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FORORD  
 
Gennem studiet på Institut for Miljø, Teknologi og Samfund har vi på forskellig vis beskæftiget os med 
tværfaglige problemstillinger inden for klima og miljø. Efter praktikophold, i henholdsvis NIRAS og 
Grontmij | Carl Bro, fik vi indblik i problemstillinger omkring klimatilpasning. Klimatilpasning er et nyt 
forvaltningsfelt i Danmark, hvor der skal indarbejdes nye praksisser, viden og foranstaltninger i 
kommunernes planlægning. Gennem vores praktikophold fremgik det, at klimatilpasning er og bliver et 
væsentligt problem for de danske kommuner, og der eksisterer et forskningsbehov i forhold til at styrke 
udvikling og implementering af klimatilpasning inden for en række forskellige sektorer.  
Kommunerne spiller en afgørende rolle i forhold til at implementere klimatilpasning i vandforvaltningen, 
og det er derfor væsentligt at undersøge, om kommunerne er rustede til at løse denne opgave. I den 
danske vandforvaltning fokuseres der i disse år på implementering af EU’s Vandrammedirektiv med 
henblik på opfyldelse af ’god tilstand’ i vandmiljøet inden år 2015, hvilket har betydning for 
kommunernes prioritering af klimatilpasning i relation til forvaltning af vandressourcer.   
I samarbejde med Grontmij | Carl Bro fik vi kontakt til casen; Egedal Kommune, som på daværende 
tidspunkt befandt sig i en opstartsproces med udvikling af et projekt omkring klimatilpasning i Værebro 
Ådal. Projektet gik imidlertid i stå i den indledende fase af planlægningsprocessen, hvilket inspirerede os 
til at undersøge de bagvedliggende årsager til processens forløb og vanskeligheder. Det har ført frem til 
en undersøgelse af barrierer og muligheder for, at Egedal Kommune kan integrere klimatilpasning i 
vandforvaltningen, hvorved vi blandt andet kan pege på en række afgørende barrierer i den gældende 
danske regulering og praksis for at udvikle en administrativ klimatilpasning i kommunerne.  
Ved udarbejdelse af indeværende speciale har vi været i konktakt med mange mennesker og vil gerne 
rette en tak for deres uvurderlige hjælp. Først og fremmest rettes en tak til vores vejledere Bent 
Søndergård og Jesper Holm for motiverende og konstruktiv vejledning gennem hele 
specialeskrivningsprocessen. Derudover rettes en tak til alle de personer, der har taget sig tid til at blive 
interviewet eller på anden måde har været behjælpelige. Sidst men ikke mindst takker vi familie og 
venner for opbakning og støtte under udarbejdelsen af specialet.  
God læselyst. 
       Roskilde Universitet, maj 2010 
                                                                                                    Elise Steen Hvelplund og Lene Alsbjørn 
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RESUMÉ 
 
I indeværende speciale undersøges muligheder og barrierer i den gældende regulering og praksis for at 
integrere klimatilpasning i den danske vandforvaltning. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en specifik 
kontekst; vandforvaltningen omkring Værebro Ådal og Egedal Kommunes muligheder for at integrere 
klimatilpasning i vandforvaltningen, således at det øger det socio-økologiske systems resilience og den 
adaptive kapacitet i forhold til klimaændringer. Omdrejningspunktet for undersøgelsen er den 
administrative klimatilpasning med fokus på udvikling af en vandforvaltning, der bidrager til at imødegå 
effekterne af ændrede regnmønstre relateret til klimaændringer.    
Gennem et casestudie og en interessentanalyse er der foretaget en undersøgelse af barrierer og 
muligheder for udvikling af adaptiv kapacitet blandt aktørerne i Værebro Ådal. Casestudiet har bidraget 
med en forståelse af samarbejdet og planlægningsprocessen blandt aktørerne i en specifik 
forvaltningskontekst. Casestudiet er komplementeret med en analyse af de reguleringsmæssige rammer 
for at integrere klimatilpasning i den eksisterende vandforvaltning på nationalt, regionalt og kommunalt 
niveau. Teorier om resilience i integrerede socio-økologiske systemer og adaptiv kapacitet har bidraget 
med perspektiver på udvikling af en planlægning, der håndterer klimavariabilitet, kompleksitet og 
usikkerhed.  
De primære konklusioner fra undersøgelsen er, at der i høj grad mangler nationale retningslinjer og 
rammer for kommunernes klimatilpasning, hvilket udgør væsentlige barrierer for at integrere 
klimatilpasning på det regionale og kommunale niveau. Endvidere viser undersøgelsen, at den 
administrative struktur efter Kommunalreformen og manglende finansielle ressourcer til klimatilpasning 
udgør barrierer for udvikling af adaptiv kapacitet, dels internt i Egedal Kommune, og dels i det 
tværkommunale samarbejde i Værebro Ådal. Undersøgelsen peger på, at der i væsentlig grad mangler 
vidensdeling og opbygning af netværk blandt aktørerne på det lokale niveau i Værebro Ådal, hvilket 
udgør barrierer i forhold til at udvikle adaptiv kapacitet og resilience i det socio-økologiske system.  
Undersøgelsen viser, at den nuværende forvaltningspraksis efter Vandløbsloven ikke fører til en 
adækvat interessentinteraktion mellem lodsejere og planlæggere i Egedal Kommune, hvilket udgør en 
barriere for udvikling af adaptiv kapacitet og socio-økologisk resilience.        
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ABSTRACT 
 
This thesis investigates potentials and barriers in the present Danish regulation and practice to integrate 
climate adaptation in the water management. In the context of planning and management in Værebro 
Stream Valley in the municipality of Egedal it is identified how to integrate climate adaptation in the 
water management with the aim to increase adaptive capacity and resilience in the social-ecological 
system. The aim is to identify the possibilties for developing a water management that responds to the 
impacts of changing rain patterns in relation to climate change.  
Through a case study and a stakeholder analysis it is analyzed how the stakeholders can develop 
adaptive capacity and build socio-ecological resilience. The case study has contributed with an 
understanding of the planning process and the collaboration among the stakeholders in a specific 
management context. The case study is complemented with a study of the Danish regulation in order to 
identify barriers and potentials for integration of climate adaptation policy in the current water 
management and planning at the national, regional and municipal level. The theory of building resilience 
in integrated social-ecological systems and the concept of adaptive capacity contributes with an 
understanding of developing a planning and management system that are able to manage uncertainty 
and wicked problems.  
The main conclusions are that there is a need to establish national guidelines and frameworks for the 
climate adaptation of the municipalities. A lack of national guidelines poses a considerable barrier to 
integrate climate adaptation on the regional and municipal level. A lack of financial resources for climate 
adaptation policy and the administrative structure as a consequence of the Danish structural reform 
makes up considerable barriers against the development of adaptive capacity in the municipality of 
Egedal and in the corporation between the municipals in the catchment area of Værebro Stream. It is 
identified that there is a lack of information flow and social network building among the stakeholders in 
the local context which represents a barrier against developing adaptive capacity and resilience in the 
social-ecological system. Moreover the current study indicates that the existing management according 
to the legislation of stream management does not enable an adequate interaction between the 
landowners and the public authority in the municipality of Egedal. The legislation of the stream 
management does not create social space for development of adaptive capacity and social-ecological 
resilience.  
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KAPITEL 1 PROBLEMFELT OG KAPITELGENNEMGANG 
 
Klimatilpasning i Danmark 
Den danske vandforvaltning står over for nye udfordringer grundet klimaændringernes nuværende og 
fremtidige effekter på vandkredsløbet. I Danmark fremskriver DMI1, at der vil optræde en moderat 
stigning i vinternedbøren og et mindre fald i sommernedbøren. Det forudsiges, at der vil ske en 
signifikant stigning i ekstreme nedbørshændelser, hvor den maksimale døgnnedbør stiger med 20 % 
eller mere 2 . Det betyder, at somrene i klimascenarierne bliver tørre, men med kraftige 
nedbørshændelser (Jørgensen et al. 2006:3-5). På nuværende tidspunkt kan der konstateres ændringer i 
regnmønstre i Danmark, hvor undersøgelser vurderer, at ekstreme nedbørshændelser optræder 
hyppigere og med større intensitet (Arnbjerg-Nielsen et al. 2006: 36).  
Inden for de seneste år er der observeret en række oversvømmelseshændelser i byområder, hvor 
afløbssystemerne er overskredet. Oversvømmelserne synliggør nødvendigheden for at iværksætte en 
forebyggende klimatilpasning. Et eksempel er Greve Kommune, der har været ramt af oversvømmelser i 
2002 og igen i 2007, hvor adskillige bygninger, torve og veje stod under vand i Greve by (Greve 
Kommune 2007:3-5). Greve Kommune har efterfølgende udarbejdet en detaljeret strategisk 
klimatilpasningsplan, der forebygger de bebyggede områder mod lignende skadesvoldende 
regnhændelser fremover (15.02.10 Interview Paludan). Odense Kommune oplevede tilsvarende i 
sommeren 2007 oversvømmelser i et boligområde, beliggende i et tidligere moseområde. Efterfølgende 
har Odense Kommune, i dialog med boligejerne, opkøbt ejendommene og omdannet området til et 
grønt område, der periodevist oversvømmes (26.06.09 Interview Brink-Kjær). Det er således nødvendigt, 
at kommunerne tager stilling til klimatilpasning og forebygger risici for oversvømmelser i den fremtidige 
planlægning for således at forebygge lignende konsekvenser i fremtiden. 
EU’s Hvidbog: ”Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag” peger på, at der kræves 
to slags indsatser for at imødegå klimaændringerne fremover. Der skal først og fremmest iværksættes 
tiltag, der bidrager til at mindske udledningen af drivhusgasser, og samtidig er det nødvendigt med en 
klimatilpasningsindsats for at imødegå de uundgåelige virkninger af klimaændringerne. Det vurderes, at 
det er nødvendigt med klimatilpasningsforanstaltninger, mindst de næste 50 år, for at modvirke 
effekterne af klimaændringerne. EU’s Hvidbog anbefaler en forebyggende klimatilpasning, da det 
medfører klare økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige fordele på grund af, at potentielle 
                                                                
1
 Danmarks Meteorologiske Institut. 
2
 Beregningerne og klimaprognoserne er udarbejdet for perioden 2071-2100 på baggrund af IPCC’s A2 og B2 
scenarier (Jørgensen et al. 2006:2). 
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effekter foregribes og negative effekter på økosystemer, sundhed, erhvervsliv og infrastrukturer 
minimeres (KOM (2009) 147).  
Følgerne af oversvømmelserne kan have vidtrækkende sociale og økonomiske konsekvenser, hvis der 
ikke iværksættes en klimatilpasning i tide. Oversvømmelser kan medføre store samfundsøkonomiske og 
private tab grundet skader på bebyggelser, anlæg og infrastrukturer. Skaderne kan være forbundet med 
sundhedsrisici på grund af fugtskader i bygninger og risiko for kontakt med forurenet kloakvand på 
terræn (Paludan et al. 2007: 9-10). Især storme og kraftigt nedbør vil koste dyrt for forsikringsbranchen 
fremover, vurderer Torben Weiss Garne, underdirektør i forsikring og pension (Søgaard et al., marts 
2010). En analyse udarbejdet af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)3 konkluderer blandt andet, at 
kraftige regnskyl tillægges meget stor betydning inden for de næste 30 år i Danmark, og undersøgelsen 
anbefaler en prioriteret indsats inden for især spildevandsområdet (Ingeniørforeningen i Danmark 
2009:2, 11). Karsten Arnbjerg Nielsen4 påpeger, at jo før kommunerne iværksætter en forebyggende 
klimatilpasningsindsats, ved eksempelvis at udbygge kapaciteten i kloaksystemerne, desto tidligere vil 
kommunerne få gavn af investeringerne (Søgaard et al., 2010).  
Samtidig forudsiges det, at stigende havvandsniveau, kombineret med ændrede regnmønstre og øget 
grundvandsniveau, vil bidrage til øget risici for oversvømmelser langs kyster, fjorde, vandløb og på 
lavtliggende arealer (Paludan et al. 2007:6-8). Disse oversvømmelser kan blandt andet have 
konsekvenser for arealanvendelsen og landbrugsproduktionen på lavtliggende jorde. De ændrede 
nedbørsmønstre kan desuden medføre konsekvenser for naturens økosystemer. Nedbørsændringer kan 
medføre en øget udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet. Oversvømmelser langs kyster kan 
forårsage, at kystnære økosystemer forsvinder (Nordisk Ministerråd 2005: 36-39). En forøget vandføring 
kan resultere i erosion, morfologiske forandringer og deraf følgende effekter på de biologiske forhold i 
vandløb. Desuden kan kraftige regnhændelser medføre overløb fra kloaksystemet, hvor urenset 
spildevand udledes direkte til recipienterne (DAORU 2006:7-8).    
Der er betydelig usikkerhed forbundet med at vurdere konsekvenserne af klimaændringerne, og der 
mangler relevant viden om ændringer i regnmønstre i den nære fremtid. DMI’s vurderinger af 
fremtidige ændrede regnmønstre dækker perioden 2071-2100, og derfor er det kun muligt at udtale sig 
om udviklingen i regnintensiteter frem til 2071 i generelle, kvalitative vendinger (Linde & Mark 2006: 
19). Den nyeste forskning viser, at virkeligheden accelerer hurtigere end IPCC’s5 forudsigelser fra år 
2000. Observationer nærmer sig IPCC’s værste scenarier, og i nogle tilfælde overstiger observationerne 
                                                                
3
 Undersøgelsen er baseret på interviews med 400 fagfolk og ingeniører, der til dagligt arbejder med klimatilpasning 
(IDA, 2010). 
4
 Lektor på DTU på institut for Vand og Miljøteknologi (DTU, 2010). 
5
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vurderer den videnskabelige, tekniske og socioøkonomiske 
information, der er relevant for at forstå risici ved den menneskeskabte globale opvarmning (IPCC, 2010).  
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”Ved indgangen til 1950’erne er alt, hvad indad vindes kan, efterhånden bragt 
under plov. De sidste hederester er brækket op, moserne er under kultivering, 
strandengene inddiget, vandløbene rettet ud og de lavvandede søer tømt. Billigt vil 
det ikke være, men jord kan man aldrig få for meget af” (Hansen 2008:205).  
 
forudsigelserne. Det kan betyde, at klimaændringernes effekter indtræffer hurtigere end forventet. 
(Richardson et al. 2009: 11). Klimaændringernes uforudsigelighed bidrager til en usikkerhed i 
planlægnings- og beslutningsprocessen. Usikkerhedsaspektet fordrer en planlægning, der tager højde 
for klimavariabilitet, således at klimatilpasningsstrategier løbende kan ændres i takt med 
klimaændringerne.  
 
Årsager bag effekterne af ændrede regnmønstre og oversvømmelser 
Effekterne af ændrede regnmønstre på vandkredsløbet, skal ses i lyset af den historiske udvikling af det 
danske landskab inden for især de seneste 100 år. Tidligere tiders afvanding af moser, vådområder og 
lignende har reduceret ådales naturlige opmagasinering af vand samt muliggjort byudvikling og landbrug 
på lavtliggende arealer. Landindvindingsprojekterne kulminerede i 1940-50’erne. I denne periode 
gennemførte Statens Landindvindingsudvalg, i samarbejde med Hedeselskabet og Landbrugsministeriet, 
adskillige afvandingsprojekter og en effektiv udretning af vandløb, som havde til hensigt at lede vandet 
effektivt væk fra lavtliggende arealer (Hansen 2008:218-220). Kjeld Hansen skriver følgende i bogen Det 
tabte land:  
 
 
 
 
 
 
Efterfølgende har den indvundne jord sat sig på arealerne, hvilket har medført, at det ikke længere er 
muligt at dræne de lavtliggende arealer. Et studie viser, at jordens sætning har afgørende betydning for 
afvandingstilstanden i en ådal (Moeslund 2008:4-5). Desuden bidrager en stigende befæstelsesgrad i 
byerne til en øget afstrømning af regnvand til kloaksystemet. De befæstede arealer6 i bebyggede 
områder hindrer den naturlige nedsivning, således at en større del af regnvandet ledes til 
rensningsanlæggene og dermed øges afstrømningen til vandløb, søer og vådområder (Larsen & Neerup-
Jensen 2000:9). Kloaksystemet er i mange byområder af ældre dato, 23 % af kloakledningerne er anlagt 
før 1940, mens 58 % af ledningerne er anlagt før 1979. Kloaksystemet er derfor ikke dimensioneret til de 
                                                                
6
 Et befæstet areal omfatter grupperne impermeable og semipermeable flader. Eksempelvis asfaltbelægninger, 
brolægninger, flisebelægninger, fortove, macadamiserede flader og tagflader (Lund & Johansen 1992:13). 
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regnhændelser, der optræder i dag, og som forventes i fremtiden (Miljøstyrelsen & Kommunernes 
Landsforening 2004:15). Samspillet mellem de ovennævnte forhold skaber således en sårbarhed over 
for ændrede regnmønstre, øget grundvandsstand og vandstandsstigninger. Især lavtliggende arealer og 
ådale er sårbare over for klimaændringernes effekter på vandkredsløbet.  
 
Vandforvaltning i forhold til at imødegå klimaændringer i Danmark 
Kommunerne spiller en afgørende rolle for den danske klimatilpasningsindsats, blandt andet i 
forbindelse med udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner. En række klimatilpasningstiltag kan 
løses på kommunalt niveau, mens andre tiltag, f.eks. tilpasning til højere vandstande, skal løses centralt 
og kræver planlægning på tværs af kommuner og regioner. Kommunerne skal desuden, i lyset af de nye 
krav til vandkvaliteten i henhold til Vandrammedirektivet, reducere vandføringen i vandløbene. Dette vil 
medføre oversvømmelser af lavtliggende arealer i det åbne land og dannelse af vådområder, søer og 
våde enge langs vandløbene. Disse områder kan fungere som buffere til opmagasinering af 
overskydende vand og kan dermed bidrage til at minimere oversvømmelser i byerne (Johansen et al. 
2009: 15-16).  
I marts 2008 udgav Regeringen en ’Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark’. Ifølge 
strategien bør klimatilpasningsindsatsen integreres i kommuneplanlægningen (Regeringen 2008: 10). 
Strategien lægger vægt på en ad hoc-strategi, hvor de enkelte forbrugeres, producenters og det 
offentliges reaktion så vidt muligt sker inden for de eksisterende teknologiske, økonomiske og 
lovgivningsmæssige rammer. Som udgangspunkt gennemføres der ikke politisk vedtagne 
klimatilpasningstiltag og lovgivningsmæssige ændringer (Regeringen 2008:17). En række kommuner har 
allerede iværksat initiativer med henblik på at indarbejde klimatilpasningen i planlægningen og 
forvaltningen, især hvad angår byområder. Eksempelvis foregår der en erfaringsudveksling omkring 
klimatilpasning i byer via et strategisk partnerskab mellem 19 kommuner (19K, 2009). Yderligere har 
forskningsprojektet 2BG7 til formål at integrere byens afvandingssystemer med byens grønne strukturer 
(2BG, 2009).  
Der er således iværksat en række initiativer i byområder, men der mangler en større opmærksomhed på 
at integrere klimatilpasning i interaktionen mellem byplanlægningen og forvaltningen af det åbne land. 
De nyligt udkomne kommuneplaner viser, at knap halvdelen af kommunerne har medtaget 
klimatilpasning i større eller mindre omfang. Der er stor usikkerhed fra kommunernes side om, hvilket 
klimascenarie, de skal tage udgangspunkt i. Det betyder, at målsætningerne for klimatilpasningen 
mange steder fremgår i upræcise vendinger og formuleringer i kommuneplanerne (Andersen & Sprotte-
Hansen 2010:4-5).  
                                                                
7
 2BG refererer til Black Blue and Green (2BG, 2009). 
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Usikkerheden knyttet til klimaændringer og sårbarheden i ådale, lavninger og byområder over for 
klimaændringer, skaber en kompleksitet, som fordrer en ny form for planlægning. Spørgsmålet er, 
hvorvidt den nuværende regulering tager højde for kompleksiteten og integrerer klimatilpasning i den 
eksisterende vandforvaltning og planlægning, således at det bidrager til håndtering af klimavariabilitet 
og usikkerhed. For at imødegå klimaændringerne fordrer det en planlægning, hvor der opbygges en 
tilpasningskapacitet til at håndtere forandringer både i de biofysiske systemer og i de socioøkonomiske 
systemer. Denne kapacitet og evne til at absorbere forandringer kan forstås som socio-økologiske 
systemers resilience8 over for klimaændringer. Spørgsmålet er, hvorvidt den eksisterende regulering 
integrerer klimatilpasning i planlægningen og forvaltningen, således at det øger socio-økologiske 
systemers resilience og bidrager til udvikling af adaptiv kapacitet. Adaptiv kapacitet refererer til 
tilgængeligheden af ressourcer, samt aktørernes evne til at anvende ressourcerne strategisk og 
forebyggende i forhold til håndtering af klimaændringer. Adaptiv kapacitet vedrører blandt andet 
opbygning af selvorganiserende netværk, hvor lokale netværk har evnen til at opbygge viden og 
ressourcer i forhold til håndtering af forandringer (Olsson et al. 2004b: 75). Følgende 
problemformulering undersøges med udgangspunkt i casen, Egedal Kommune: 
 
1.1. PROBLEMFORMULERING 
 
 
 
 
 
1.1.1. UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 
 
Socio-økologiske systemer: 
Et socio-økologisk system forstås som et integreret system, hvor det sociale system er uløseligt 
forbundet med økosystemet.  Mennesker er afhængige af ressourcer i økosystemer, og samtidig er 
økosystemer påvirket af menneskelige aktiviteter, initiativer og praksisser (Walker & Salt 2006:31). For 
en uddybelse se afsnit 3.3 om socio-økologiske systemer.  
                                                                
8
 Socio-økologiske systemer forstås som integrerede socioøkonomiske og biofysiske system. For uddybelse af 
begrebet henvises til afsnit 3.3. Resilience kan oversættes til elasticitet, ukuelighed eller evne til at rette sig op efter 
et pres eller en forstyrrelse (Petersen et al. 2008:16). Fremover anvendes den engelske betegnelse; resilience. 
Hvilke muligheder og barrierer eksisterer der i den gældende regulering og praksis, for 
at Egedal Kommune kan integrere klimatilpasning i vandforvaltningen, således at det 
øger aktørernes adaptive kapacitet og det socio-økologiske systems resilience over for 
klimaændringer? 
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Integrere klimatilpasning i vandforvaltningen:  
Klimatilpasning er en reaktion på aktuelle og forventede effekter af klimaændringerne, hvor 
målsætningen er at reducere sårbarheden i socio-økologiske systemer over for de globale 
klimaændringer og klimaændringernes variabilitet, samt at begrænse de potentielle skadesvirkninger 
(IPCC 2001:881). Begrebet klimatilpasning refererer i indeværende undersøgelse til lovgivning, 
reguleringer, praksisser og initiativer, i en dansk planlægnings- og forvaltningskontekst, der bidrager til 
at minimere potentielle negative effekter af ændrede regnmønstre og oversvømmelser.  
Vandforvaltning defineres som bestående af vandressourceplanlægning, en sammenfattende fysisk 
planlægning og en teknisk infrastrukturplanlægning. Vandressourceplanlægningen har til hensigt at 
styre beskyttelsen og benyttelsen af alle vandressourcer. Den fysiske planlægning sammenfatter 
arealinteresserne og integrerer vandressourcehensyn og andre hensyn i landsplandirektiver, 
kommuneplaner og lokalplaner. Den tekniske infrastrukturplanlægning specificerer og præciserer de 
områder af vandressourceforvaltningen og den fysiske planlægning, der har betydning for vandforsyning 
og spildevandsafledning (Baaner 2006: 7).        
Begrebet integreret anvendes i indeværende undersøgelse som en metodisk tilgang for udvikling af en 
planlægning, hvis hovedsigte er at integrere klimatilpasning i den eksisterende vandforvaltning, således 
at det øger det socio-økologiske systems resilience og bidrager til adaptiv kapacitet. Det fordrer en 
klimatilpasning, der tager højde for kompleksiteten i vandforvaltningen, hvor der så vidt muligt opnås 
synergieffekter mellem klimatilpasning og øvrige relevante sektorer og lovgivninger. For en uddybelse se 
endvidere afsnit 3.7.  
 
Resilience og adaptiv kapacitet: 
Resilience refererer til socio-økologiske systemers generelle kapacitet til at absorbere forstyrrelser samt 
evne til at reorganisere sig og tilpasse sig forandringer. Det relaterer sig til integrerede systemer og 
fordrer en planlægning, der kan håndtere klimavariabilitet og usikkerhed (Walker & Salt 2006:121). Se 
afsnit 3.4. for en uddybende forklaring af resilience i socio-økologiske systemer. Adaptiv kapacitet 
forstås som aktørernes evne til at justere og udvide systemets kapacitet til at håndtere eksisterende 
klimavariabilitet eller fremtidige klimaændringer (Lim et al. 2005:168). Se desuden afsnit 3.5. om adaptiv 
kapacitet.  
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1.2. KAPITELGENNEMGANG 
 
Kapitel 1: Problemfelt og kapitelgennemgang 
Kapitlet præsenterer problemfelt, uddybelse af problemformulering og kapitelgennemgang.  
Kapitel 2: Metode 
Formålet med kapitlet er at præsentere og diskutere de metodiske, empiriske og teoretiske overvejelser 
for indeværende speciales undersøgelsesmetode. Der redegøres for validiteten og pålideligheden af 
undersøgelsens konklusioner. Specialets analysestrategi præsenteres afslutningsvis i kapitlet.  
Kapitel 3: Teoretiske overvejelser og analyseramme 
Formålet med kapitlet er at præsentere og diskutere anvendte teorier og begreber, der bidrager med 
forståelser og forklaringsinstrumenter til analyse af reguleringsmæssige muligheder og barrierer for at 
integrere klimatilpasning i vandforvaltningen i Værebro Ådal. Teorier og begreber, såsom resilience, 
adaptiv kapacitet, wicked problems og integreret vandressourceforvaltning, danner baggrund for 
opbygning af specialets analysestrategi.      
Kapitel 4: Klimaændringernes effekter på dynamikken i ådale 
Formålet med kapitlet er at bidrage med en overordnet forståelse af klimaændringernes effekter på 
vandkredsløbet i Danmark med fokus på effekterne af ændrede regnmønstre. Herigennem opnås en 
forståelse af usikkerheden forbundet med forudsigelser om klimaændringer. Kapitlet bidrager desuden 
med en forståelse af, hvordan klimaændringerne interagerer med dynamikken i ådale og i mange 
tilfælde forstærker de negative effekter forårsaget af menneskelige aktiviteter. 
Kapitel 5: Reguleringsmæssige muligheder og barrierer for at integrere klimatilpasning i 
vandforvaltningen 
Formålet med kapitlet er at analysere og diskutere, hvorvidt klimatilpasning er integreret i den 
gældende lovgivning og regulering på det nationale, regionale og kommunale myndighedsniveau. 
Herigennem synliggøres muligheder og barrierer med henblik på at fremme en integreret og 
koordineret klimatilpasningsindsats via den eksisterende vandforvaltning. Det bidrager ligeledes til en 
forståelse af reguleringsmæssige muligheder og barrierer for at opbygge adaptiv kapacitet i casen, 
Værebro Ådal.   
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Kapitel 6: Casen Egedal Kommune og Værebro Ådal 
Kapitlet har til formål at bidrage med en forståelse af sårbarheden i Værebro Ådal over for ændrede 
regnmønstre ved at præsentere væsentlige årsagssammenhænge bag oversvømmelseshændelserne i 
2007 og 2009. Herved synliggøres kompleksiteten ved at udvikle en klimatilpasning, der tager højde for 
de forskellige årsager og effekter. Desuden præsenteres de identificerede interessenter i Værebro Ådal 
samt tilgængeligheden af viden og økonomiske ressourcer i Egedal Kommune i forhold til at opbygge 
adaptiv kapacitet.   
Kapitel 7: Interessentanalyse i Egedal Kommune 
Formålet med kapitlet er at analysere og diskutere barrierer og muligheder for opbygning af adaptiv 
kapacitet, dels internt i Egedal Kommune, dels i det tværkommunale samarbejde, og dels mellem Egedal 
Kommune og de lokale interessenter. Indikatorer i form af udvikling af en fælles vision, 
informationsdeling via sociale netværk og opbygning af tillid analyseres i casen. Indikatorerne er 
afgørende for udvikling af en adaptiv kapacitet blandt aktørerne og for at øge det socio-økologiske 
systems resilience.   
Kapitel 8: Diskussion 
Formålet med diskussionen er, på baggrund af kapitel 5, 6 og 7, at sammenkoble og diskutere 
delkonklusionerne fra de tre delanalyser for herved at besvare problemformuleringen. Herunder 
diskuteres reguleringsmæssige muligheder og barrierer for at integrere klimatilpasning med den 
eksisterende vandforvaltning, således at det bidrager til opbygning af adaptiv kapacitet og resilience i 
det socio-økologiske system omkring Værebro Ådal.    
Kapitel 9: Konklusion 
Formålet med kapitlet er på baggrund af kapitel 4-8 at besvare problemformuleringen og præsentere 
mulige perspektiver for udvikling af en klimatilpasning i Egedal Kommune, der øger den adaptive 
kapacitet og etablerer resilience i forhold til at imødegå effekterne af ændrede regnmønstre.  
Kapitel 10: Perspektivering 
Formålet med perspektiveringen er at sætte indeværende undersøgelse ind i en større sammenhæng og 
identificere mulige perspektiver og forskningsområder, som er relevante at undersøge i forlængelse af 
specialets konklusioner.  
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KAPITEL 2 METODE 
 
Kapitlet har til formål at præsentere og diskutere undersøgelsens metode til besvarelse af 
problemformuleringen. Kapitlet er struktureret ved, at der indledningsvis redegøres for genstandsfeltet 
og afgræsning. Dernæst redegøres der for valg af empiri herunder valg af casestudie og metodikker til 
indsamling og bearbejdning af empiri. Herefter diskuteres og argumenteres der for anvendelsen af 
teorier og begreber, samt undersøgelsens analysestrategi. Endelig vurderes undersøgelsesmetodens 
validitet og pålidelighed med henblik på en vurdering af specialets konklusioner.      
2.1. GENSTANDSFELT  
Det samfundsvidenskabelige genstandsfelt er givet ved en ontologi, der er bestemt af aktører og socialt 
konstruerede samfundsstrukturer. De konstruerede samfundsstrukturer kan være fysiske objekter, 
f.eks. bygninger, veje, eller immaterielle strukturer såsom ejendomsforhold, økonomiske betingelser, 
eller opfattelser og kulturelle traditioner. Samfundsstrukturerne bliver skabt af aktørernes handlinger, 
som reproducerer og transformerer strukturerne. Samtidig med at samfundsstrukturerne skaber 
muligheder og begrænsninger for aktørernes handlinger (Næss 2004:157).  
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1. Figuren viser den gensidige påvirkning mellem struktur og aktør. De stiplede pile viser, at 
aktører er påvirket af samfundsstrukturer samtidig med, at aktørerne har mulighed for at påvirke disse 
strukturer. Hvorvidt dette lader sig gøre bestemmes af de muligheder og barrierer, som aktørerne er 
underlagt. Figuren er baseret på Næss 2004:157.  
 
I indeværende undersøgelse er formålet at undersøge muligheder og barrierer, som 
samfundsstrukturerne (lovgivning og de økonomiske betingelser) sætter for aktørerne (stat, kommuner 
og lokale interessenter), med henblik på at opbygge en klimatilpasning, der er integreret med 
 
Samfundsstrukturer         
  
Aktører                                        
Reproduktion/ 
Transformation 
Muligheder/ 
Barrierer  
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vandforvaltningen9, og som imødegår klimaændringer og usikkerheden forbundet hermed. Herunder 
hvilken betydning den nuværende regulering har for aktørernes handlinger og praksisser, samt hvordan 
aktørernes sociale processer og forståelser bidrager til en transformation og reproduktion af den 
eksisterende regulering og planlægning.   
Genstandsfeltet i indeværende undersøgelse forstås som et integreret socio-økologisk system, hvor der 
foregår en gensidig påvirkning mellem aktører, samfundsstrukturer og det biofysiske system i casen, 
Værebro Ådal. Det vil sige, det socioøkonomiske system kan ikke forstås uafhængigt af det biofysiske 
system. Aktørerne reagerer kontinuerligt på forandringer i det biofysiske system, og samtidig har de 
menneskelige handlinger og praksisser indflydelse på dynamikken i det biofysiske system.  
Med henblik på at definere elementerne i det socio-økologiske system og til at strukturere specialets 
delanalyser, lader vi os inspirere af Van der Brugges10 (2009) opdeling af et planlægningsregime i tre 
dimensioner: aktører, strukturer og processer. Aktører refererer til enkelte individer eller 
repræsentanter fra forskellige typer af organisationer. Strukturer opdeles i kulturer, institutioner og 
infrastrukturer. Kulturer forstås som aktørernes opfattelser af problemer og af løsninger, de 
underliggende diskurser, værdier og perspektiver, samt niveauet af viden, der er til rådighed. De 
institutionelle strukturer omfatter reguleringer, pligter, normer, fordeling af ressourcer, officielle 
kontrakter og tilladelser. Infrastrukturer vedrører den fysiske infrastruktur i form af eksempelvis veje og 
kanaler, vandinfrastrukturen, bygninger og tekniske artefakter. Processerne refererer til de sociale 
praksisser, som forandrer og reproducerer strukturerne (Van der Brugge 2009:88-90).  
I nærværende undersøgelse udgør de institutionelle strukturer blandt andet formelle regler, krav, 
procedurer, standarder og handlingsplaner, der yder indflydelse på planlægningen og forvaltningen med 
henblik på at imødegå effekterne af ændrede regnmønstre og oversvømmelser. Endvidere udgør de 
institutionelle strukturer de økonomiske betingelser, som er til rådighed i forhold til at gennemføre en 
klimatilpasningsindsats. Kulturer forstås som aktørernes (stat, kommuner og lokale interessenters) 
forståelser og perspektiver på klimatilpasningen, samt tilgængeligheden af viden vedrørende 
klimaændringernes effekter på vandkredsløbet.  Infrastrukturer refererer til vandkredsløbet i en ådal, og 
den fysiske infrastruktur forstås som veje, tekniske anlæg, kloaksystemet, bygninger m.v. 
Genstandsfeltet for nærværende undersøgelse er illustreret i figur 2.2. nedenfor. Aktører, strukturer og 
sociale processer forstår vi som integrerede og gensidigt afhængige, hvilket pilene i figuren illustrerer. 
 
                                                                
9
 Vandforvaltning defineres som bestående af vandressourceplanlægning, en sammenfattende fysisk 
planlægning og en teknisk infrastrukturplanlægning (Baaner 2006:7). 
10
 Rutger van der Brugge er ansat på Dutch Research Institut for Transitions (Drift), Rotterdam, og har blandt andet 
udarbejdet pHd-afhandlingen: ”Transition dynamics in social-ecological systems: the case of Dutch water 
management”. (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009). 
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Figur 2.2. Figuren giver et overblik over genstandsfeltet i indeværende undersøgelse (egen udarbejdelse). 
Pilene i figuren viser den gensidige påvirkning mellem strukturer og aktører. Kulturer og de sociale 
processer fremgår ikke direkte af figuren. Det kommer til udtryk gennem aktørernes forståelser og 
praksisser som et resultat af vekselvirkningen mellem aktører og strukturer. DN er en forkortelse af 
Danmarks Naturfredningsforening. Oplandskommunerne er henholdsvis Allerød, Furesø, Herlev, 
Gladsaxe, Ballerup, Roskilde og Frederikssund.  
 
2.2. VALG OG FRAVALG 
 
Klimatilpasning og ændrede regnmønstre 
Undersøgelsen af de reguleringsmæssige muligheder og barrierer er fokuseret omkring indarbejdelse af 
klimatilpasning i det danske plansystem og i den danske vandforvaltning, men EU-direktiver inddrages i 
det omfang, de har indflydelse på den danske klimatilpasningsindsats. Med udgangspunkt i 
problemformuleringen har vi valgt at undersøge reguleringsmæssige muligheder og barrierer for 
udvikling af en klimatilpasningsindsats i en specifik case, afgrænset geografisk til Værebro Ådal samt 
planlægnings- og forvaltningsmæssigt til Egedal Kommune.   
• Værebro Å-system• Kloaksystem
• Tekniske anlæg
• Veje 
• Regulering
• Lovgivning
• Handleplaner
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Idet klimaændringernes effekter på vandkredsløbet, naturen og de socioøkonomiske forhold vedrører 
en lang række sektorer, har vi valgt at fokusere på klimatilpasning i relation til 
vandressourceforvaltningen og den fysiske planlægning i en ådal. Problemstillingen drejer sig om 
håndtering af vekselvirkningen mellem ændrede regnmønstre i oplandet kombineret med opstuvning 
fra en fjord. Af omfangsmæssige grunde har vi fravalgt at gå ind i en analyse af reguleringen, der 
vedrører kystbeskyttelse og havvandsstigninger, men vi er opmærksomme på, at denne del af 
problemstillingen er en integreret del af klimatilpasningen i en ådal beliggende kystnært. Endvidere 
inddrages ikke reguleringer og lovgivninger, der omhandler klimaændringernes effekter på ændrede 
temperaturer i naturen og i bymiljøer11 samt ændrede vækstbetingelser i landbrug og skovbrug. Da 
klimatilpasning er et tværfagligt forvaltningsfelt, der vedrører en lang række sektorer, er vi nødsaget til 
at fastlægge visse projektmæssige begrænsninger. Begrundelsen for fokus på forvaltningen af 
effekterne af ændrede regnmønstre skyldes blandt andet, at det vurderes som en af de væsentligste 
udfordringer for den danske klimatilpasningsindsats i den nærmeste fremtid. Specielt set i lyset af 
efterslæbet på renoveringen af kloaksystemet (Ingeniørforeningen i Danmark 2009:10-11, 
Miljøstyrelsen & KL 2004:15). Desuden har øget afstrømning af næringsstoffer, relateret til ændrede 
regnmønstre, en effekt på vandmiljøet, hvilket er relevant set i lyset af implementeringen af 
Vandrammedirektivet (Olesen 2008:4).  
Til besvarelsen af problemformuleringen er det relevant, hvordan reguleringen og planlægningen 
muliggør implementering af et bredt spekter af alternative klimatilpasningstiltag. Vi har fravalgt at 
foretage dybdegående undersøgelser af eksisterende tekniske klimatilpasningstiltag samt økonomiske, 
tekniske og fysiske vurderinger af potentialet for at implementere tiltagene i en specifik konktekst. 
Begrundelsen er, at vores fokus primært er rettet mod muligheden for at udvikle en planlægningspraksis 
blandt aktørerne i den valgte case, der bidrager til at håndtere klimaændringerne og den tilknyttede 
usikkerhed.            
 
Geografisk afgræsning af case 
Der tages udgangspunkt i en case for herved at gennemføre en dybdegående undersøgelse og analyse af 
planlægnings- og beslutningsprocessen i en specifik geografisk kontekst. Baggrunden for valg af casen 
begrundes i afsnit 2.3.1.  Det geografiske område er afgrænset til vandløbsoplandet for Værebro Å-
system. Værebro Ådal afleder vand fra et samlet areal på 150 km2 beliggende i oplandet til Roskilde 
fjord. Værebro Å løber gennem Egedal, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Roskilde og Frederikssund Kommune. 
                                                                
11
 Det refererer til varme-ø-effekten, hvor urbaniseringen påvirker den klimatiske energibalance og danner urbane 
varme-øer (Pauleit & Carstensen 2008:9).  
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Å-systemet starter i Gladsaxe Kommune og krydser de 5 andre kommuner, før den løber ud i Roskilde 
Fjord med en vandløbsstrækning på 19 km (Grontmij | Carl Bro 2007:3).  
Ved at tage udgangspunkt i det samlede vandløbsopland har vi mulighed for at tage højde for det 
sammenhængende vandkredsløb og identificere væsentlige årsager bag effekterne af ændrede 
regnmønstre i det samlede opland. En vurdering af effekterne af hidtidige oversvømmelser afgrænses 
geografisk til den del af Værebro Ådal, der er beliggende inden for Egedal Kommune samt Jyllinge 
Nordmark i Roskilde Kommune. Fokus på disse to kommuner skyldes blandt andet, at de har oplevet 
væsentlige gener af oversvømmelser relateret til Værebro Å-system, herunder 
oversvømmelseshændelsen i 2007. En vurdering af effekterne af ændrede regnmønstre i 
opstrømskommunerne er ligeledes relevant, men er ikke medtaget af omfangsmæssige årsager.   
 
De centrale aktører i Egedal Kommune og planlægningsprocessen 
Problemformuleringen anskues ud fra de kommunale planlæggeres synsvinkel. Planlægnings- og 
forvaltningsmæssigt afgrænser casen sig til planlæggere i Egedal Kommune samt øvrige interessenter, 
der har en væsentlig interesse i klimatilpasningen i Værebro Ådal. Det drejer sig om miljømedarbejdere, 
naturforvaltere, miljøteknikere og byplanlæggere i Egedal kommune, spildevandsteknikere i Egedal 
Forsyning samt beredskabet. De øvrige interessenter er Værebro Å-laug, Danmarks 
Naturfredningsforening, Nordsjællands Landboforening, Natursamrådet12 og de berørte lodsejere og 
grundejere i Egedal Kommune og Jyllinge Nordmark. Baggrunden for at tage udgangspunkt i Egedal 
Kommune er, at kommunen har det største geografiske opland til Værebro Å-system og har det 
administrative ansvar for planlægningen og vedligeholdelsen af Værebro Å. Vi afgrænser os fra at 
undersøge de politiske, økonomiske og administrative forhold i de 7 øvrige oplandskommuner til 
Værebro Å, idet processen befinder sig i den indledende fase, hvor der ikke er opstartet en egentlig 
tværkommunal proces. Vi anerkender, at det er vigtigt, at håndteringen af problemstillingen sker i et 
koordinerende samarbejde mellem de 8 kommuner, da løsningerne på problemerne ikke nødvendigvis 
skal etableres dér, hvor konsekvenserne geografisk finder sted.   
Efter oversvømmelseshændelsen i 2007 opstartede Egedal Kommune et tværkommunalt projekt 
vedrørende udarbejdelse af en klimatilpasningsstrategi for Værebro Ådal, refereret som ’projekt 
Værebro Ådal’. Processen kom godt fra start, men gik imidlertid i stå, blandt andet på grund af 
ressourcebesparelser (09.06.09 Interview Sørensen). Da planlægnings- og beslutningsprocessen omkring 
udvikling af en klimatilpasningsstrategi befinder sig i opstartsfasen, har vi valgt at fokusere på den 
                                                                
12
 Natursamrådet er Egedal Kommunes dialogforum på naturområdet, hvor forskellige interessentgrupper og 
friluftsorganisationer er repræsenteret. Natursamrådet mødes og udveksler viden, erfaringer og emner inden for 
natur og miljø til gavn for kommunens borgere (Egedal Kommune, 2010).   
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indledende fase af processen med henblik på at udvikle en planlægningspraksis for klimatilpasning. 
Hermed afgrænser vi os fra at undersøge implementering og evaluering af klimatilpasningstiltag i den 
videre planlægningsproces, da Egedal Kommune ikke på nuværende tidspunkt er klar til at arbejde med 
konkrete løsninger.  
 
2.3. VALG AF EMPIRI 
Afsnittet præsenterer specialets indsamling af empiri samt valg af metodikker til indsamling og 
bearbejdning af data. Den indsamlede empiri har primært bestået af data indsamlet via casestudiet i 
form af interviews, kortmateriale samt litteraturstudier. Da vi har fulgt en igangværende 
planlægningsproces, har vi anvendt opfølgende interviews og samtaler med aktører for herved at 
analysere aktørernes fortolkning af problemstillingen i løbet af processen. Empiriindsamlingen i casen er 
suppleret med litteraturstudier fra andre empiriske undersøgelser samt interviews med aktører fra 
andre danske kommuner, der har gennemgået en lignende planlægningsproces omkring udvikling af en 
klimatilpasningsstrategi.  
 
2.3.1. VALG AF CASE 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i et casestudie for at opnå en dybdegående forståelse af 
kompleksiteten af de problemer, der er relateret til håndtering af effekterne af ændrede regnmønstre 
og oversvømmelser i en specifik kontekst.  
Et casestudie er en undersøgelsesmetode, der egner sig til at analysere sammenhænge og processer 
omkring et givent problem inden for virkelighedens rammer, og herved kan der åbnes op for mulige 
løsninger i en given kontekst. Bent Flyvbjerg13 redegør for den ofte oversete og manglende opfattelse af, 
hvad et casestudie er i stand til at formidle af viden, og i hvilket omfang der kan generaliseres på 
baggrund af en case. Flyvbjerg argumenterer for, at forskerens egen erfaringer med teoriens anvendelse 
i praksis kan løfte forskningen op på et højere niveau. I dette tilfælde er casestudiet en fordel, da det 
producerer konkret, praktisk og kontekstafhængig viden, som giver en dybde i forskningsprocessen. 
Casestudiets nærhed til virkeligheden er, ifølge Flyvbjerg, vigtigt for forskeren på to måder. For det 
første giver casestudier en nuanceret virkelighedsopfattelse. I casestudier er der ofte mange 
komplicerede processer, beslutninger mennesker imellem og menneskelig adfærd, som ikke alene kan 
forstås via teori, og i denne sammenhæng bidrager casestudiet med en nuanceret 
virkelighedsopfattelse. For det andet er casen vigtig for forskerens egen læreproces. Konkrete erfaringer 
opnås bedst gennem vedvarende nærhed til den studerede virkelighed, hvor forskeren har mulighed for 
                                                                
13
 Professor i planlægning på Institut for Samfundsudvikling og Planlægning på Aalborg Universitet (Aalborg 
Universitet, 2010). 
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at få feedback fra virkeligheden, og herved sættes teori konstant i relation til virkelighedens verden 
(Flyvbjerg 2004:119, Flyvbjerg 1991: 143 ff).  
På baggrund af ovennævnte overvejelser, har vi valgt casestudiet som undersøgelsesmetode til at 
analysere reguleringsmæssige muligheder og barrierer for udvikling af adaptiv kapacitet blandt 
aktørerne, da det bidrager med en nuanceret forståelse af den eksisterende planlægningspraksis, og 
aktørernes håndtering af planlægningsproblemet i en specifik kontekst. Casestudiet giver mulighed for 
at afdække samarbejdet mellem interessenterne og opnå en dybdegående analyse og undersøgelse af 
aktørernes forståelse af mulige løsninger inden for klimatilpasning set i forhold til den kompleksitet og 
usikkerhed, der udspiller sig i konteksten. 
Samarbejdet og aktørernes indramning af planlægningsproblemet afhænger i høj grad af det konkrete 
områdes fysiske betingelser og den historiske udvikling af arealanvendelsen i konteksten. Effekter af 
ændrede regnmønstre og oversvømmelser kan forløbe forskelligt og medføre varierende konsekvenser, 
alt efter hvilket geografisk område, der undersøges. Der er en lang række forhold, der spiller ind, blandt 
andet jordbundsforhold, morfologi og de hydrologiske forhold. Desuden har områdets historiske 
udvikling, med hensyn til eksempelvis dræning, vandløbsregulering og byudvikling, betydning for 
områdets sårbarhed over for ændrede regnmønstre. 
Vi har valgt en case, der befinder sig i den indledende fase af beslutnings- og planlægningsprocessen for 
at kunne følge den indledende fase af processen og undersøge, hvordan problemet indrammes blandt 
de relevante interessenter. På baggrund af specialets problemstilling, har det været væsentligt for os at 
finde en case, der levede op til følgende udvælgelseskriterier: 
 Casen skal være placeret i et område, hvor der er et væsentligt behov for at udarbejde løsninger 
i forhold til at imødegå effekterne af ændrede regnmønstre og risici for oversvømmelser. 
Geografisk kan området f.eks. være placeret kystnært, i nærheden af en fjord eller være 
placeret lavt i forhold til havets overflade. 
 Aktørerne i casen må gerne tidligere have oplevet problemer med oversvømmelser, da dette 
giver et indblik i baggrunden for årsagerne bag oversvømmelserne og en direkte afdækning af 
konsekvensernes omfang set fra forskellige aktørers synspunkt.   
 Aktørerne skal være visionære i deres tilgang til løsningsmuligheder og åbne over for at 
inddrage forskellige målsætninger og perspektiver i udarbejdelsen af løsninger, da det giver 
mulighed for at inddrage et bredt spekter af interessenter i beslutnings- og 
planlægningsprocessen.  
 Casen skal gerne befinde sig i en igangværende planlægnings- og beslutningsproces, gerne 
tidligt i projektfasen med at udarbejde en klimatilpasningsstrategi, da vi således har mulighed 
for at følge samarbejdsprocessen mellem aktørerne, og undersøge aktørernes håndtering af 
problemet i den indledende fase af processen.   
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Gennem deltagelse i konferencer vedrørende klimatilpasning, litteraturstudier, samt udarbejdelse af en 
række indledende ekspertinterviews, har vi opnået et indblik i, hvilke kommuner i Danmark der har 
oplevet problemer med oversvømmelser, samt hvilke kommuner der er visionære i forhold til 
klimatilpasning. På denne baggrund har vi valgt Egedal Kommune og Værebro Ådal som case. Casen 
præsenteres og diskuteres i kapitel 6, hvor det ligeledes fremgår, hvordan casen lever op til de 
ovennævnte kriterier. Empirien i casen er fremkommet ved gennemførelse af interviews med 
interessenter, deltagelse i informations- og dialogmøder, bearbejdning af kortmateriale samt 
litteraturstudier af primære og sekundære dokumenter i form af lovsamlinger, plandokumenter, 
rapporter m.v.   
  
2.3.2. VALG AF INTERESSENTANALYSE 
Interessentanalysen14 anvender vi til indsamlingen af den kvalitative empiriindsamling i casen. Det vil 
sige til opbygning af interviewguides, og som analyseredskab til den efterfølgende kodning af kvalitative 
interviews. På baggrund af Ridder et al. (2005) og Schmeer (1999) anvender vi elementer af de 
retningslinjer, som teksterne beskriver, i en rækkefølge der er hensigtsmæssig i forhold til specialets 
analysestrategi. 
Relevante temaer og emner, som kan indarbejdes i interviewguiden er blandt andet: relationer og tillid 
blandt interessenterne 15 , interessenternes forståelser af mulige løsninger og viden om 
problemstillingen, interessenternes interesse i problemstillingen samt ressourcerne, som 
interessenterne kan bidrage med i processen. Ressourcerne inkluderer tid, økonomi, viden, 
lovgivningsmæssige kompetencer og indflydelse (Ridder et al. 2005:11-12).  
Interessentanalysen anvender vi til at identificere interessenter i casen, og som faglig metode til at 
analysere interessenternes forståelse og viden om problemstillingen vedrørende klimatilpasning i 
Værebro Ådal. Via opbygningen af interviewguides, og den efterfølgende kodning af interviews, 
analyseres tilgængeligheden af ressourcer, relationer og tillid blandt interessenterne, samt 
interessenternes visioner og interesser relateret til klimatilpasning og vandforvaltning i Værebro Ådal. 
Herigennem bidrager interessentanalysen til en forståelse af, hvorvidt der er udviklet en adaptiv 
kapacitet i casen, samt synliggør væsentlige barrierer og muligheder for opbygning af en adaptiv 
kapacitet. Desuden bidrager interessentanalysen med en forståelse af planlæggernes tolkninger og 
praksisser inden for de gældende reguleringsmæssige rammer.  
                                                                
14
 Der redegøres for interessentanalysen, som faglig metode i Bilag C, hvor systematikken og retningslinjerne i den 
faglige metode gennemgås.  
15
 Interessent defineres som enhver person, gruppe eller organisation med en væsentlig interesse i 
emnet/problemstillingen, enten fordi interessenten er direkte berørt eller fordi, vedkommende har en indflydelse på 
problemstillingen (European Commission 2003:11).   
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2.3.3. INTERVIEWS 
De kvalitative interviews har i den indledende fase bestået af en række ekspertinterviews, hvor formålet 
har været at indkredse problemstillingen og specialets metodiske tilgang. Vi har i den indledende fase 
haft løbende sparring med konsulenter fra Grontmij | Carl Bro, som har formidlet kontakten til 
aktørerne i casen og bidraget med relevant viden om problemstillingen i casen.   
På baggrund af indledende ekspertinterviews, og med udgangspunkt i en deltagelsesliste fra en 
brainstorm workshop 16 , har vi udarbejdet en foreløbig liste over interessenter, som danner 
udgangspunkt for interessentanalysen. Efterfølgende har vi gennemført interviews med de 
identificerede interessenter, hvor vi har spurgt ind til, hvilke interessenter den interviewede finder 
relevante, og herved er flere interessenter identificeret. 
Vi har valgt at interviewe en række aktører i casen, som repræsenterer de forskellige 
interessentgrupper, der har en væsentlig interesse og viden om problemstillingen. Det drejer sig om 
relevante planlæggere og forvaltere i Egedal Kommune, Roskilde Kommune og repræsentanter fra 
Værebro Å-laug, Nordsjællands Landboforening og Danmarks Naturfredningsforening. Herved opnår vi 
en indsigt i de forskellige interessenters forståelser af problemet og deres interesser i problemstillingen. 
En oversigt over interessenter i casen fremgår af nedenstående tabel 2.1. En uddybelse af 
interviewpersonernes uddannelsesbaggrund, arbejdstitel m.v., se bilag A.   
Vi har udarbejdet en struktureret interviewguide forud for interviewene, hvilket har bidraget til at styre 
selve interviewsamtalen i forhold til specialets fokus.  En grundlæggende interviewguide er udarbejdet 
på baggrund af de emner, som Ridder et al. (2005) fremhæver som væsentlige at inddrage i en 
interessentanalyse. Ved at spørge ind til de samme emner og temaer har det efterfølgende været muligt 
at sammenligne svarene fra informanterne og analysere informanternes indbyrdes relationer. Desuden 
har vi udarbejdet mere specifikke spørgsmål, i den enkelte interviewguide, henvendt til den pågældende 
interessent. Metodisk er der tale om semi-strukturerede interviews, hvilket har åbnet op for, at vi har 
kunnet følge emner, som informanten har bragt på banen. Et semi-struktureret interview giver mulighed 
for at uddybe de svar, som informanten kommer med.   
I Interviewet med Roskilde Kommune, samt interviewet med lokalafdelingen for Danmarks 
Naturfredningsforening i Egedal Kommune, har der været flere informanter til stede. Det har bidraget 
med en anden form for dynamik i interviewsamtalen, hvor informanterne har inspireret hinanden og 
bygget videre på hinandens svar. Interviewene er gennemført i den tidlige fase af planlægnings- og 
beslutningsprocessen, hvilket har medvirket til usikkerhed omkring de økonomiske rammer for 
projektsamarbejdet, lederskabet i projektet samt omfanget af ressourcer til rådighed. Denne usikkerhed 
                                                                
16
 Det var en brainstorm workshop, hvor planlæggere fra de forskellige afdelinger i Egedal Kommune var inviteret 
til at en indledende diskussion omkring oversvømmelsesproblemerne i Værebro Ådal. Workshoppen blev afholdt i 
april 2009 og var arrangeret af Grontmij | Carl Bro.  
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er kommet til udtryk i interviewene og har medført, at informanterne til en vis grad ikke har kunnet 
komme med fyldestgørende svar.   
Desuden har vi gennemført en række interviews med aktører fra andre kommuner, som har gennemført 
en tilsvarende planlægningsproces med at udarbejde en strategi for klimatilpasning. Disse interviews er 
gennemført som informantinterviews. Målet har været at inddrage erfaringer fra andre kommuners 
planlægningsproces med henblik på at kunne sammenligne relevante erfaringer med planlægningen i 
Egedal kommune. Alle interviews er optaget på diktafon og vedlagt som lydfil bagerst i specialet Bilag G. 
Se litteraturlisten for en oversigt over informantinterviews og telefoninterviews.  
 
2.3.4. KODNING OG KATEGORISERING AF INTERVIEWS 
I specialet bearbejdes en større mængde interviewmateriale på baggrund af interviews med en række 
interessenter. Af denne grund foretages en kodning og kategorisering af et udvalg af inteviews med 
interessenter i casen, som vurderes mest relevante. Interviewmaterialet inddeles i kategorier og herved 
skabes et overblik over interviewmaterialet, hvor store datamængder sammenfattes til overskuelige 
enheder. Enhederne bidrager til, at det er lettere at identificere centrale temaer og mønstre i materialet 
(Thagaard 2004: 138). Første del af kodningsprocessen er en inddeling af interviewmaterialet i 
kategorier ved hjælp af begreber, der antyder kategoriernes indhold. Kategoriseringen tager 
udgangspunkt i de temaer, som er præsenteret i teorikapitlet, i analysestrategien og i 
interviewmaterialet. I anden del af kodnings- og kategoriseringsfasen har vi valgt den temacentrerede 
metodiske tilgang. I den temacentrerede analyse sættes der fokus på udvalgte temaer, og derefter 
foretages der en sammenligning af informationer fra alle informanterne om hvert enkelt tema. Formålet 
er at opnå en dybtgående forståelse af hvert enkelt tema (Thagaard 2004:145). De øvrige interviews er 
gennemlyttet og indholdstransskriberet.   
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TABEL 2.1. OVERSIGT OVER INTERVIEWS MED INTERESSENTER I CASEN  
Dato Navn Arbejdsplads Titel 
09.06.09 Jørgen Larsen  Egedal Kommune Afdelingsleder,  
Teknik og Forsyning    
09.06.09 Palle Sørensen  Egedal Kommune Miljøsagsbehandler,  
Miljøcenter 
09.06.09 Regin Nordentoft Egedal Kommune  Tidligere chef for Miljøcenter 
23.06.09 Klaus Larsen Egedal Kommune Beredskabsinspektør 
11.08.09  Hans Christian Jensen17 Roskilde Kommune Afdelingsleder, Natur og Miljø 
11.08.09 Flemming Jørgensen  Roskilde Kommune Chef for Natur og Miljø 
17.08.09 Jørn Borggreen  Danmarks  
Naturfredningsforening 
Medlem Egedal lokalafdeling  
17.08.09 Kåre Fog Danmarks  
Naturfredningsforening  
Medlem 
17.08.09 Finn Mossin18 Danmarks  
Naturfredningsforening 
 Formand Egedal lokalafdeling  
19.08.09 Mona D. Jørgensen  Egedal Kommune 
 
Chef for Bygge- og Plancenter 
21.08.09 Sabah Al-Shadidi Egedal Kommune Teknik & Forsyning 
26.08.09 Herdis Dam  Nordsjællands 
 Landboforening 
Formand  
26.08.09 Kjeld Hansen Værebro Å-laug Formand 
07.09.09  Jaques Simonsen Egedal Kommune Å-mand 
20.10.09 Christina Steenbeck Danmarks 
 Naturfredningsforening 
Biolog, Fredningssager i DN  
09.11.09 Troels Karlog Frederikssund Kommune Skov- og Landskabsingeniør 
08.12.0919 Thomas Oest  Egedal Kommune Biolog, Miljøcenter 
 
                                                                
17
 Hans Christian Jensen og Flemming Jørgensen er interviewet sammen. 
18
 Finn Mossin, Jørgen Borggreen og Kåre Fog er interviewet sammen. 
19
 Opfølgende interview den 23.03.10. 
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2.3.5. INDSAMLING AF ØVRIG EMPIRI 
 
Primære og sekundære kilder 
Vi har anvendt en række videnskabelige artikler og empiriske undersøgelser, vedrørende klimatilpasning 
og håndtering af oversvømmelsesrisici, til at understøtte vores empiriske materiale i casen. Det har 
primært drejet sig om udenlandske empiriske undersøgelser, idet Danmark endnu er i opstartsfasen 
med at indarbejde klimatilpasning i den eksisterende planlægning og regulering. Vi har valgt de 
undersøgelser, der så vidt muligt er sammenlignelige med konteksten i casen. Desuden har vi foretaget 
et indgående studie af litteraturen, herunder videnskabelige rapporter, lovgivninger, plandokumenter, 
internetkilder og kortmateriale til at understøtte analysen og underbygge væsentlige pointer i casen. Vi 
har ved hjælp af GIS20 udarbejdet temakort til kortlægning af arealanvendelse, naturindhold m.v. 
sammenlignet med oversvømmelseshændelsen i sommeren 2007.      
Vi har anvendt et bredt litterært materiale til at belyse reguleringsmæssige muligheder og barrierer for 
implementering af klimatilpasning i vandforvaltningen. Herunder juridiske primærkilder, 
forskningsrapporter, faglige udredninger, lærebøger, ministerielle publikationer, plandokumenter, 
politiske aftaler og handleplaner. Undersøgelsen af juridiske primærkilder er suppleret med faglige 
udredninger og vejledninger, der vedrører implementeringen og tolkningen af lovgivningen i praksis. 
Dette er yderligere suppleret med informationer fra forskellige hjemmesider, herunder relevante 
myndigheders og sektororganisationers hjemmesider.  
Kilder fra offentlige institutioner, myndigheder, forskningsinstitutioner, offentlige råd, organisationer og 
rådgivningsfirmaer, vurderer vi som pålidelige i forhold til at levere baggrundsmateriale til indeværende 
undersøgelse. I valg af skriftlige kilder er vi opmærksomme på den enkelte kildes afsender, 
organisationen som afsenderen repræsenterer, samt konteksten som kilden er skrevet ind i. I valg af 
internetkilder er vi opmærksomme på afsenderen og den eventuelle organisation hjemmesiden 
repræsenterer. Vi har derfor kun anvendt oplysninger fra hjemmesider som, vi vurderer, er funderet på 
et videnskabeligt redeligt grundlag.   
 
 
 
 
                                                                
20
 Geografisk Informationssystem. 
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2.4. VALG AF TEORI  
 
Teorier og begreber er valgt med henblik på at undersøge muligheder og barrierer for udvikling af en 
planlægning, der tager højde for klimaændringernes variabilitet og usikkerhed i en dansk 
forvaltningskontekst. Systemteori og planlægningsteori, der vedrører forvaltning af forandringer i 
komplekse, adaptive systemer21, danner forståelsesramme og bidrager med analyseredskaber til 
undersøgelse af problemformuleringen.  
Teorier om klimatilpasning og håndtering af usikkerhed udfoldes i kapitel 3, hvor det samtidig fremgår, 
hvordan vi anvender teorierne i indeværende undersøgelse. Nedenstående afsnit præsenterer og 
argumenterer for valg af centrale begreber og teorier, som er strukturerende for analysestrategien. 
Herunder hvordan de valgte teorier og begreber komplementerer hinandens perspektiver i analysen.    
Et centralt begreb, som har været strukturerende for opbygning af interviews og dannet 
forståelsesramme for analysen, er begrebet resilience. Resilience kan defineres som kapaciteten i 
systemet til at absorbere forandringer, genoprette væsentlige funktioner og reorganisere sig efter 
forstyrrelser (Walker et al. 2004:6). Vi forstår begrebet resilience som en generel kapacitet i det sociale 
system til at imødegå klimaændringer og usikkerhed i det integrerede socio-økologiske system. En 
tilgang til at etablere resilience i socio-økologiske systemer er ved at udvikle adaptiv kapacitet i det 
sociale system, hvor adaptiv kapacitet forstås, som aktørernes evne til at ændre systemets resilience 
(Gallopín 2006:300-301). Vores forståelse af adaptiv kapacitet tager udgangspunkt i Lim et al.’s (2005) 
definition, hvor adaptiv kapacitet forstås som aktørernes evne til at justere og udvide systemets 
kapacitet til at håndtere eksisterende klimavariabilitet eller fremtidige klimaændringer (Lim et al. 
2005:168). Vi analyserer den adaptive kapacitet i casen, da det bidrager med en forståelse af, hvordan 
det er muligt at etablere resilience i det socio-økologiske system, således at aktørerne i Værebro Ådal i 
højere grad kan imødegå klimaændringerne.      
I artiklen: ”Adaptive Comanagment for Building Resilience in Social-ecological Systems” af Olsson, Folke 
og Berkes (2004) fremhæves en række kategorier, der er afgørende for udvikling af adaptiv kapacitet, 
hvilket blandt andet drejer sig om en lovgivning, der skaber rum for aktørerne på lokalt niveau; 
tilgængeligheden af finansielle ressourcer; lederskab i processen; opbygning af viden og tillid; 
informationsdeling via sociale netværk samt udvikling af en klar vision blandt aktørerne (Olsson et al. 
2004b: 75, 84). De nævnte kategorier anvender vi til at strukturere opbygningen af interviews og til 
interessentanalysen i casen med henblik på at belyse muligheder og barrierer for udvikling af adaptiv 
kapacitet, der kan bidrage til at udvide systemets resilience over for klimaændringer.   
                                                                
21
 Adaptive, komplekse systemer forstås som et system, hvor forandringer er uforudsigelige, ikke lineære og 
pludselige. (Walker & Salt 2006:31-32).   
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Vi komplementerer teorien om resilience og adaptiv kapacitet med teorien om håndtering af et wicked22 
planlægningsproblem. Håndtering af klimaændringernes effekter kan karakteriseres som et særligt 
komplekst problem, hvor der ikke kan defineres en endegyldig løsning på forvaltningsproblemet. Derfor 
finder vi det relevant at anvende begrebet ’wicked problems’ til forståelse af kompleksiteten.  
Med udgangspunkt i teksten: ”Dilemmas in a General Theory of Planning” af Rittel og Webber (1973), 
forstås samfundsmæssige planlægningsproblemer som wicked problemer, der har en særlig kompleks 
karakter, da der ikke kan gives en endelig definition af problemet samt en endelig løsning på problemet 
(Rittel & Webber 1973:160-161). Rittel og Webber’s (1973) definition af wicked problemer, anvender vi 
til forståelse af, hvordan aktørerne i casen håndterer kompleksiteten i Værebro Ådal. Herigennem 
synliggøres det, hvorvidt de eksisterende lovgivninger og praksisser tager højde for kompleksiteten i 
konteksten.   
Teorien om wicked problems supplerer vi med perspektiver inden for integreret 
vandressourceforvaltning. Integreret vandressourceforvaltning er en metode til forståelse af, hvordan 
der kan tages højde for kompleksiteten i vandressourceforvaltningen. Integreret 
vandressourceforvaltning tager udgangspunkt i vandressourcernes holistiske natur og har et fokus på at 
integrere adskillige interesser, målsætninger og perspektiver i planlægningen (GWP-TEC 2009: 3). Vi har 
fokus på muligheder og barrierer for at integrere klimatilpasning med relevante sektorer, hvor vi 
anvender en mere snæver definition af begrebet integration i forhold til at indarbejde klimatilpasning i 
den danske lovgivning og vandforvaltningspraksis. Aktørinddragelse og integration på tværs af 
organisatoriske niveauer er ikke fokus i indeværende undersøgelse. Men opbygning af adaptiv kapacitet 
kan indirekte bidrage til en højere grad af integration og inddragelse af forskellige interessenter, da der 
lægges vægt på informationsdeling via sociale netværk på tværs af organisatoriske niveauer.         
Målet med integreret vandressourceforvaltning i praksis indebærer ikke nødvendigvis en integration af 
alle aktiviteter, sektorer og aktører, der har indflydelse på forvaltningen af vandressourcer. Men at 
implementeringen af integreret vandressourceforvaltning sker i forhold til konteksten samt de fysiske og 
institutionelle forhold, som er bestemmende for hvilke elementer og problemstillinger, der skal 
integreres (GWP-TEC 2009:3). Vores perspektiv i forhold til at integrere klimatilpasning i 
vandforvaltningen indebærer ikke nødvendigvis en fuldstændig integration af klimatilpasning med alle 
relevante sektorer, da det afhænger af konkteksten og de tilgængelige ressourcer. Vores målsætning er 
at tilskynde til en planlægning og forvaltning, der i højere grad integrerer klimatilpasning med relevante 
sektorer og forvaltningsområder.  
                                                                
22
 Den engelske betegnelse ’wicked’ anvendes fremover, da det er denne betegnelse, som anvendes inden for 
forskningsfeltet.   
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Vi finder det relevant at komplementere teorien om integreret vandressourceforvaltning med teorier 
om adaptiv kapacitet og resilience, da de bidrager med forskellige perspektiver og analyseredskaber til 
udvikling af en klimatilpasning, der på samme tid håndterer kompleksitet og usikkerhed i integrerede 
socio-økologiske systemer. Opbygning af adaptiv kapacitet supplerer det konceptuelle og metodologiske 
udgangspunkt for integreret vandressourceforvaltning, da adaptiv kapacitet eksplicit lægger vægt på 
håndtering af usikkerhed i planlægningen. Integreret vandressourceforvaltning er en metode til at 
koordinere og integrere forskellige aktørniveauer og sektorer i vandressourceforvaltningen og bidrager 
således med en metodisk tilgang til at tage højde for kompleksiteten i planlægningen.   
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2.5. ANALYSEDESIGN 
Til besvarelsen af problemformuleringen er opstillet et analysedesign, hvori de enkelte delundersøgelser 
er struktureret. Analysedesignet er bygget op omkring tre delundersøgelser, hvilket fremgår af figur 2.3.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3. illustrerer et procesdiagram over analysestrategien bestående af tre delundersøgelser, I, II og 
III, som tilsammen leder frem til besvarelse af problemformuleringen (Egen udarbejdelse).   
Delundersøgelse I: De reguleringsmæssige rammer for klimatilpasning 
 Hvilke muligheder og barrierer eksisterer der i reguleringen på nationalt niveau for at integrere 
klimatilpasning i vandforvaltningen på regionalt og kommunalt niveau?  
 
Delundersøgelse II: Det socio-økologiske system i Værebro Ådal 
 Hvilke årsager og konsekvenser af ændrede regnmønstre kan identificeres i Værebro Ådal, og 
hvordan bidrager det til en kompleksitet i vandforvaltningen? 
 
 
 
Delundersøgelse III: Interessentanalyse af den adaptive kapacitet i Egedal Kommune 
 Hvilke muligheder og barrierer er der for, at interessenterne i Egedal Kommune kan udvikle adaptiv 
kapacitet og øge det socio-økologiske systems resilience over for ændrede regnmønstre?  
 
Diskussion  
På baggrund af delundersøgelse I, II og III diskuteres og sammenstilles muligheder og barrierer for at Egedal 
Kommune kan integrere klimatilpasning i vandforvaltningen for Værebro Ådal, således at det bidrager til at 
øge aktørernes adaptive kapacitet og det socio-økologiske systems resilience over for ændrede regnmønstre. 
 
Problemformulering:  
 Hvilke muligheder og barrierer eksisterer der i den gældende regulering og praksis, for at Egedal 
Kommune kan integrere klimatilpasning i vandforvaltningen, således at det øger aktørernes 
adaptive kapacitet og det socio-økologiske systems resilience over for klimaændringer? 
  
 
 
Konklusion Besvarelse af undersøgelsens problemformulering. 
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2.6. ANALYSESTRATEGI 
Delundersøgelse I analyserer de reguleringsmæssige rammer for at integrere klimatilpasing i 
vandforvaltningen. Delundersøgelse II og III undersøger kompleksiteten og den adaptive kapacitet i 
casen.  Analyserne af delundersøgelse I, II og III er ligestillede og underbygger hinandens 
delkonklusioner. Analysestrategien er udviklet på baggrund af en abduktiv tilgang, hvor 
erkendelsesprocessen er sket ved, at vi løbende har forholdt os til ny viden og udviklet undersøgelsens 
erkendelsesproblem i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Den abduktive tilgang har 
afstedkommet nye erkendelser af problemstillingen undervejs i processen. I nedenstående afsnit 
gennemgås de enkelte delundersøgelser præsenteret i analysedesignet.   
 
Delundersøgelse I: De reguleringsmæssige rammer for klimatilpasning 
Formålet med delundersøgelse I er at undersøge muligheder og barrierer for at opbygge en 
klimatilpasset vandressourceforvaltning og arealplanlægning i Egedal Kommune. Integrationen af 
klimatilpasning i vandforvaltningen sker ud fra et perspektiv om, at øge det socio-økologiske systems 
resilience og den adaptive kapacitet. Desuden er hensigten at integrere klimatilpansing således, at der 
så vidt muligt opnås synergieffekter mellem klimatilpasning og andre hensyn i vandforvaltningen. Der 
tages udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål: 
 
1. Hvilke muligheder og barrierer eksisterer der i reguleringen på nationalt niveau for at 
integrere klimatilpasning i vandforvaltningen på regionalt og kommunalt niveau?  
 
Undersøgelsen danner baggrund for en forståelse af, hvilke institutionelle rammer aktørerne i Egedal 
Kommune handler i forhold til. Besvarelsen af arbejdsspørgsmålet bidrager således med en forståelse af 
mulige ændringer og initiativer i reguleringen, der kan bidrage til en mere integreret og koordineret 
klimatilpasningsindsats i Værebro Ådal. Besvarelsen af arbejdsspørgsmålet undersøges med 
udgangspunkt i relevante handleplaner, nationale strategier, politiske aftaler og relevante bestemmelser 
i Vandrammedirektivet og Oversvømmelsesdirektivet. Endvidere tages der udgangspunkt i relevante 
bestemmelser i Vandløbsloven, Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Miljøbeskyttelsesloven. Desuden 
understøttes delundersøgelsen med interviews med interessenter i Værebro Ådal samt 
ekspertinterviews.  
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Delundersøgelse II: Det socio-økologiske system i Værebro Ådal  
Formålet med delundersøgelse II er at identificere årsagssammenhænge bag oversvømmelsernes 
konsekvenser. Der tages udgangspunkt i oversvømmelseshændelserne i 2007 og 2009 i Værebro Ådal. 
Herigennem synliggøres det socio-økologiske systems sårbarhed over for ændrede regnmønstre og 
vandstandsstigninger nu og i fremtiden. Endvidere er formålet at identificere, hvordan ændrede 
regnmønstre og vandstandsstigninger virker sammen med kompleksiteten i konteksten og bidrager til, 
at planlægningen kan karakteriseres som ’wicked’ (Se afsnit 3.6). Der tages udgangspunkt i følgende 
arbejdsspørgsmål: 
 
2. Hvilke årsager og konsekvenser af ændrede regnmønstre kan identificeres i Værebro Ådal, og 
hvordan bidrager det til en kompleksitet i vandforvaltningen? 
 
En forståelse af samspillet mellem årsager og effekter i det socio-økologiske system bidrager med en 
forståelse af det nuværende systems sårbarhed over for ændrede regnmønstre og 
vandstandsstigninger. Desuden bidrager en forståelse af årsager og effekter til en forståelse af 
kompleksiteten i det integrerede socio-økologiske system, hvor klimaændringerne vekselvirker med 
eksisterende naturværdier, arealanvendelse og socioøkonomiske forhold i Værebro Ådal.  Desuden 
identificeres i delundersøgelse II relevante interessenter, tilgængeligheden af viden for udvikling af en 
klimatilpasningsstrategi og Egedal Kommunes økonomi. Tilgængeligheden af ressourcer danner 
udgangspunkt for at forstå mulighederne for at udvikle adaptiv kapacitet i Egedal Kommune, som 
undersøges i delundersøgelse III. Delundersøgelse II baseres på litteraturstudier, kortanalyser samt 
interviews med interessenter i Egedal Kommune.  
 
Delundersøgelse III: Interessentanalyse af adaptiv kapacitet i Egedal Kommune 
Formålet med delundersøgelse III er, at undersøge muligheder og barrierer for udvikling af adaptiv 
kapacitet blandt relevante interessenter i Egedal Kommune. Det sker på baggrund af vores perspektiv og 
forståelse af, at adaptiv kapacitet kan bidrage til, at aktørerne i Egedal Kommune er bedre rustet til at 
imødegå forandringer og uforudsigelighed relateret til klimaændringer.  
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I denne forbindelse stilles følgende arbejdsspørgsmål:  
3. Hvilke muligheder og barrierer er der for, at interessenterne i Egedal Kommune kan udvikle 
adaptiv kapacitet og øge det socio-økologiske systems resilience over for ændrede 
regnmønstre?  
 
Med udgangspunkt i en interessentanalyse undersøges ovenstående arbejdsspørgsmål. Vi anvender en 
række indikatorer for udvikling af adaptiv kapacitet til at strukturere interessentanalysen, jf. afsnit 2.4. 
På baggrund af de valgte indikatorer undersøges det, hvorvidt der er udviklet en adaptiv kapacitet, dels 
internt i Egedal Kommune, og dels tværkommunalt. Det bidrager med en forståelse af væsentlige 
barrierer og muligheder for at udvikle adaptiv kapacitet. Desuden undersøges samarbejdet mellem 
forvalterne i Egedal Kommune og lokale interessenter i Værebro Ådal. Desuden bidrager 
delundersøgelse III til en forståelse af interessenternes håndtering af planlægningsproblemets 
komplekse karakter relateret til håndtering af effekterne af ændrede regnmønstre i Værebro Ådal. 
Herigennem synliggøres det, hvorvidt den nuværende forvaltningspraksis bidrager til at håndtere 
problemets kompleksitet.  
Delundersøgelse III underbygger delkonklusionen fra delundersøgelse I, da interessenternes erfaringer 
og overvejelser omkring omsætningen af lovgivningen i praksis synliggøres. Udover de 
reguleringsmæssige barrierer bidrager interessentanalysen med at synliggøre øvrige barrierer, som har 
betydning for at integrere klimatilpasning i vandforvaltningen i Værebro Ådal. Hvilket blandt andet 
drejer sig om forskellige interesser og værdier i konkteksten, og aktørernes vilje til at iværksætte en 
klimatilpasningsindsats. Interessentanalysen baseres primært på interviews med interessenter i casen 
og suppleres herudover med litteraturstudier.  
 
Diskussion 
Diskussionen sammenstiller og diskuterer de fremkomne delkonklusioner fra de tre delundersøgelser. 
Det drejer sig om mulighederne for, at reguleringen på nationalt niveau kan skabe en ramme, der i 
højere grad bidrager til udvikling af adaptiv kapacitet og socio-økologisk resilience på regionalt og 
kommunalt niveau i Værebro Ådal. Handlingsperspektiverne og de konkrete forslag relaterer sig 
primært til casen, men mulige ændringer i reguleringen kan ligeledes have betydning for andre lignende 
kommuner, som står over for tilsvarende problemstillinger.  
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2.7. VALIDITET OG PÅLIDELIGHED  
Med henblik på at vurdere validiteten af specialets konklusioner vurderes i nedenstående afsnit 
kvaliteten af det anvendte datamateriale og en reflektion over de valgte metoder til indsamling og 
analyse af empiri.  
Vi har valgt casestudiet som metode til at analysere muligheder og barrierer for udvikling af adaptiv 
kapacitet blandt interessenterne i Værebro Ådal, hvilket vi vurderer som en gyldig fremgangsmåde til at 
belyse kompleksiteten og den adaptive kapacitet i den specifikke konktekst. Vi vurderer, at adaptiv 
kapacitet og resilience er dækkende konceptuelle og metodologiske udgangspunkter til at strukturere 
analysen i casen. Endvidere vurderer vi, at der er en logisk slutning fra de valgte teorier til 
undersøgelsens analysestrategi og arbejdsspørgsmål.  
Gennemførelsen af de kvalitative interviews i casen kunne vi med fordel have underbygget med 
workshops, internt i Egedal Kommune, for herved at opnå en større forståelse af relationerne, 
opbygningen af tillid og informationsdelingen blandt planlæggerne. Afholdelse af workshops har vi haft 
med i overvejelserne, men da planlægningsprocessen har været i den indledende fase, har aktørerne i 
casen hverken været klar til, eller haft ressourcer til, at deltage i sådanne workshops.    
Fordelen ved vores anvendelse af et casestudie er, at det har bidraget med konkret viden om et 
afgrænset geografisk område, hvor vi har opnået en nuanceret forståelse af sammenhænge, processen 
og kompleksiteten forbundet med udvikling af en klimatilpasningsstrategi i en specifik kontekst. Via 
interviews med interessenterne i casen har vi opnået en forståelse af relationerne blandt 
interessenterne og deres indramning af problemstillingen i den indledende fase. Det har bidraget med 
en synliggørelse af pointer og sammenhænge, som ikke direkte fremgår af det skriftlige materiale. 
Endvidere har interviewmaterialet bidraget med en forståelse af lovgivningen i praksis, hvor vi er blevet 
introduceret for planlæggernes forståelser og tolkninger af lovgivningen. Hermed har datakilder fra 
casestudiet komplementeret og underbygget pointer fra litteraturstudiet af de reguleringsmæssige 
rammer for klimatilpasning. Anvendelsen af forskellige datakilder til underbygning og påvisning af 
specialets konklusioner har således styrket undersøgelsens validitet.  
Spørgsmålet er om konklusionerne fra analysen af casen kan overføres til andre lignende eksempler, 
eller om der er tale om unikke træk i konteksten, som vanskeligt lader sig overføre. Analysen af casen 
har bidraget med væsentlige informationer og forståelser for en konkret planlægningsproces med 
henblik på at udvikle adaptiv kapacitet og socio-økologisk resilience i konteksten. I stedet for et neddyk i 
en enkelt case, kunne vi have anvendt en fremgangsmåde med inddragelse af et repræsentativt udsnit 
af datakilder fra forskellige cases. Herigennem kunne der opnås et bredere kendskab til barrierer og 
muligheder for at integrere klimatilpasning i en dansk planlægnings- og forvaltningskonktekst. 
Eksempelvis ved at sammenligne datakilder fra kommunale forvaltninger, som står forskellige steder i 
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forløbet med at udvikle en klimatilpasningsstrategi, og som har forskellige perspektiver på mulige 
løsninger. Omvendt ville en sådan fremgangsmåde ikke have muliggjort den samme dybde og nærhed til 
forståelsen af, hvordan det er muligt at udvikle adaptiv kapacitet blandt aktørerne i en specifik 
forvaltningskontekst. Vi vurderer således vores valg af et neddyk i én case, som en gyldig 
fremgangsmåde til forståelse af den kontekstafhængige kompleksitet i en specifik planlægningsproces, 
hvilket bidrager med en gyldig besvarelse af problemformuleringen.  
Vi har foretaget et indgående litteraturstudie og udarbejdet ekspertinterviews til at understøtte 
tolkningen af empirien i casen. Vi vurderer at vores metodiske tilgang med hensyn til indsamling og 
analyse af empiri er gyldig, da der tages udgangspunkt i en interessentanalyse og i en tematisk kodning 
af interviews.  Informanterne består både af eksperter, der har en bred viden om emnet, samt 
interessenter, der har en direkte berøring og praktisk erfaring med genstandsfeltet. Når 
interviewpersoner citeres i analysen sendes indholdet og konteksten til den pågældende 
interviewperson, så vedkommende har mulighed for at godkende citatet og den sammenhæng citatet 
indgår i. På baggrund af interessentanalysen har vi foretaget en vurdering af informanten, deres rolle i 
processen, samt troværdigheden af de enkelte interviewpersoners udsagn. I selve interviewet spørges 
der ind til meningen i det informanten siger, og der er en kontinuerlig kontrol af den indhentede 
information i interviewsituationen.  
Undersøgelsens fremgangsmåde til indsamling og bearbejdning af data er gennemskuelige, da andre har 
mulighed for at vurdere pålideligheden af dataenes tilblivelse.  En gennemskuelig fremgangsmåde er 
sikret ved en systematisk opbygning af interviewguides samt efterfølgende kodning og kategorisering af 
interviewmateriale.  Data er fremstillet gennemskueligt, hvor der i analysen tydeligt skelnes mellem 
referater fra interviewsamtaler, skriftligt empiri, samt vores egne vurderinger og tolkninger af data. 
Pålideligheden af data er forstærket ved at anvende forskellige typer af datakilder og 
undersøgelsesmetoder til underbygning af væsentlige pointer i analysen. Undersøgelsens teoretiske 
forudsætninger bygger på videnskabelig forskning og pålidelige kilder, hvor vi kritisk har vurderet de 
enkelte kilders afsender og empiriske grundlag.  
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KAPITEL 3 TEORETISKE OVERVEJELSER OG ANALYSERAMME 
 
Kapitlet præsenterer indledningsvis begrebet klimatilpasning. Herefter præsenteres en beslutnings- og 
analyseramme for håndtering af usikkerhed i relation til klimaændringer. Dernæst redegøres for 
teorierne resilience og adaptiv kapacitet, som bidrager til at strukturere analysen i casen i forhold til at 
udvikle adaptiv kapacitet og øge det socio-økolgiske systems evne til at imødegå klimaændringer. 
Endeligt præsenteres teorierne wicked problem og integreret vandressourceforvaltning, som bidrager 
med en forståelse af, hvordan planlægningen kan tage højde for komplekse forvaltningsproblemer.   
 
3.1. KLIMATILPASNING  
Med henblik på at udvikle en planlægning i Egedal Kommune, der tager højde for effekterne af ændrede 
regnmønstre og usikkerheden knyttet hertil, er det relevant at definere begrebet klimatilpasning. 
Tilpasning indebærer forandringer i et system, som reaktion på en udefrakommende påvirkning eller 
forstyrrelse; i dette tilfælde klimaændringer. Klimatilpasningsforskningen opstiller tre dimensioner, der 
danner en ramme til forståelse og beskrivelse af tilpasning til klimaændringer:  
1) Klimaændringer;  
2) Definition af systemet og dets karakteristika;  
3) Systemets respons på klimaændringer (Smithers & Smit 2009: 21). 
En vurdering af klimaændringernes effekter indebærer en definition af ’tilpasning til hvad’. Det vil sige, 
hvilke klimatiske variable er relevante, f.eks. temperatur, nedbør og/eller fordampning over en periode, 
og hvilken indflydelse har de klimatiske variable på systemet. Der skelnes generelt mellem tre 
tidsmæssige kategorier af klimaændringer: 
 Globale klimaændringer, som er ændringer af det globale klima over en længere periode, 
reflekteret som ændringer i middelværdier over en længere periode; 
 Ændringer i klimaets variabilitet, som strækker sig fra få år til adskillige årtier. Eksempelvis 
hyppigheden af ekstreme vejrhændelser over en vis periode; 
 Isolerede ekstreme vejrhændelser eller katastrofale vejrbegivenheder, såsom oversvømmelser, 
tørke og storme.       
De ovenfornævnte tidsmæssige kategorier er ikke isolerede eller uafhængige, da ekstreme hændelser er 
en del af klimaets variabilitet, og variabiliteten er en iboende egenskab ved langvarige ændringer i det 
globale klima. Men opdelingen er anvendelig, da klimatilpasning kan være forskellig afhængig af, om det 
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drejer sig om tilpasning til ekstreme vejrhændelser eller tilpasning til ændringer i middelværdier over en 
længere periode. Ændringer i klimaets variabilitet, og/eller gennemsnitlige ændringer i det globale 
klima, kan have betydning for hyppigheden af ekstreme hændelser (Smit et al. 2009:68-71).  
I nærværende undersøgelse har vi fokus på planlægningen i forhold til ændringer i klimaets variabilitet 
og effekterne af isolerede vejrbegivenheder, med fokus på ændrede regnmønstre og ekstreme 
regnhændelser. En identifikation af ’tilpasning til hvad’ bidrager således med en forståelse af 
variabiliteten og usikkerheden, som det er nødvendigt, at planlægningen tager højde for i en dansk 
kontekst.  
Udover hyppigheden af ekstreme hændelser har varigheden ligeledes betydning for 
klimatilpasningsindsatsen. Hændelser af en længere varighed forventes at medføre større skade end 
hændelser af en kortere varighed. Et tredje tidsmæssigt aspekt er pludseligheden, det vil sige 
hastigheden hvormed hændelsen indtræffer. Desuden karakteriseres hændelsen ud fra dens intensitet 
og arealmæssige udstrækning. Lokale konsekvenser af en hændelse eller konsekvenser over et større 
areal har indflydelse både på typen af klimatilpasning og de nødvendige foranstaltninger. Hyppigheden, 
samt hændelsens intensitet og arealmæssige udstrækning, er således væsentlige egenskaber, der har 
betydning for klimatilpasningsindsatsen. Det socioøkonomiske system 23  responderer ikke kun på 
miljømæssige ændringer, men også på teknologiske, økonomiske, institutionelle, politiske og sociale 
forhold. Forandringer inden for de nævnte områder kan forstyrre de socioøkonomiske systemer. Det er 
derfor vigtigt at forstå de ikke-klimatiske betingelsers vekselvirkning med klimaændringerne, og hvordan 
det har indflydelse på systemet (Smithers & Smit 2009: 22-23; Smit et al. 2009:71). Definitionen af 
systemet og dets karakteristika uddybes i afsnit 3.3. i beskrivelsen af socio-økologiske systemer.   
Den tredje dimension, defineret som systemets respons på klimaændringer, vedrører systemets 
reaktion på klimavariabilitet og ekstreme hændelser. Det vil sige, hvordan systemet undgår og/eller 
forebygger effekterne af klimaændringerne. Det rejser spørgsmålet om, hvordan tilpasningen finder 
sted, hvilket dels vedrører processen med at udarbejde klimatilpasningsstrategier og dels resultatet af 
processen. Med hensyn til forskellige typer af klimatilpasningsstrategier skelnes der mellem spontan og 
planlagt klimatilpasning, timingen af klimatilpasning i forhold til hændelsen, den tidsmæssige 
planlægningshorisont og den rumlige skala for klimatilpasning (Smit et al. 2009:21-25).  
 
 
 
                                                                
23
 Det socioøkonomiske system refererer til det sociale, samfundsøkonomiske system. Mens det integrerede socio-
økologiske system refererer til en gensidig afhængighed mellem økosystemet og det socioøkonomiske system, som 
defineres i afsnit 3.3.  
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IPCC24 har følgende definition af klimatilpasning: 
 
 
 
 
 
 
Ifølge IPCC’s definition refererer klimatilpasning til økologiske og socioøkonomiske justeringer, som 
reaktion på aktuelle og forventede effekter af klimaændringer. Målet med klimatilpasningen er at 
begrænse potentielle skadesvirkninger eller drage fordel af muligheder, der opstår som følge af 
klimaændringerne. Desuden er målet at reducere sårbarheden i samfund, regioner og aktiviteter over 
for de globale klimaændringer og klimaændringernes variabilitet. Sidstnævnte indebærer blandt andet 
udvikling af adaptiv kapacitet i det socioøkonomiske system med henblik på at imødegå klimaændringer.  
Burton et al. (2002) fremhæver, at klimatilpasning inkluderer lovgivning, reguleringer og initiativer med 
henblik på at muliggøre ændringer i det socioøkonomiske system, der reducerer sårbarheden over for 
klimaændringer, herunder klimaets variabilitet og ekstreme hændelser (Burton et al. 2002:145).  
IPCC og Burton et al. (2002) lægger således begge vægt på, at målet er at reducere systemets sårbarhed 
over for klimaændringer. IPCC’s definition omfatter både tilpasning i økosystemer samt den 
samfundsmæssige klimatilpasning. Burton et al. lægger vægt på, at klimatilpasning refererer til 
ændringer i det socioøkonomiske system. Endvidere fremgår det af IPCC’s definition, at målet er at 
drage fordel af de muligheder, der opstår som følge af klimaændringerne.  
I indeværende undersøgelse refererer anvendelsen af begrebet klimatilpasning til lovgivning, 
reguleringer, praksisser og initiativer i en dansk planlægnings- og forvaltningskontekst, der bidrager til 
at minimere potentielle negative effekter af ændrede regnmønstre og oversvømmelser. Desuden 
indebærer det en klimatilpasning, der tager højde for kompleksiteten i vandforvaltningen, hvor der så 
vidt muligt opnås synergieffekter mellem klimatilpasning og øvrige hensyn i planlægningen. 
Eksempelvis muligheden for at håndtere regnvand i byområder, således at løsningerne på samme tid 
bidrager rekreativt og æstetisk til bymiljøet.    
                                                                
24
 Interngovernmental Panel on Climate Change. 
”Adjustment in ecological, social or economic systems in response to actual or expected climate 
stimuli and their effects or impacts. This term refers to changes in processes, practices, or 
structures to moderate or offset potential damages or to take advantage of opportunities 
associated with changes in climate. It involves the adjustments to reduce vulnerability of 
communities, regions, activities to climate change and variability” (IPCC 2001:881).  
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Hvad angår forskellige former for klimatilpasning skelnes der mellem en spontan klimatilpasning og 
planlagt klimatilpasning. Den spontane klimatilpasning er karakteriseret ved de enkelte forbrugeres, 
producenters og det offentliges reaktion på klimaændringernes fysiske konsekvenser, inden for de 
eksisterende lovgivningsmæssige, økonomiske og teknologiske rammer. Den planlagte klimatilpasning, 
som sker på baggrund af politiske beslutninger, kan være af meget forskellig karakter fra anlægsarbejde 
til rådgivning og information. Hvorvidt en planlagt klimatilpasning er fordelagtig kan tage udgangspunkt 
i en vurdering af de samfundsøkonomiske gevinster af en planlagt klimatilpasning sammenlignet med 
omkostningerne forbundet med den spontane tilpasning eller en ad hoc strategi (Damgaard et al. 2006: 
15, 17-18).       
Klimatilpasningen kan gennemføres af private eller offentlige instanser, eller en kombination af begge.  
Det drejer sig dels om den klimatilpasningsindsats som enkelte husstande, og lokale sammenslutninger 
af borgere, kan tage sig af, og dels af den indsats som centrale og lokale myndigheder varetager. Den 
private og offentlige klimatilpasningsindsats er dog ofte knyttet sammen. Med hensyn til timingen af 
forskellige klimatilpasningsstrategier, i forhold til hændelsens indtræden, skelnes der mellem en reaktiv, 
samtidig eller forebyggende klimatilpasning. Det vil sige en skelnen mellem at reagere på forandringer, 
der er indtruffet, eller foregribe klimaændringernes effekter ved at træffe foranstaltninger inden 
effekterne indtræffer. I forhold til den tidsmæssige planlægningshorisont kan varigheden af 
klimatilpasning være kortsigtet eller langsigtet. Der skelnes desuden mellem forskellige kategorier af 
klimatilpasningsindsatser, herunder primært teknologiske, adfærdsmæssige, finansielle, institutionelle 
eller informative handlinger og initiativer (Petersen et al. 2009:12-13; Smit et al. 2009:77).  
I indeværende undersøgelse har vi fokus på den planlagte administrative klimatilpasningsindsats, som 
gennemføres af de centrale og lokale myndigheder. Herunder undersøges de reguleringsmæssige 
rammer for de administrative praksisser, handlinger og initiativer med henblik på at udvikle en 
langsigtet og forebyggende klimatilpasning, der imødegår effekterne af ændrede regnmønstre i en ådal.    
 
3.2. PLANLÆGNING UNDER USIKKERHED 
Afsnittet indledes med en definition af begrebet usikkerhed i relation til klimaændringer. Dernæst 
redegøres for en konceptuel ramme, der opdeler forskellige tilgange og beslutningsrammer til 
håndtering af usikkerhed. Det er relevant at opnå en forståelse af usikkerhedsaspektet i relation til 
klimaændringer, da det forudsætter en planlægning og forvaltningspraksis, der tager højde for 
usikkerheden i implementeringen af klimatilpasningsstrategier og tiltag.   
Forudsigelser om klimaændringernes effekter, samt den samfundsmæssige og økonomiske udvikling, er 
associeret med en høj grad af usikkerhed. En identificering af de forskellige former for usikkerhed samt 
en forståelse af, hvordan usikkerheden bidrager til tvetydighed i beslutningsprocessen, er nødvendig 
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for at kunne imødegå usikkerhed i planlægnings – og beslutningsprocessen (Willows & Connell 
2003:43).   
En generel definition af usikkerhed beskrives af Walker et al. (2003): 
 
 
 
Usikkerhed beskriver således de situationer, hvor der mangler tilstrækkelig sikker viden for at kunne 
tage en vigtig beslutning. Når vi hverken har kendskab til sandsynligheden og/eller konsekvensen af en 
bestemt hændelse, er der tale om usikkerhed. Der eksisterer viden om, at klimaet ændrer sig, men der 
er mangelfuld viden om de præcise årsager bag klimaændringerne samt omfanget og hastigheden, 
hvormed ændringerne indtræffer (Willows & Connell 2003: 49). Nedenstående figur 3.1. viser 
sammenhængen mellem risici og usikkerhed set i forhold til klimaændringer. De tre mørke områder 
illustrerer forskellige former for usikkerhed. Det lyse område illustrerer risici, hvor der er tilstrækkelig 
kendskab til både sandsynligheden og konsekvenserne af en hændelse. Figur 3.1. viser, at der ikke er en 
skarp afgræsning mellem risici og usikkerhed (Damgaard et al. 2006: 36, Willows & Connell 2003:50). 
  
”any deviation from the unachievable ideal of completely deterministic knowledge of the 
relevant system” (Walker et al. 2003:5). 
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Figur 3.1. Illustration, der viser sammenhængen mellem risici og usikkerhed (Egen udarbejdelse på 
baggrund af Willows & Connell 2003:50). 
Der skelnes mellem to oprindelser til usikkerhed; naturlig variation og manglende viden. De to typer af 
oprindelser bidrager til kompleksiteten og graden af usikkerhed i beslutningsprocessen. Usikkerhed 
forbundet med naturlig variation vedrører blandt andet tilfældigheder observeret i naturen. Det kan 
også være uforudsigelighed forbundet med de sociale systemer, f.eks. omkring menneskers adfærd og 
sociale interaktioner. Eller usikkerhed omkring samfundsmæssige, økonomiske og teknologiske 
retninger for udviklingen. Usikkerhed grundet manglende viden opstår på grund af manglefuldheden i 
vores vidensniveau, som kan reduceres gennem yderligere undersøgelser og dataindsamling. 
Usikkerheden opstår eksempelvis på grund af upræcise data, fejl ved målinger samt mangelfuld 
forståelse af processerne i det fysiske system (Walker et al. 2003:13-14).  
Der kan identificeres to forskellige former for usikkerhed, som vedrører manglende viden: 
datausikkerhed og informationsusikkerhed. Datausikkerhed skyldes begrænsninger for, hvor præcist 
det fysiske system kan måles samt begrænsninger for dataindsamlingsmuligheder. 
Informationsusikkerhed refererer til en ufuldstændig forståelse af processerne og sammenhængene i 
det fysiske system, f.eks. et ufuldstændigt kendskab til kulstofkredsløbet og havenes varmeoptagelse. 
Modelusikkerhed kan opfattes som en form for informationsusikkerhed, der opstår på grund af 
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mangelfuld viden til at opstille præcise modeller (Damgaard et al. 2006:37). De forskellige former for 
usikkerhed kan klassificeres på en gradvis skala fra fuldstændig, deterministisk forståelse til total 
uvidenhed/manglende kendskab, hvilket illustreres i figur 3.2.  
 
Figur 3.2. Den gradvise overgang mellem determinisme og total uvidenhed (Egen udarbejdelse på 
baggrund af Walker et al. 2003:12). 
Den gradvise skala i figur 3.2. karakteriserer, hvilken grad af usikkerhed aktørerne tager beslutninger ud 
fra. Der klassificeres tre typer, som repræsenterer forskellige grader af usikkerhed: statistisk 
usikkerhed, scenarieusikkerhed og anerkendt uvidenhed. Den statistiske usikkerhed vedrører de 
usikkerheder, som kan udtrykkes i statistiske termer. Scenarieusikkerhed er en dybere form for 
usikkerhed, som ikke kan beskrives tilstrækkeligt i form af sandsynligheder, men som kun kan forklares i 
form af en række mulige udfald. Det er ikke muligt at tydeliggøre en grad af sandsynlighed, da 
mekanismerne og årsagerne bag problemet er mangelfulde. Scenarieusikkerheder udlægges ofte som 
’hvad hvis’ udsagn. Eksempler er opstilling af modeller og scenarier omkring f.eks. klimaændringernes 
konsekvenser. Anerkendt uvidenhed drejer sig om de usikkerheder, som vi har en forståelse for er til 
stede, men hvor der ikke kan etableres et brugbart estimat, på grund af ufuldstændig viden om 
udviklingen af processerne i systemet. En måde at håndtere denne grad af usikkerhed er f.eks. gennem 
opstilling af overraskelsesscenarier (Walker et al. 2003:12-13). Udfoldelsen af begrebet usikkerhed 
bidrager med en forståelse af, at det er nødvendigt at indrette en administrativ klimatilpansing, der 
tager højde for de forskellige former og grader af usikkerhed relateret til klimaændringer.  
 
3.2.1 HÅNDTERING AF USIKKERHED   
Dessai & Van der Sluijs (2007) argumenterer for, at der er opstået to hovedretninger til håndtering af 
usikkerhed i relation til klimaændringer, inden for hvilken forskellige beslutnings- og analyserammer 
kan placeres. Den første retning er orienteret mod forudsigelser omkring klimaændringernes 
konsekvenser. Hovedskolen tilstræber at karakterisere, reducere25 og håndtere usikkerhederne samt at 
                                                                
25
 En måde at reducere en usikkerhed på er eksempelvis via udarbejdelse af mere præcise modeller. 
Statistisk 
usikkerhed
Scenarie 
usikkerhed
Anerkendt 
uvidenhed
Total
uvidenhed
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kommunikere usikkerhederne til aktørerne. Tilgangen fører til en stadig videreudvikling og 
perfektionering af modeller, værktøjer og teknikker til at beskrive de fremtidige klimaændringer (Dessai 
& Van der Sluijs 2007: 24).  
Den anden hovedretning er orienteret mod resilience og oprinder fra ’adaptive management for 
natural resources’ og ’complex adaptive systems research’. Det accepteres, at der er usikkerhed i 
forbindelse med at forudsige klimaændringerne, og at en række af disse usikkerheder ikke kan 
reduceres. Berkes (2007) beskriver retningen orienteret mod resilience på følgende måde: 
 
 
 
 
Den resilience-orienterede tilgang lægger således vægt på opbygning af viden på baggrund af 
erindringer og erfaringer fra tidligere hændelser, der bidrager til læring og tilpasningsevne til at 
imødegå fremtidige, uforudsigelige hændelser. Figur 3.3. viser de to overordnede tilgange, en ’top-
down’ tilgang, som relaterer sig til den forudsigende retning, og en ’bottom-up’ tilgang, der er 
orienteret mod resilience (Dessai & Van der Sluijs 2007:24-25).  
  
”Learning to live with uncertainty requires building a memory of past events, abandoning the 
notion of stability, expecting the unexpected, and increasing the capability to learn from crisis” 
(Berkes 2007:288)  
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Figur 3.3. To komplementære tilgange: ’top down’ og ’bottom up’, som danner en ramme for 
klimatilpasning og håndtering af usikkerhed  (Egen udarbejdelse på baggrund af Dessai & Hulme 
2004:6).  
De to tilgange bidrager med forskellig information og viden til beslutningstagere. Udover forskellige 
perspektiver på håndteringen af usikkerhed, er der afgørende forskel på analyseenheden samt 
planlægningshorisonten. ’Bottom-up’ tilgangen har fokus på at identificere processerne i systemet, der 
har indvirkning på sårbarheden over for klimaændringer. På denne baggrund udarbejdes en 
klimatilpasning, der reducerer sårbarheden og øger systemets adaptive kapacitet. Det refererer til den 
sociale sårbarhed, der vedrører kapaciteten hos individer og grupper til at imødegå forandringer. 
Tilpasnings- og sårbarhedsvurderinger karakteriseres som ’bottom-up’ tilgange (Carter et al. 2007:136-
138; Dessai & Hulme 2004:5, 7).  
’Top-down’ tilgangen har fokus på at forudsige effekterne af klimaændringerne og på denne baggrund 
udarbejde en klimatilpasning, der imødegår effekterne mest effektivt. Konsekvensvurderinger og 
risikoanalyser kategoriseres begge som ’top-down’ tilgange (Dessai & Van der Sluijs 2007: 33-34). De to 
tilgange arbejder ud fra forskellige tidshorisonter, hvilket tidslinjen på figur 3.3. illustrerer.   
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’Bottom-up’ tilgangen har fokus på fortiden og nutiden, mens ’top-down’ tilgangen har fokus på 
fremtiden i et mellem til langt perspektiv, f.eks. 2050 eller 2080 (Dessai & Hulme 2004:5-8). 
Tidshorisonten er væsentlig i forhold til at tage højde for usikkerheden, da der inden for de næste årtier 
er tale om en mindre grad af usikkerhed, mens der i slutningen af det 21. århundrede er tale om en 
betydelig usikkerhed forbundet med at forudsige klimaændringerne (Dessai & Van der Sluijs 2007:25). 
Beslutningstagere anvender ofte analyse- og beslutningsrammer for klimatilpasning, der kombinerer 
metoder, viden og perspektiver inden for både ’top-down’ og ’bottom-up’ tilgangen (Carter et al. 
2007:136).  
De to hovedretninger anvendes i indeværende undersøgelse som ramme til forståelse af forskellige 
metodologiske og konceptuelle udgangspunkter for håndtering af klimaændringer og usikkerhed i 
planlægnings- og beslutningsprocessen i den danske vandforvaltning. Vi tager udgangspunkt i tilgangen 
orienteret mod resilience, da vi har fokus på udvikling af adaptiv kapacitet i en specifik konktekst. En 
vurdering af klimaændringernes påvirkninger af systemet er således ikke fokus i indeværende 
undersøgelse. Vi finder det relevant at komplementere de to hovedretninger i planlægnings- og 
beslutningsprocessen, da de bidrager med forskellige typer af viden og tidsperspektiver i planlægningen. 
Viden om klimaændringernes konsekvenser, samt en vurdering af usikkerheden knyttet til 
forudsigelserne, er relevant i forhold til en fyldestgørende forståelse af sårbarheden i det socio-
økologiske system. 
 
3.3. SOCIO-ØKOLOGISKE SYSTEMER   
Klimatilpasning indebærer en forståelse af systemet, der tilpasser sig klimaændringer. Det vedrører 
mennesker, sociale og økonomiske sektorer og aktiviteter; forvaltede eller ikke-forvaltede økosystemer 
eller praksisser; processer og strukturer i systemet (Smit et al. 2009:67). Resilience, adaptiv kapacitet og 
sårbarhed er egenskaber ved systemet, som er relevante i forhold til at øge systemets muligheder for at 
tilpasse sig forandringer. Sårbarhed refererer til det socioøkonomiske systems modtagelighed over for 
klimaændringernes negative effekter (Smit et al. 2009:74-75). Begreberne resilience og adaptiv 
kapacitet uddybes i nedenstående afsnit 3.4. og 3.5.  
Et socio-økologisk system forstås som et integreret system, hvor det sociale system er uløseligt 
forbundet med økosystemet.  Mennesker er afhængige af ressourcer i økosystemer, og samtidig er 
økosystemer påvirket af menneskelige aktiviteter, initiativer og praksisser. Ændringer i et af 
domænerne, enten det sociale system eller økosystemet, har uundgåeligt indflydelse på det andet 
domæne. Socio-økologiske systemer forstås desuden som komplekse, adaptive systemer. Det vil sige 
forandringer i systemet kan være uforudsigelige og kan indtræffe pludseligt. Forstyrrelser kan forandre 
systemet og medføre at væsentlige tærskler overskrides. Eksempelvis kan eutrofiering af en sø 
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medføre, at søens tilstand ændres fra en klarvandet tilstand til en forurenet tilstand med uklart vand 
(Walker & Salt 2006:31-32).  
Aktørernes forståelser af dynamikken i økosystemet og viden om, hvordan økosystemet reagerer på 
miljømæssige ændringer, er en forudsætning for en bæredygtig anvendelse og forvaltning af 
ressourcerne i komplekse, adaptive systemer. Det er nødvendigt, at planlægningspraksisser og 
institutioner anerkender, fortolker og forholder sig til dynamikken i det biofysiske system, for herved at 
sikre økosystemets ydelser og ressourcer (Berkes & Folke 2002:123-124). I relation til klimatilpasning i 
et lavtliggende ferskvandssystem inkluderer det socio-økologiske system: arealanvendelse, 
institutionelle forhold, det politiske og organisatoriske system, karakterisering af befolkningen, 
landskabets topografiske forhold og jordbundens karakteristika (De Bruijn 2005:32).  
I nærværende undersøgelse refererer systemet til de socioøkonomiske og biofysiske forhold i Værebro 
Ådal, hvor vi forstår systemet som et integreret socio-økologisk system. En identifikation af 
arealanvendelsen, landskabets topografiske, hydrologiske og biologiske forhold og de organisatoriske og 
administrative systemer i Værebro Ådal er relevante, da det bidrager med en forståelse af den gensidige 
afhængighed i det integrerede socio-økologiske system. Eksempelvis hvordan tidligere tiders praksisser 
og handlinger har indflydelse på ådalens nuværende sårbarhed over for klimaændringer. En analyse af 
interessenterne i Værebro Ådal bidrager med en forståelse af normer, praksisser og forståelser i det 
sociale system, og hvordan klimatilpasningen kan tage højde for de forskellige værdier, målsætninger og 
perspektiver.     
 
3.4. RESILIENCE I SOCIO-ØKOLOGISKE SYSTEMER 
I nedenstående afsnit redegøres for forskellige dimensioner af begrebet resilience, som er udviklet 
inden for studier af forandringer i økosystemer og i studier af integrerede socio-økologiske systemer. 
Det er relevant at forstå de forskellige dimensioner af resilience for herved at definere, hvilke 
elementer af begrebet som anvendes i indeværende undersøgelse.  
Oprindeligt er teorien om resilience udviklet i forståelsen af økosystemer, men er senere udviklet til at 
omfatte sociale systemer og relationen mellem socioøkonomiske systemer og økosystemer. Det har 
medført at nye dimensioner er tilføjet til den oprindelige definition af resilience (Van der Brugge 
2009:60).     Holling introducerer i 1973 begrebet, ’resilient systems’ og argumenterer for, at en vigtig 
egenskab ved økosystemer er, at de er i stand til at reetablere balancen efter forstyrrelser. Det vil sige 
de væsentligste funktioner og strukturer i økosystemet genetableres efter forstyrrelser, men det 
betyder ikke nødvendigvis at præcist den samme tilstand genskabes (De Bruijn 2005:22; Holling 
1973:17).  
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Et økosystem kan udvise flere ligevægtstilstande, og et økosystem kan skifte fra én tilstand til en anden, 
hvis bestemte økologiske processer er hæmmet (Holling 1973:7-8). Studier af økosystemer viser, at 
stress forårsaget af menneskelige aktiviteter, i form af eksempelvis intensiv arealudnyttelse og 
forurening, kan reducere økosystemets kapacitet til at imødegå uforudsete hændelser. Når et 
økosystem har tabt sin resilience kan selv mindre forstyrrelser resultere i, at systemet bryder sammen 
og ændres til en anden, ofte uønsket tilstand (Galaz 2005: 10). Resilience i økosystemer handler om at 
forstå og identificere væsentlige tærskler i systemet over for forstyrrelser. Eutrofiering af en sø er et 
eksempel på et socio-økologisk system, hvor niveauet af fosfor i søen udgør en væsentlig tærskel 
(Walker & Salt 2006:56-57).  
Resilience defineres af Walker et al. (2004) som følgende: 
 
 
 
 
Definitionen relaterer sig ikke kun til systemets kapacitet til at absorbere forstyrrelser, men indebærer 
også muligheden for reorganisering af strukturer, fornyelse af systemet og fremkomst af nye retninger, 
som følge af forstyrrelser (Folke 2006: 259). Definitionen lægger vægt på, at systemet bevarer dets 
væsentlige strukturer og funktioner (Walker et al. 2004:2).  
Teorien om resilience har senere bevæget sig over i samfundsvidenskaben, hvor resilience vedrører 
håndtering af forandringer i sociale systemer. Resilience i sociale systemer defineres, som et samfunds 
evne til at imødegå eksterne forstyrrelser uden at tabe dets funktion som samfund. De eksterne 
forstyrrelser kan være miljømæssig variabilitet eller sociale, økonomiske eller politiske omvæltninger 
(Adger 2000: 361). Aktører har evnen til at være fremadskuende og planlægge for fremtiden og dermed 
adskiller resilience i sociale systemer sig grundlæggende fra resilience i økosystemer (Galaz 2005: 10).  
I studier af katastrofehåndtering og i studier af klimatilpasning, skelnes der mellem et samfunds 
’resistance’26 og et samfunds resilience.  ’Resistance’ forstås som et samfunds evne til at modstå eller 
helt undgå pres, mens resilience forstås som et samfunds evne til at rette sig efter at være udsat for en 
skadesvoldende hændelse (Petersen et al. 2009:16, Norris et al. 2008:129-130).   
                                                                
26
 Resistance kan oversættes til modstandskraft (Petersen et al. 2008:16). 
”Resilience is the capacity of a system to absorb disturbance and reorganize while 
undergoing change so as to still retain essentially the same function, structure, identity, and 
feedbacks” (Walker et al. 2004:2). 
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I indeværende undersøgelse anvendes resilience som perspektiv og metodisk tilgang for udvikling af en 
planlægning, der bidrager til at øge socio-økologiske systemers evne til at imødegå effekterne af 
ændrede regnmønstre og oversvømmelser i en specifik kontekst. 
Etablering af resilience i det integrerede socio-økologiske system refererer blandt andet til aktørernes 
evne til at reagere i fællesskab på forandrende omstændigheder. Institutioner og sociale netværk spiller 
en nøglerolle i forhold til, hvor hurtigt og effektivt systemet kan reagere på forstyrrelser og et 
udefrakommende pres (Walker & Salt 2006:146-148). Det sociale systems kapacitet til at tilpasse sig 
klimaændringer angår den adaptive kapacitet, hvilket uddybes i afsnit 3.5.  
I eksemplet med eutrofiering af en sø forstås adaptiv kapacitet som aktørernes muligheder for at 
regulere niveauet af fosfor i søen, eller imødegå effekterne af fosfortilførslen på økosystemet.   
’The Resilience Alliance’27 definerer resilience i integrerede socio-økologiske systemer som bestående 
af følgende tre elementer: 
 Omfanget af forandring som systemet kan gennemgå og stadig bevare den samme kontrol over 
funktioner og strukturer, inklusiv kapaciteten til at komme sig over uforudsigelige hændelser;   
 Graden af selvorganisering i systemet (versus mangel på organisering eller organisering drevet 
af eksterne faktorer);  
 Systemets evne til læring og tilpasning (The Resilience Alliance, 2010). 
Selvorganisering drejer sig blandt andet om styrkelse af lokale netværk og institutioner. Systemets evne 
til læring og tilpasning refererer blandt andet til aktørernes evne til informationsdeling og læring via 
sociale netværk og samarbejder (Olsson et al. 2004a:14). Opbygningen af netværk og relationer mellem 
aktørerne har vist sig at være afgørende i forhold til at øge lokalsamfunds resilience over for 
klimaændringer (Tompkins & Adger 2004:13-14). Vi undersøger de lokale netværk og relationer, der er 
etableret mellem interessenterne i casen, Egedal Kommune, med henblik på at identificere graden af 
selvorganisering samt interessenternes evne til at imødegå effekterne af ændrede regnmønstre 
relateret til klimaændringer. Selvorganisering og opbygning af sociale netværk uddybes i afsnit 3.5. om 
adaptiv kapacitet. 
Ved etablering af resilience i det socio-økologiske system skelnes der mellem specifik resilience og 
generel resilience. I forhold til forvaltning af eksempelvis en sø, kan tærsklerne og variablerne i 
økosystemet defineres specifikt, hvilket refererer til specifik resilience. Generel resilience vedrører 
                                                                
27
 The Resilience Alliance er et konsortium af forskergrupper og forskerinstitutter fra mange forskellige discipliner, 
som samarbejder om at undersøge dynamikken i socio-økologiske systemer (Folke 2006:260). 
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opbygning af en generel kapacitet i det socio-økologiske system i forhold til at absorbere uforudsigelige 
forandringer, hvor tærsklerne ikke kan defineres specifikt (Walker & Salt 2006:121).  
Grundet usikkerheden forbundet med at identificere tærskler og variabler i socio-økologiske systemer, 
der påvirkes af klimaændringer, forstås resilience i indeværende undersøgelse som aktørernes evne til 
at etablere generel resilience i det integrerede socio-økologiske system.  
 
3.5. ADAPTIV KAPACITET 
I nedenstående afsnit defineres begrebet adaptiv kapacitet, og der præsenteres en række indikatorer 
for udvikling af adaptiv kapacitet. Det er relevant at udfolde begrebet adaptiv kapacitet, da vi anvender 
en række af indikatorerne til at analysere og strukturere analysen i casen i forhold til udvikling af en 
administrativ klimatilpasning i Egedal Kommune, der imødegår effekterne af klimaændringer. 
 
Adaptiv kapacitet kan defineres som aktørernes evne til at justere og udvide systemets kapacitet til at 
håndtere eksisterende klimavariabilitet eller fremtidige klimaændringer. I praksis forstås adaptiv 
kapacitet, som aktørernes evne til at implementere effektive klimatilpasningsstrategier eller evne til at 
reagere på pludselige hændelser og reducere de negative afledte effekter af klimaændringer. Den 
adaptive kapacitet i socio-økologiske systemer refererer til omfanget af tilgængelige ressourcer til 
rådighed for klimatilpasning, såvel som aktørernes kapacitet til at anvende ressourcerne28 effektivt. 
Klimatilpasningsstrategier er ikke effektive med mindre, der er en vilje til at gennemføre en indsats 
blandt aktørerne samt en vis grad af konsensus om valg af foranstaltninger. Den adaptive kapacitet 
afhænger således af et samfunds evne til at handle kollektivt og løse konflikter (Lim et al. 2005:168). 
Den adaptive kapacitet forudsætter et samarbejde mellem en variation af forskellige interessenter, på 
forskellige niveauer, fra lokale brugere til kommuner, regionale og nationale organisationer samt 
internationale organer (Olsson et al. 2004b: 75-76).  
Olsson et al. (2004b) argumenterer for at den adaptive kapacitet udvikles på det lokale aktørniveau, 
hvor den forankres og udvikles ’nedefra.’ En række studier viser, hvordan lokale grupper kan være 
selvorganiserende, lærende og aktivt tilpasse sig forandringer. Sociale netværk forbinder institutioner 
og organisationer på tværs af niveauer og skalaer samt fremmer tilførsel og udveksling af information 
(Olsson et al. 2004b: 75).  
 
                                                                
28
 Ressourcerne kan være naturlige, finansielle, institutionelle eller menneskelige og inkluderer adgang til 
økosystemer, information, ekspertise og sociale netværk (Lim et al. 2005: 168). 
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Olsson et al. (2004b) identificerer en række kategorier, der er afgørende for udvikling af adaptiv 
kapacitet, hvilket er følgende:  
 En lovgivning, der skaber rum for, at aktørerne kan opbygge en adaptiv kapacitet; 
 Økonomiske ressourcer til at reagere på miljømæssige forandringer; 
 Et velfungerende lederskab; 
 Mulighed for at overvåge og reagere på ændringer i økosystemet; 
 Viden og information;  
 Muligheden for at kombinere forskellige vidensniveauer og informationskilder; 
 Informationsdeling via sociale netværk; 
 Opbygning af tillid; 
 Visioner og meningsskabelse; 
 Mulighed for kollaborativ læring (Olsson et al. 2004b: 75, 84).  
 
De nævnte kategorier anvender vi som indikatorer til at undersøge, hvorvidt der er udviklet adaptiv 
kapacitet i Egedal Kommune. I denne sammenhæng fokuserer indeværende undersøgelse på en række 
af de nævnte indikatorer, som er relevante i forhold til konteksten.  
Én af de valgte indikatorer er lovgivningens betydning for aktørernes muligheder for at opbygge adaptiv 
kapacitet. Herunder mulighederne for udvikling af velfungerende netværk og relationer på tværs af 
forskellige organisatoriske niveauer. Det er afgørende, at lovgivningen skaber rum til, at aktørerne kan 
udvikle en adaptiv kapacitet, hvis den adaptive kapacitet skal forankres og udvikles ’nedefra’ på lokalt 
niveau (Olsson et al. 2004b:83).  
En lovgivning, der overfører magt til lokale aktører og bidrager til selvstyre i lokalsamfund, skaber et 
medansvar og ejerskab hos de lokale aktører til at forvalte økosystemet i en bæredygtig 
udviklingsretning. Et studie viser, at udviklingen af formelle aftaler og handlingsprogrammer via 
samarbejdsprocesser på lokalt niveau i højere grad bidrager til forvaltning af forandringer i økosystemer, 
sammenlignet med fastlæggelse af regler af autoriter (Walker & Salt 2006:136). Lovgivning og 
incitamenter på nationalt niveau, der støtter en selvorganisering blandt aktørerne, kan bidrage til 
etablering af resilience i socio-økologiske systemer (Olsson et al. 2004b: 87). Samtidig kan for 
omfattende decentralisering modvirke opbygningen af velfungerende sociale netværk, da muligheden 
for kollektive handlinger besværliggøres, når det involverer adskillige organisatoriske niveauer. Det er 
derfor nødvendigt med en overordnet ramme, hvor de lokale netværk komplementerer denne. Ved at 
udvikle sociale netværk inden for en lovgivningsmæssig ramme fremmes langsigtede løsninger på 
komplekse problemer samt muligheden for lokal overvågning og ekspertise (Steel & Weber 2001:121, 
Folke et al. 2005:450).  
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I forhold til udvikling af en administrativ klimatilpasning er det relevant at undersøge, hvilke 
overordnede reguleringsmæssige rammer og retningslinjer der eksisterer i forhold til at integrere 
klimatilpasning i vandforvaltningen på det regionale og kommunale myndighedsniveau. Med 
udgangspunkt i casen undersøges det, hvorvidt de eksisterende reguleringsmæssige rammer skaber et 
handlerum for aktørerne på regionalt og lokalt niveau, således at det bidrager til at øge den adaptive 
kapacitet over for klimaændringer.    
I denne sammenhæng er det relevant at undersøge tilgængeligheden af økonomiske ressourcer og de 
reguleringsmæssige ramme for finansielle midler til klimatilpasning. For at udvikle adaptiv kapacitet er 
det nødvendigt med tilstrækkelige finansielle midler til udvikling af samarbejder, opbygning af viden 
m.v. De økonomiske ressourcer kan understøtte en selvorganisering blandt aktørerne samt 
afstedkomme udviklingen af en adaptiv kapacitet. En række studier viser, at det ikke er muligt at udvikle 
adaptiv kapacitet uden økonomisk støtte, forskning og konsultation (Olsson et al. 2004b: 84).  
I indeværende undersøgelser afdækker vi således de eksisterende økonomiske ressourcer, som kan 
anvendes med henblik på at udvikle en forebyggende og planlagt klimatilpasning i casen. Herved 
synliggøres det, hvorvidt de eksisterende tilskuds- og støtteordninger bidrager til at øge det socio-
økologiske systems resilience og adaptive kapacitet.  
En inddragelse af de lokale aktører kan medvirke til håndtering af forandringer i komplekse, adaptive 
systemer. Inddragelse af viden på forskellige organisatoriske niveauer bidrager til en større viden om 
dynamikken i økosystemet. Studier viser, at det er en fordel at kombinere mange informationskilder og 
vidensniveauer i den lokale kontekst, herunder aktørernes egne erfaringer baseret på lejlighedsvise 
observationer samt systematisk overvågning, videnskabelige studier, meningsmålinger, information fra 
medierne m.v. (Olsson et al. 2004b: 85-86).  
I denne sammenhæng undersøger vi muligheder og barrierer for, at de lokale myndigheder kan 
inddrage forskellige informationskilder og vidensniveauer i forhold til at imødegå effekterne af ændrede 
regnmønstre og oversvømmelser i casen. En inddragelse af forskellige informationskilder og 
vidensniveauer kan øge aktørernes evne til at håndtere effekterne af ændrede regnmønstre, da det 
bidrager med forståelse af dynamikken i Værebro Ådal og effekterne af tidligere 
oversvømmelseshændelser.  
De forskellige informationskilder kan deles via sociale netværk, og det er derfor afgørende for 
informationsdelingen, at der udvikles sociale netværk (Olsson et al. 2004b:85). Der kan argumenteres 
for, at kapaciteten til at håndtere dynamikken i det integrerede socio-økologiske system kræver et 
netværk af interagerende individer og organisationer på forskellige niveauer, som kan skabe de rette 
forbindelser, på det rette tidspunkt, omkring de rette emner (Westley 2002:357). De sociale netværk 
fremmer udveksling og tilførsel af information, synliggør mangel på viden, og koordinerer ekspertise af 
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betydning for planlægningen i socio-økologiske systemer (Olsson et al. 2004b: 87). En 
eksperimenterende tilgang i de sociale netværk, kombineret med udveksling af viden, skaber en 
mangfoldighed af erfaringer og idéer til at løse nye problemer (Walker & Salt 2006:138). Klare visioner 
og værdier er vigtige elementer i meningsdannelsesprocessen i forhold til at håndtere forandringer i 
komplekse socio-økologiske systemer. En fælles vision kan således bidrage til opbygning af adaptiv 
kapacitet og øge resilience (Scheffer et al. 2002:226-227, Olsson et al. 2004b: 86).  
Udvikling af sociale netværk og en fælles vision omkring klimatilpasning anvendes som indikatorer til at 
undersøge muligheder og barrierer for, at Egedal Kommune kan øge det socio-økologiske systems 
resilience og adaptive kapacitet i forhold til klimaændringer. Klimatilpasning og vandforvaltning 
involverer en lang række aktører, sektorer og organisatoriske niveauer i et vanddistrikt, og derfor er det 
afgørende, at viden koordineres, og at der opnås en fælles vision for klimatilpasningsindsatsen.  
For at imødegå at konflikter og uoverensstemmelse blandt aktørerne, er det relevant, at nøgleaktører 
skaber et lederskab i processen og bidrager til opbygning af gensidige forståelser blandt aktørerne 
(Folke et al. 2005:455). Nøgleaktører kan etablere sammenhænge mellem de forskellige organisatoriske 
niveauer og derved lette koordinering og udveksling af viden mellem niveauerne. Nøgleaktørernes 
funktionelle rolle, i håndteringen af forandringer i økosystemer, er en del af kapaciteten til at håndtere 
forandringer. Det er ligeledes afgørende, at der er tillid til stede, hvilket er en forudsætning for 
opbygning af sociale netværk. Tillid fremmer samarbejdsprocessen, mens mangel på tillid er en barriere 
for opbygning af samarbejder. Studier viser, at en succesfuld håndtering af komplekse socio-økologiske 
systemer ofte indebærer en lang periode med opbygning af tillid (Olsson et al. 2004b: 83-85).  
I forhold til at integrere klimatilpasning i vandforvaltningen i Værebro Ådal, er det således afgørende, at 
der er en nøgleaktør til stede, som koordinerer og indsamler relevant viden i konteksten. 
Nøgleaktørernes kan fungere som bindeled mellem de forskellige organisatoriske niveauer og fremme 
vidensdeling mellem interessenterne. Endvidere er det afgørende, at der er opbygget tillid blandt 
aktørerne.     
Det kan opsummeres at følgende indikatorer for undersøgelse af den adaptive kapacitet i casen er valgt 
ud: en lovgivning, der skaber rum for aktørerne; finansielle midler til opbygning af adaptiv kapacitet; 
lederskab i processen; muligheden for informationsdeling via sociale netværk; udvikling af en fælles 
vision for klimatilpasning samt muligheden for opbygning af tillid blandt interessenterne i casen.  
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3.6. HÅNDTERING AF ET KOMPLEKST PLANLÆGNINGSPROBLEM 
Klimaændringernes vekselvirkning med de økonomiske, teknologiske, institutionelle og politiske forhold 
i et område kan forstås som et wicked problem, hvor der eksisterer en høj grad af kompleksitet. Teorien 
om håndtering af et wicked problem synliggør nødvendigheden af at udvikle en planlægning, der tager 
højde for kompleksiteten. Afsnittet bidrager med en forståelse af, hvad der karakteriserer komplekse 
planlægningsproblemer, og hvordan aktører kan håndtere et wicked planlægningsproblem.  
 
Wicked planlægningsproblemer 
Der kan opstilles en række karaktertræk, der bidrager til at karakterisere et wicked 
planlægningsproblem. Karaktertrækkene synliggør nødvendigheden af, at aktørerne håndterer 
kompleksiteten i konteksten. Et wicked problem kan godt indeholde en række af de nedenfor opstillede 
karaktertræk uden nødvendigvis at indeholde alle kendetegn (Conklin 2006: 9).  
Rittel & Webber (1973) opstiller en række karaktertræk, der kendetegner et wicked 
planlægningsproblem:  
1. Problemet kan først forstås, når løsningen er udviklet:  
Der kan ikke gives en endelig definition på problemet. Det er ikke muligt først at forstå problemet og 
derefter løse det, da løsninger på problemet vil afsløre nye aspekter af problemet, som kræver en 
yderligere justering af løsninger og forståelsen af problemet.  
2. Der er ikke en endelig løsning på et wicked problem:  
I sammenhæng med, at der ikke er en endelig definition på problemet, er der heller ikke en endelig 
løsning på problemet. Det er muligt at fortsætte med at udvikle bedre og nye løsninger, og processen 
med at udvikle løsninger stopper først, når aktørerne ikke har flere ressourcer i form af tid og økonomi. 
Der kan udvikles en tilfredsstillende løsning, dvs. at processen stopper, når løsningen er tilstrækkelig nok 
eller tilfredsstillende.  
3. Løsninger på et wicked problem er ikke rigtige eller forkerte: 
Løsningerne er bedre, værre, gode nok eller ikke gode nok. Løsningerne på problemet bliver vurderet i 
en social kontekst, hvor mange forskellige aktører vurderer løsningerne. Disse vurderinger har en 
tendens til at variere meget, og afhænger af aktørernes individuelle værdier og mål. 
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4. Ethvert wicked problem er nyt og enestående:  
Da der er mange faktorer og betingelser, som indgår i en dynamisk social kontekst, er der ikke to 
problemer, som er de samme. Løsningen på problemet skal altid være rettet mod det specifikke 
problem, og det er ikke muligt blot at overføre en løsning fra et lignende problem.  
5. Enhver løsning på et wicked problem er en enkeltstående udførelse: 
Det er ikke muligt at tilegne sig erfaringer og viden om problemet uden at gennemføre løsninger. Men 
løsningerne kan være dyre og kan have vedvarende utilsigtede konsekvenser for problemet, som kan 
være startskuddet til et nyt wicked problem. 
6. Der er ingen alternative løsninger på et wicked problem: 
Det er en kreativ proces at udvikle mulige løsninger og en vurderingssag at bestemme, hvilke løsninger 
som er gyldige, og hvilke løsninger aktørerne skal arbejde videre med (Rittel & Webber 1973:161-166).  
En udbredt måde at håndtere et wicked problem på er at forsøge at tæmme det. I stedet for at håndtere 
de differentierende kompleksiteter i problemet, forsøger aktørerne at simplificere problemet for at gøre 
det håndterbart og lettere at løse. Dette kan medføre en mangelfuld forståelse for problemets dynamik 
samt hvilke værktøjer og hvilken tilgang, der er nødvendig for at løse problemet. 
Der findes mindst seks måder, hvorpå et wicked problem bliver tæmmet:  
1.  En forenkling og fastlåsning af problemforståelsen; 
2. En påstand om, at problemet er løst; 
3. En fastlæggelse af objektive parametre, hvorudfra løsningen kan vurderes; 
4. At fremlægge problemet som et tidligere problem, der er blevet løst; 
5. At opgive i forhold til at finde en tilfredsstillende løsning på problemet; 
6. En tilkendegivelse af, at der kun er få løsninger og fokusere på at prioritere mellem disse 
løsninger (Conklin 2006: 11). 
 
Ofte kan problemer fremstå som et tamt problem, men når det undersøges i dybden, viser det sig at 
være et wicked problem. Der er en tendens til, at et wicked problem bliver behandlet som et tamt 
problem af den enkle årsag, at det er enklere at gribe an og løse (Conklin 2006: 9).  
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Løsningen med at tæmme et wicked problem er kortsigtet og på lang sigt vil dette ofte fejle. Ifølge 
Conklin kan en tæmning af problemet medføre at:  
 
 
 
 
Derfor er det vigtigt, at løsningerne tager udgangspunkt i problemets komplekse karakter, hvor 
aktørerne arbejder med at forstå og anerkende problemets differentierede og komplekse egenskaber.  
Udvikling af en klimatilpasningsstrategi i en ådal kan i høj grad karakteriseres som et wicked problem, da 
der er en lang række sektorer, aktører og problemstillinger involveret, og det er ikke muligt at definere 
en endelig løsning på planlægningsproblemet. Usikkerheden forbundet med at forudsige 
klimaændringerne og effekterne af ændrede regnmønstre medvirker til, at problemet har en særlig 
wicked karakter.  
Vi anvender begrebet wicked som ramme til forståelse af planlægningsproblemets egenskaber og 
vigtigheden af, at aktørerne håndterer kompleksiteten forbundet med at integrere en administrativ 
klimatilpasningsindsats i den eksisterende vandforvaltning. Vi anvender en række af de ovennævnte 
karaktertræk til at belyse, hvorvidt aktørerne i casen håndterer problemets differentierede og 
komplekse egenskaber, og hvorvidt lovgivningen bidrager til at aktørerne tage højde for kompleksiteten 
i konteksten.     
 
3.7. INTEGRERET VANDRESSOURCEFORVALTNING  
Integreret vandressourceforvaltning oprinder fra det engelske begreb Integrated Water Resources 
Management (IWRM). Teorien er baseret på en holistisk tilgang til planlægningen, der anerkender 
helheden i det hydrologiske kredsløb og søger eksplicit, ud fra en holistisk tilgang, at beskæftige sig med 
alle sektorer som benytter, indvirker på eller er påvirket af det hydrologiske system (Sadoff & Muller 
2009: 63, GWP-TAC 2000:14). Endvidere er integreret vandressourceforvaltning baseret på en 
deltagelsesorienteret tilgang, hvor der tilskyndes til en reel deltagelse blandt alle de berørte parter i 
planlægnings- og beslutningsprocessen (GWP-TAC 2000: 15). Udfordringen består i at omsætte 
principperne til konkrete handlinger. IWRM er bredt defineret og en entydig definition findes ikke. 
Derfor er det nødvendigt at nationale og regionale institutioner udvikler deres egen tolkning af IWRM i 
“The wicked problem simply reasserts itself, perhaps in a different guise, as if nothing had 
been done. Or, worse, sometimes the tame solution exacerbates the problem” (Conklin 2006: 
11).  
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praksis (GWP-TAC 2000:22). Med henblik på at skabe en fælles ramme arbejder GWP (Global Water 
Partnership)29  med følgende definition af integreret vandressourceforvaltning:  
 
 
 
 
 
Definitionen fremhæver, at integreret vandressourceforvaltning er en fremgangsmåde, der fremmer en 
koordineret udvikling og planlægning af vand og relaterede ressourcer, hvor anvendelsen af 
ressourcerne skal ske således, at det sikrer en miljømæssig bæredygtig udvikling.  
Integreret vandressourceforvaltning har modtaget bred anerkendelse blandt både nationale og 
internationale organisationer (Saravanan et al. 2009: 76). Der er imidlertid også fremhævet adskillige 
barrierer i forhold til at implementere integreret vandressourceforvaltning i praksis, hvoraf der kan 
nævnes: uklarhed omkring definitionen af konceptet; at integrering af sektorer kræver en mere 
centraliseret udvikling af politikker og implementering; og at der lægges vægt på processen uden en klar 
definition af målsætningen (Wostl & Sendzimir 2005:2).       
Implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv er et eksempel på, hvordan principperne bag integreret 
vandressourceforvaltning er omsat i praksis. Vandrammedirektivet lægger blandt andet vægt på en 
integration af forskellige miljømæssige mål; integration af forskellige former for anvendelser af 
vandressourcer; integration af forskellige fagdiscipliner og ekspertise samt inddragelse af interessenter 
og det offentlige samfund i beslutningstagningen. Desuden lægges der vægt på, at forskellige 
reguleringer og lovgivninger inden for vanddistriktet koordineres og implementeres sammenhængende, 
og at et bredt spekter af foranstaltninger, incitamenter og perspektiver tages i betragtning i 
planlægningen (European Commission 2003: 5-6).  
Integreret vandressourceforvaltning angår således en bred forståelse af begrebet integration, hvor der 
lægges vægt på tværsektoriel integration af forskellige reguleringer og lovgivninger, integration af et 
bredt spekter af fagdiscipliner og vidensniveauer samt fokus på deltagelsesprocesser og 
aktørinddragelse i planlægningen. I nærværende undersøgelse anvendes begrebet integration i mere 
snæver forstand, da vi undersøger muligheder og barrierer for at integrere klimatilpasning med 
                                                                
29
 Global Water Partnership er etableret i 1996 af Verdensbanken, De Forenede Nationers Udviklingsprogram 
(UNDP) og Det svenske internationale Udviklingsprogram (SIDA) med henblik på at fremme integreret 
vandressourceplanlægning (Global Water Partnership, 2010). 
”Integrated Water Resources Management is a process which promotes the coordinated 
development and management of water, land and related resources, in order to maximize the 
resultant economic and social welfare in an equitable manner without compromising the 
sustainability of vital ecosystems” (GWP-TAC 2000: 22).  
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vandforvaltningen. En undersøgelse af deltagelsesprocesser og aktørinddragelse indgår ikke i 
indeværende undersøgelse, da vi primært har fokus på integration mellem forskellige lovgivninger og 
sektorer.             
Spørgsmålet er, hvordan reguleringen og praksisser inden for vandressourceforvaltning kan bidrage til, 
at samfund og økosystemer i højere grad kan tilpasse sig klimaændringer.  Sadoff & Muller (2009) 
fremhæver forskellige aspekter, der bidrager til, at klimatilpasning integreres med 
vandressourceforvaltningen. Reguleringer, strategier og politikker skal sigte mod at opbygge 
institutioner og kapacitet til at forudsige, planlægge og håndtere sæsonmæssig klimavariabilitet, som en 
metode til at sikre en langsigtet klimatilpasningsindsats. Det drejer sig blandt andet om at integrere 
håndtering af katastrofer og oversvømmelsesrisici med de institutionelle rammer for 
vandressourceforvaltning. For at integrere håndtering af oversvømmelsesrisici med de institutionelle 
rammer er det nødvendigt, at politikere og beslutningstagere er opmærksomme på effekterne af 
klimaændringerne og har vilje til at prioritere en forebyggende og langsigtet indsats (Sadoff & Muller 
2009: 64, 74).  
Det er afgørende at integreret vandressourceforvaltning og klimatilpasning ikke behandles som 
enkeltstående projekter. Det indebærer, at indsatsen med at udarbejde en klimatilpasningsstrategi 
bliver integreret med – og ikke udarbejdet parallelt med – den igangværende vandressourceforvaltning. 
Begge strategier skal implementeres i bredere nationale udviklingsstrategier, og det skal undgås at 
klimatilpasning bliver en isoleret proces (Sadoff & Muller 2009: 78). 
I indeværende undersøgelse er fokus på, hvorvidt reguleringen og bredere nationale udviklingsstrategier 
bidrager til at integrere og koordinere klimatilpasning med den eksisterende danske vandforvaltning og 
planlægningspraksis. Herunder i hvor høj grad de nationale retningslinjer og reguleringer muliggør en 
effektiv og strategisk klimatilpasningsindsats på regionalt og kommunalt myndighedsniveau.   
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KAPITEL 4 KLIMAÆNDRINGERNES EFFEKTER PÅ DYNAMIKKEN I ÅDALE 
 
Formålet med kapitlet er at bidrage med en overordnet forståelse af klimaændringernes effekter på 
vandkredsløbet i Danmark med fokus på effekterne af ændrede regnmønstre på dynamikken i ådale. 
Desuden bidrager kapitlet med en forståelse af usikkerheden forbundet med forudsigelser om 
klimaændringer.  
I afsnittet Klimaændringernes effekter på vandkredsløbet redegøres for effekterne af ændrede 
regnmønstre på vandkredsløbet. Der indledes med en kort redegørelse for IPCC’s klimascenarier, som 
sammenstilles med den nyeste forskning inden for udviklingen af drivhusgasudledningen. Dernæst 
redegøres der for de hidtidige observerede ændringer i nedbørsmængder, herunder 
udviklingstendensen i ekstremregn i Danmark. I afsnittet Klimaændringernes indvirkning på ådale 
redegøres for vekselvirkningen mellem ændrede regnmønstre og den nuværende socioøkonomiske og 
biofysiske forhold i ådale. Herigennem synliggøres det, hvordan klimaændringerne i mange tilfælde 
forstærker de negative effekter forårsaget af menneskelige aktiviteter.  
 
4.1. KLIMAÆNDRINGERNES EFFEKTER PÅ VANDKREDSLØBET 
 
En karakterisering af fremtiden på baggrund af IPCC’s scenarier  
For at kunne vurdere fremtidige effekter af klimaændringer, samfundets muligheder for tilpasning og 
sårbarheden over for klimaændringerne, kræver det antagelser om, hvordan de fremtidige socio-
økonomiske og biofysiske forhold vil udvikle sig over tid. Det er kompliceret at fremskrive denne 
udvikling, da den afhænger af en lang række økonomiske, sociale, teknologiske, miljømæssige og 
befolkningsmæssige forhold. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change30, udgav i år 2000 en 
specialrapport med definitioner af en række mulige udviklingsforløb for klimaændringerne, de såkaldte 
udslipscenarier.  
Scenarierne er udarbejdet med henblik på anvendelse i analyser af klimaændringernes påvirkninger og 
konsekvenser, herunder i udarbejdelsen af klimamodeller, samt i undersøgelser om tilpasning og 
reduktion. Der forelægger ikke en vurdering af de forskellige scenarier. Det er således ikke bestemt om 
nogle scenarier er mere sandsynlige end andre, hvilket medfører, at scenarierne er åbne over for 
                                                                
30
 IPCC’s formål er, at vurdere den videnskabelige, tekniske og samfundsøkonomiske information, der er relevant 
for at forstå den videnskabelige baggrund for risikoen ved menneskeskabte klimaforandringer, konsekvenserne, 
samt muligheden for at begrænse fremtidige klimaændringer og tilpasse sig til dem (IPCC, 2010).  
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fortolkninger, og aktører står frit stillet i forhold til, hvilke scenarier, de vælger i deres modeller, 
vurderinger etc. (Nakicenovic et al. 2000: 3). 
Scenarierne er udarbejdet for at tage højde for, at fremtiden er usikker. De er inddelt i fire overordnede 
familier A1, A2, B1 og B2, som hver især bygger på forskellige antagelser om centrale demografiske, 
økonomiske og teknologiske variable frem til år 2100. Under hver af de fire hovedgrupper er der 
defineret i alt 40 forskellige konkrete scenarier. Scenarierne kan opfattes som forskellige forudsigelser 
om verdens fremtidige udvikling. For yderligere redegørelse af scenarierne se Bilag D.  
De nyeste observationer af udledningen af drivhusgasser illustrerer hvor betydelig en usikkerhed, der er 
forbundet med IPCC’s scenarier. Det fremgår af en synteserapport, der opsummerer den nyeste 
forskning præsenteret på klimakongressen31 i København i marts 2009, at virkeligheden er ved at 
overhale IPCC’s forudsigelser fra år 2000. Observationer viser at en lang række aspekter inden for 
klimaforandringer lægger sig op af IPCC’s værste forudsigelser, og i nogle tilfælde overstiger 
observationerne forudsigelserne. På langt de fleste punkter viser klimaet en entydig afvigelse fra den 
naturlige variation. Siden IPCC udviklede scenarierne i år 2000, har udledningen af drivhusgasser 
accelereret med ca. 3,4 % om året, som er i den øvre grænse af IPCC’s scenarier (Richardson et al. 2009: 
8-11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
31
 På klimakongressen 10.-12. marts deltog over 2000 forskere fra over 80 lande, herunder en række forskere som 
også har bidraget med forskning til FN’s klimapanel IPCC (Richardson et al. 2009:5).  
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I nedenstående figur fremgår det at udledningen af CO2 har accelereret langt mere end IPCC har 
forudsagt i deres værste scenarier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1. Observerede CO2 udledninger fra fossile brændstoffer og industrien i perioden fra 1990 til 2010 
sammenlignet med et gennemsnit af 6 scenariegrupper fra IPPC’s specialrapport om udslipscenarier. De 
farvede er IPCC’s scenarier, mens de observerede udledninger vises som de sorte linjer og røde prikker. 
Den stiblede grønne linje svarer til EU2C-scenariet (Richardson et al. 2009: 11).  
For at kunne vurdere fremtidens klima ved hjælp af klimamodeller, er det nødvendigt at tilføre 
modellerne information om den fremtidige udvikling i udledningen af drivhusgasserne ved at benytte 
IPCC’s 40 scenarier. En af de væsentligste antagelser ligger i valget af udslipscenarie, og som det fremgår 
af figur 4.1., er der betydelig usikkerhed forbundet med at anvende scenarierne. For det første er de 
nyeste observationer af udledningen af CO2 højere end IPCC har forudsagt i alle 40 scenarier, hvilket 
medfører, at konsekvenserne kan blive alvorligere end hidtil vurderet. For det andet har IPCC ikke 
foretaget en vurdering af sandsynligheden for de forskellige scenarier. Hermed kan forskerne frit vælge, 
hvilke scenarier, de vil bygge deres klimamodeller på, hvilket medfører en række usikkerheder. Ifølge 
Torben Sonnenborg, GEUS32, vil de udregninger GEUS har foretaget, for perioden 2071-2100, rykke 
tættere på og evt. træde i kraft allerede fra år 2050, hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter med 
at accelerere i samme grad, som det er observeret indtil nu (30.06.09 Interview Sonnenborg). 
                                                                
32
 GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland er en uafhængig forskningsinstitution, 
der blandt andet forsker og yder rådgivning inden for vandforvaltning (GEUS, 2009). 
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 IPCC’s scenarier kan anvendes som input til klimamodeller, som på det grundlag kan beregne 
udviklingen i fremtidens klima. For at kunne bestemme effekterne af klimaændringerne på regionalt og 
lokalt niveau i Danmark, er der en længere proces med udarbejdelse af globale, regionale og lokale 
klimamodeller.  
I Danmark anvendes den regionale klimamodel HIRHAM, og på baggrund af denne model udregner DMI 
klimaets udvikling i Danmark. Som alle andre regionale klimamodeller har HIRHAM visse unøjagtigheder, 
men der eksisterer en del viden om modellens styrker og svagheder (Søndergaard et al. 2006: 40-54). 
For at vurdere klimaændringernes effekter på vandkredsløbet er resultaterne fra klimamodellen 
anvendt som input til en hydrologisk model, som beskriver vandets omsætning og strømningsveje inden 
for et vandløbsopland (Sonnenborg et al. 2009: 6). DMI’s prognoser anvendes eksempelvis i GEUS’s 
hydrologiske modeller. Herunder den nationale vandressourcemodel, også kaldet DK-modellen, som er 
velegnet til at beskrive de fremtidige klimaændringers effekter på vandkredsløbet. Der er dog en række 
usikkerheder i forbindelse med beregningerne, og der er en række simplificeringer og antagelser 
forbundet med de hydrologiske analyser via den nationale vandressourcemodel. Yderligere er de 
hydrologiske resultater påvirket af usikkerhederne i klimamodellerne (Sonnenborg et al. 2006:68-69). 
Ifølge Torben Sonnenborg, GEUS, eksisterer den betydeligste usikkerhed i de globale klimamodeller og 
herudover er der yderligere usikkerheder knyttet til udregningerne i de regionale klimamodeller og de 
hydrologiske analyser. Et aspekt er i denne sammenhæng, at der i høj grad mangler en bedre kobling 
mellem DMI’s klimamodel og den nationale vandressourcemodel (30.06.09 Interview Sonnenborg). 
  
Ændrede regnmønstre i Danmark  
Klimaændringerne medfører i Danmark, at ekstreme nedbørssituationer i fremtiden vil være kraftigere 
end i dag, samt at nedbøren generelt er stigende (Jørgensen et al. 2006:5). Ved ekstreme 
nedbørssituationer, kaldet ekstremregn, forstås en regn, der er så voldsom at kloaksystemets kapacitet 
overskrides. Størrelsen på ekstremregn varierer derfor fra sted til sted, alt efter hvor stor 
afledningskapaciteten er i det aktuelle område (Jensen & Fryd 2009: 7).  
For at kunne vurdere effekterne af fremtidens klimaændringer, er det relevant at vide hvordan de 
enkelte led i vandbalancen påvirkes. I nedenstående figur er der en illustration af det hydrologiske 
kredsløb. Nedbøren inden for et vandløbsopland omdannes til fordampning, vandløbsafstrømning, 
grundvandsafstrømning og oppumpning fra vandforsyningsboringer (Sonnenborg et al. 2009: 3-4).  
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Figur 4.2. Figuren illustrerer vandkredsløbet, herunder samspillet mellem fordampning, nedbør, 
overfladeafstrømning og grundvandsdannelse (Sonnenborg 2009: 2-3).  
De sidste 100 år har udviklingen i det danske klima været præget af en stigning i temperaturen, 
nedbøren og hyppigheden af kraftige storme. I Danmark har der generelt været en tendens i stigende 
temperaturer, med en stigning på knap 1,5 °C siden 1870. De sidste 100 år har temperaturen steget ca. 
0,6 °C fordelt på en stigning, i perioden 1910-1940, en stabil periode, og igen en opvarmning siden 1970 
(Søndergaard et al. 2006: 48-49). På baggrund af A2 og B2 scenarierne har DMI beregnet, at den årlige 
middeltemperatur i Danmark vil stige mellem 0,7-4,6 °C i år 2100 set i forhold til 1990 (Jørgensen et al. 
2006:5) De øgede temperaturer medfører en højere fordampning fra jord- og havoverfladen, og dette 
spiller en vigtig rolle for vandkredsløbet. Ændrede temperaturer og øget fordampning medfører således 
kraftigere nedbørshændelser (Søndergaard et al. 2006: 52).  
I 2003 udgav Spildevandskomiteen en rapport, der viste betydelige ændringer i ekstremregn 
sammenlignet med den statistiske bearbejdning fra 1997. Disse ændringer blev undersøgt nærmere i 
skrift 28; ’Regional variation af ekstremregn i Danmark – ny bearbejdning (1979-2005)’ (Arnbjerg-
Nielsen et al. 2006: 8-9)33. Det konkluderes i Skrift 28, at de meget kraftige regnhændelser er blevet 
endnu kraftigere, at ekstremregn optræder hyppigere, og at der generelt er vurderet langt større 
dimensionsgivende regnintensiteter. Analysen viser at kraftige regnhændelser af lang varighed, der 
ifølge den tidligere undersøgelse var begrænset til Storkøbenhavn, i 2005 er udstrakt til hele området 
øst for Storebælt. Der bliver påvist en signifikant regional variabilitet af ekstremregn i Danmark. En del 
                                                                
33
 I Skrift 28 benyttes data udtrukket fra Regnmålersystemets database, der dækker perioden 1979 – 2005. 
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af den regionale variabilitet kan beskrives ved årsmiddelnedbøren, idet der generelt forekommer flere 
ekstreme hændelser på steder med stor årsmiddelnedbør (Arnbjerg-Nielsen et al. 2006: 36). De 
forøgede nedbørsintensiteter fremkommer ved at sammenligne perioden 1979-1996 med perioden 
1979-2005, og ud fra dette konstateres det i Skrift 28, at der er tale om en væsentlig stigning i nedbøren 
i løbet af en kort årrække. Hvis opjusteringen tilskrives klimaændringerne alene, svarer det derfor til, at 
ændringen er omtrent dobbelt så stor i løbet af perioden 1979-2005 som den estimerede forøgelse. Det 
vurderes i Skrift 28, at det ikke entydigt kan konkluderes, hvorvidt der på baggrund af de historiske 
regnserier og de udførte analyser kan påvises en signifikant trend i ekstremnedbør. Grove undersøgelser 
baseret på resultaterne af regionale klimamodeller peger dog på, at de ændringer, som kan observeres i 
datamaterialet, er i overensstemmelse med de forudsagte klimaændringer (Arnbjerg-Nielsen et al. 2006: 
37).  
For at give et eksempel på de ændrede nedbørsmængder, tages der udgangspunkt i år 2008. Her viser 
tal fra Spildevandskomitéens Regnmålersystem DMI, at gennemsnitsnedbøren i Danmark var 10 % over 
normalen fra 1961 – 90. Landet fik i gennemsnit 783 mm, hvilket er 71 mm over normalen. Der var store 
forskelle på nedbøren henover landet. Der kom mest nedbør i regionen Syd- og Sønderjylland med 951 
mm for regionen i gennemsnit (normalt 833 mm), mens der i regionen Vest- og Sydsjælland samt 
Lolland/Falster kom mindst med 606 mm for regionen i gennemsnit (normalt 589 mm). Årets største 
nedbørsmængde i et enkelt døgn var på 65 mm, og stort set alt nedbøren faldt i en enkelt regnhændelse 
(Thomsen 2009: 22-23).  
Grundlaget for at beskrive ekstremregn for resten af dette århundrede er endnu beskedent, hvilket der 
skal der tages hensyn til ved valg af fremskrivning (Paludan et al. 2007: 6). DMI har udarbejdet 
klimaprognoser for, hvordan nedbøren forventes at udvikle sig over en periode på 30 år, fra 2071-2100 
på baggrund af A2- og B2 scenarierne.  
Der forventes en signifikant stigning i de ekstreme nedbørsmængder og regnintensiteter. Ifølge DMI’s 
klimaprognoser vil der komme:  
 En moderat stigning i vinternedbøren, ca. 120-140 % af den nuværende nedbør. 
 Et mindre fald i sommernedbøren, ca. 85-90 % af den nuværende nedbør.  
 En tendens til flere episoder med meget kraftig nedbør, især om efteråret. Størrelsen af den 
maksimale døgnnedbør stiger med 20 % eller mere.  
 I vækstsæsonen er der længere perioder uden nedbør – med øget risiko for tørke.  
 Fordampningen stiger 0-6 %.  
 Jordfugtigheden aftager, især i sommermånederne (Jørgensen et al. 2006:5-7). 
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DMI’s scenarier dækker perioden 2071-2100, og derfor er det kun muligt at udtale sig om den 
tidsmæssige udvikling i regnintensiteter frem til 2071 i generelle, kvalitative vendinger. Det er meget 
relevant at kende udviklingen i regnintensiteter i den nære fremtid, f.eks. de næste 30 år, men dette har 
DMI p.t. ikke udarbejdet klimascenarier for (Linde & Mark 2006:19). 
For at få et billede af udviklingen i regnintensiteter i den nære fremtid, kan der udarbejdes 
fremskrivninger ved hjælp af en klimafaktor. I Skrift 29, der omhandler forventede ændringer i 
ekstremregn, som følge af klimaændringerne, opereres der med en klimafaktor.  Klimafaktoren er 
forholdet mellem den forventede fremtidige og den nuværende nedbørsintensitet (Arnbjerg-Nielsen 
2008: 5). I Skrift 29 defineres klimafaktoren som følgende:  
 
 
  
 
 
Klimafaktoren er udregnet på baggrund af to typer data: historiske målinger af nedbør og simuleringer 
af ’status’ og ’fremtid’ udført ved hjælp af en klimamodel (Arnbjerg-Nielsen 2008: 10). Simuleringerne er 
udført for statusperioden (1961-90) og et fremtidsscenarie (2071-2100), der er baseret på A2 
klimascenariet.  Det tilgængelige datamateriale for undersøgelsen indebærer, at der kun betragtes en 
enkelt fremskrivningshorisont for klimafaktoren (ca. 100 år) og et enkelt scenarie; A2-scenariet 
(Arnbjerg-Nielsen 2008: 11). Dette medfører en vis usikkerhed i beregningen af klimafaktoren.  
Der anvendes tre forskellige metoder til at beregne klimafaktoren.34 Årsagen til anvendelse af tre 
metoder skyldes, at hver af disse metoder har en indbygget usikkerhed. Hvis der kun tages 
udgangspunkt i at estimere en klimafaktor på baggrund af simulerede nedbørsintensiteter fra en 
klimamodel, vil der opstå en stor usikkerhed på grund af den stærkt forsimplede beskrivelse af 
ekstremregn i klimamodellerne. Variationen mellem de resultater, der fremkommer ved brug af de tre 
metoder, er et udtryk for en del af den usikkerhed, der ikke kan undgås, når der arbejdes med 
vurderinger af fremtidige regnhændelser ud fra den eksisterende viden. Resultaterne fra de tre metoder 
bliver sammenstillet i Skrift 29 med henblik på at opnå en samlet vurdering af, hvilke klimafaktorer, der 
bør anvendes. Hvis det antages at den anvendte klimamodel er retvisende, er der en rimelig sikkerhed 
for at klimafaktoren ligger i intervallet 1,1 – 1,5 for gentagelsesperioder mellem 2 år og 100 år og 
                                                                
34
 1) bestemmelse af klimafaktor til dimensioneringsregn, 2) bestemmelse af syntetiske regnserier i fremtidsscenarie, 
3) analoge klimaområder (Arnbjerg-Nielsen 2008: 17-29)  
Klimafaktoren er den faktor som skal ganges på den nuværende dimensionsgivende 
regnintensitet for at få den ønskede fremtidige dimensionsgivende regnintensitet 
(Arnbjerg-Nielsen 2008: 8).  
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varigheder mellem 10 minutter og 24 timer. De usikkerheder, der er knyttet til den regionale 
klimamodel, betyder, at det ikke er muligt at udregne en klimafaktor for lokale områder samt at beskrive 
forskelle i klimaændringerne imellem forskellige dele af landet. Derfor er klimafaktoren et nationalt 
estimat for ekstremregn (Arnbjerg-Nielsen 2008: 30-33).  
En anden årsag til at det er valgt at anbefale samme faktorinterval for hele landet er, at variationen af 
nedbør fra område til område er ganske stor, og der findes ingen forklaring på disse forskelle. 
Forskellene forekommer at være tilfældige, og de er formentlig ikke terrænafhængige eller 
landsdelsspecifikke. Nogle områder i Danmark har en stigning i nedbøren på op til 100 %, mens andre 
områder ingen stigning har (Paludan et al. 2007: 6). Vurderingen af de ændrede regnmængder i Skrift 29 
stemmer overens med DMI’s vurderinger. Således bliver der i Skrift 29 vurderet, at klimaændringerne i 
korte træk vil medføre følgende: 
 Antallet af kraftige hændelser vil fortsat stige. 
 Størrelsen af de kraftige hændelser vil generelt blive større. 
 De rigtigt store regnhændelser vil blive væsentligt større (Arnbjerg-Nielsen 2008: 20). 
Det understreges i Skrift 29, at der er en væsentlig usikkerhed forbundet med resultatet af 
undersøgelsen. Men overensstemmelsen mellem udviklingen i de observerede ekstremhændelser og de 
modellerede fremtidige ændringer kan benyttes, som en gensidig verifikation af, at de beregnede 
ændringer er realistiske, og at de observerede ændringer de sidste 10 – 15 år er udtryk for en tendens, 
der vil fortsætte (Arnbjerg-Nielsen 2008: 15-16, 20).  
 
4.2. KLIMAÆNDRINGERNES INDVIRKNING PÅ ÅDALE 
Det er relevant at inddrage vurderinger af klimaændringernes effekter på dynamikken i ådale, når der 
implementeres en klimatilpasning. Nedenstående afsnit synliggør en kompleksitet ved at opbygge en 
klimatilpasning, der integrerer de mange værdier og målsætninger i en ådal, da klimaændringernes 
effekter på vandmiljøet er endnu et aspekt, der skal inddrages i planlægningen. Afsnittet danner 
baggrund for en forståelse af, hvordan aktørerne i Egedal Kommune kan udvikle en klimatilpasning, der 
tager højde for kompleksiteten i Værebro Ådal.      
Klimaændringerne forstærker i mange tilfælde de negative effekter forårsaget af menneskelige 
aktiviteter, f.eks. eutrofiering, øget erosion og flere regnbetingede udløb. Ændrede regnmønstre og øget 
afstrømning medfører en større erosion af næringsrige jordpartikler fra overfladen, og en større 
udvaskning af næringsstoffer fra rodzonen til markdrænene og grundvandet. Samtidig vil en større 
afstrømning i vandløbene øge vandløbets eroderende kraft på dets bund og brinker. Begge forhold 
bidrager til større transport af næringsstoffer gennem vandløbne til kystområderne, og dermed 
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forstærkes eutrofieringen. Modelberegninger35 af den årlige transport af kvælstof og fosfor fra land 
viser, for Danmark som helhed, en forventet stigning på 12 og 8 % fra kontrolperioden til 
scenarieperioden (2071-2100). Da næringstransporten er størst ved høje vandføringer om vinteren og 
foråret, er det især udviklingen på denne tid af året, der tegner den samlede årlige afstrømning. Der kan 
derfor forventes et moderat større tab af næringsstoffer til vandmiljøet i det fremtidige klima i 
vinterperioden. På lang sigt vil tabet af både kvælstof og fosfor til vandløbene være bestemt af den 
overordnede stofbalance. Det er ikke det ændrede klima, der er afgørende for stoftransporten i danske 
vandløb, men næringsstofoverskuddet i dansk landbrug, som i langt overvejende grad kommer til at 
bestemme næringsstofmængderne i vandløbene. Men et fugtigere klima og hyppigere skybrud vil øge 
risikoen for tab af næringsstoffer ved erosion af jordpartikler fra markerne og vandløbets brinker. Denne 
risiko kan begrænses, hvis de vandløbsnære arealer i stigende grad kan friholdes for landbrugsmæssig 
drift (Søndergaard et al. 2006: 59-60). 
En anden effekt, som forstærkes af klimaændringerne, er udledningen af regnvandsbetingede udløb fra 
byområder i oplandet til vandløb og søer. Regnvandsbetingede udløb bidrager til store vandføringer i 
kortere perioder, hvilket kan resultere i oversvømmelser langs vandløb og på lavtliggende arealer i 
ådale. En naturlig oversvømmelse kan i en miljømæssig sammenhæng betragtes som positiv, idet den 
udglatter de store vandføringsvariationer og kan bidrage til fjernelse af næringsstoffer (Larsen & 
Neerup-Jensen 2000:8). Oversvømmelser relateret til flere regnvandsbetingede udløb har dog en række 
negative afledte effekter i form af forringet vandkvalitet og øget erosion/sedimentation i vandløbet. 
Erosion på grund af kraftigt forhøjede vandføringer kan medføre, at dele af vandløbets bund og brinker 
løsrives. Den øgede afstrømning betyder, at partikler bundfældet i kloakledningerne afledes til 
vandløbene i større mængder. Ekstreme regnhændelser kan øge risici for overløb fra 
fælleskloaksystemer, hvor fortyndet spildevand løber ud til recipienterne. Det kan medføre forurening 
med bakterier, mikroorganismer, fosfor, kvælstof og miljøfremmede stoffer. Der er generelt en meget 
begrænset viden om sammenhængen mellem regnvandsbetingede udledninger og effekten af disse i 
overfladevandområderne (DAORU 2006:7-9).  
De ændrede regnmønstre, kombineret med større afstrømning fra de mange befæstede arealer i 
byområder, bidrager således til flere regnbetingede udledninger og dermed negative afledte effekter i 
form af forringet vandkvalitet i vandløb og i ådale samt større hydraulisk påvirkning af vandløbet.  
I takt med at hyppigheden og intensiteten af ekstreme regnhændelser i fremtiden vil sandsynligheden 
for forhøjede vandstande og etablering af permanente vådområder øges. En permanent, forhøjet 
vandstand, på de lavtliggende arealer i ådalen, medfører at naturindholdet ændres betydeligt, da 
                                                                
35
 I overvågningsprogrammet NOVANA er der udviklet en empirisk model, der fastlægger sammenhængene mellem 
de målte transporter af kvælstof og fosfor og vandafstrømningen i 93 vandløb. Disse sammenhænge er anvendt til at 
estimere transporterne af næringsstoffer i det fremtidige scenarie 2071-2100. (Søndergaard et al. 2006: 59).  
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sammensætningen af naturtyper og successionen i ådale er afhængigt af især de hydrologiske forhold 
og næringsstofniveauet (Tind & Larsen 2000:60-65). Den forøgede afstrømning med næringsstoffer og 
tilførslen af organisk stof fra de regnvandsbetingede udløb medfører, at de oversvømmede arealer og 
etablerede vådområder efterhånden domineres af hurtigtvoksende og næringsstoftolerante plantearter. 
Det medfører samtidigt at drift i form af afgræsning eller høslæt ophører på arealerne, hvilket har 
konsekvenser for naturplejen af arealerne.  
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KAPITEL 5 REGULERINGSMÆSSIGE MULIGHEDER OG BARRIERER FOR AT INTEGRERE 
KLIMATILPASNING I VANDFORVALTNINGEN 
 
Kapitlet har til formål at undersøge de planlægnings- og forvaltningsmæssige muligheder og barrierer 
for at imødegå negative effekter af ændrede regnmønstre og oversvømmelser i en ådal, set i lyset af 
klimaændringerne. Herunder undersøges det, hvilke muligheder og barrierer, der eksisterer i forhold til 
at integrere en klimatilpasningsindsats på det nationale, regionale og kommunale myndighedsniveau. 
I afsnittet: ’Retningslinjer for klimatilpasning og koordinering på regionalt niveau’ undersøges det, 
hvorvidt de nationale, reguleringsmæssige rammer bidrager til en koordineret klimatilpasningsindsats 
på regionalt niveau. I afsnittet: ’Klimatilpasning og vandforvaltning på kommunalt niveau’, undersøges 
de kommunale myndigheders forpligtigelser og muligheder med henblik på at integrere klimatilpasning i 
den eksisterende vandforvaltning.  
 
5.1. RETNINGSLINJER FOR KLIMATILPASNING OG KOORDINERING PÅ REGIONALT NIVEAU 
I afsnittet redegøres for Strategi for klimatilpasning til klimaændringer i Danmark og de nationale 
retningslinjer, som strategien sætter for kommunerne. Det diskuteres, hvorvidt strategiens 
retningslinjer er fyldestgørende, som et fælles udgangspunkt for kommunernes klimatilpasning. 
Dernæst undersøges EU’s Oversvømmelsesdirektiv og Vandrammedirektiv med henblik på at belyse, 
hvilke lovgivningsmæssige rammer de to direktiver sætter for klimatilpasningen. Endeligt diskuteres den 
ændrede administrative struktur og organisering efter Kommunalreformen, set i forhold til 
klimatilpasning i et vandopland. 
 
5.1.1. REGERINGENS STRATEGI FOR TILPASNING TIL KLIMAÆNDRINGER I DANMARK  
 
En ’ad hoc strategi’ for klimatilpasning 
Regeringen udgav i marts 2008 en strategi for klimatilpasning til klimaændringer i Danmark. I forordet til 
strategien påpeges vigtigheden i, at klimatilpasningen sker i tide, da det er langt dyrere at vente med 
tilpasningen frem for at vedligeholde, udbedre og planlægge i tide (Regeringen 2008: 5).  
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Regeringens ‘Strategi for klimatilpasning til klimaændringer i Danmark’ lægger vægt på en ad hoc 
tilpasning i strategien: 
 
 
 
 
 
Regeringens strategi påpeger således, at det er myndigheder, virksomheder og borgere, der løbende 
vurderer, hvilke klimatilpasningstiltag og initiativer, der skal gennemføres. Tiltagene kan være af meget 
forskellig karakter, lige fra anlægsarbejder til rådgivning og information. For at sikre klimatilpasningen i 
kommunerne lægges der op til en målrettet informationsindsats og organisering på området. 
Regeringens prioritering af en ad hoc strategi begrundes med, at der stadig er stor usikkerhed forbundet 
med at forudsige klimaændringernes konsekvenser, og derfor er der behov for løbende at justere 
strategien. Desuden begrundes det, at der p.t. ikke foreligger det nødvendige beslutningsgrundlag, 
herunder samfundsøkonomiske analyser, til at iværksætte tværgående statslige tiltag (Regeringen 
2008:8, 18). Strategien retter klimatilpasningsindsatsen mod 11 forskellige sektorer: kystforvaltning, 
byggeri og anlæg, vandforsyning, energiforsyning, land- og skovbrug, fiskeri, naturforvaltning, 
planlægning, sundhed, redningsberedskab og forsikringsmæssige aspekter. Strategien har fokus på 
tiltag, der inden for de enkelte sektorer er realiserbare inden for den kommende 10-års periode 
(Regeringen 2008:9). Med realiserbar menes:  
 
 
 
‘Strategi for klimatilpasning til klimaændringer i Danmark’ uddyber ikke, hvad der forstås ved 
videnskabeligt, teknisk og samfundsøkonomisk relevant. Dog påpeges det, at en samfundsøkonomisk 
vurdering af et tiltag indebærer en afvejning af, hvorvidt et planlagt klimatilpasningstiltag giver en 
samfundsøkonomisk gevinst sammenlignet med en situation, hvor der kun iværksættes ad hoc 
tilpasning, som reaktion på klimaændringernes konsekvenser (Regeringen 2008:17).  
”Regeringen lægger vægt på, at klimatilpasning så vidt muligt sker ad hoc, hvilket vil sige, at 
myndigheder, virksomheder og borgere reagerer på konsekvenserne af klimaændringer i tide 
inden for de givne lovgivningsmæssige, økonomiske og teknologiske rammer. I det omfang, 
hvor den løbende tilpasning ikke er det samfundsmæssigt optimale, kan der blive behov for 
at igangsætte politisk vedtagne tilpasningstiltag” (Regeringen 2008: 17). 
 
”at et tiltag både skal være videnskabeligt, teknisk og samfundsøkonomisk relevant at 
igangsætte inden for denne periode” (Regeringen 2008:9). 
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Omdrejningspunktet for en informationsindsats er oprettelse af en klimatilpasningsportal på internettet, 
hvor myndigheder, erhvervsliv og private borgere har adgang til oplysninger om klimaændringerne samt 
øvrige relevante oplysninger og erfaringer vedrørende klimatilpasning (Regeringen 2008:37).  Formålet 
med informationsindsatsen er at sikre, at klimaændringerne fremover bliver tænkt ind i planlægningen, 
således at myndigheder, erhvervsliv og privatpersoner har et tilstrækkeligt grundlag til at overveje om, 
og i givet fald hvordan og hvornår, der skal tages højde for klimaændringernes konsekvenser. De enkelte 
aktører inden for klimatilpasningsområdet er således ansvarlige for at iværksætte den nødvendige 
klimatilpasning, inden for de nævnte sektorer. 
Regeringen foreslår ingen ændringer i den gældende lovgivning for at sikre, at klimatilpasning 
implementeres. Der nævnes kun overvejelser om, at en evt. planlagt klimatilpasning, eller at ændringer i 
gældende lovgivning, kan være nødvendige. Eksempelvis nævnes det, at det kan overvejes om 
betalingsregler for vandafledningsbidrag kan ændres, således at der opnås et større incitament for 
grundejere til at nedsive regnvand på egen grund (Regeringen 2008:23). Kun i de tilfælde, hvor den 
løbende klimatilpasning ikke er samfundsmæssig optimal, vil regeringen igangsætte politiske vedtagne 
tilpasningstiltag. Det bliver dog ikke defineret i strategien, hvornår ’tilpasning ikke er det 
samfundsmæssige optimale’. Desuden vil de statslige myndigheder løbende vurdere, om der er behov 
for at udforme nye forudsætninger for kommuneplanlægningen (Regeringen 2008: 8, 10).  
 
Behov for mere systematiske retningslinjer og en koordinering af indsatsen  
‘Strategi for klimatilpasning til klimaændringer i Danmark’ sigter således mod, at klimatilpasningen sker 
ad hoc og decentralt i kommunerne med udgangspunkt i en målrettet informationsindsats. Strategiens 
ad hoc-tilgang har mødt betydelig kritik fra fagfolk og eksperter. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) har 
i maj 2009 foretaget en rundspørge, blandt 400 ingeniører og fagfolk, der til dagligt arbejder med 
klimatilpasning, om deres vurdering af den danske klimatilpasningsindsats. I denne forbindelse mener 
65 % af de adspurgte, at ‘Strategi for klimatilpasning til klimaændringer i Danmark’ i ringe grad eller slet 
ikke ruster Danmark til at tilpasse sig klimaændringerne. Hele 75 % af de adspurgte påpeger, at det er 
afgørende med en statslig koordinering af den danske klimatilpasningsindsats. Undersøgelsen påpeger, 
at en strategi baseret på ad hoc-løsninger er problematisk, netop når det handler om investeringer, der 
er kendetegnet ved at have et langt tidsperspektiv, f.eks. investeringer i kloakeringsprojekter. Desuden 
påpeger undersøgelsen, at det er nødvendigt med en mere systematisk strategi og klarere prioriteringer 
af klimatilpasningsindsatsen. Eksempelvis anbefales der en systematisk monitering af 
klimatilpasningsindsatsen, som kan belyse om den målrettede informationsindsats rent faktisk 
implementeres i kommunerne. Desuden foreslås en målrettet prioritering af kloak- og 
spildevandsområdet samt vandforsyningsområdet, da det vurderes, at især øget nedbør bliver et 
problem i Danmark de næste 15 år (Ingeniørforeningen i Danmark 2009:4, 10-11).  
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En række aktører bakker op om IDA’s kritik af ‘Strategi for klimatilpasning til klimaændringer i Danmark’. 
Hans Barlach, borgmester i Greve Kommune, påpeger vigtigheden i, at der defineres klare, nationale 
retningslinjer, som forpligtiger nabokommuner til at gøre den samme indsats. Eksempelvis nytter det 
ikke, at Greve Kommune har investeret millioner i klimatilpasning, hvis der ikke samtidig gøres en 
tilsvarende indsats i de omkringliggende kommuner. Danmarks Naturfredningsforening og 
Kommunernes Landsforening vægter ligeledes behovet for en statslig udmelding og koordinering, der 
kan danne et fælles udgangspunkt at planlægge ud fra (Halberg, 2010). Sofie A. Jensen36 påpeger, at det 
er nødvendigt, at staten udarbejder en konkret, sammenhængende plan for kommunernes 
klimatilpasning i stedet for den nuværende ad hoc strategi. Der er behov for en integreret planlægning 
og koordinering af tiltag for kystsikring, forvaltning af vandløb og spildevandsanlæg, da vandkredsløbet 
er en sammenhængende enhed, hvor vandløb og søer ikke kan betragtes adskilt fra søer og fjorde 
(27.04.10 Mailkorrespondance Jensen).      
Et aspekt, som forudsætter en koordineret indsats, er valg af klimascenarie. For at vejlede myndigheder, 
virksomheder og borgere anbefaler regeringen at udarbejde klimatilpasningen på baggrund af de tre 
internationale IPCC klimascenarier, A2 (middelhøjt) og B2 (middellavt) og EU2C, som er EU’s målsætning 
om, at den globale menneskeskabte opvarmning ikke må overstige 2 grader i forhold til førindustriel tid. 
I ‘Strategi for klimatilpasning til klimaændringer i Danmark’ begrundes det ikke, hvorfor netop disse tre 
scenarier er valgt. Det fremgår ligeledes ikke, hvilket af de tre scenarier, kommunerne anbefales at 
basere deres klimatilpasningsindsats på (Regeringen 2008: 15). Det kan medføre, at der opstår uenighed 
omkring valg af scenarie, dels internt i kommunerne, og dels på tværs af kommunegrænser. Da der fra 
IPCC’s side ikke foreligger en vurdering af, hvilke scenarier, der er mest sandsynlige, er det op til 
kommunerne at træffe et valg. Det kan forhindre en koordineret indsats i de tilfælde, hvor 
nabokommuner vælger forskellige klimascenarier som udgangspunkt for klimatilpasningen.  
Desuden er virkeligheden ved at indhente IPCC’s forudsigelser fra år 2000. Forskningsresultater fremlagt 
i 2009 viser, at klimaændringernes udvikling lægger sig op ad IPCC’s værste forudsigelser, og i nogle 
tilfælde overstiger observationerne forudsigelserne (Richardson et al. 2009:11). Når kommunerne er 
opmærksomme på denne udvikling, kan det komplicere valg af scenarie, da regeringen kun har 
medtaget et middelhøjt og et middellavt scenarie.  
Med henblik på en koordinering af indsatsen lægger ‘Strategi for klimatilpasning til klimaændringer i 
Danmark’ op til, at der etableres et Tværgående Koordinationsforum for klimatilpasning. Det 
Tværgående Koordinationsforum har til hensigt at sikre et fælles grundlag, samt samarbejde og 
koordination, på tværs af sektorer og myndigheder. I koordinationsforummet deltager de relevante 
statslige myndigheder, samt én repræsentant fra henholdsvis kommuner, regioner og 
                                                                
36
 Sofie Astrid Jensen er fuldmægtig i Kommunernes Landsforening. Arbejdsområde: interessevaretagelse på 
vandområdet – spildevand, drikkevand, badevand og kyster (Kommunernes Landsforening, 2010). 
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koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning (Regeringen 2008:46). I undersøgelsen udarbejdet 
af IDA, påpeges det, at det Tværgående Koordinationsforum for klimatilpasning ikke kan tage bindende 
beslutninger, og de adspurgte eksperter vurderer, at der er behov for et mere aktivt forum for at opnå 
den nødvendige koordinering (Ingeniørforeningen i Danmark 2009:5).   
 
5.1.2. KLIMATILPASNING VIA EU’S OVERSVØMMELSESDIREKTIV OG VANDRAMMEDIREKTIV 
 
Risikostyringsplaner og indarbejdelse af klimaændringernes effekter 
Formålet med EU’s Oversvømmelsesdirektiv37 er at fastlægge en ramme for vurdering og styring af 
oversvømmelsesrisici i de enkelte medlemslande med henblik på at mindske negative følger for 
menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter (Dir. 07/60/EF 2007: art.1). 
Oversvømmelsesdirektivet forpligtiger medlemslandene til at udpege områder, hvor der er en potentiel 
væsentlig risiko for oversvømmelser og derefter udarbejde risikostyringsplaner for de udpegede 
områder. Risikostyringsplanerne indeholder mål for styringen af oversvømmelsen med særlig vægt på 
forebyggelse, sikring og beredskab (Dir. 07/60/EF 2007: art. 7, stk. 1 & 3). Oversvømmelsesdirektivet 
inddrager ikke klimaændringernes indvirkning på forekomsten af oversvømmelser i første planperiode, 
men først i revisionen38 af den første generation af risikostyringsplaner (Dir. 07/60/EF 2007: art. 14, stk. 
1 og 4). 
Den danske implementering af Oversvømmelsesdirektivet39 og udarbejdelsen af første generation af 
risikostyringsplaner bygger udelukkende på historiske data. Klimaændringernes sandsynlige indvirkning 
på forekomsten af oversvømmelser indgår først i revurderingen af risikostyringsplanerne (Lov nr. 1505 
af 27/12/09, § 4, stk. 2). En vurdering af klimaændringernes effekter på forekomsten af oversvømmelser 
udskydes således til senere, hvilket er i tråd med regeringens ad hoc-strategi. GEUS vurderer, at der er 
behov for en mere progressiv tilgang, hvor vurdering af oversvømmelsesrisiko baseres på såvel 
historiske data som modelbaserede fremskrivninger af klimascenarier og deres konsekvenser for det 
hydrologiske kredsløb. En vurdering baseret udelukkende på historiske erfaringer med klimaændringer 
er ikke et fyldestgørende grundlag for vurdering af, hvilke arealer, der i fremtiden vil være 
oversvømmelsestruede. Endvidere pointerer GEUS, at loven intet nævner om usikkerheder knyttet til 
klimaændringerne, og hvordan kommunerne skal forholde sig til usikkerhedsaspektet i udarbejdelsen af 
                                                                
37
 Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for 
oversvømmelser.  
38
 Revisionen af første generation af risikostyringsplaner sker først i år 2018 (Dir. 07/60/EF 2007: art. 14, stk. 1).  
39
 Implementeringen af Oversvømmelsesdirektivet sker via ’Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko 
fra vandløb og søer’39, og via en bekendtgørelse i henhold til Kystbeskyttelsesloven, der vedrører oversvømmelser 
fra hav, fjorde og søterritoriet (Bemærkninger til Lovforslag nr. L 46, almindelige bemærkninger, indledning). 
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risikostyringsplaner (Høring vedrørende Lovforslag nr. L 46). Det kan betyde, at første generation af 
risikostyringsplaner ikke udpeger arealer, der i fremtiden er oversvømmelsestruede, da vurderingerne 
udelukkende baseres på historiske oplysninger og ikke tager højde for klimaændringernes indvirkning 
samt usikkerheden.  
 
Udpegning af områder i risici for oversvømmelse 
Oversvømmelsesdirektivet retter sig ikke mod typiske danske oversvømmelsessituationer, men mod 
styring af oversvømmelsesrisikoen i en størrelsesorden og et omfang, som er set i Centraleuropa i 
perioden 1998-2002, hvor oversvømmelserne var årsag til ca. 700 dødsfald, evakuering af ca. en halv 
million mennesker og økonomiske tab på mindst 25 milliarder EUR. Det er således først og fremmest 
oversvømmelser af et sådant omfang, som direktivet sigter mod at opnå en bedre styring af. 
Implementeringen af Oversvømmelsesdirektivet i dansk lovgivning vil kun finde anvendelse:  
 
 
 
 
De mindre oversvømmelser vil ikke være omfattet af loven og skal håndteres med de allerede gældende 
lovgivningsmæssige redskaber. Det vil sige Kystbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, 
Miljøbeskyttelsesloven, Planloven, Stormflodsloven og krav om etablering af kommunale beredskaber 
(Bemærkninger til Lovforslag nr. L 46, almindelige bemærkninger, 4. Lovforslagets hovedindhold).  
Områder med en potentiel væsentlig risiko, defineres som områder, hvor der under særlige 
omstændigheder kan optræde en oversvømmelse, som medfører væsentlige konsekvenser. Områder, 
hvor oversvømmelse anses som sandsynlig, vil typisk være områder, der har været oversvømmet 
tidligere med væsentlige skader til følge, og hvor der ikke er igangsat initiativer til at forhindre en 
lignende hændelse fremover (Bemærkninger til Lovforslaget nr. L 46, bemærkninger til lovforslagets 
enkelte bestemmelser, § 3).  Der er ikke et overblik over, hvor mange områder, der vil være omfattet af 
’Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer’, da det afhænger af, hvordan 
væsentlig skade defineres. En præcisering af væsentlig skade fremgår først, når de første vurderinger er 
gennemført. I betragtning af direktivets formål, er der tale om skader af samme størrelsesorden som 
oversvømmelseshændelserne i Centraleuropa (19.11.09 Interview Kjellerup & Liemann). På nuværende 
tidspunkt, er det således endnu usikkert, hvilken reel betydning implementeringen af 
Oversvømmelsesdirektivet vil betyde for den danske klimatilpasningsindsats, men ud fra en betragtning 
”for de områder, hvor der er en potentiel, væsentlig risiko for oversvømmelse, eller hvor en 
oversvømmelseshændelse anses for at være sandsynlig” (Bemærkninger til Lovforslag nr. L 
46, almindelige bemærkninger, 4. Lovforslagets hovedindhold). 
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af direktivets formål, kan det forventes, at det kun bliver udpeget et mindre antal områder. Det er 
afgørende, hvor mange områder, der vil udpeges, da det er kommunernes ansvar at indarbejde 
forebyggelse, sikring og beredskab i de ikke udpegede områder via de allerede gældende lovgivninger og 
reguleringer.  
 
Koordineret klimatilpasningsindsats via implementeringen af risikostyringsplaner 
Risikostyringsplanerne skal samordnes og koordineres for det pågældende vandområdedistrikt 40 . 
Desuden lægger direktivet vægt på, at udarbejdelsen af risikostyringsplaner skal koordineres med 
vandplanerne41, således at der opnås fælles fordele og synergier mellem Oversvømmelsesdirektivet og 
Vandrammedirektivet (Dir. 07/60/EF 2007: art. 8, stk. 1 og art. 9). Oversvømmelsesdirektivet lægger 
således op til en systematisk og koordineret klimatilpasningsindsats med henblik på at reducere 
oversvømmelsesrisici på vanddistriktsniveau i de enkelte medlemslande. 
For at sikre en koordineret indsats i udarbejdelsen af risikostyringsplaner skal kommunerne i et 
vanddistrikt sende risikostyringsplanen til de berørte myndigheder, herunder nabokommuner, som 
hermed kan gøre indsigelse mod den pågældende plan (Lovforslag nr. L 46, Kap. 3 § 7, stk. 4 og stk. 5). 
Helle Liemann, medarbejder i By- og Landskabsstyrelsen, påpeger, at kommunerne allerede har 
etableret tværkommunale samarbejder, da de eksempelvis skal koordinere forvaltningen i henhold til 
Vandløbsloven. Derfor forventer hun ikke, at en koordinering af risikostyringsplanerne mellem 
kommunerne vil være en barriere, da kommunerne allerede er vant til at samarbejde (19.11.09 
Interview Kjellerup & Liemann). Der er dog en række aspekter, som besværliggør en koordineret indsats. 
Det drejer sig blandt andet om et opdelt ansvar for udarbejdelse af risikostyringsplaner, hvor 
oversvømmelser fra vandløb og søer koordineres af Miljøministeriet, mens oversvømmelser fra hav, 
fjorde og søterritoriet koordineres af Kystdirektoratet under Transportministeriet. Herudover har 
kommunerne ansvaret for oversvømmelser fra spildevandssystemer og udarbejdelse af en 
forebyggende fysisk planlægning (Bemærkninger til Lovforslag nr. L 46, almindelige bemærkninger, 3. 
Gældende ret). Risikostyringsplanerne omfatter ikke en vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra 
spildevandssystemer. Ifølge direktivet står det medlemslandene frit for, om spildevandssystemerne skal 
indgå i risikostyringsplanerne (Bemærkninger til Lovforslag nr. L 46, almindelige bemærkninger, 4. 
Lovforslagets hovedindhold). Birgit Paludan, hydrauliker i Greve Kommune, påpeger, at det er 
problematisk, at regnvandssystemer ikke er medtaget, da kommunerne således ikke er forpligtiget til at 
                                                                
40
 Vandområdedistrikt (i Danmark kaldet et vanddistrikt) er defineret som et land- og havområde bestående af et 
vandløbsopland eller flere tilstødende vandløbsoplande sammen med det tilhørende grundvand og kystvand (Nielsen 
2007:10). 
41
 Vandplanerne udarbejdes i henhold til EU’s Vandrammedirektiv, som har til formål at sikre ’god økologisk 
tilstand’ i alle vandområdedistrikter i medlemslandene (Nielsen 2007:3). 
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vurdere oversvømmelsesrisikoen fra regnvandssystemer i bebyggede områder (15.02.10 Interview 
Paludan). Desuden understreger Kommunernes Landsforening, Foreningen for Rådgivende Ingeniører, 
DANVA42 og Dansk Byggeri at oversvømmelser relateret til både vandløb, søer, havet, lavninger og 
spildevandssystemer bør inddrages i en samlet vurdering for herved at opnå en koordineret og 
sammenhængende indsats (Høring vedrørende Lovforslag nr. L 46). 
 
Klimatilpasning integreret med implementering af EU’s Vandrammedirektiv 
Oversvømmelsesdirektivet sigter primært mod at minimere oversvømmelsernes negative effekter på 
infrastrukturer, anlæg, huse og økonomiske aktiviteter m.v. Ændrede regnmønstre og øget afstrømning, 
har ligeledes en række negative afledte effekter på naturen og vandmiljøet i en ådal, i form af 
eksempelvis øget udvaskning af næringsstoffer, erosion og hydraulisk påvirkning af vandløbet samt risici 
for tilførsel af forurenet spildevand fra regnbetingede udløb, jf. kapitel 4. Vandrammedirektivet43 er 
relevant i forhold til at imødegå klimaændringernes effekter på vandmiljøet, da det sætter den 
overordnede ramme for beskyttelse og forvaltning af overfladevandområder og grundvand i de enkelte 
medlemslande. Formålet med Vandrammedirektivet er: 
  
 
 
Den overordnede målsætning i Vandrammedirektivet er, at alle søer, vandløb, kystvande og grundvand 
skal have opnået ’god tilstand’ senest i 2015, hvilket indebærer, at der både skal være god økologisk 
tilstand og god kemisk tilstand44 (Nielsen 2007:19). God tilstand betyder, at den aktuelle tilstand kun 
afviger lidt fra referencetilstanden, defineret som en tilstand upåvirket af menneskelige aktiviteter45 
(Battrup-Pedersen et al. 2004:21). Vandrammedirektivet tager udgangspunkt i en integreret beskyttelse 
af overfladevand og grundvand, hvor organiseringen og reguleringen sker for et vanddistrikt, som 
                                                                
42
 Dansk Vand- og Spildevandsforening, en interesseorganisation for alle, der arbejder professionelt med vand- og 
spildevandsforsyning (DANVA 1, 2010).  
43
 Vandrammedirektivet gennemføres i dansk lovgivning via ”Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og 
internationale naturbeskyttelsesområder” (Miljømålsloven) (Nielsen 2007:15). 
44
 Der kan under særlige omstændigheder være begrundelser for at fastlægge mindre strenge miljømål eller ske 
fristforlængelse, senest til år 2027. Eksempelvis i tilfælde af, at vandløbet er så påvirket af menneskelig aktivitet at 
opfyldelsen vil være uoverkommelig eller urimeligt dyr at gennemføre (Nielsen 2007:6, 18).    
45
 Moderat, ringe og dårlig tilstand fastsættes ligeledes ud fra afvigelsen mellem referencetilstanden og den aktuelle 
tilstand (Baattrup-Pedersen et al. 2004:21). 
”at fastlægge en ramme for beskyttelsen af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 
grundvand i EU” (Dir. 00/60/EF, art. 1 ).  
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omfatter afstrømningen fra hele landarealet samt det tilhørende grundvand og kystvand (2000/60/EF 
art. 3, Nielsen 2007:10).  
En vurdering af klimaændringernes effekter på vandmiljøet er ikke nævnt i retningslinjerne for 
udarbejdelsen af vandplanernes indsatsprogrammer (By- og Landskabsstyrelsen 2010b:41-45). 
Klimaændringernes effekter på vandmiljøet er ligeledes ikke medtaget i den tekniske forhøring af 
vandplanerne, som udkom i januar 2010, og forventes først indarbejdet i næste planperiode fra år 2016 
(By- og Landskabsstyrelsen 2010a:4). 
Det kan medføre, at kommunerne ikke har tilstrækkeligt fokus på klimatilpasning, og at der ikke opnås 
synergi mellem klimatilpasningstiltag og virkemidlerne i de kommende vandplaner (23.03.10 Interview 
Oest). Det fremgår af den tekniske forhøring til Vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjords opland, at et 
utilstrækkeligt fagligt grundlag er begrundelsen for ikke at medtage en vurdering af klimaændringernes 
effekter på vandmiljøet (By- og Landskabsstyrelsen 2010a:4).   
En række forskningsresultater viser dog, at klimaændringerne allerede har effekter på vandmiljøet og 
forventes at medføre en række konsekvenser for vandmiljøet i fremtiden, herunder blandt andet øget 
tab af næringsstoffer og større sedimenttransport, hvilket øger eutrofieringen nedstrøms i søer og 
fjorde (Søndergaard et al. 2006:73). Nikolai Friberg46, DMU, vurderer, at virkemidlerne i vandplanerne 
formentlig ikke er tilstrækkelige til at imødegå risiko for øget afstrømning og udvaskning af 
næringsstoffer, som forstærkes af effekterne af ændrede regnmønstre. Klimaændringerne bidrager til at 
forværre tilstanden i vandmiljøet og vanskeliggør dermed opfyldelsen af miljømålene i vandplanerne. 
Derfor vil det kun være en fordel at indarbejde klimatilpasningsstrategier i vandplanerne allerede i 
denne planperiode (20.04.10 Telefoninterview Friberg). Jørgen E. Olesen 47 , AU, vurderer, at 
klimaændringerne allerede har en effekt på vandmiljøet, og derfor kan der risikeres fejlinvesteringer ved 
gennemførelse af første generation af vandplaner, da tiltagene enten målrettes forkert eller ikke er 
tilstrækkelige i forhold til de effekter, som klimaændringerne fører med sig. En begrundelse for, at 
klimaændringerne ikke er medtaget kan skyldes, at implementeringen af Vandrammedirektivet er 
kompleks i forvejen, og at en inddragelse af klimaændringerne vil komplicere vurderingerne yderligere 
(21.04.10 Telefoninterview Olesen).   
 
 
                                                                
46
 Forskningschef i afdeling for ferskvandsøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Han har gennem de 
seneste år arbejdet med effekter af klimaforandringer på vandløb og restaurering af vandløbshabitater (Aarhus 
Universitet, 2009). 
47
 Professor i klima og jordbrug på Aarhus Universitet (AU) og en af hovedforfatterne i FN’s Klimapanel (Aarhus 
Universitet, 2006). 
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Virkemidlerne fremsat i vandplanerne kan dog indirekte få en betydning for klimatilpasningsindsatsen, 
og medvirke til at imødegå effekterne af ændret nedbør og afstrømning, hvilket også fremgår af 
forhøringen til Vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjords opland:  
 
 
 
 
I og med at klimaændringernes effekter ikke er medtaget i denne planperiode, kan det betyde at 
udpegning af arealer til vådområder ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de arealer, som er mest 
velegnede til at håndtere oversvømmelsesrisici. Kommunerne er ikke forpligtiget til at sammentænke 
klimatilpasning med virkemidlerne i vandplanerne i denne planperiode, da det først er i næste 
planperiode, der skal opnås fælles fordele og synergier mellem risikostyringsplanerne og vandplanerne. 
Kommunerne er dog kun forpligtiget til at sammentænke indsatsen i de udpegede områder. I de ikke-
udpegede områder, er det kommunerne, der på eget initiativ skal implementere en koordineret indsats.  
 
5.1.3. KLIMATILPASNING I LYSET AF KOMMUNALREFORMEN    
 
Ændrede administrative grænser og nye opgaver efter Kommunalreformen  
Kommunalreformen og kommuneplanerne har en afgørende indflydelse på organisering og koordinering 
af miljø, natur- og planopgaver på kommunalt og regionalt niveau og dermed også for en tværgående 
klimatilpasningsindsats. Efter Kommunalreformen er kommunerne den kompetente myndighed inden 
for den planlægning og forvaltning, der skal tilvejebringe en klimatilpasning med henblik på at afværge 
effekterne af ændrede regnmønstre.  
Kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007 og har medført markante ændringer af den 
organisatoriske struktur og opgavefordeling i den offentlige sektor i Danmark. De 14 tidligere amter er 
erstattet af fem regioner og 271 kommuner er blevet til 98 kommuner. Heraf er 65 sammenlagte 
kommuner og 33 uændrede kommuner. Kommunerne er efter Kommunalreformen væsentligt større 
end før reformen, både hvad angår indbyggertal såvel som arealmæssigt. Kommunernes 
gennemsnitsareal er ændret fra 159 km2 til 440 km2 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2005:12-17, 19). 
”en del af de indsatser, der er defineret i denne plan, vil dog medvirke til at imødegå ændret 
nedbør, fx vil vådområder langs vandløb virke som bufferzoner for øget nedbør; tilsvarende 
gælder for regnvandsbassiner på regnbetingede udledninger” (By- og Landskabsstyrelsen 
2010a:4). 
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Det betyder, at vandoplande opdeles geografisk på tværs af kommunale forvaltninger, hvilket 
nødvendiggør et samarbejde på tværs af kommuner for at koordinere en klimatilpasningsindsats.  
Med Kommunalreformen er der blevet overført en lang række opgaver fra amterne til kommunerne. 
Kommuneplanerne er nu den bærende plantype for udvikling og arealanvendelse i kommunerne. 
Tidligere blev en lang række hensyn varetaget i regionplanlægningen, som blev udarbejdet af amterne. 
Med undtagelse af råstofplanlægning og administration af jordforurening overføres alle plantemaerne 
fra regionplanerne til kommuneplanerne (Lov nr. 571, 2005:§ 11 a). Statens rolle er en varetagelse af de 
mere overordnede landsplanmæssige interesser i den fysiske planlægning, med pligt til at udarbejde en 
landsplanredegørelse, som skal danne ramme for de regionale udviklingsplaner og 
kommuneplanlægningen (LBK nr. 937, 2009:§ 2, stk. 2). 
Kommunerne har overtaget hovedparten af de amtslige natur- og miljøopgaver, herunder opgaver 
vedrørende miljøgodkendelse og tilsyn, naturbeskyttelse og vandløb. Kommunerne har desuden 
overtaget størstedelen af amternes opgaver inden for den fysiske planlægning (Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet 2005:24, 26). Med Kommunalreformen er der etableret syv statslige miljøcentre, 
der fungerer som lokalt forankrede statslige miljøforvaltninger. De statslige miljøcentre har blandt andet 
ansvar for udarbejdelse af vandplaner og Natura2000-planer og skal godkende kommunernes 
vandløbsregulativer for de tidligere amtsvandløb. Desuden har miljøcentrene pligt til at gøre indsigelse 
mod planforslag i kommune- og lokalplaner, hvis disse ikke er i overensstemmelse med overordnede 
interesser eller ligger inden for kystnærhedszonen. Kommunerne har dermed ansvaret for de 
borgernære og konkrete myndighedsopgaver, mens staten har ansvaret for de overordnede nationale 
og internationale interesser og særligt komplicerede natur-, miljø- og plansager (Miljøministeriet 
2007:1-10). Med hensyn til varetagelse af klimatilpasning betyder det, at kommunerne har det primære 
ansvar for en forebyggende klimatilpasning via den fysiske planlægning, for udpegelse af velegnede 
arealer til vådområder og ’periodiske oversvømmelser’, for tilrettelæggelse af anlægsaktiviteter til 
magasinering og forsinkelse af regnvand via spildevandsplaner og lokalplaner, og for udarbejdelse af 
kommunale beredskabsplaner.  
 
Overgangen til en ny struktur og fordeling af faglige ressourcer 
Overgangen til den nye struktur og organisering har været en udfordring for kommunerne. En lang 
række medarbejdere i den offentlige sektor har flyttet arbejdsplads eller har fået overdraget nye 
opgaver. I alt overføres 159.10848  årsværk fra den amtskommunale sektor til stat, regioner og 
kommuner, hvoraf størstedelen af årsværkene overføres til regionerne. I kommunerne har ca. 295.000 
                                                                
48
 Angivelsen i antal årsværk afspejler antal fuldtidsstillinger. Evt. deltidsansættelse indgår i opgørelsen, som 
omregnet til fuldtidsstillinger (Kommunernes Landsforening & Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2006:27). 
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medarbejdere skiftet arbejdsgiver som følge af reformen, men for hovedparten er der tale om, at deres 
kommune er lagt sammen med en eller flere andre kommuner (Kommunernes Landsforening & 
Sundheds- og Indenrigsministeriet 2006:27-29). Det faglige miljø, som hidtil har været samlet i amterne, 
er således blevet fordelt ud mellem stat, regioner og kommuner. Samtidig tilkendegiver størstedelen af 
de sammenlagte kommuner, at Kommunalreformen i en eller anden grad har medvirket til at øge den 
faglige bæredygtighed i de kommunale forvaltninger, især med hensyn til natur, miljø og planlægning 
(KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet 2009:18). 
Implementeringen af den nye struktur har fundet sted sideløbende med den almindelige 
opgavevaretagelse. Den første tid efter Kommunalreformen, især i 2007, har dog været præget af, at 
ressourcerne er anvendt til opbygning af de nye kommunale og statslige administrationer. Desuden har 
kommunerne og staten overtaget en lang række uafsluttede sager fra amterne, som har krævet ekstra 
ressourcer. Dette har medført, at kommunerne har måttet prioritere opgaveløsningen og udskyde 
varetagelsen af visse opgaver (KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet 2009:9, 55).    
 
Kommunalreformens betydning for en koordineret klimatilpasningsindsats 
Den nye administrative inddeling, organisering og opgavefordeling efter Kommunalreformen 
forudsætter således nye samarbejdsformer mellem de enkelte kommuner, samt mellem stat og 
kommuner.  I udarbejdelsen af kommuneplaner er de kommunale planstrategier et redskab til fælles 
mål og dialog mellem kommunerne (Witt 2005: 160). Planloven stiller ikke direkte krav til, at 
kommunerne indarbejder et tværkommunalt og regionalt fokus i planstrategierne (LBK nr. 937, 2009: § 
23a, stk. 1 & 2). Kommunerne har et stort ansvar for at planlægge den kommunale udvikling i forhold til 
nabokommunerne. Derfor er det nødvendigt, at kommunerne fremover arbejder med forskellige 
tværkommunale samarbejder for at sikre regionale hensyn i planlægningen (Witt 2005: 160-161). En 
evaluering af kommuneplanstrategierne viser, at relativt få kommuner omtaler et tværkommunalt 
samarbejde i planstrategierne (Caspersen 2009:4). Kommunerne tænker i et vist omfang 
helhedsorienteret i planstrategierne, men der er fortsat behov for at se planerne i et regionalt 
perspektiv (Dansk Byplanlaboratorium 2004:14). Mangel på regionalt fokus i planstrategierne betyder, 
at der ikke er den samme opmærksomhed på at opbygge en helhedsorienteret planlægning, hvilket 
ligeledes har betydning for udvikling af en sammenhængende klimatilpasning. 
Erfaringer fra Plan0949 viser, at flere kommuner opfatter dialogen mellem de mange nabokommuner, 
som kommuneplanprocessens vanskeligste udfordring, da der kan være behov for både politisk og 
teknisk koordinering og dialog med mange parter (Plan09 2008: 10). I en undersøgelse af status for 
                                                                
49
 Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af 
plankulturen i kommunerne (Plan09 2008: 2). 
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Kommunalreformens gennemførelse, fremgår det at 70 % af de adspurgte kommuner oplever 
samarbejdet med de øvrige kommuner, som i høj grad, eller i meget høj grad, positivt. Kun 5 % oplever 
samarbejdet som negativt (KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet 2009:30). Der er 
således forskellige opfattelser af, hvordan det tværkommunale samarbejde fungerer mellem 
kommunerne. Men da der fra national side samtidigt lægges op til en ad hoc strategi for klimatilpasning, 
kan det medføre, at et samarbejde omkring klimatilpasning nedprioriteres, da kommunerne ikke er 
forpligtiget til at varetage denne opgave.      
 
5.1.4. DELKONKLUSION 
I ovenstående afsnit er det undersøgt, hvorvidt de nuværende reguleringsmæssige rammer på nationalt 
niveau bidrager til at integrere og koordinere klimatilpasning med den eksisterende planlægning og 
forvaltning på regionalt og kommunalt niveau. Vi kan konstatere, at en barriere for at opnå en 
koordineret klimatilpasningsindsats er manglende statslige retningslinjer for klimatilpasning, som kan 
danne et fælles grundlag for kommunernes klimatilpasningsindsats. Den opdelte administrative struktur 
og ansvarsfordeling, efter Kommunalreformen, er ligeledes en barriere for en koordineret 
klimatilpasningsindsats, da det kræver ressourcer og politisk vilje at opbygge tværgående samarbejder 
mellem forskellige kommunale myndigheder samt mellem kommuner, de statslige miljøcentre og 
kystdirektoratet.  
Den opdelte administrative struktur, kombineret med at indsatsen er baseret på frivillige, 
tværkommunale samarbejder, kan medføre, at en integreret, regional klimatilpasning ikke prioriteres. 
En mulighed for at forbedre det regionale perspektiv for klimatilpasning er, at forpligtige kommunerne 
til at indgå i formelle samarbejder omkring klimatilpasning. En anden mulighed er, at de statslige 
miljøcentre tildeles et større ansvar med hensyn til at sikre en regional koordinering.  
Spørgsmålet er om EU’s Vandrammedirektiv og Oversvømmelsesdirektiv kan anvendes til at forpligtige 
kommunerne til at integrere klimatilpasning via vandressourceforvaltningen. Med hensyn til 
implementeringen af Oversvømmelsesdirektivet kan vi konstatere, at det endnu er usikkert, hvilken reel 
betydning direktivet vil få for den danske klimatilpasningsindsats, da grundlaget for udpegning af 
områder endnu ikke er præciseret. En koordineret indsats via gennemførelse af 
Oversvømmelsesdirektivet kan blandt andet opnås ved at samle udarbejdelsen af risikostyringsplaner 
hos én myndighed i et vandistrikt, i stedet for den nuværende ansvarsfordeling mellem kommuner og 
statslige ministerier. Endvidere vil det bidrage til en koordineret klimatilpasningsindsats, hvis 
risikostyringsplanerne også omfatter en vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra spildevandssystemer.   
En væsentlig barriere for at integrere klimatilpasningen via Vandrammedirektivet er, at direktivet ikke 
tager højde for klimaændringernes effekter på vandmiljøet i første generation af vandplanerne. En 
integreret indsats forudsætter således, at kommunerne på eget initiativ sammentænker klimatilpasning 
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med virkemidlerne i vandplanerne. Vi kan således konstatere, at der ikke på nationalt niveau er klare 
retningslinjer og forpligtigelser for kommunernes klimatilpasning. Spørgsmålet er om den eksisterende 
lovgivning og regulering bidrager til, at kommunerne kan integrere klimatilpasning på det konkrete 
myndighedsniveau. Denne problemstilling undersøges i nedenstående afsnit 5.2.  
 
5.2. KLIMATILPASNING OG VANDFORVALTNING PÅ KOMMUNALT NIVEAU 
I nedenstående afsnit undersøges de kommunale myndigheders forpligtigelser og muligheder for at 
integrere klimatilpasning med øvrige, relevante lovgivninger inden for vandressourceforvaltning og 
fysisk planlægning. Herigennem synliggøres kompleksiteten forbundet med opbygning af en integreret 
administrativ klimatilpasning. Der tages udgangspunkt i de relevante bestemmelser i Vandløbsloven, 
Naturbeskyttelsesloven, Planloven, Miljømålsloven, Miljøbeskyttelsesloven og Beredskabsloven.  
Delafsnittet: Reguleringsmæssige muligheder for at imødegå oversvømmelser i bebyggede områder, 
undersøger myndighedens forpligtigelser og muligheder for at integrere klimatilpasning i planlægningen 
i bebyggede områder. Delafsnittet: Reguleringsmæssige muligheder for at integrere klimatilpasning i 
forvaltningen af det åbne land, undersøger kommunernes forpligtigelser og muligheder for at integrere 
klimatilpasning i forvaltningen af det åbne land.  
 
5.2.1. REGULERINGSMÆSSIGE MULIGHEDER FOR AT IMØDEGÅ OVERSVØMMELSER I BEBYGGEDE OMRÅDER 
 
Kommunens forpligtigelser i forhold til at imødegå skadesvoldende oversvømmelser 
Med henblik på at minimere potentielle negative skader af oversvømmelser på huse, anlæg, 
infrastrukturer m.v., er det relevant at undersøge de kommunale myndigheders forpligtelser relateret 
hertil. Kommunerne er forpligtede til at renovere afløbssystemet og overholde afløbssystemets 
funktionskrav i bebyggede områder. Kommunerne skal ajourføre en spildevandsplan for bortskaffelse og 
håndtering af spildevand (LBK nr. 1757, 2006: kap. 4, § 32). Kommunerne har ikke pligt til at forhindre 
opstuvning og oversvømmelser af enhver art, men har pligt til at forhindre omfanget af skadesvoldende 
oversvømmelser indtil et vist serviceniveau. En tilladelig hyppighed for en given begivenhed, f.eks. 
opstuvning til terræn én gang hvert tiende år, er således udtryk for et serviceniveau (Harremoës et al. 
2005:14). Kommunerne er ligeledes forpligtede til at yde en forsvarlig indsats mod personer, ejendom 
og miljøet ved ulykker og katastrofer, samt udarbejde en beredskabsplan for, hvordan ulykker og 
katastrofer håndteres (LBK nr. 660, 2009: kap. 3, § 12 & kap. 5, § 25). Udarbejdelsen af 
beredskabsplaner, og indarbejdelse af varslingssystemer, bidrager kun til ’at dæmpe’ 
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oversvømmelsernes negative effekter og bidrager således ikke til en langsigtet og forebyggende 
klimatilpasningsindsats.  
I henhold til Skrift 2750 er kommunerne forpligtede til at overholde minimumskrav for afløbssystemets 
funktionspraksis, hvilket er et udtryk for serviceniveauet. Det fremgår af Skrift 27, at minimumskravet 
for opstuvning til terræn højest må ske én gang hvert 10. år i fælleskloakerede bolig- og 
erhvervsområder samt én gang hvert 5. år i separatkloakerede bolig- og erhvervsområder. Kommunerne 
anbefales at vurdere omfanget af skader, ved overskridelse af funktionskravet, og anbefales at 
iværksætte alternative tiltag til at begrænse og styre skadernes omfang. Myndigheden er dog kun 
forpligtiget til at forhindre oversvømmelser i henhold til det fastsatte serviceniveau (Harremoës et al. 
2005:44-46)51. Skrift 27 anbefaler, at myndighederne implementerer et sikkerhedstillæg i form af en 
klimafaktor, der ganges på den nuværende dimensioneringsgivende regnintensitet, for herved at tage 
højde for usikkerheden relateret til klimaændringer (Harremoës et al. 2005:6-7, 33).  
Et sikkerhedstillæg er dog ikke en garanti for, at afløbssystemets kapacitet ikke overskrides, da der er 
betydelig usikkerhed forbundet med at forudsige fremtidige regnmønstre, jf. afsnit 4.1. Derfor kan det 
være nødvendigt at supplere afløbssystemets kapacitet med alternative tiltag. En forebyggende 
klimatilpasning i form af lokal afledning af regnvand (LAR)52 og en forebyggende arealplanlægning kan 
bidrage til at minimere effekterne af ændrede regnmønstre. Charlotte Frambøl53, DANVA, forklarer, at 
lokal afledning af regnvand har en kortere økonomisk og funktionsmæssig levetid og derfor er en mere 
fleksibel løsning sammenlignet med investeringer i nye kloakrør. Det er en fordel i forhold til at imødegå 
usikkerheden forbundet forudsigelser om klimaændringernes effekter, hvor der er behov for løbende at 
ændre løsningerne i takt med klimaændringerne (21.04.10 Telefoninterview Frambøl). 
 
Lokal afledning af regnvand via spildevandsplanlægningen 
Lokal afledning af regnvand kan dels bidrage med foranstaltninger til overholdelse af serviceniveauet og 
dels fungere som en alternativ klimatilpasningsindsats, der supplerer afløbssystemets kapacitet i 
tilfælde af overskridelse af funktionskravet. Spørgsmålet er, hvorvidt det er muligt at implementere 
lokal afledning af regnvand via spildevandsplanlægningen. En kommune kan via spildevandsplanen 
                                                                
50
 Skrift 27 er en rekommandation af, hvordan afløbssystemer skal fungere under regn (Harremoës et al. 2005:5). 
51
 Kommunen kan vælge at definere et højere serviceniveau på baggrund af skærpede funktionskrav (Harremoës et 
al. 2005:15). 
52
 Ved lokal afledning af regnvand forstås ethvert tiltag, der har til formål at forsinke eller begrænse 
regnvandsstrømningen fra et område (DAORU 2006:18). Det drejer sig blandt andet om nedsivning gennem 
permeable belægninger og faskiner samt afledning og forsinkelse via åbne bassiner/damme, kanaler og grøfter og 
fordampning fra grønne tage og beplantning (Pauleit & Carstensen 2008:20-21).  
53
 Konsulent inden for spildevand i DANVA: Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA 2, 2009). 
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forpligtige bygherrer til at håndtere overfladevand inden for matriklen ved nybyggeri (Københavns 
Kommune 2009:3). Københavns Kommune er et eksempel på en kommune, hvor afstrømningen af 
regnvand til kloaksystemet begrænses i videst muligt omfang. I Københavns Kommunes spildevandsplan 
er der krav om, at tagvand ikke må ledes til kloaksystemet, men skal håndteres inden for matriklen for 
byggegrunde over 300 m2. Kravet kan dog fraviges, hvis der er lokale økonomiske eller tekniske forhold, 
der gør det uhensigtsmæssigt (Københavns Kommune 2008: 4, 17). En spildevandsplan kan således stille 
krav til at indarbejde lokal afledning af regnvand ved nybyggeri. Men det kræver, at den pågældende 
kommune har en aktiv politik på området, da det er frivilligt, hvorvidt lokal afledning af regnvand 
indarbejdes i spildevandsplanen. I sidste ende kan bygherren argumentere for, at lokal afledning af 
regnvand ikke er muligt i byggeprojektet af tekniske eller æstetiske årsager, eller at løsningerne er for 
dyre at implementere (26.06.09 Interview Brink-Kjær). Især ved større byggeprojekter har Københavns 
Kommune konstateret, at der blandt bygherrer er en vis skepsis over for miljøtiltag og en del 
vanetækning med hensyn til udformning af projektelementerne (Københavns Kommune 2009:1). Med 
henblik på at motivere grundejere til at frakoble tag- og regnvand i eksisterende erhvervs- og 
boligområder, kan grundejere få tilbagebetalt 40 % af tilslutningsbidraget ved frakobling af tag- og 
overfladevand fra kloaksystemet (LBK nr. 281, 2007, § 4a, stk. 2). Myndigheden skal dog give tilladelse 
før nedsivningsanlæg kan etableres for at undgå forurening af grundvandsressourcer, vandløb, søer og 
kystvande (BEK nr. 1448, 2007: kap. 12, §§ 30-31). På baggrund af et skitseprojekt udført af 
Miljøstyrelsen konkluderes det, at tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget, i langt de fleste tilfælde, ikke 
dækker udgifterne til etablering af nedsivningsanlæg. Med den gældende lovgivning er der intet 
incitament for den enkelte grundejer til at nedsive regnvandet på egen grund (Nielsen et al. 2001: 54). 
Charlotte Frambøl, konsulent i DANVA, vurderer, at der er behov for at ændre lov om betalingsregler for 
spildevandsanlæg, således at grundejere får tildelt et klart økonomisk incitament til at frakoble tag- og 
overfladevand på egen grund (21.04.10 Telefoninterview Frambøl). 
 
Tilbageholdelse, nedsivning og opmagasinering af regnvand via lokalplanbestemmelser 
En anden reguleringsmæssig mulighed for at integrere lokal afledning af regnvand i planlægningen af 
bebyggede områder er via byplanlægningen. En kommune kan via lokalplanlægningen stille krav til lokal 
afledning af regnvand, forsinkelsesanlæg og etablering af våde regnvandsbassiner. Lokalplaner kan 
indeholde detaljerede bestemmelser, der blandt andet vedrører udformning, anvendelse og 
vedligeholdelse af ubebyggede arealer samt tilslutning til fællesanlæg i og uden for lokalplanområdet, 
f.eks. faskiner, forsinkelsesanlæg, vådområder m.v. (LBK nr. 937, 2009: kap. 5, § 15, stk. 2). 
Bestemmelserne giver hjemmel til, at en kommune kan udforme en lokalplan for et område med mere 
specifikke krav til implementering af lokal afledning af regnvand, f.eks. krav om etablering af permeable 
belægninger ved belagte udendørsarealer og/eller etablering af damme, render og bassiner. Fordelen 
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ved at bestemmelserne gælder for hele lokalplanområdet, er at der således er opstillet ens vilkår for alle 
anlægs- og byggeprojekter i det pågældende område (Københavns Kommune 2009:2-3). 
Egedal Kommune er et eksempel på en kommune, der har indført krav om at implementere lokal 
afledning af regnvand via lokalplanbestemmelser for et byområde. I lokalplanen for Stenløse Syd 
fremgår følgende af lokalplanbestemmelserne: 
  
 
 
 
 
Det er således muligt at stille krav til byudviklingsprojekter om tilbageholdelse, nedsivning og forsinkelse 
af regnvand via lokalplanbestemmelserne, især i det tilfælde, hvor kommunen er bygherre. Men 
indarbejdelsen af lokal afledning af regnvand sker på frivilligt initiativ og forudsætter således, at den 
pågældende kommune har en aktiv politik på området. Yderligere kan der være forhold i eksisterende 
byområder, som besværliggør implementering af lokal afledning af regnvand i bymiljøet, hvilket blandt 
andet er mangel på plads. Det er ofte vanskeligt at finde tilstrækkeligt plads til eksempelvis etablering af 
et regnvandsbassin uden at skulle ekspropriere et velegnet areal (DAORU 2006:26). 
Naturbeskyttelseshensyn, eller hensyn til beskyttelse af grundvandsressourcer, kan desuden forhindre 
nedsivning af regnvand og etablering af regnvandsbassiner (BEK nr. 1448 af 2007: kap. 12, §§ 30-31; LBK 
nr. 933, 2009: kap. 1, § 3). 
       
Kompleksitet mellem håndtering af regnvand, vandkvalitet og naturbeskyttelse 
Der kan opstå en kompleksitet mellem forskellige lovgivninger i forhold til at integrere klimatilpasning 
med forvaltning af vandressourcer og naturbeskyttelse. Herunder kompleksiteten mellem teknisk 
afledning af regnvand, naturbeskyttelseshensyn og udledningskrav i henhold til vandplanerne. Det er 
relevant at forstå, hvori kompleksiteten opstår mellem de forskellige lovgivninger og hensyn, som 
baggrund for implementering af en integreret klimatilpasningsindsats. 
Spildevandsmyndigheden er forpligtiget til at forene målsætningen om en effektiv afledning af regnvand 
med udledningskrav til recipienterne. Med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven er en kommune 
forpligtiget til at sikre vandkvaliteten af det udledte spildevand til recipienterne og herved bidrage til 
opfyldelse af miljømålene for vandmiljøet. Det omfatter en vurdering af den hydrauliske belastning ved 
”I parcelhusområdet skal alt regnvand inden for den enkelte parcel, herunder 
overfladevand fra befæstede arealer, drænvand m.v. nedsives lokalt på egen grund og må 
ikke afledes til det offentlige regnvandssystem. Overfladevand fra interne boligveje ledes 
via olieudskiller og sandfang til regnvandsbassin, hvorfra det løber til Værebro Å” (Stenløse 
Kommune 2006:19).  
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udledning af regnbetingede udløb, da det ikke må give anledning til uønsket erosion eller 
oversvømmelse af de vandløbsnære arealer (LBK nr. 1757, 2006: kap. 4, §§ 27-28, Karsten et al. 2007: 
12)54.  
Skærpede vandkvalitetskrav i henhold til Vandrammedirektivet kan medføre, at regnvandsbassiner 
bliver dyrere at etablere for spildevandsmyndigheden, da der kan stilles krav om et større volumen, 
anden udformning af regnvandsbassiner samt evt. etablering af renseforanstaltninger. Investeringerne i 
bassiner bliver således dyrere, end hvis det udelukkende var afledningshensyn, der skulle varetages 
(15.02.10 Interview Paludan).  
Et andet aspekt er, at klimatilpasning kan støde sammen med naturbeskyttelseshensyn. Eksempelvis kan 
der opstå en konflikt mellem etablering af regnvandsbassiner og beskyttelse af eksisterende § 3-
arealer55, hvor det ikke altid er muligt at opnå en synergieffekt. Placering af et regnvandsbassin på et § 
3-beskyttet areal kræver dispensation efter Naturbeskyttelsesloven (LBK Nr. 933, 2009: kap. 10 § 65, stk. 
3). Ifølge Naturklagenævnets praksis kan der kun i meget begrænset omfang gives dispensation mod 
forbuddet i § 3 i Naturbeskyttelsesloven. En væsentlig jordbrugsinteresse eller anden økonomisk 
interesse er ikke i sig selv nok til at begrunde en dispensation (Karsten et al. 2007:11). Greve Kommune 
har været nødsaget til at placere et bassin på et fredskovareal og for at opnå dispensation efter 
Skovloven, krævede det etablering af erstatningsskov et andet sted (15.02.10 Interview Paludan). 
Naturbeskyttelsesloven kan ligeledes medføre, at et regnvandsbassin med tiden overgår til at være en § 
3 beskyttet sø, hvor tilstanden ikke må ændres (LBK nr. 933, 2009: kap. 1 § 3). Når bassinet overgår til at 
være en § 3 sø, er det ikke muligt at behandle bassinet som et teknisk anlæg, hvilket er problematisk i 
forhold til teknisk oprensning af bassinet (21.06.09 Interview Toft). Med hensyn til at integrere 
klimatilpasning og naturbeskyttelseshensyn fremgår det således ikke klart hvilke lovgivninger, der 
vægtes højest i de konkrete situationer. Der kan således opstå en række konflikter mellem hensyn til 
naturbeskyttelse kontra hensyn til teknisk afledning af regnvand, hvor det er nødvendigt at planlæggere 
fra de forskellige sektorer i fællesskab finder frem til sammenhængende løsninger i den specifikke 
kontekst.     
 
 
  
                                                                
54
 Målsætninger for vandkvalitet fremgår af regionplanerne. Når Vandrammedirektivet træder i kraft, er 
vandplanerne rammesættende for vandressourceforvaltningen, herunder udledningskrav til recipienter (Karsten et al. 
2007:13).  
55
 Et § 3beskyttet areal defineres som søer over 100 m
2
 samt heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe, 
ferske enge og biologiske overdrev, når disse tilsammen eller i forbindelse med søer er over 2500 m
2
 i 
sammenhængende areal (LBK nr. 933: kap. 1, § 3, stk. 1 & 2).     
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5.2.2. REGULERINGSMÆSSIGE MULIGHEDER FOR AT INTEGRERE KLIMATILPASNING I FORVALTNINGEN AF DET 
ÅBNE LAND 
 
Finansielle muligheder for klimatilpasning via tilskud til vådområde- og ådalsprojekter 
Udover en klimatilpasningsindsats i bebyggede områder er det muligt at indarbejde klimatilpasning i 
forvaltningen af det åbne land. I nedenstående afsnit diskuteres de finansielle muligheder for at 
integrere klimatilpasning med etablering af vådområde- og ådalsprojekter. 
Som et led i implementeringen af vandplanerne er der fastsat en ramme for etablering af 10.061 ha 
vådområder og ekstensivering56 af 3.000 ha ådale i perioden fra 2010 til 2015 (By- og Landskabsstyrelsen 
2010b:192). Finansieringen af vådområde- og ådalsprojekterne sker via en bevilling på ca. 1 milliard kr., 
hvoraf EU’s landdistriktsprogram udgør en væsentlig del (Kommunernes Landsforening & 
Miljøministeriet 2009:1-4).  
Regeringens Grøn Vækst-aftale lægger vægt på omkostningseffektivitet ved udvælgelse af potentielle 
vådområde- og ådalsprojekter. Det vil sige pris pr. kg. næringsstof, der nedbringes. Vådområderne 
målrettes kvælstofreduktion i oplande til kystområder, mens ekstensivering af ådale målrettes 
fosforfjernelse i oplande til søer. Store projekter med høj grad af kvælstof- eller fosforreduktion 
prioriteres frem for mindre projekter (Kommunernes Landsforening & Miljøministeriet 2009 Bilag 2:4-5; 
Regeringen 2009:17). Klimatilpasning nævnes ikke i Grøn Vækst-aftalen, og klimaændringernes effekter 
på vandmiljøet er ikke medtaget i første generation af vandplaner (Regeringen 2009:17, By- og 
Landskabsstyrelsen 2010b:41-45). Ifølge Thomas Oest, Egedal Kommune, kan det medføre, at et 
projektforslag fravælges, såfremt det ikke er det mest omkostningseffektive, selvom der opnås 
betydelige besparelser til kloakeringsprojekter. Eksempelvis kan en strategisk placering af et vådområde 
spare kloakforsyningen for adskillige millioner kroner til investeringer i bassiner (23.03.10 Interview 
Oest).  
Udover de statslige tilskud til etablering af vådområde- og ådalsprojekter er en alternativ mulighed at 
anvende kloakforsyningernes midler til etablering af eksempelvis våde enge og frilægning og/eller 
genslyngning af vandløbsstrækninger. Herved kan der opnås en synergieffekt mellem forbedret 
naturkvalitet og opmagasinering af vand fra byområder. Etablering af våde enge er en billigere løsning 
for kloakforsyningen frem for udelukkende at udbygge med regnvandsbassiner og rørbassiner (09.11.09 
Interview Karlog; By- og Landskabsstyrelsen 2010b:203).  
                                                                
56
 En ekstensivering af ådale med henblik på fosforfjernelse kan opnås via ’periodiske oversvømmelser’ af de 
vandløbsnære arealer, som følge af nedsat/ophør af vandløbsvedligeholdelse kombineret med vandløbsrestaurering, 
evt. genslyngning af vandløbet (Finansministeriet et al. 2007:10).  
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Som udgangspunkt kan kloakforsyningens midler ikke anvendes til recipientvedligeholdelse eller 
restaurering, medmindre der for kloakforsyningen er tale om et ansvarspådragende forhold, hvor 
kloakforsyningen er erstatningspligtig for forurening af en recipient57 (Miljøstyrelsen 2001:18-19). Birgit 
Paludan, Greve Kommune, understreger, at det ikke fremgår klart af ’bekendtgørelse om betalingsregler 
for spildevandsanlæg’, hvorvidt kloakforsyningsmidler kan anvendes til naturgenopretningsprojekter. I 
Greve Kommune har forsyningen således valgt at finansiere en klimatilpasningsindsats efter en 
fordelingsnøgle, hvor forsyningen betaler en del af projektet, mens vandløbsmyndigheden betaler den 
anden del af projektet (15.02.10 Interview Paludan). 
Et andet aspekt, der kan være en barriere for at integrere klimatilpasningen med etableringen af 
vådområde- og ådalsprojekter, er tidsrammen for opfyldelse af Vandrammedirektivets miljømål. I 
henhold til Vandrammedirektivets tidsplan burde den tekniske forhøring for vandplanerne være 
gennemført den 22/12 2008, men forhøringen er først gennemført d. 11/3 2010, jf. Bilag E. Forsinkelsen 
betyder, at kommunerne har kortere tid til det administrative arbejde, til udarbejdelse af de kommunale 
handleplaner og til gennemførelse af de konkrete projekter. Thomas Oest vurderer, at det stort set er en 
umulig opgave at opnå en målbar effekt og opfylde miljømålene inden for den nuværende tidsramme 
(23.03.10 Interview Oest). Den begrænsede tidsramme kan være en barriere for at integrere 
klimatilpasning i vandforvaltningen, da kommunerne således har færre ressourcer til at prioritere en evt. 
klimatilpasningsindsats med implementering af vandplanerne. 
  
Kompleksitet ved håndtering af oversvømmelser, naturbeskyttelse og næringsstoffjernelse  
I afsnittet undersøges kompleksiteten forbundet med udpegning af potentielle vådområder, der 
integrerer klimatilpasning med krav om næringsstoffjernelse og naturbeskyttelse. Herunder undersøges 
det, hvorvidt den nuværende regulering åbner op for synergieffekter mellem de forskellige hensyn i 
vandforvaltningen af en ådal.  
Kommunerne har pligt til at udpege potentielle lavbundsarealer 58  i kommuneplanen, som kan 
genoprettes som vådområder (LBK nr. 937, 2009: § 11 a, stk. 12). De tidligere godkendte vådområder, 
udpeget i regionplanerne, har en tendens til en placering langt nedstrøms i vandløbssystemerne for at 
sikre en effektiv kvælstoffjernelse. Desuden har lodsejertilslutning været afgørende for udpegningen af 
vådområdeprojekter (Tind & Larsen 2000: 43, 45). Som nævnt ovenfor vægtes en omkostningseffektiv 
kvælstoffjernelse ved udpegning af vådområder i henhold til Grøn Vækst-aftalen.  
                                                                
57
 Eksempelvis kan kloakforsyningen anses som erstatningspligtig i forhold til oprensning af en forurenet sø, som 
følge af en mangeårig kommunal udledning (Miljøstyrelsen 2001:19). 
58
 Ved lavbundsarealer forstås tidligere vådområder, afvandede ådalsstrækninger, og inddæmmede fjorde og vige, 
som ved sænkning af vandstanden er indvundet som landbrugsjord (VEJ nr. 133, 1998 Cirkulærets baggrund).  
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I og med at klimatilpasning ikke er en del af kriterierne for udpegning af potentielle 
vådområdeprojekter, kan det medføre, at vådområder ikke placeres strategisk i forhold til håndtering af 
oversvømmelsesrisici.   
Hedensted Kommune er et eksempel på en kommune, der på eget initiativ har udarbejdet en 
forebyggende klimatilpasningsstrategi via kommuneplanen. Hedensted Kommune har i deres 
kommuneplan udpeget såkaldte ’klimahåndteringsområder’, som er potentielle områder i risiko for 
oversvømmelser, som følge af ændrede regnmønstre, forhøjet grundvandsstand og 
vandstandsstigninger frem mod år 2100.59 Der kan ikke gives tilladelse til etablering af tekniske anlæg 
eller byudvikling i klimahåndteringsområderne. Klimahåndteringsområderne er til dels sammenfaldende 
med de udpegede vådområder og giver således mulighed for at arealerne kan anvendes til 
opmagasinering af vand (Hedensted Kommune 2009:20-24).  
En integrering af klimatilpasning i vandforvaltningen forudsætter således, at kommunerne på eget 
initiativ tager højde for klimaændringernes effekter i udpegningen af potentielle vådområder og i den 
fysiske planlægning. Risikostyringsplanerne forpligtiger kommunerne til vurdering og styring af 
oversvømmelsesrisici fra vandløb og søer, men sandsynligvis vil kun et fåtal af områder udpeges, jf. 
5.1.2. Desuden vedtages risikostyringsplanerne først i 2015 (Lov nr. 1505, 2009, kap. 6 § 18, stk. 7).  
Et andet aspekt er, at vådområdeprojekter indfries via frivillige ordninger med lodsejerne og kun i 
særlige tilfælde, er der mulighed for at ekspropriere (Kommunernes Landsforening & Miljøministeriet 
Bilag 2 2009:4-5; Regeringen 2009:17). Yderligere er et kriterium for bevilling af midler til vådområde- og 
ådalsprojekter projektets parathed. Hvis eksempelvis lodsejerne er indstillede på et projektforslag, er 
der større sandsynlighed for at projektet gennemføres inden for en kortere tidsramme (21.04.10 
Telefoninterview Lindhart60). Princippet om frivillighed og projektets parathed betyder, at lodsejerne har 
indflydelse på vådområdernes placering. Det kan medføre, at klimatilpasningen ikke integreres med 
udpegning af vådområder, hvis det ikke er en fordelagtig placering set fra lodsejernes synsvinkel.  
Etablering af vådområder kan ikke udelukkende opfattes som en fordelagtig klimatilpasningsstrategi, da 
næringsrige vådområder og ’periodevise oversvømmelser’ kan forringe den biologiske naturkvalitet på 
de oversvømmede arealer. Et krav om en høj kvælstoffjernelse medfører, at naturkvaliteten i 
vådområderne forringes på grund af kombinationen af næringsstoftilførsel og høj vandstand.  
                                                                
59
 Beregningerne tager udgangspunkt i IPCC’s A2 scenarie i byerne og A1 scenarie uden for byerne (Hedensted 
Kommune 2009:21) 
60
 Mogens Lindhart er pr. 1. april 2010 ansat som projektleder til at koordinere og lede klimatilpasningsopgaven 
omkring Værebro Ådal. Mogens Lindhart er uddannet miljøteknikker og har siden 1989 arbejdet med vandløb, 
naturforvaltning og vådområdeprojekter i blandt andet Skov- og Naturstyrelsen (21.04.10 Telefoninterview 
Lindhart). 
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Hvis en § 3-beskyttet eng- eller mose inddrages, vil tilførslen af næringsrigt vand have konsekvenser for 
bevarelsen af de botaniske værdier på arealerne. Et kriterium om frivillige aftaler med lodsejerne har 
betydning for, om eksisterende § 3-arealer inddrages til vådområder, da marginale landbrugsjorde og § 
3-arealer har færrest økonomiske konsekvenser for landbrugsdriften. Det er dog nødvendigt med en 
dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, hvis et § 3-areal inddrages (Tind & Larsen 2000:87-88). 
Endvidere er etablering af et permanent vådområde i et vandløbssystem ikke hensigtsmæssig i forhold 
til sikring af eksempelvis en bestand af ørreder i vandløbet. Periodevise oversvømmelser af de 
vandløbsnære arealer om vinteren er i denne sammenhæng en mere hensigtsmæssig strategi i forhold 
til at tilbageholde næringsstoffer samtidig med, at arealerne kan fungere som oversvømmelseszone for 
overskydende vand (21.04.10 Telefoninterview Lindhart).  
 
Afvejning mellem vandafledning og hensyn til ’god økologisk tilstand’  
Med hensyn til at implementere en evt. klimatilpasningsindsats via bestemmelserne i Vandløbsloven, er 
det relevant at undersøge, hvilke muligheder og forpligtelser Vandløbsloven sætter for myndighederne. 
Med vedtagelsen af Vandløbsloven i 1982 indarbejdes hensynet til de natur- og miljømæssige kvaliteter 
i loven. Tidligere var Vandløbslovens primære formål at sikre jordbrugets interesse for vandafledning. 
Lovgivningen var fokuseret på, at lede vandet hurtigt og effektivt væk, da det er en forudsætning for at 
dyrke markerne i de lavtliggende områder og på de vandløbsnære arealer. Hensynet til jordbrugets 
vandafledning er stadig et element, som tillægges betydelig vægt i forvaltningen af Vandløbsloven 
(Andersen-Møller & Brandt 2008:1; Hansen 1996:7-8).  
Den gældende vandløbslov trådte i kraft 1. november 1983. Lovens formål fremgår af § 1, stk. 1:  
 
 
 
 
 
 
 
”Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig 
overfladevand, spildevand og drænvand. Stk. 2 Fastsættelse og gennemførelse af 
foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til 
vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning” (LBK nr. 927, 2009 § 
1, stk. 1 og 2).  
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Lovens formål er et udtryk for en afvejning mellem at sikre afledningen af vand og tage hensyn til natur- 
og miljøkvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning 61  (Karsten et al. 2007:8). 
Vandløbsmyndighedens vedligeholdelse og evt. ændringer af vandløbets dimension eller vandføring skal 
ske under hensyntagen til lovens formål (LBK nr. 927, 2009: kap. 1).  
Formålsparagraffen indebærer to direkte modstridende formål, da en vedligeholdelsespraksis med 
henblik på at øge vandafledningen ofte vil medføre negative konsekvenser for vandløbets dyre- og 
planteliv. Indtil vandplanerne træder i kraft, er regionplanernes målsætninger for vandløbene 
rammesættende for vandløbsmyndighedens afvejning mellem afledning af vand og hensynet til natur- 
og miljø. Vandløbsmyndighedens afvejning kommer til udtryk i den fastlagte vedligeholdelsespraksis, 
som beskrives i vandløbsregulativerne for de offentlige vandløb. En mere omfattende vedligeholdelse 
kan kun tilvejebringes i det omfang, hvor det er foreneligt med målsætningen for vandløbet. Det er 
vandløbsmyndigheden, der sætter standarden for vedligeholdelsen i udarbejdelsen af regulativet, 
hvilket indebærer en afvejning mellem lovens to delformål (Karsten et al. 2007: 9, 13).  
En ændret vedligeholdelse med henblik på en mere effektiv vandafledning, i tilfælde af ændrede 
regnmønstre, er ikke mulig, da det har konsekvenser for natur- og miljøkvaliteten i vandløbet. 
Miljøstyrelsen har udtalt, at der ikke kan stilles krav om, at et vandløb skal kunne afværge enhver 
nedbørsmængde, og at vandløbsregulativernes fastsatte krav indebærer, at der er statistisk risiko for 
oversvømmelse. Desuden skal der i forbindelse med ekstraordinære kraftige regnskyl yderligere påvises 
at vedligeholdelsen, i overensstemmelse med vandløbsregulativet, ville have afværget 
oversvømmelsesskaden (Andersen-Møller & Brandt 2008:3, 6). Lars Kjellerup, By- og 
Landskabsstyrelsen, understreger, at Vandløbsloven ikke har til hensigt at regulere regnbetingede udløb 
og øget afstrømning fra bebyggede områder, da det reguleres via andre lovgivninger, herunder 
Miljøbeskyttelsesloven og Planloven (19.11.09 Interview Kjellerup & Liemann).    
I en erfaringsopsamling fra en række kommuner og amters forvaltning af vandløb inden for de sidste 25 
år, fremgår det, at mange vandløbsregulativer indeholder bestemmelser om, at en supplerende 
grødeskæring kan iværksættes i tilfælde af ekstraordinære kraftige nedbørshændelser (Moeslund 2007: 
142). Miljøstyrelsens udmelding lægger således op til, at kommunerne ikke er forpligtiget til at sætte ind 
i forbindelse med ekstraordinære kraftige nedbørshændelser. Samtidig fremgår det af en række 
regulativer, at vandløbsmyndighederne iværksætter en supplerende vedligeholdelsesindsats for at 
imødegå kraftige regnhændelser. Siden Vandløbslovens ikrafttræden i 1983 har der været en tendens til 
at give afvandingsinteresserne en fortrinsstilling over miljøhensyn i forhold til vedligeholdelsen af 
vandløb. Amter og kommuner har blot skullet virke for gennemførelse af målsætningerne fastsat i 
                                                                
61
 Der henvises til Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljømålsloven eller Miljøbeskyttelsesloven (Karsten et al. 
2007:8). 
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regionplanerne, men har ikke været forpligtet til at opfylde målsætningerne inden for en fastlagt 
tidsramme.  
Set i lyset af ændrede regnmønstre kan det medføre, at vandløbsmyndigheden iværksætter en øget 
vedligeholdelsespraksis for at imødegå de øgede vandmængder. På denne anden side medfører 
implementeringen af Vandrammedirektivet en ny forvaltningspraksis af vandløb og vandløbsnære 
arealer, som forudsætter en revision af den eksisterende vedligeholdelsespraksis med henblik på at 
tilgodese vandløbenes økologiske tilstand. Mens vandløbsmyndigheden hidtil har forholdt sig til at 
overholde faste krav for grødeskæring, bundbredde m.v., skal myndigheden nu forholde sig til den 
økologiske tilstand for vandløbet, når det skal vurderes om miljømålet er opfyldt eller ej (Moeslund 
2007:6, 19, 138). På denne baggrund lægger Vandrammedirektivet op til, at vedligeholdelsen helt 
ophører eller foregår mere skånsomt for at tilgodese vandløbets naturlige dynamik og ’god tilstand’ i 
vandmiljøet. Kommunerne har således ikke mulighed for at afværge effekterne af ændrede regnmønstre 
via en øget vedligeholdelsespraksis, da det strider mod opfyldelse af Vandrammedirektivets skærpede 
krav.  
 
5.2.3. DELKONKLUSION 
I ovenstående afsnit er muligheder og barrierer for at integrere klimatilpasning på det konkrete 
myndighedsniveau i kommunerne undersøgt.  
I planlægningen af bebyggede områder kan det konkluderes, at udover overholdelse af funktionskravet 
for afløbssystemer, er det frivilligt, hvorvidt kommunerne implementerer en supplerende 
klimatilpasningsindsats. I denne sammenhæng er der identificeret en række barrierer, som besværliggør 
implementering af lokal afledning af regnvand i byområder. Det drejer sig især om manglende 
økonomisk incitament for grundejere og private bygherrer til at frakoble tag- og regnvand. En mulighed 
er, at ændre vandafledningsafgiften, således at den i højere grad motiverer grundejere til at nedsive og 
tilbageholde regnvand. Desuden kan en klimatilpasningsindsats støde sammen med øvrige lovgivninger i 
bebyggede områder. Eksempelvis sikring af grundvandsressourcer og naturbeskyttelseshensyn. Det 
kræver således vilje og et tværgående samarbejde mellem forskellige planlæggere for at udvikle 
sammenhængende klimatilpasningsprojekter.     
I forvaltningen af det åbne land bidrager de eksisterende finansielle midler ikke til en fyldestgørende 
sammentækning af håndtering af oversvømmelsesrisici og opfyldelse af ’god tilstand’ i henhold til 
vandplanerne. Det skyldes blandt andet kriteriet om omkostningseffektiv næringsstoffjernelse for 
tildeling af midler til vådområde- og ådalsprojekter. Desuden kan kloakforsyningens midler som 
udgangspunkt ikke anvendes til etablering af sådanne projekter, der har karakter af naturgenopretning. 
Kommunerne er samtidig ikke forpligtet til at integrere en forebyggende klimatilpasning via 
arealplanlægningen, hvilket kan medføre at indsatsen nedprioriteres blandt andet på grund af 
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begrænsede ressourcer til at gennemføre de nødvendige analyser og kortlægninger. Statslige 
retningslinjer for kommuneplanlægningen og en indarbejdelse af klimatilpasning i støtteordninger til 
vådområde- og ådalsprojekter kan medvirke til, at kommunerne implementerer en forbyggende 
klimatilpasning i vandforvaltningen.   
Der eksisterer således en række muligheder for at integrere klimatilpasning på det konkrete 
myndighedsniveau, men det forudsætter, at kommunerne på eget initiativ prioriterer og indarbejder 
indsatsen. Spørgsmålet er, hvilken betydning de reguleringsmæssige rammer har for planlæggere i en 
konkret forvaltningskontekst, og hvorvidt reguleringen bidrager til udvikling af adaptiv kapacitet og øger 
det socio-økologiske systems resilience.  Muligheder og barrierer for at udvikle en klimatilpasning i 
Egedal Kommune og Værebro Ådal undersøges i de følgende kapitler, 6 og 7.      
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KAPITEL 6 CASEN EGEDAL KOMMUNE OG VÆREBRO ÅDAL 
Kapitlet har til formål at bidrage med en forståelse af sårbarheden i Værebro Ådal over for ændrede 
regnmønstre og oversvømmelser. Endvidere synliggøres kompleksiteten ved at integrere klimatilpasning 
med øvrige værdier, interesser og målsætninger for planlægningen i ådalen. Kompleksiteten synliggør et 
behov for samarbejder på tværs af sektorer, kommunegrænser og aktørniveauer. Desuden medfører 
usikkerheden, forbundet med at forudsige klimaændringerne, at planlægningsproblemet i casen kan 
karakteriseres som særlig ’wicked’. 
Kapitlet indledes med en overordnet redegørelse af oversvømmelseshændelserne i 2007 og 2009, og 
hændelsernes effekter på bebyggelse, arealanvendelse og naturværdier i Værebro Ådal. Dernæst 
redegøres der for væsentlige årsager bag oversvømmelsernes effekter med udgangspunkt i hændelsen 
sommeren 2007. Efterfølgende præsenteres de identificerede interessenter, som har en væsentlig 
interesse i klimatilpasningen i Værebro Ådal. Endeligt præsenteres kort tilgængeligheden af viden og 
økonomiske ressourcer i Egedal Kommune i forhold til en klimatilpasningsindsats i Værebro Ådal.  
 
6.1. OVERSVØMMELSER I VÆREBRO ÅDAL 
 
Oversvømmelsernes effekter på bebyggede områder  
På grund af Værebro Å’s ringe fald og lave strømhastighed har der ofte været oversvømmelser på de 
vandløbsnære arealer i Værebro Ådal. Allerede i 1980’erne har der været oversvømmelser i ådalen. Det 
har primært fundet sted i vinterperioden, hvor de vandløbsnære arealer i perioder har stået under vand. 
(09.11.09 Interview Karlog; Grell & Vikstrøm 1987:9). Kåre Fog, der har boet i Veksø området gennem en 
årrække, fremhæver at oversvømmelsen i 2007, var betydeligt større og af længere varighed, end hvad 
han har observeret siden 1960’erne. Desuden fandt oversvømmelsen sted om sommeren (17.08.09. 
Interview Fog, Mossin & Borggreen).  
I sommeren 2007 blev Nordsjælland udsat for en række kraftige regnskyl og en rekordhøj total 
nedbørsmængde. Den samlede nedbør i perioden juni-august 2007 udgjorde gennemsnitligt ca. 405 
mm, hvilket svarer til, at der er faldet ca. 80 % af et helt års totalnedbør i løbet af tre måneder. Desuden 
indtraf der en række ekstreme regnskyl med døgnmængder helt op til 70 mm d. 5. juli 2007, fordelt på 
ca. 20 timer, hvilket svarer til ca. en 15 års regnhændelse. De kraftige regnskyl forårsagede blandt andet 
overbelastninger af kloaksystemets ledninger, bassiner og renseanlæg, samt oversvømmelser af 
vejarealer m.v. en lang række steder i Egedal Kommune. På baggrund af en analyse af regnmålere på 
Frederikssund renseanlæg, Hillerød renseanlæg, Måløv renseanlæg, Roskilde renseanlæg og Skævinge 
pumpestation, blev der i perioden juni-august 2007 registreret 9 regnhændelser med så høj en 
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intensitet, at det medførte overbelastning af kloaksystemer eller regnvandsbassiner. Udløbene fra 
ledninger og bassiner stuvede op på terræn flere steder i kommunen, og Værebro Å-system var hårdt 
belastet med mange regnbetingede udløb (Grontmij | Carl Bro 2007:5-8).  
Kraftige regnhændelser ramte Nordsjælland igen i sommeren 2009 i perioden 11.-13. juni. En række 
byområder i Egedal Kommune blev udsat for oversvømmelser, herunder Gammel Ølstykke, Ølstykke 
Stationsby, Stenløse og Smørum. Regnvandsbassiner blev overbelastet med vand på terræn til følge (Al-
Shadidi 2009:4). Beredskabet var tilkaldt for at pumpe det overskydende vand væk fra bebyggede 
områder, veje og tekniske anlæg m.v. Klaus Larsen fra beredskabet forklarer, at vandet flere steder 
skulle pumpes væk for at undgå, at vandet løb ind i nærtliggende boligområder, jf. billederne nedenfor 
figur 6.1. Klaus Larsen påpeger, at det var vanskeligt at finde velegnede arealer, hvor vandet kunne 
pumpes hen (23.06.09 Interview Larsen).  
Jyllinge Nordmark er et byområde beliggende i Værebro Ådal, som er yderst sårbar over for ændrede 
regnmønstre og vandstandsstigninger i Roskilde Fjord. Oversvømmelserne skyldes især opstuvning fra 
Roskilde Fjord kombineret med ændringer i vandstand i Værebro Å. Især den nordøstlige del af Jylling 
Nordmark er påvirket af ændrede vandstande i Værebro Å. I Jyllinge Nordmark er der registreret 
oversvømmelser helt tilbage til 1969 og senest ved hændelserne i 2007 og 2009. Området er et naturligt 
lavbundsareal, som senere er drænet og udbygget med helårsbeboelse. Der er i alt er ca. 600 
ejendomme. Byområdet er i væsentlig risiko for oversvømmelser grundet dens sårbare placering i 
udmundingen af Værebro Å. På baggrund af afvandingsproblemer, registreret ved hændelsen i 2007, 
vurderes det, at ca. 150 ejendomme har haft vand på terræn, og enkelte ejendomme har haft vand i 
huset (Grontmij | Carl Bro 2009a:4-6, 10). Efter regnhændelsen i 2009, udtrykte flere grundejere 
bekymring over situationen, og opfordrede Roskilde Kommune til at iværksætte en indsats for at 
imødegå de negative effekter af oversvømmelserne (25.06.09 Grundejermøde, Jyllinge Nordmark).  
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Figur 6.1. Billeder fra oversvømmelser i Egedal Kommune sommeren 2009 fra 11.-13. juni (udleveret af 
Klaus Larsen, beredskabsinspektør, Egedal Kommune). 
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Oversvømmelsernes effekter på natur og på arealanvendelse i Værebro Ådal 
Oversvømmelseshændelsen i sommeren 2007 medførte oversvømmelser af lavtliggende marker og 
enge langs vandløbene samt oversvømmelser af enkelte ejendomme langs Værebro Å. Værebro Å, 
Stenløse Å og andre vandløb i vandløbsoplandet kunne ikke bortlede de forøgede vandmængder og de 
mange regnbetingede udløb. De oversvømmede arealer langs Værebro Å udgjorde i sommeren 2007 
samlet ca. 415 ha. (08.12.09 Interview Oest, Grontmij | Carl Bro 2007:15). Et overblik over 
oversvømmelsens udbredelse i Værebro Ådal fremgår af Bilag F1.   
Oversvømmelserne har konsekvenser for bevaring af sårbare naturtyper, dels på grund af 
næringsberigelsen fra de regnbetingede udløb, og dels på grund af at afgræsning ophører på de 
oversvømmede enge (17.08.09 Interview Fog, Mossin & Borggreen). En væsentlig andel af de 
oversvømmede arealer i sommeren 2007 i ådalen er registreret som § 3 beskyttede naturarealer, jf. 
Bilag F2. De § 3 beskyttede arealer indgår i forslaget til en fredning af et større sammenhængende 
naturområde i Værebro Ådal. Totalarealet af den forslåede fredning omfatter ca. 1075 ha. Den 
gegrafiske afgrænsning af en evt. fredning fremgår af Bilag F3. Baggrunden bag forslaget om en fredning 
skyldes især vedtagelsen af Frederikssundsmotorvejen tværs gennem ådalen, hvor fredningen kan 
forhindre udbygning af erhvervsbyggeri langs motorvejsstrækningen i ådalen. Desuden er der i 
Fingerplan 2007 tilladt beboelsesbyggeri i et 2 km bånd langs Frederikssundsbanen, som kan være en 
væsentlig trussel for naturen i Værebro Ådal. I forbindelse med udarbejdelse af fredningsforslaget er 
naturen i 93 forskellige dellokaliteter registreret, hvor lokaliteternes nuværende tilstand er vurderet. 
Desuden er der foreslået naturplejeforanstaltninger på lokaliteterne. Generelt vurderes det, at fortsat 
afgræsning af engene er ønskværdig for at bevare de sjældne planter. Ekstremfattigkær tåler ikke for høj 
vandstand, da naturtypen således vil ændre karakter til rørskov/sump. Det fremgår af Bilag F2, at der 
stod blankt vand på mange af de arealer, som indgår i afgrænsningen af fredningsforslaget. Flere 
tidligere afgræssede arealer er opgivet på grund af for høj vandstand, og det er således ønskværdigt 
med en ’styring’ af vandmængderne for, at kreaturgræsningen kan fortsætte på arealerne. 
Afgræsningen af engene ønskes blandt andet bevaret for at forbedre mulighederne for, at storke kan 
bosætte sig i ådalen. De mere fugtige mosepartier og vådområder er vigtige lokaliteter for områdets 
fugleliv (Fog & Borggreen 2008; Interview 20.10.09 Steenbeck). Oversvømmelseshændelsen i 2007 
medførte, at en række lodsejere måtte opgive afgræsningen af de oversvømmede enge, især på grund 
af tilførslen med urenset spildevand. Da der primært er tale om fritidslandbrug, er det kun et fåtal af 
lodsejere, der er afhængige af indtjeningen på arealerne (26.08.09 Interview Hansen).   
De ændrede regnmønstres effekter på naturen i ådalen skal ses i forhold til den historiske udvikling i 
arealanvendelsen. Hovedstadsrådet udarbejdede i 1987 en overvågning over naturforholdende i 
Værebro Ådal. Undersøgelsen vurderede området, som et af Hovedstadsområdets vigtigste 
indlandslokaliteter for ynglende eng- og sumpfugle. I 1987 var ådalen præget af græsset eng, rørsump, 
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høj urtevegetation og skov/krat visse steder. De tidligere dyrkede marker og enge var allerede på det 
tidspunkt opgivet, på grund af tørvebundens sætning og periodiske oversvømmelser i ådalen. I 1987 
havde søer og moser en større udbredelse i ådalen sammenlignet med 1970’erne, og rørskoven havde 
bredt sig (Grell & Vikstrøm 1987:7-10). Værebro Ådals natur har således, siden dræningen i 1970’erne, 
ændret karakter, hvor enge- og mosepartier er genetableret. De seneste år er der sket en ekstensivering 
af arealerne i ådalen, som har skabt varierede eng- og moseområder. Der er således en række sårbare 
naturtyper i området, som ikke tåler små ændringer i vandstand, og som kan være afhængige af 
afgræsning for at forhindre, at vegetationen ændrer karakter til rørskov/sump.  
 
6.2. ÅRSAGSSAMMENHÆNGE BAG OVERSVØMMELSER I VÆREBRO ÅDAL 
I nedenstående afsnit redegøres for de væsentlige årsager bag oversvømmelsernes effekter i Værebro 
Ådal med udgangspunkt i hændelsen, sommeren 2007. En forståelse af sammenhængene mellem de 
forskellige årsager synliggør nødvendigheden for at integrere klimatilpasning med vandforvaltningen, 
dels i byområder og i det åbne land, og dels opstrøms og nedstrøms i vandløbsoplandet.  
 
Ringe faldforhold i Værebro Å-system 
Værebro Ådal afleder vand fra et oplandsareal på ca. 150 km2, beliggende i oplandet til Roskilde Fjord, 
hvoraf ca. 60 % af oplandet er beliggende i Egedal Kommune, mens resten ligger i Gladsaxe, Herlev, 
Furesø, Ballerup, Roskilde og Frederikssund Kommuner (Grontmij | Carl Bro 2007:3). 
Værebro Å-system består af en række mindre vandløb og enkelte større vandløb. Værebro Å-system 
starter, hvor Bunds Å og Jonstrup Å løber sammen og løber herfra 19 km med udløb i Roskilde Fjord. Det 
samlede fald udgør kun ca. 0,26 promille, som gennemsnit for hele strækningen. Faldforholdende for 
den nederste strækning af ådalen er meget ringe (Frederiksborg Amt 1993:7-8). Vandføringen og 
vandstanden i Værebro Å er målt i perioden fra 1979 til 2007 ved Veksø Bro. I 1979 blev der målt den 
højeste vandføring på et døgn, hvor der løb 346.000 m3 under broen, hvilket svarer til 470.000 m3 ved 
udløbet i Roskilde Fjord. Sammenlignet med andre større vandløb, i det tidligere Frederiksborg Amt, er 
de maksimale vandføringer i Værebro Å relativt lave. Den årlige vandmængde, der løber gennem 
Værebro Å til Roskilde Fjord, er ca. 23,7 mio. m3. Det meste af grundvandet, som strømmer til Værebro 
Å, stammer fra det nordlige opland (Bunds Å, Damvad Å og Veksømose Vandløbet) samt fra Vejle Å. De 
øvrige vandløb bidrager kun med begrænsede mængder grundvand (Grontmij | Carl Bro 2007:12).  
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Figur 6.2. Kortet viser Værebro Å-systems opland (Kilde: udleveret af Thomas Oest, Egedal Kommune ). 
 
Værebro Å’s ringe fald, på den nederste del af strækningen, er en væsentlig årsag til Værebro Å-systems 
sårbarhed over for ændrede regnmønstre, på grund af den lave vandføring. De ringe faldforhold skyldes 
landskabsdannelsen af Værebro Ådal. Ådalen antages at være opstået ved, at bakkerne på hver side af 
dalen er afsat som endemoræner under to stilstandsperioder i afsmeltningsperioden fra det sidste 
isfremstød under Weichel istiden. I Ertebølletiden (ca. 5400-3900 f. Kr.), hvor havvandsspejlet lå 
betydeligt højere end i dag, udgjorde Værebro Ådal en fjordarm, der strakte sig ind til mellem Veksø og 
Måløv. Efterfølgende landehævninger medførte, at vigen blev afsnøret fra Roskilde Fjord. Der dannedes 
en større indsø i ådalen, som langsomt groede til, og moseområder er sidenhen opstået (Henriksen et al. 
2002: 83-85; Grell & Vikstrøm 1987:8).  
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Ændrede regnmønstre og opstuvning fra Roskilde Fjord 
Nordsjælland er et af de områder, der blev hårdest ramt i sommeren 2007, hvor Egedal Kommune 
modtog en nedbørsmængde på 400-500 mm. Sammenlignet med en normal gennemsnitlig årsnedbør 
ligger den på ca. 550-600 mm. Egedal Kommune blev den 5. juli 2007 ramt af det, som kan betegnes 
som en ekstrem regnhændelse, hvor der blev registreret ca. 68 mm regn på renseanlægget i Stenløse og 
ca. 72 mm regn på renseanlægget i Ølstykke, fordelt på ca. 20 timer (Grontmij | Carl Bro 2007:5).  
I fremtiden forventes det, at regnmønstrene vil ændres, og at ekstreme regnhændelser vil optræde 
hyppigere end hidtil, jf. afsnit 4.1. Hvis nedbøren i fremtiden stiger med 20 %, og udsvingene i 
regnhændelser bliver større henover året, kan det påvirke hyppigheden af oversvømmelser i Værebro 
Ådal. Desuden medfører ændrede regnmønstre en større sandsynlighed for øget afstrømning og flere 
regnbetingede udløb til Værebro Å-system, jf. afsnit 4.2.  
Et yderligere forhold, som har betydning for oversvømmelser i Værebro Ådal, er opstuvninger fra 
Roskilde Fjord. Opstuvninger medfører, at vandet fra fjorden stuver op langt ind i vandløbssystemet. I 
sommeren 2007 er der observeret generelt højere vandstande i Værebro Å i perioden juni – oktober, 
uden at vandføringen er øget tilsvarende. Dette hænger sandsynligvis sammen med en kombination af 
øget grødevækst i vandløbet og opstuvning fra Roskilde Fjord. Eksempelvis observeres der i 2005 
vandstande om sommeren ved Veksø Bro på op til 50 cm over, hvad vandstanden ville være om vinteren 
ved samme vandføring. Roskilde Fjords langstrakte form bevirker, at der ved vindskift mellem NV og SØ, 
forekommer vindstuvninger på over 1 m. Det maksimale højvande i Roskilde er + 110 cm, mens det 
minimale lavvande er – 56 cm. Når vandstanden i Roskilde Fjord er over 40 cm på vandstandsmåleren i 
udløbet fra Værebro Å, kan der observeres tydelig stuvning helt op til Veksø Bro. Forventninger om 
fremtidige vandstandsstigninger i fjorden kombineret med vindforhold forventes således at føre til 
stuvninger i Værbro Å-system, som vil bidrage til øget risici for oversvømmelser på lavtliggende arealer 
(Grontmij | Carl Bro 2007:13-14). Der er dog stor usikkerhed med at forudsige hvilke 
vandstandsstigninger, der kan forventes i Roskilde Fjord i fremtiden, og dermed hvilken effekt stuvning 
fra fjorden vil have på oversvømmelsesrisici i Værebro Ådal. På baggrund af klimascenarier kan der 
foretages vurderinger af mulige scenarier for vandstandsstigningernes effekter på vandkredsløbet i 
ådalen, jf. afsnit 4.1. 
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Afvanding og dræning af Værebro Ådal  
Effekterne af ændrede regnmømstre skal ses i sammenhæng med den historiske udvikling af 
arealanvendelsen i Værebro Ådal. En væsentlig årsag, til at vandet ikke kan ledes væk fra de 
vandløbsnære arealer, skyldes blandt andet tørvejordens sætning på de tidligere lavbundsjorde62.  
Som nævnt ovenfor er ådalen opstået ved, at en større sø er afsnøret fra fjorden. Efterfølgende 
landhævninger har skabt et område med større søer, moser og vådområder. Helt tilbage til vikingetiden 
har det været muligt at sejle via Værebro Å til en større indsø syd for Stenløse og Veksø og videre til 
Knardrup (Wolff 1988:19-20). En del lavbundsjorde i Roskilde Fjords opland, som i 1890 var defineret 
som mose- og vådområder, er siden blevet drænet og afvandet. Det gælder også lavbundsjorde i 
Værebro Ådal (Refsgaard 2007:77). På grund af afvandingen af moser og søer, er det efterhånden kun 
Løje Sø, og Værebro Å’s nedre del, som er rester af den større indsø i Værebro Ådal. Præstesø blev 
afvandet ca. 1880, og Værebro Å blev delvist udrettet i samme periode. Løje Sø har været stærkt 
påvirket af afvandingen, hvor søens areal er skrumpet fra dets oprindelige størrelse på ca. 150 ha til 
knap 4 ha i 1987 (Grell & Vikstrøm 1987:8; Carstensen 1884:22). Afvandingen medførte, at 
grundvandsstanden sænkedes fra 3 til 1 meter over havniveau. Ved afvandingen blev rørskovene overalt 
ændret til enge. En del steder blev afvandingen fulgt op med planering, hvor tidligere søer blev fyldt op 
(Fog 1971: 44, 51). 
I 1944 blev der udarbejdet et større afvandingsprojekt for Værebro Å, der efterfølgende blev 
gennemført i perioden indtil 1955. I Egedal Kommune er store dele af vandløbsreguleringen gennemført 
i 1951 (Grontmij | Carl Bro 2007:3). Oprindeligt er den øverste strækning af Værebro Å slynget med 
mange små mæandere (17.08.09 Interview Fog, Mossin & Borggreen). Uddybningen af Værebro Å 
medførte, at åens vandspejl blev sænket 1,25 m, og det naturlige slyngede forløb blev rettet ud (Stiesdal 
1993:82).  
Perioden 1964-76 er præget af gradvis faldende vandstand og udtørring i ådalen. I denne periode 
ophører afgræsningen flere steder i ådalen, og en del af engene gror til med høje urter. I 1987 har 
ådalens jordbund sat sig ca. 80 cm i forhold til 1950. Resultatet er, at tidligere dyrkede marker opgives 
og ændredes til højstaudeenge og rørsump. Udbredelsen af moser og søer har således en større 
udbredelse i ådalen sammenlignet med 1970’erne (Grell & Vikstrøm 1987:9-10). I dag ligger mange af de 
afvandede arealer udyrket hen og er ikke længere attraktive for landbrugsdyrkning. Jordsætning, med 
sænkninger på 0,5 til 1 m på de vandløbsnære arealer, medfører, at drændybden er for lav til intensiv 
landbrugsdrift. Arealerne er beliggende så lavt, at de ikke længere kan drænes til 1 m’s dybde, uden at 
vandet skal pumpes væk. Et skøn over arealer i Værebro Ådal, der ikke kan anvendes til intensiv 
                                                                
62
 De tørlagte arealer omfatter lavtliggende områder, tidligere enge og moser, afvandede søer, tørlagte 
kyststrækninger og tidligere fjordarme, som nu i vidt omfang er opdyrket landbrugsmæssigt (HUR 2005: 114).  
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landbrugsdrift, som følge af for lav drændybde, er ca. 400 ha. Ved at sammenligne disse arealer med de 
oversvømmede arealer i sommeren 2007, fremgår det, at områderne stort set er sammenfaldende 
(Grontmij | Carl Bro 2007: 15). 
Afvanding og dræning af de lavtliggende arealer i Værebro Ådal har således påvirket ådalens oprindelige 
hydrologi. Ådalens kapacitet til at opmagasinere vand er reduceret betydeligt. Værebro Å-systems 
sårbarhed over for ændrede regnmønstre er hermed forstærket, på grund af jordens sætning. 
Herudover kommer der betydelige vandmængder fra de mange drænede marker til Værebro Å, som 
bidrager til den øgede afstrømning til å-systemet.   
 
Byudvikling og befæstede arealer 
I oplandet til Værebro Å er byudviklingen gået fra at være små landsbysamfund til stationsbyer og 
senere udbygget til større byområder. I 1950’erne og 1960’erne øgedes byvæksten med nye 
boligbebyggelser, blandt andet parcelhusområder og erhvervsområder langs Frederikssundsvej og 
jernbanestrækningen. Frederikssundsbanen har sat sit præg i landskabet med sporlinjer og i selve 
udviklingen af byerne omkring de anlagte stationer i Ballerup, Måløv, Veksø, Ølstykke og Frederikssund 
(Rambøll 2006: 85). Byudviklingen har betydning for graden af befæstede arealer og dermed for 
afstrømningen af regnvand til kloaksystemet og videre til vandløb og søer. Graden af befæstelse er 
således en væsentlig årsag til øget afstrømning af vand til Værebro Å. Et oplands befæstede areal 
defineres som den del af arealet, hvor der findes en belægning eller overfladebehandling, der forhindrer 
den naturlige nedsivning, hvilket bidrager til en forøgelse af den overfladiske afstrømning. Som 
eksempler kan nævnes, asfaltbelægninger, brolægninger, flisebelægninger, fortove og tagflader (Lund & 
Johansen 1992:13). De befæstede arealer i Egedal Kommune vokser stadig, dels på grund af nybyggeri, 
og dels på grund af, at graden af befæstede flader er støt stigende på de enkelte matrikler. Større 
tagflader og flisebelagte arealer medfører, at en større del af regnvandet strømmer af og ledes direkte 
til kloaksystemet (Grontmij | Carl Bro 2007:7).  
Beregninger fra den Strategiske Miljøvurdering af Stenløse Syd viser, hvor meget et byudviklingsområde 
påvirker afstrømningen til Værebro Å. Byområdet forventes at udlede 56.000 m3 regnvand pr. år til 
Værebro Å. Fra det tilsvarende landbrugsareal udledes 7.600 m3 pr. år. Forskellen skyldes, at en 
væsentlig lavere del af regnvandet nedsives og fordampes fra byområdet. Herudover skal der lægges 
90.000 m3 spildevand fra Stenløse Syd oveni regnvandsmængderne (Stenløse Kommune 2004:8-9; 
Stenløse Kommune 2006:2, 19). I nedenstående tabel 6.1. vises udledningen af regnvand fra de 
forskellige kommuner i oplandet til Værebro Å.      
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Tabel 6.1. Tallene i tabellen er baseret på (Grontmij | Carl Bro 2007:7), suppleret med egen indhentning 
af data fra Furesø Kommunes spildevandsplan. 
  
Kommune Brutto areal 
byområde (ha) 
Udledning af regnvand   
(l/sekund maks.) 
Gladsaxe 130 4.000 
Furesø 330 3.843 
Herlev 110 3.600 
Ballerup 890 30.500 
Egedal 1330 17.400 
Roskilde 70 2.000 
 
På baggrund af tabel 6.1. udgør Egedal Kommunes andel af de bebyggede arealer ca. 45 %, mens 
Ballerup Kommunes andel er på ca. 30 % sammenlignet med Gladsaxe, Furesø, Herlev og Roskilde 
Kommune. Med hensyn til den beregningsmæssige maksimale udledning af regnvand, er det Ballerup 
Kommune, der giver det største bidrag på 30.500 l/s, mens Egedal Kommune udleder ca. 17.000 l/s til 
Værebro Å-system i forbindelse med en regnhændelse (Grontmij | Carl Bro 2007:7). 
Langt størstedelen af de befæstede arealer i oplandet til Værebro Å er separatkloakerede 63 . 
Afstrømningen fra de befæstede arealer sker derfor i langt overvejende grad via ledninger og bassiner 
udelukkende for regnvand. Enkelte områder i oplandet er fælleskloakerede, hvor der i disse områder 
kan ske overløb, med blandet spildevand og regnvand, til recipienterne64. I Furesø Kommune udgør det 
fælleskloakerede areal ca. 40 % (Furesø Kommune 2005:30).    
I tilfælde af kraftige regnskyl kan der ske overløb fra det fælleskloakerede system, da kloaksystemet ikke 
har tilstrækkelig kapacitet til at aflede regnvandet fra de mange befæstede arealer.  Det kan forårsage 
lokale oversvømmelser på terræn i bebyggede områder, og en større belastning med regnbetingede 
udløb til recipienter. Effekterne af udløb fra separate kloaksystemer er mest hydrauliske, dvs. 
oversvømmelser og erosion af brinker (DAORU 2006:7). Stenløse Å er hårdt belastet med mange 
regnbetingede udløb og åen har ikke kapacitet til at aflede vandet tilstrækkeligt. Egedal Kommune og 
Ballerup Kommune er de to kommuner i oplandet, der har størst betydning, hvad angår regnbetingede 
udløb fra byområder (Grontmij | Carl Bro 2007:7-8). Da en stor del af oplandet i Furesø Kommune er 
                                                                
63
 Et separatsystem er et kloaksystemet, der er opdelt i to ledninger, én til spildevand og en anden ledning til 
regnvand. (Arrangement IDA, den 31. marts 2009) 
64
 Baseret på gennemgang af de kommunale spildevandsplaner i henholdsvis Gladsaxe, Herlev, Furesø, Ballerup og 
Roskilde Kommune og interview den 21.08.09 med Sabah Al-shadidi, Egedal Kommune. 
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fælleskloakeret, kommer overløb med urenset spildevand primært fra dette opland. Den nuværende 
overløbshyppighed til Tibberup Å, Bunds Å og Jonstrup Å er helt op til 29 gange pr. år i Furesø 
Kommune. Målet er at nå ned på en overløbshyppighed på 1 gang hvert andet år gennem investeringer i 
bassinudvidelser (Furesø Kommune 2005: 31).    
På baggrund af afsnit 6.2. kan det opsummeres, at væsentlige årsager bag oversvømmelsen i 2007 er en 
kombination af en usædvanlig regnhændelse; opstuvning fra Roskilde Fjord; Værebro Å’s ringe fald; 
jordens sætning på de drænede lavbundsarealer; afstrømning fra befæstede arealer i oplandet og 
afstrømning fra drænede arealer i ådalen. 
 
6.3. INTERESSENTER I VÆREBRO ÅDAL OG TILGÆNGELIGE RESSOURCER I EGEDAL KOMMUNE 
 
Interessenter i Værebro Ådal  
Med henblik på at udvikle en fælles strategi for klimatilpasning, er det relevant at identificere 
interessenterne i Værebro Ådal. I nedenstående figur 6.3. illustreres de identificerede interessenter på 
baggrund af interessentanalysen.  
Der er identificeret en række forvaltere og planlæggere i Egedal Kommune, som har et administrativt 
ansvar for at integrere klimatilpasning i den eksisterende forvaltning. Det drejer sig om Egedal 
Kommunes Miljøcenter, Bygge- og Plancenter samt Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er i 2009 udskilt 
som selvstændigt vandselskab. Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune er ligeledes en interessent, 
da de politisk prioriterer en klimatilpasningsindsats. Herudover er myndigheder og politiske udvalg i de 
øvrige 7 oplandskommuner administrative og beslutningsmæssige interessenter i forhold til 
klimatilpasning i Værebro Ådal. Der er på baggrund af interessentanalysen identificeret en række lokale 
interessentgrupper, som har en væsentlig interesse i klimatilpasningen og udviklingen af Værebro Ådal. 
De lokale interessenter drejer sig om berørte grundejere, Værebro Å-laug, Nordsjællands 
Landboforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Egedal Kommune og Natursamrådet. 
Natursamrådet er en sammenslutning af frilufts- og naturforeninger, som har en rekreativ interesse i 
Værebro Ådal. 
Desuden har Københavns Energi en interesse i området, på grund af deres kildevandsboringer i Værebro 
Ådal, som er i risici for forurening i forbindelse med ændrede regnmønstre. Grontmij | Carl Bro er en 
interessent, som har bidraget med ekspertviden og konsulentbistand i planlægningsprocessen for 
udvikling af en klimatilpasningsstrategi i Værebro Ådal. Miljøcenter Roskilde har et overordnet 
administrativt ansvar for blandt andet implementeringen af vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjords 
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opland, hvilket har indflydelse på klimatilpasningen i Værebro Ådal. Endeligt udgør Vejdirektoratet en 
interessent, på grund af etablering af Frederikssundsmotorvejen, hvis linjeføring går gennem Værebro 
Ådal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur. 6.3. Illustration over identificerede interessenter i Værebro Ådal i relation til klimatilpasning. 
Natursamrådet er en sammenslutning af frilufts- og naturforeninger i Værebro Ådal (Egen udarbejdelse).    
 
Tilgængeligheden af viden og det økonomiske råderum 
Det er relevant at afdække tilgængeligheden af viden og det økonomiske råderum i Egedal Kommune, 
da det danner udgangspunkt for de ressourcer, som kommunen har til rådighed i forhold til at udvikle en 
klimatilpasningsstrategi. Tilgængeligheden af finansielle midler og vidensgrundlaget er relevant i forhold 
til at udvikle den adaptive kapacitet, som undersøges i kapitel 7.     
Efter Egedal Kommune i juli 2007 blev ramt af kraftige regnskyl, blev der iværksat en 
planlægningsproces omkring udarbejdelse af en klimatilpasningsstrategi for Værebro Ådal, refereret 
som ’projekt Værebro Ådal’. Der blev i denne forbindelse udarbejdet en rapport af Grontmij | Carl Bro: 
’Værebro Å – Analyse og vurdering af oversvømmelser 2007’. Rapporten indeholder en faglig analyse og 
vurdering af årsagerne bag oversvømmelsen i 2007, som er baseret på tilgængelige nedbørsdata, 
vandløbsdata samt øvrige relevante oplysninger om kloaksystemets kapacitet i oplandskommunerne. 
Der er ikke udført egentlige modelberegninger af kapaciteten i kloaksystemerne eller de hydrauliske 
forhold i vandløbssystemet i forhold til at vurdere, det hydrologiske systems kapacitet til at absorbere 
forskellige typer af regnhændelser i fremtiden (Grontmij | Carl Bro 2007:3-17). Der blev desuden 
foretaget et luftfoto af oversvømmelsens udbredelse i sommeren 2007, der registrerede, hvor der stod 
blankt vand i ådalen (09.06.09 Interview Sørensen).  
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Efter oversvømmelseshændelsen i sommeren 2007 har Egedal Kommune afholdt en række 
borgermøder i 2007, og et borgermøde i april 2008, for de lodsejere, der var berørt af oversvømmelsen. 
I 2008 blev der afholdt en visionsdag for oplandskommunerne til Værebro Ådal. På denne baggrund 
definerede Egedal Kommune organiseringen af ’projekt Værebro Ådal’, og udarbejdede en strategi for 
indsamling af viden. Det blev desuden besluttet, at der skulle sættes økonomi af til ansættelse af en 
projektleder. Efterfølgende har projektet ligget stille i en lang periode, på grund af en politisk beslutning 
om nedprioritering af projektlederstillingen. Projektet ville først genoptages, når Egedal Kommune fandt 
økonomiske ressourcer til projektet. En ny projektleder for ’projekt Værebro Ådal’ blev ansat pr. 1. april 
2010. På nuværende tidspunkt er der således ikke indsamlet den nødvendige viden og udarbejdet de 
relevante analyser til at vurdere sårbarhed og oversvømmelsesrisici i Værebro Ådal (23.03.10 Interview 
Oest). 
Egedal Kommunes økonomi og likviditet65 har indflydelse på hvilke løsninger, der kan gennemføres 
inden for klimatilpasning og dermed indflydelse på aktørernes målsætninger og visioner. Desuden er det 
afgørende, at der er tilstrækkelig økonomi til at udvikle samarbejder og vidensdeling.   
Egedal Kommunes borgmester vurderer, i forbindelse med regnskabet i 200866, at der ikke har været 
tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at løse de nye opgaver, som kommunen har overtaget i 
forbindelse med Kommunalreformen. Egedal Kommune befinder sig i en vanskelig økonomisk situation, 
hvor der er flere udgifter end indtægter. Den økonomiske situation betød, at budgettet for 2008 måtte 
genåbnes for at gennemføre en sparerunde (Egedal Kommune 2008: 1). Det vurderes i regnskabet for 
2008, at kommunen i de kommende år på indtægtssiden står over for uændrede eller faldende 
skatteindtægter. Samtidig står kommunen over for et stort udgiftspres, dels på grund af de nye opgaver 
kommunen har overtaget efter Kommunalreformen, og dels på grund af et udgiftspres på børne-, 
sundheds-, ældre-, og handicapområdet, mens en stigning i ledigheden reducerer skatteindtægterne og 
øger udgifterne til overførselsindkomster (Egedal Kommune 2008: 8). Egedal Kommune skal inden for 
det kommende års budget spare betydelige penge (05.02.10 Telefoninterview Skjoldøge67).  
 
 
 
 
                                                                
65
 Gennemsnitlige kassebeholdning. 
66
 Egedal Kommunes regnskab for 2009 udkommer først i maj 2010. Derfor tages der udgangspunkt i Egedal 
Kommunes regnskab fra 2008 samt et telefoninterview med Morten Skjoldsøge, der er afdelingsleder for regnskab 
og support i Egedal Kommune. 
67
 Morten Skjoldøge er afdelingsleder for regnskab og support i Egedal Kommune.   
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6.4. DELKONKLUSION 
I ovenstående afsnit er de væsentligste årsager og effekter bag oversvømmelseshændelserne i 2007 og 
2009 undersøgt. Samspillet mellem de forskellige årsager synliggør en kompleksitet i konteksten, som 
forudsætter en klimatilpasning, der tager højde for planlægningens komplekse karakter og usikkerheden 
knyttet til klimaændringer. Værebro Ådal kan forstås som et integreret socio-økologisk system, hvor der 
er en gensidig afhængighed mellem det biofysiske system og det socioøkonomiske, administrative 
system i ådalen. Tidligere tiders praksisser og handlinger har indflydelse på Værebro Ådals nuværende 
sårbarhed i forhold til ændrede regnmønstre. Eksempelvis har dræning af lavbundsjorde i ådalen, og 
den øgede grad af befæstede arealer i oplandet, skabt en sårbarhed over for klimaændringer.  
Kompleksiteten i Værebro Ådal fordrer en planlægning, hvor klimatilpasning indarbejdes i den 
eksisterende planlægning, dels i byområder, og dels i det åbne land. Kompleksiteten er ligeledes 
relateret til planlægningen af et sammenhængende hydrologisk system, der krydser 8 
kommunegrænser. Samspillet mellem opstrømskommuner og nedstrømskommuner i vandløbsoplandet 
nødvendiggør en integreret klimatilpasningsindsats på tværs af kommunale forvaltninger. Det er 
væsentligt at tage højde for kompleksiteten i det socio-økologiske system omkring Værebro Ådal for 
herved at udvikle en forebyggende og langsigtet administrativ klimatilpasning.  
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KAPITEL 7 INTERESSENTANALYSE I EGEDAL KOMMUNE 
 
Kapitlet har til formål at undersøge barrierer og muligheder for udvikling af adaptiv kapacitet, dels 
internt i Egedal Kommune, dels i det tværkommunale samarbejde, og dels i samarbejdet mellem Egedal 
Kommune og de lokale interessenter. Udvikling af en fælles vision, informationsdeling via sociale 
netværk, og opbygning af tillid i samarbejdsprocessen, er en del af en adaptiv kapacitet, og dermed 
vigtig for opbygning af resilience i det sociale system.   
Delafsnittet ’Adaptiv kapacitet internt i Egedal Kommune og i det tværkommunale samarbejde’ 
undersøger barrierer og muligheder for opbygning af viden, informationsdeling omkring klimatilpasning, 
dels internt i Egedal Kommune og i samarbejdet på tværs af kommuner, da det kan bane vejen for en 
fælles vision og udvikling af adaptiv kapacitet. Delafsnittet ’Adaptiv kapacitet i samarbejdet mellem 
Egedal Kommune og de lokale interessenter’ undersøger ligeledes barrierer og muligheder for 
informationsdeling via sociale netværk, samt opbygning af tillid, i samarbejdet mellem Egedal 
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Værebro Å-laug og Nordsjællands Landboforening.      
 
7.1. ADAPTIV KAPACITET INTERNT I EGEDAL KOMMUNE OG I DET TVÆRKOMMUNALE 
SAMARBEJDE  
 
7.1.1. UDVIKLING AF EN FÆLLES VISION FOR KLIMATILPASNING INTERNT I EGEDAL KOMMUNE 
Forvalternes gensidige forståelser af hinandens målsætninger, og opbygning af en klar vision for 
klimatilpasningen, kan bidrage til udvikling af en adaptiv kapacitet og til etablering af resilience internt i 
Egedal Kommune. Det er således relevant at undersøge, hvorvidt forvalterne har udviklet en fælles 
vision for klimatilpasningen. Desuden undersøges forvalternes vilje til at iværksætte løsninger, da viljen 
til at gennemføre løsninger er en væsentlig egenskab for udvikling af adaptiv kapacitet.  
Jørgen Larsen 68  vurderer klimaændringernes effekter over et langt tidsperspektiv og fremhæver 
betydningen af vandstandsstigninger fra fjorden i udviklingen af mulige løsninger inden for 
klimatilpasning.  Han giver udtryk for nødvendigheden i at implementere tekniske tiltag for at beskytte 
eksisterende bysamfund mod skadesvoldende oversvømmelser. Ifølge Jørgen Larsen er det ikke 
tilstrækkeligt med ’styrede oversvømmelser,’69  samt tilbageholdelse, nedsivning og forsinkelse af 
regnvand i bebyggede områder. Mona Jørgensen70 giver ligeledes udtryk for, at klimatilpasningen ikke 
                                                                
68
 Tidligere afdelingsleder for Teknik og Forsyning i Egedal Kommune. 
69
 Ved hjælp af terrænreguleringer og dæmninger, er det muligt at ’styre oversvømmelser’ hen på udvalgte arealer.   
70
 Chef for Bygge- og Plancenteret i Egedal Kommune 
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kun drejer sig om at minimere generne fra oversvømmelser i Værebro Ådal, men at det også handler 
om, hvordan bysamfund langs Roskilde Fjord kan beskyttes mod vandstandsstigninger (09.06.09 
Interview Larsen; 19.08.09 Interview Jørgensen).  
Miljøforvalterne Thomas Oest, Palle Sørensen og Troels Karlog71 lægger vægt på, at målsætningen for 
klimatilpasningen er at mindske generne forbundet med effekterne af ændrede regnmønstre og 
oversvømmelser. De understreger, at det ikke er muligt, eller formålet med forvaltningen af vandløb, at 
forhindre oversvømmelser af de vandløbsnære arealer, da det er en naturlig del af vandløbets dynamik 
(09.06.09 Interview Sørensen, 09.11.09 Interview Karlog, 08.12.09 Interview Oest). Troels Karlog giver 
udtryk for følgende forståelse af, hvordan klimatilpasningen bør gribes an i ådalen:  
 
 
 
 
 
 
Udsagnet fremhæver, at det er nødvendigt at give plads til vandet og indrette sig på at ’leve med 
oversvømmelser’ i ådalen til en vis grad. Det udtrykker en målsætning om at overlade vandløbet til dets 
egen dynamik, i stedet for at kontrollere variabiliteten i vandstand og afstrømning. Miljøforvalternes 
fremhævning af, at lade åen passe sig selv, kan blandt andet forklares ud fra deres målsætning om at 
tilgodese ’god tilstand’ i vandløbet i henhold til Vandrammedirektivet. Thomas Oest forklarer, at der kan 
opstilles mange forskellige scenarier for hvilke interesser og værdier, der skal prioriteres i Værebro Ådal, 
men han lægger vægt på at Vandrammedirektivet prioriteres højt (11.12.09 Interview Oest). Et andet 
aspekt som spiller en rolle i forhold til miljøforvalternes forståelse af, hvordan klimatilpasningen bør 
gribes an, er de økonomiske afvejninger ved at implementere forskellige strategier.  
 
 
 
                                                                
71
 Thomas Oest er medarbejder i Miljøcenteret i Egedal Kommune og har ansvar for forvaltning af vandløb og 
implementering af den kommende vandplan. Palle Sørensen er tidligere medarbejder i Miljøcenteret i Egedal 
Kommune og har b.la. arbejdet med opstart af ’projekt Værebro Ådal’. Troels Karlog er tidligere medarbejder i 
Frederiksborg Amt og har haft ansvar for vedligeholdelsen og forvaltningen af Værebro Å i Frederiksborg Amt. 
”(…) så skal man tage nogle arealer ud af dyrkning, eller i hvert fald forventningerne 
om, hvad man kan dyrke på dem. Og så skal man lade åen passe sig selv (…) her er der 
mulighed for at oversvømme, nogle gange kan vi have noget afgræsning, måske slå 
noget hø, hvis det er en tør sommer, men det er den der zone, hvor nogle gange råder 
naturen, nogle gange råder vi (…) Samtidig skal man selvfølgelig have styr på 
udledningstilladelserne fra byerne” (09.11.09 Interview Karlog).  
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Thomas Oest giver udtryk for at: 
 
 
 
 
 
Udsagnet viser for det første, at økonomien spiller en væsentlig rolle i forhold til prioriteringen af tiltag. 
For det andet udtrykker det prioriteringen af, at klimatilpasningen sker under hensyntagen til 
Miljømålsloven.  
Thomas Oest, Palle Sørensen, Jørgen Larsen og Mona Jørgensens målsætninger er ikke nødvendigvis 
modstridende, men afspejler forskellige fokus for indsatsen, afhængig af ansvarsområder og 
tidshorisonter for planlægningen. Miljøforvalterne lægger vægt på, at arealanvendelsen indrettes i 
forhold til de ændrede regnmønstre og vandstande, hvor der gives plads til vandets dynamik i ådalen. 
Jørgen Larsen fremhæver, at det ikke er tilstrækkeligt at tilpasse sig de ændrede regnmønstre, men at 
tekniske tiltag er nødvendige for at beskytte eksisterende byområder mod oversvømmelser i et længere 
tidsperspektiv. De forskellige perspektiver på klimatilpasningen kan bidrage til at uenigheder opstår 
omkring, hvordan klimatilpasningen konkret skal gribes an. Jørgen Larsen udtaler blandt andet: 
 
 
 
 
 
Ifølge Jørgen Larsen ligger der et potentiale i at kombinere forskellige fagligheder i udviklingen af 
klimatilpasningstiltag. Problemet er, at potentialet ikke udnyttes, og at der ikke er opnået en gensidig 
forståelse af forvalternes forskellige målsætninger. Det er således relevant, at samarbejdet styrkes ved 
at dele viden og kvalifikationer med henblik på at udvikle en fælles vision for klimatilpasningen.  
Et af de emner, som har bidraget til uenigheder i samarbejdet, er valg af klimascenarie. Mona Jørgensen 
forklarer, at uenigheden blev synliggjort på en workshop afholdt i Egedal Kommune. Hun påpeger, at det 
nemt kan blive en trossag, hvilket klimascenarie planlæggerne skal tage udgangspunkt i, på grund af 
”målsætningen er, at vi rent økonomisk skal klare det så billigt som muligt. Hvis vi skal 
til at udbygge med renseanlæg og udbygge med bassiner, så kommer det til at koste 
en formue. Målsætningen er at gøre det så billigt som muligt under hensyntagen til de 
målsætninger, der er i Miljømålsloven” (08.12.09 Interview Oest ). 
 
”Hvis du tager kommunen her, så har du en fantastisk værktøjskasse, du har 
planlæggere, arkitekter, biologer, m.v. (...) Folk har forstand på en masse ting. Man 
forstår bare ikke at udnytte det, at sætte det sammen. Hver især har deres egen 
målsætning, der er ikke en fælles målsætning” (09.06.09 Interview Larsen).  
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usikkerheden forbundet med klimaændringerne (19.08.09 interview Jørgensen). I forbindelse med valg 
af scenarie understreger flere planlæggere, at der mangler en klarere udmelding fra staten (19.08.09 
Interview Jørgensen, 09.06.09 Interview Nordentoft). En klar udmelding fra staten kan bidrage med et 
fælles udgangspunkt for planlæggerne og lette koordineringen på tværs af kommunegrænser. Herved 
undgås det, at der tages udgangspunkt i ét scenarie i én kommune, mens nabokommunerne tager 
udgangspunkt i et andet scenarie.   
Det fremgår af interviewene, at planlæggerne har gensidige målsætninger om at integrere 
klimatilpasning i byplanlægningen, i form af eksempelvis nedsivning, forsinkelse og tilbageholdelse af 
regnvand. Thomas Oest og Palle Sørensen lægger vægt på nødvendigheden i at nedsive og tilbageholde 
regnvandet, især i byområderne fra opstrømskommunerne (08.12.09 Interview Oest; 09.06.09 Interview 
Sørensen). Mona Jørgensen er ligeledes enig i, at det er nødvendigt at regulere afstrømningen af 
regnvand fra byområderne for at leve op til kravene i vandplanerne: 
 
 
 
 
 
Udsagnet udtrykker nødvendigheden i at sammentænke byplanlægning med implementering af 
Vandrammedirektivet. Desuden fremhæver Mona Jørgensen, at klimatilpasningen skal tænkes ind i 
byplanlægningen, således at der samtidig skabes en værdi i bymiljøet. Eksempelvis ved at etablere 
grønne områder, som kan opmagasinere og nedsive regnvand og på samme tid kan bidrage rekreativt til 
byområdet (19.08.09 Interview Jørgensen). Regin Nordentoft72 deler Monas vision og lægger vægt på at 
tænke i synergi-løsninger mellem eksempelvis udsmykning af gårdrum og håndtering af regnvand 
(09.06.09 Interview Nordentoft). Planlæggerne giver således udtryk for en vilje til at integrere 
klimatilpasningen i byplanlægningen, og udsagnene viser, at planlæggerne har gensidige målsætninger 
om at nedsivning og tilbageholdelse af regnvand er en nødvendig strategi.  
 
 
 
 
                                                                
72
 Tidligere chef for Miljøcenteret i Egedal Kommune 
”(…) For at leve op til vandmiljøhandlingsplanerne (vandplanerne red.), der kan det ikke 
nytte noget, at man kun sidder og kigger på vandmiljøet, der bliver man nødt til at kigge 
på spildevandsplanen (…) vi bliver nødt til at tænke i vores byplanlægning, hvordan kan 
vi arbejde den vej, så vi kan leve op til kravene, der bliver stillet omkring vandmiljøet” 
(19.08.09 Interview Jørgensen).  
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7.1.2. OPBYGNING AF VIDEN OG VIDENSDELING VIA SOCIALE NETVÆRK I EGEDAL KOMMUNE 
På baggrund af ovenstående afsnit kan det opsummeres, at planlæggerne ikke har opnået en fælles 
vision for klimatilpasningen. Dette er ikke opnået, på trods af at viljen er til stede blandt planlæggerne, 
og på trods af at planlæggerne deler den samme målsætning om at integrere klimatilpasning i 
byplanlægningen og spildevandsplanlægningen. Det er således relevant at undersøge, hvilke barrierer 
der forhindrer udvikling af en fælles vision for klimatilpasning. Herunder undersøges ligeledes 
muligheder for informationsdeling, opbygning af tillid og fælles meningsskabelse via sociale netværk 
internt i Egedal Kommune, da det kan bane vejen for en fælles vision.   
Det fremgår af interviewene, at det har taget tid og krævet ressourcer at tilegne sig kompetencer og 
opbygge et samarbejde internt i kommunen efter Kommunalreformen. Mona Jørgensen udtaler i denne 
forbindelse: 
 
 
 
 
 
 
 
Udsagnet viser, at overdragelsen af nye opgaver og ansvarsområder har krævet ressourcer, da 
medarbejdere har skullet oplæres i nye ansvarsområder og lovgivninger. Jørgen Larsen giver et 
eksempel på, at opbygning af det interne samarbejde har været en udfordring, da medarbejdere har 
været vant til forskellige arbejdsrutiner i de tidligere kommuner:  
 
 
 
 
 
Kommunalreformen har således medvirket til, at det interne samarbejde de sidste to år har krævet 
ressourcer i form af tid og økonomi, da medarbejdere fra tre forskellige kommuner og to amter er 
”(…) at der er kommet mange nye opgaver, hvor man så måske kun har fået en 
specialist med på et område, men man har fået ansvaret for hele 
Naturbeskyttelsesloven, som jo er noget nyt for kommunerne. Man skal have oplært folk 
i at kunne noget mere. I amterne har man kunnet være meget specialiseret, men når 
man sidder i en kommune, så er det altså hele loven du skal kunne. Du skal kunne 
håndtere det hele og ikke kun det, du tidligere har beskæftiget dig mest med”  (19.08.09 
Interview Jørgensen).  
 
”Jeg havde faktisk en medarbejder fra hver kommune, de kunne ikke samarbejde, de 
arbejdede stadigvæk hver for sig i hver sin kommune. De var ikke noget team, og jeg 
prøvede at sige til dem, at nu er det altså Egedal, det er ikke Ølstykke, Stenløse eller 
Smørum længere. De kørte ligesom, de var vant til” (09.06.09 Interview Larsen).  
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sammenbragt i den nye Egedal Kommune. Overdragelsen af nye opgaver og opbygning af relationer 
mellem medarbejderne har medført, at det har taget tid at udvikle det interne samarbejde, hvilket har 
besværliggjort informationsdeling og udvikling af sociale netværk på tværs af fagligheder. En væsentlig 
barriere for opbygning af netværk og informationsdeling er således implementeringen af en ny 
administrativ struktur efter Kommunalreformen.    
Troels Karlog fremhæver at et af de sektorområder, hvor planlæggerne kan blive bedre til at samarbejde 
på tværs af fagligheder, er i udarbejdelsen af udbygningsplanerne. Eksempelvis ved at miljøforvalterne 
inddrages i planlægningen tidligere i processen i dialog med byplanlæggere og spildevandsplanlæggere. 
Miljøforvalterne kan være med til at pege på, hvilke arealer der kan anvendes til nedsivning af regnvand, 
samt vurdere hvilke områder der er for lavtliggende til byudvikling (09.11.09 Interview Karlog). Det er 
dog en udfordring at udvikle tværfaglige samarbejder. Mona Jørgensen nævner, at det nemt kan udvikle 
sig til at forskellige fagligheder støder sammen i stedet for, at der opnås en kreativ proces (19.08.09 
Interview Jørgensen).   
Med henblik på at udvikle en fælles vision for klimatilpasningen, og opbygge gensidige forståelser af 
sårbarheden i Værebro Ådal, er det afgørende, at den relevante viden er til stede. På nuværende 
tidspunkt mangler der tilstrækkelig viden og forskellige typer af informationskilder internt i Egedal 
Kommune, da processen omkring ’projekt Værebro Ådal’ ikke er kommet op at stå, jf. kapitel 6. Der 
mangler blandt andet lokalkendskab og observationer om områdets sårbarhed over for ændrede 
regnmønstre kombineret med udarbejdelse af modelberegninger over mulige scenarier for 
klimaændringernes effekter på vandkredsløbet i Værebro Ådal. Det er nødvendigt, at den relevante 
viden er til stede, således at planlæggerne kan udvikle strategier og konkrete tiltag for 
klimatilpasningen.  
I forhold til at opnå en fælles vision og forbedre samarbejdet udgør kommunens økonomiske situation 
en væsentlig barriere. Egedal Kommune har en målsætning om, at der skal spares penge på budgettet 
(05.02.10 Telefoninterview Skjoldøge, Egedal Kommune Årsrapport 2008:7). Regin Nordentoft udtaler, 
at dannelsen af Egedal Kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen, medførte at 
budgettet blev skåret med over 10 %, hvilket svarer til 3,5 stilling. Han vurderer, at det er vanskeligt at 
frigive økonomiske ressourcer til nye opgaver på grund af de mange driftsopgaver. Det kan medføre, at 
en række opgaver bliver rykket længere ud i fremtiden. Det er hovedsageligt de opgaver der skal 
gennemføres, blandt andet i henhold til lovgivningen, der først prioriteres, mens de opgaver kommunen 
kan gennemføre bliver udskudt (09.06.09 Interview Nordentoft). Det har medført at en opgave som 
klimatilpasning er blevet udsat, da det er en ’kan-opgave’, hvor kommunen ikke er forpligtet til at 
gennemføre en indsats (09.06.09 Interview Sørensen). Den økonomiske prioritering af ’skal-opgaver’ 
udgør således en barriere for opbygning af tværfaglige samarbejder og informationsdeling med henblik 
på at opbygge relevant viden og udvikle en fælles vision for klimatilpasningen.   
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7.1.3. OPBYGNING AF TVÆRKOMMUNALE SAMARBEJDER 
Der eksisterer en række fordele ved, at kommunerne samarbejder på tværs i forhold til at dele viden og 
ekspertise på tværs af kommunale forvaltninger, samt koordinere en sammenhængende 
klimatilpasningsindsats i et vandløbsopland. Palle Sørensen giver udtryk for, at det er nødvendigt at 
opbygge et tværkommunalt samarbejde, da Egedal Kommune oplever en væsentlig del af effekterne af 
oversvømmelserne, mens en stor del af vandet kommer fra opstrømskommunerne, herunder Ballerup, 
Herlev, Gladsaxe og Furesø Kommune (09.06.09 Interview Sørensen).   
Thomas Oest udtaler, at en ulempe, som følge af Kommunalreformen, er kommunernes begrænsede 
størrelser, hvor vandløbsoplande er opdelt på kryds og tværs. Det medfører, at planlæggerne er nødt til 
at sparre med medarbejdere fra nabokommunerne for at indhente viden og kompetencer i de andre 
kommuner (08.12.09 Interview Oest).  Mona Jørgensen underbygger Thomas Oest’s udsagn om at 
ekspertisen er delt mellem kommunerne, og at det derfor er nødvendigt at samarbejde på tværs af 
kommuner:  
  
 
 
 
 
 
 
Troels Karlog nævner en fordel, som følge af Kommunalreformen, nemlig at kommunerne nu både har 
ansvar for amtsvandløbene og kommunevandløbene, hvor amterne tidligere kun havde ansvaret for 
amtsvandløbene (09.11.09 Interview Karlog). Det er således følger af Kommunalreformen og amternes 
nedlæggelse, som har besværliggjort deling af viden og kompetencer. På den anden side er 
administrationen af vandløb på visse områder mere sammenhængende, da kommunerne nu både har 
ansvar for kommunevandløb og de tidligere amtsvandløb.     
 
 
”Der var jo en kæmpe stor faglighed i amterne og man havde jo specialister på alle 
områder, og tilsammen dannede man en enormt stærk faglig enhed. Og nu er man spredt 
for alle vinde i kommunerne. Der sidder jo folk, der har stor botanisk viden i en kommune, 
til gengæld ved de så ikke noget som helst om andre dele, hvor de så tidligere havde en 
kollega der kunne dække det.(…) Det er så noget af det, der kan ske igen, når man så 
sætter sig sammen og bringer de medarbejdere i spil, som har noget specialistviden” 
(19.08.09 Interview Jørgensen) 
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Opdelingen af administrationen mellem flere kommunale myndigheder har medført, at der mangler 
viden om dynamikken i Værebro Å på tværs af kommuner. Jørgen Larsen påpeger, at der eksempelvis 
mangler overblik over, hvor meget vand der tilføres Værebro Å:  
 
 
 
 
 
 
Jørgen Larsen påpeger et relevant problem, som handler om informationsdeling, og at det er nødvendigt 
at kombinere forskellige videns- og informationskilder på tværs af kommuner. Efter Kommunalreformen 
er det op til kommunerne at danne sig et samlet overblik og koordinere en fælles indsats inden for 
administrationen af vandløb. Den ændrede administrative struktur, og opdeling af vandløbsoplande 
mellem flere kommunale myndigheder, har således besværliggjort en effektiv organisering og sparring 
mellem medarbejdere på tværs af kommunegrænser. Set i lyset af Kommunalreformen, er et 
tværkommunalt samarbejde således nødvendigt med henblik på at skabe en koordineret 
klimatilpasning. Det er dog en betydelig udfordring at få flere kommuner til at koordinere indsatsen på 
frivilligt initiativ.  
Én af barriererne, der besværliggør en effektiv koordinering i en tværkommunal samarbejdsproces, er at 
nå til enighed, da løsningerne skal godkendes i forskellige politiske udvalg. Kommunerne har hver deres 
interesser og ofte kortsigtede politikker, i modsætning til en overordnet myndighed, der kan tage 
beslutningerne (19.08.09 Interview Jørgensen). Troels Karlog udtaler at: 
 
 
 
 
 
 
”Efter vi har nedlagt amterne, er der ikke nogen der holder øje med, hvad der bliver ledt 
til sådan en fælles å, som Værebro Å. Nu tænker jeg på nabokommunerne, du har 
Gladsaxe, Herlev, Værløse, de pøser bare vand ned oppe i den øvre ende. Vi sidder nede i 
den nedre ende, og vi modtager bare. Der er ingen, der har styr på hvilke vandmængder, 
der kommer. (…) der er ingen, der laver det regnestykke, hvor meget kan åen tåle at vi 
tilfører (09.06.09 Jørgen Larsen).  
 
”Det er lidt som at flytte fra en herskabsvilla til en toværelses – denne her Strukturreform 
(Kommunalreform red.). Det kræver ildsjæle og det kræver rigtig, rigtig meget arbejde at 
få 8 kommuner til at trække den samme vej, når 8 kommuner alle sammen sidder og 
fedter med, at de ikke har penge til noget som helst (…) Og der er jo ikke kommet flere 
penge i systemet, der var jo væsentlig flere penge i det gamle system, end der er i dag” 
(09.11.09 Interview Karlog)  
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Udsagnet viser, at det er en krævende proces at få kommuner til at trække i samme retning, når de hver 
især skal holde sig inden for begrænsede økonomiske budgetter. Mona Jørgensen forklarer, at det 
kræver samarbejdsvilje, og at det kan være en langsommelig proces at få flere kommuner til at blive 
enige:  
 
 
 
 
 
 
 
Udsagnet viser, at en koordineret indsats på tværs af kommuner er en besværlig proces, da 
beslutningerne skal godkendes i forskellige politiske udvalg inden, der kan tages en endelig beslutning. 
Yderligere skal prioriteringen af en regional indsats ske på frivillig basis. Der er ingen lovgivningsmæssige 
rammer, hvormed kommunerne kan forpligtige nabokommunerne til eksempelvis at tilbageholde og 
nedsive regnvand. Ifølge Thomas Oest kan Egedal Kommune kun overbevise oplandskommunerne om, 
at det er nødvendigt at tilbageholde og nedsive regnvand i byområderne: 
 
 
 
 
 
Udsagnet fremhæver nødvendigheden i at opbygge tværkommunale samarbejder, således at 
kommunerne kan etablere en koordineret indsats. Men da klimatilpasningen er baseret på frivillighed, 
kan det medføre, at opstrømskommunerne nedprioriterer indsatsen blandt andet på grund af 
begrænsede økonomiske ressoucer.  
”Ligeså snart vi er inde i nogle mere etablerede samarbejder, og vi ser at der er noget der 
skal laves mere radikalt om, (…) og der skal nogle penge på bordet (…) så er det jo en 
politisk beslutning, og der skal nogle kommunalbestyrelser til at arbejde sammen. 
Beslutningerne skal som regel behandles i et udvalg, og så skal de også behandles i et 
fagudvalg, og måske skal de også behandles i et økonomiudvalg. Inden at man så kan 
komme tilbage og alle har sagt ja” (19.08.09 Interview Jørgensen). 
 
”Der er ikke noget kloakteknisk, hvor vi kan gå op og sige til Ballerup Kommune: I sender 
så meget vand ned, I bliver nødt til at forsinke med 100.000 kubikmeter(...)Det er i høj 
grad en barriere, vi kan jo ikke tvinge os adgang til Ballerups budgetter. Vi kan ikke 
prioritere over deres penge, så derfor afhænger alt af, at der kan komme et samarbejde 
op at stå ” (08.12.09 Interview Oest).  
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Manglende økonomiske ressourcer har medvirket til, at det tværkommunale samarbejde ikke er 
kommet op at stå, af den enkle årsag, at kommunerne har manglet ressourcer til at opbygge 
samarbejdet. Mona Jørgensen forklarer det som følgende:  
 
 
 
 
 
Mona Jørgensens udtalelse viser, at viljen til at samarbejde tværkommunalt er til stede, men at de 
økonomiske ressourcer har medført, at samarbejdsprocessen ikke er blevet fulgt op. Hvis flere af 
kommunerne lider under økonomiske begrænsniger, og når indsatsen samtidig er baseret på frivillighed, 
kan det medføre, at kommunerne først og fremmest prioriterer de opgaver, der skal gennemføres.  
En projektleder kan bidrage til at lette koordineringen samt indhente den relevante viden.  Der har siden 
opstart af ’projekt Værebro Ådal’ været tvivl om, hvorvidt der blev ansat en projektleder, hvis 
arbejdsopgave netop bestod i at indsamle viden samt organisere samarbejdet på tværs af kommunerne, 
jf. kapitel 6. Egedal Kommune har været i dialog med de øvrige kommuner i oplandet om, hvorvidt 
kommunerne skulle deles om bevillingen til en projektlederstilling, eller om Egedal Kommune alene 
skulle budgettere stillingen (09.06.09 Interview Sørensen). Det kan medføre, at de kommuner der står 
med de negative effekter også betaler for organisering og planlægning af indsatsen. Herved fordeles 
ansvaret ikke ligeligt set i lyset af, at opstrømskommunerne i høj grad bidrager til den øgede 
afstrømning fra de mange befæstede arealer.  
 
7.1.4. DELKONKLUSION 
I ovenstående afsnit har vi undersøgt muligheder og barrierer for, at Egedal Kommune kan udvikle 
adaptiv kapacitet, dels internt i Egedal Kommune, og dels i det tværkommunale samarbejde. Vi kan 
konstatere at implementeringen af Kommunalreformen har medført, at det har krævet ressourcer at 
opbygge det interne samarbejde, da medarbejdere fra to amter og tre kommuner er sat sammen. Et af 
de områder, der skal styrkes, er samarbejdet på tværs af fagligheder.  
Opdelingen af vandløbsoplandet for Værebro Å medfører, at planlæggerne har behov for at sparre med 
medarbejdere i nabokommunerne for at indhente viden og kompetencer, hvilket kan bidrage til 
udvikling af den adaptive kapacitet og øge det socio-økologiske systems resilience. Vi har identificeret 
”Vi har haft en seance for kommunerne på tværs, hvor der kom flere hundrede 
mennesker, og hvor der blev holdt nogle oplæg. KL (Kommunernes Landsforening red.) 
kom også og havde synspunkter på samarbejde. Det var en smaddergod start, vi havde 
bare ikke ressourcer til at holde dampen oppe. Det var ærgerligt, fordi viljen var der 
(19.08.09 Interview Jørgensen). 
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en række barrierer for opbygning af tværkommunale samarbejder og vidensdeling. Det besværliggør 
processen, at forskellige politiske udvalg skal blive enige om en fælles indsats og skal tilgodese hver 
deres økonomiske budgetter og interesser. Da samarbejdet samtidig er baseret på frivillige initiativer, 
kan det medføre at blandt andet opstrømskommunerne nedprioriterer indsatsen. Yderligere er 
utilstrækkelige økonomiske ressourcer en medvirkende årsag til, at det tværkommunale samarbejde 
ikke er udviklet. Desuden mangler der på nuværende tidspunkt tilstrækkelig viden og forskellige typer af 
informationskilder til at vurdere oversvømmelsesrisici og ådalens sårbarhed over for klimaændringer. 
Mangel på viden skyldes især utilstrækkelige ressourcer til at gennemføre de relevante analyser og 
kortlægninger. Udskydelse af projektlederstillingen har ligeledes medført, at den relevante viden ikke er 
indsamlet, og at samarbejdsprocessen ikke er organiseret.  
Vi kan således konkludere at opbygning af en ny administrativ struktur efter Kommunalreformen 
kombineret med manglende ressourcer udgør væsentlige barrierer for udvikling af adaptiv kapacitet 
internt i Egedal Kommune og i det tværkommunale samarbejde. Det er således afgørende, at 
samarbejder og viden kan udvikles, således at det øger det socio-økologiske systems resilince over for 
klimaændringer. Det forudsætter tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at understøtte organisering og 
udvikling af en koordineret indsats. En mulighed for Egedal Kommune er, at integrere en regional 
klimatilpasningsindsats via implementeringen af vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjords opland, og 
muliggøre anvendelse af de finansielle ressourcer, der følger med vandplanerne. I nedenstående afsnit 
undersøges det, hvilken betydning den nuværende administrative struktur og tilgængeligheden af 
ressourcer har for samarbejdet og dialogen mellem Egedal Kommune og de lokale interessenter. 
 
7.2. ADAPTIV KAPACITET I SAMARBEJDET MELLEM EGEDAL KOMMUNE OG DE LOKALE 
INTERESSENTER 
 
7.2.1. UDVIKLING AF FÆLLES VISIONER MELLEM EGEDAL KOMMUNE OG DE LOKALE INTERESSENTER 
I afsnittet undersøges det, hvorvidt der er udviklet en fælles vision for klimatilpasning mellem 
miljøforvalterne i Egedal Kommune samt de lokale interessenter, som er repræsentanter fra Danmarks 
Naturfredningsforening, Værebro Å-laug og Nordsjællands Landboforening. Afsnittet bidrager med en 
forståelse af kompleksiteten i konkteksten og synliggør nødvendigheden af at opbygge sociale netværk 
mellem Egedal Kommune og de lokale interessenter.   
Informationsdeling og opbygning af tillid via sociale netværk mellem aktørerne kan bidrage til resilience 
i det sociale system, således at aktørerne er i stand til at reagere strategisk på forandringer og pludselige 
hændelser. På baggrund af afsnit 7.1.1. kan det opsummeres, at miljøforvalterne i Egedal Kommune har 
en målsætning om at mindske generne forbundet med oversvømmelser, men de understreger, at det 
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ikke er formålet med forvaltningen af vandløb at forhindre oversvømmelser af de vandløbsnære arealer. 
Målsætningen for klimatilpasningen tager udgangspunkt i, at indsatsen skal prioriteres i forhold til 
opfyldelse af miljømålene i vandplanerne, og de lægger vægt på, at klimatilpasningen gennemføres på 
en økonomisk effektiv måde (09.06.09 Interview Sørensen, 08.12.09 Interview Oest).  
Egedal Kommune fremhæver desuden i kommuneplanen 2009-2021, at anvendelse af lavbundsarealer, 
som naturlige oversvømmelsesområder, er et led i kommunens klimatilpasningsstrategi. I 
kommuneplanen fremgår det hvilke arealer, der er udpeget som potentielle vådområder i Egedal 
Kommune. En stor del af områderne er placeret i nærheden af Værebro Å og er således oplagte at 
anvende som potentielle oversvømmelseszoner (Egedal Kommune 2009:52-53). Egedal Kommune har 
således en målsætning om, at en del af klimatilpasningsindsatsen er at inddrage arealer i ådalen som 
mulige oversvømmelseszoner og opstuvningskapacitet, i tilfælde af ændrede nedbørsmønstre og 
nedbørsmængder.  
Danmarks Naturfredningsforenings (DN) lokalafdeling har et andet perspektiv på 
klimatilpasningsindsatsen sammenlignet med Egedal Kommune. DN har en vision om at gennemføre en 
fredning af ådalen, der beskytter de eksisterende naturværdier, hvor klimatilpasningen skal tage højde 
for visionerne med en evt. fredning. Kåre Fog73 udtrykker en bekymring i forhold til at etablere 
vådområder og ’styrede oversvømmelser’ i ådalen:  
 
 
 
 
 
 
Udsagnet er et udtryk for en målsætning om at beskytte de eksisterende naturværdier i ådalen, hvor 
Kåre Fog lægger vægt på, at klimatilpasningen først og fremmest skal imødegås ved at tilbageholde 
vandet i byområderne, da det i højere grad er foreneligt med visionen for fredningen. Visionen med 
fredningen er at etablere et sammenhængende naturområde, der tilgodeser den biologiske 
mangfoldighed, og på samme tid fremmer offentlighedens adgang til ådalen. I denne sammenhæng 
                                                                
73
 Kåre Fog er menigt medlem af DN. Vi har fundet det relevant at interviewe Kåre Fog, pga. hans specialiserede 
viden og lokalkendskab til naturen i Værebro Ådal.  
 
  
”jeg ser jo nok de tiltag, der måtte komme for at løse de her vandproblemer, som endnu 
et teknisk indgreb, som endnu engang truer nogle naturværdier herude. Så jeg vil jo 
gerne med fredningssagen styre at man ikke vælger de lidt for lette løsninger og tager 
endnu en bid af naturværdierne. Vi vil jo gerne presse igennem, at man løser 
problemerne mest muligt opstrøms ved nedsivning” (17.08.09 Interview Fog, Mossin & 
Borggreen).  
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betragtes oversvømmelserne af engene, i sommerperioden, som en trussel mod beskyttelsen af 
naturværdierne. Det skyldes dels, at afgræsningen ophører på arealerne, og dels risici for tilførsel af 
urenset spildevand fra kloakoverløb (17.08.09 Interview Fog, Mossin & Borggreen). Kåre Fog 
understreger desuden, at etablering af permanente vådområder på eksisterende naturarealer kan 
medføre tab af botaniske værdier (17.08.09 Interview Fog, Mossin & Borggreen). Eksempelvis er det 
foreslået at etablere et vådområde tæt ved Veksø Mose, hvor vådområdet kan bidrage til 
kvælstoffjernelse og samtidigt kan fungere som bassin for overskydende vand. Kåre Fog forklarer, at 
etableringen af et vådområde på tidligere tørvejord, hvor der samtidigt tilføres næringsrigt vand, vil 
forringe naturkvaliteten i det nuværende moseområde. Ifølge Kåre Fog bør det således grundigt 
vurderes, hvorvidt det er en hensigtsmæssig strategi at klimatilpasse via etablering af vådområder i 
ådalen (17.08.09 Interview Fog, Mossin & Borggreen). Der kan således identificeres forskellige 
opfattelser af, hvorvidt etablering af vådområder og periodevise oversvømmelser i ådalen er en 
hensigtsmæssig klimatilpasningsstrategi, hvilket udgør en barriere i forhold til at nå frem til en fælles 
vision for klimatilpasning i Værebro Ådal. Aktørernes forskellige målsætninger synliggør en afvejning af 
henholdsvis at beskytte og at opgive eksisterende naturværdier, som følge af ændrede nedbørsmønstre 
og nedbørsmængder.  
Miljøforvalterne påpeger, at oversvømmelser i ådalen ikke kan undgås, på grund af sårbarheden i 
ådalen, og at det samtidigt ikke er muligt at opmagasinere regnvandet i byområderne i tilstrækkeligt 
omfang. Derfor ser de periodevise oversvømmelser og etablering af vådområder, som en nødvendig del 
af klimatilpasningen. DN lægger vægt på, at regnvandet i videst muligt omfang håndteres i byområderne 
og ser helst at etableringen af vådområder så vidt muligt undgås på eksisterende naturarealer. De 
forskellige afvejninger er et udtryk for en kompleksitet, hvor planlæggernes målsætninger og DN’s 
interesser har forskellige perspektiver og interesser for udviklingen i Værebro Ådal. 
Vandløbsmyndigheden arbejder ud fra et rationale om at opfylde Vandrammedirektivet inden for en 
begrænset tidsramme, mens DN’s lokalafdeling betragter løsningerne ud fra en anden værdihorisont, 
der knytter sig til beskyttelsen af eksisterende naturværdier i ådalen og muligheden for at etablere et 
sammenhængende, rekreativt naturområde. Et samarbejde mellem planlæggerne og DN er således 
afgørende for at udvikle en gensidig forståelse af hinandens målsætninger og interesser. Det kan 
ligeledes bidrage til at synliggøre mulige synergi-løsninger.   
Kjeld Hansen74 er enig med DN i, at nedsivning og tilbageholdelse af regnvand i byområderne er en 
nødvendig strategi, hvis afgræsningen i ådalen skal fortsætte (26.08.09 Interview Hansen ). Lodsejerne 
har en interesse i at fortsætte afgræsningen blandt andet på grund af indtjeningen på arealerne. Herdis 
Dam75 forklarer, at det kan gå udover lodsejerens indtjening på arealerne, da de kun er berettigede til 
                                                                
74
 Lodsejer i Værebro Ådal og formand for Værebro Å-laug  
75
 Formand for Nordsjællands Landboforening. 
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EU-støtte, så længe arealerne afgræsses (26.08.09 Interview Dam ). Kjeld Hansen forklarer dog, at det 
kun er få produktionslandmænd, som er afhængige af indkomsten på arealerne, da der overvejende er 
tale om fritidslandbrug (26.08.09 Interview Hansen). Med henblik på at sikre afgræsningen vurderer 
Kjeld Hansen, at det kræver en ekstraordinær vedligeholdelsespraksis, på grund af vandløbets ringe fald. 
Baggrunden for oprettelsen af Værebro Å-laug var et ønske om at komme i dialog med Egedal Kommune 
omkring andre metoder til at vedligeholde vandløbet på. Eksempelvis muligheden for fjernelse af 
pindsvineknop mekanisk fra vandløbet76 (26.08.09 Interview Hansen). Omvendt har miljøforvalterne en 
målsætning om at minimere vedligeholdelsen mest muligt for herved at leve op til miljømålene i 
vandplanerne. Der kan således identificeres et modstridende forhold mellem å-laugets tekniske tilgang 
til vedligeholdelsen over for miljøforvalternes tilgang til at lade åen passe sig selv i videst mulige 
omfang.  
I modsætning til DN lokalafdeling er Kjeld Hansen indstillet på, at ’styrede oversvømmelser’, og 
etablering af vådområder, er en mulig strategi: 
 
 
 
 
 
Udsagnet udtrykker et ønske om, at lodsejerne kompenseres økonomisk for tabet på de oversvømmede 
arealer, hvis Egedal Kommune vælger ’styrede oversvømmelser’ i ådalen som en del af 
klimatilpasningsindsatsen. Samtidig udtrykker udtalelsen et ønske om en udmelding fra Egedal 
Kommunes side, om hvilken strategi lodsejerne kan forvente. 
  
7.2.2. SAMARBEJDET MELLEM EGEDAL KOMMUNE, LODSEJERNE OG DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING  
Det er relevant at opbygge et samarbejde mellem lodsejerne og planlæggerne i Egedal Kommune, da 
det kan bidrage til informationsdeling, udvikling af fælles visioner, samt opbygning af tillid. Herdis Dam 
påpeger, at lodsejerne har en lokal viden om området (26.08.09 Interview Dam). Det kan være en fordel 
for miljøforvalterne at få indsigt i deres lokalkendskab, f.eks. observationer om, hvor der har været 
størst problemer med oversvømmelser. Endvidere kan lodsejerne bidrage med forslag til alternative 
løsninger på klimatilpasningen, som er værdifulde at indtænke i planlægningen. Eksempelvis nævner 
                                                                
76
 Thomas Oest forklarer, at en løsning med at trække pindsvineknop op mekanisk ikke løser problemet, da 
pindsvineknop blot skyder op igen. Samtidigt ødelægger det vandløbsbunden (23.03.10 Interview Oest). 
”Vores vision er også i høj grad, at man fra kommunens side vælger at sige, at der er nogle 
områder, som vi må acceptere, at de ikke længere kan afgræsses, fordi de skal være 
oversvømmet. Så mener vi jo, at det er rimeligt, at man får en passende erstatning for de 
jorde, hvis de går tabt som landbrugsjord” (26.08.09 Interview Hansen).  
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Kjeld Hansen et forslag om at anvende bynære landbrugsarealer til nedsivning under perioder med 
kraftig regn. Det kan eksempelvis ske ved at byplanlæggere inddrager lodsejerne i planlægningen af nye 
byområder (26.08.09 Interview Hansen). Kjeld Hansens forslag viser, at han ikke udelukkende har fokus 
på en ændret vedligeholdelse, men har en vilje til at indgå i et samarbejde med Egedal Kommune om at 
håndtere klimatilpasningen via alternative metoder.  
Lodsejerne har efter oversvømmelseshændelsen i 2007 taget initiativ til at danne et å-laug med ønsket 
om en bedre håndtering af problemerne relateret til de hidtidige oversvømmelser (26.08.09 Interview 
Hansen). Herdis Dam vurderer, at å-lauget er en fordel for samarbejdsprocessen, da det bidrager med 
en kvalitet i dialogen. I stedet for at den enkelte lodsejer henvender sig direkte til Egedal Kommune, 
henvender lodsejerne sig til formanden for å-lauget. Formanden samler informationer og klager, 
besigtiger vandløbet og henvender sig derefter til kommunen. Dette har ifølge Herdis Dam styrket 
dialogen. Samtidigt stiller Egedal Kommune sig positiv over for å-lauget, da de vurderer, at det bidrager 
til en større kvalitet i dialogen. Desuden har Nordsjællands Landboforening taget initiativ til at 
gennemføre kurser om vandløbsvedligeholdelse, således at bestyrelsen i Værebro Å-laug har tilegnet sig 
en større viden som udgangspunkt for en dialog med Egedal Kommune (26.08.09 Interview Dam). 
Dannelsen af Værebro Å-laug kan således bidrage til informationsdeling og udvikling af viden, dels 
lodsejerne imellem, og dels i dialogen med Egedal Kommune. Informationsdeling via Værebro Å-laug 
kan bidrage til udvikling af en fælles vision for klimatilpasningen og skabe tillid mellem planlæggerne og 
lodsejerne. Herved kan det medvirke til mobilisering af selvorganiserende netværk lokalt. Det 
forudsætter at både Værebro Å-laug og Egedal Kommune er indstillede på en kvalificeret dialog, hvor 
der arbejdes med forskellige mulige løsninger og alternative perspektiver på klimatilpasningen.  
Kjeld Hansen vurderer dog, at på trods af dannelsen af å-lauget, har samarbejdet mellem lodsejerne og 
planlæggerne ikke fungeret indtil nu. For det første har å-lauget, ifølge Kjeld Hansen, vanskeligt ved at 
tilegne sig de informationer, de har behov for:  
 
 
 
 
 
 
 
”De informationer vi får fra kommunen, det er absolut ingenting. De vil heller ikke 
informere os om, at der er sket en forurening. Jeg har nu i de 1,5 år, som å-lauget har 
eksisteret, bedt kommunen om alle de oplysninger, der vedrører Værebro Å. Det eneste jeg 
har fået, det er noget omkring, hvornår de er startet henholdsvis sluttet med at skære 
grøde i åen. Det er selvfølgelig også relevant, men der må ske utroligt mange flere ting, 
som kunne være relevante for å-lauget at vide” (26.08.09 Interview Hansen).  
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Der er blevet afholdt enkelte møder mellem kommunen og å-lauget, men ifølge lodsejerne bliver disse 
møder holdt, når problemerne spidser til (26.08.09 Interview Hansen, 26.08.09 Interview Dam). Kjeld 
Hansen udtaler, at det er for sent at inddrage lodsejerne på borgermøderne, da planerne ofte allerede 
er fastlagt. Han vurderer, at det vil være en fordel, hvis lodsejerne inddrages i planlægningsfasen på et 
tidligere tidspunkt (26.08.09 Interview Hansen). Kjeld Hansen har en opfattelse af, at Egedal Kommune 
ikke anerkender å-lauget, som en vigtig samarbejdspartner: 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis å-lauget ikke inddrages tilstrækkeligt, eller deres synspunkter ikke tages alvorligt, kan det skabe en 
mistillid i samarbejdet. Derfor er det vigtigt, at å-lauget inddrages som en samarbejdspartner med 
henblik på at udvikle den adaptive kapacitet. En af de væsentligste årsager, til at kommunen ikke i større 
omfang er indgået i en dialog med lodsejerne, er utilstrækkelige ressourcer internt i Egedal Kommune. 
Herunder er udskydelsen af projektlederstillingen en medvirkende årsag til, at et velfungerende 
samarbejde ikke er opbygget. Med henblik på at udvikle en adaptiv kapacitet i Værebro Ådal, er det 
relevant, at der opbygges en gensidig forståelse af, hvordan beskyttelsen af eksisterende naturværdier 
kan tænkes sammen med en klimatilpasningsindsats. I denne sammenhæng er samarbejdet mellem 
Danmarks Naturfredningsforening, Egedal Kommune og lodsejerne afgørende i forhold til at integrere 
klimatilpasningen med en evt. fredning af naturen i Værebro Ådal.  
I udarbejdelsen af en fredning er det på den ene side vigtigt at give bestemmelserne et præcist indhold, 
men samtidig er det vigtigt, at fredningen er holdbar over et langt tidsperspektiv, da naturen er under 
konstant forandring. Ufleksible fredningsbestemmelser på lang sigt kan vanskeliggøre opfyldelsen af 
fredningens formål (Miljøministeriet 2005: 5). Plejeplanen er et mere dynamisk redskab, da naturplejen 
ikke er reguleret detaljeret i selve fredningen, men tilrettelægges inden for de rammer, fredningen 
fastlægger. Plejeplanen kan revideres løbende og kan dermed tage højde for en forudset eller uforudset 
udvikling af naturområdet, og bringe tilstanden i overensstemmelse med fredningens overordnede 
”Man mener simpelthen ikke at vores praktiske viden er én, man kan bruge til ret meget, i 
det planlægningsmæssige omkring regnvand. Det er smadder ærgerligt, for det mener jeg 
sådan set godt man kunne. Jeg mener at vi burde høres, hver gang, der er et projekt, hvor 
der skal ledes regnvand til, i dette tilfælde Værebro Å, så burde vi være inde over og ’hvad 
mener I om det’, og hvordan kunne det gøres på mest fornuftig vis” (26.08.09 Interview 
Hansen).  
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formål (Miljøministeriet, 2005: 6). Det indebærer således, at klimatilpasning integreres i plejeplanen, 
som realiserer de formål DN har opstillet for fredningen.  
Christina Steenbeck77 fremhæver, at der kan være modstridende forhold mellem fredningen, hvis formål 
er at bevare en tilstand her og nu, i forhold til en klimatilpasningsindsats, der har et langt tidsperspektiv: 
 
 
 
 
 
 
Christina Steenbecks udtalelse synliggør modsætningen mellem hensigten med klimatilpasningen i 
forhold til formålet med en fredning, hvilket forstærkes af den usikkerhed, der er forbundet med 
forudsigelser om klimaændringer. Christina Steenbeck påpeger dog, at de ændrede regnmønstre er et 
problem, der er aktuelt her og nu i Værebro Ådal, og derfor er de nødvendige at indarbejde i 
fredningsbestemmelserne. For at opnå en sammentænkning af fredningen med klimatilpasningen 
understreger hun, at samarbejde og vidensdeling med Egedal Kommune er nødvendig (20.10.09 
Interview Steenbeck). DN har brug for den viden og ekspertise, der eksisterer i Egedal Kommune, 
herunder en vurdering af, hvordan landskabet vil påvirkes, som følge af ændrede regnmønstre og 
vandstandsstigninger. Christina Steenbeck forklarer, at hvis fredningssagen skal tænkes sammen med en 
klimatilpasningen i Værebro Ådal, er det nødvendigt, at der udarbejdes en analyse og kortlægning af de 
mest sårbare områder i ådalen i forhold til ændrede regnmønstre og vandstandsstigninger i fremtiden. 
Ifølge Christina Steenbeck er DN ikke i besiddelse af ressourcer og viden til at gennemføre sådanne 
vurderinger (20.10.09 Interview Steenbeck). Christina Steenbeck udtrykker et relevant problem, der 
drejer sig om opbygning af viden og informationsdeling med Egedal Kommune med henblik på at sikre, 
at fredningen tager højde for klimaændringernes effekter.  
Med henblik på at udvikle et samarbejde, udtaler Christina Steenbeck, at Egedal Kommune har bidraget 
til at iværksætte et samarbejde, men at der ikke er fulgt op på processen på grund af begrænsede 
ressourcer (20.10.09 Interview Steenbeck). Mona Jørgensen giver udtryk for at Egedal Kommune ikke 
har haft tid til at tage stilling til fredningsforslaget, da der ikke har været tilstrækkelig bemanding i 
kommunen. Desuden sætter Mona Jørgensen spørgsmålstegn ved, hvad det præcist er DN vil opnå med 
                                                                
77
 Medarbejder i Danmarks Naturfredningsforenings administration, hvor hun arbejder med fredningssager. Hun har 
blandt andet ansvaret for fredningssagen omkring Værebro Ådal.  
”Du freder for et problem du har her og nu, og ikke om nogle forventede 
vandstandsstigninger om måske 10-30 eller 50 år. Det er sådan lidt to modsatrettede 
ting, fordi hvis du ligesom skal til at tænke klimatilpasning ind, så skal du tænke rigtig 
langsigtet, hvor at kongstanken i en fredning er, at du skal løse en krise her og nu. Så 
kan man selvfølgelig i denne her sag, hvor man ved, at der kommer meget vand i 
perioder, indrette sig efter det” (20.10.09 Interview Steenbeck).  
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at gennemføre en fredning i Værebro Ådal. Hun er usikker på det præcise formål med fredningen set i 
lyset af klimaændringernes effekter på landskabet i ådalen (19.08.09 Interview Jørgensen). Det synliggør 
et behov for en dialog mellem DN og Egedal Kommune med henblik på at opnå en gensidig forståelse af 
hinandens målsætninger og visioner. En sådan dialog kan danne udgangspunkt for, at planlæggerne 
bedre kan tage stilling til fredningsforslaget. På den anden side er DN bekymrede for, at fredningssagen 
vil blive ved med at trække ud, hvis de afventer på, at Egedal Kommune kommer med et udspil til 
klimatilpasningen:  
 
 
 
 
 
 
Udsagnet synliggør ligeledes, at det er relevant med en dialog og et samarbejde mellem aktørerne for at 
udveksle viden og afklare usikkerheder omkring forskellige målsætninger. Der er i høj grad brug for, at 
fredningens formål tydeliggøres både over for planlæggerne og over for de berørte lodsejere. Kjeld 
Hansen påpeger problemet med, at lodsejerne endnu ikke er blevet hørt i forbindelse med fredningen. 
Der har ikke været en dialog omkring fredningen, hvor lodsejerne er blevet inddraget. Ifølge Kjeld 
Hansen er lodsejerne ikke vidende om, hvad der foregår i forhold til fredningen (26.08.09 Interview 
Hansen). Herdis Dam forklarer hvorfor der opstår mistillid blandt lodsejerne, når der ikke er dialog 
omkring fredningen:  
 
 
 
 
 
Herdis Dam giver udtryk for den usikkerhed, der opstår blandt lodsejerne, når de ikke har klarhed over, 
hvad fredningen medfører for deres ejendom. Herdis Dam har derfor taget initiativ til at opstarte en 
dialog med Egedal Kommune omkring fredningen, og opfordret kommunen til at indkalde alle 
lodsejerne i området til et orienteringsmøde om fredningssagen. Der er dog ikke fulgt op på initiativet. 
”Vi ved ikke om vi skal binde den (fredningsplanen red.) op på 
vandproblematikplanerne (vandplaner red.) og være afhængige af at kommunerne 
spiller ud, hvilket ser ud til at trække ud og trække ud. Eller skal vi sige, nu rejser vi en 
fredning, og så kan de andre komme halsende bagefter, hvilket kan skabe konflikter,- 
det kan det i begge tilfælde” (17.08.09 Interview Fog, Boggreen, Mossin).  
 
”Omkring en fredning, som har været nævnt og har været vist på en storskærm, 
hvilket område der planlægges at blive fredet, og at det så bare bliver taget af igen, 
og ligger et eller andet sted og er en latent risiko, synes nogle af lodsejerne: ’hvad vil 
der ske med min ejendom, hvis det hele bliver fredet? Hvad må jeg så i fremtiden og 
hvad må jeg ikke?’ (…)” (26.08.09 Interview Dam).  
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Kombinationen af, at fredningssagen har trukket ud, og at lodsejerne ikke er blevet informeret 
tilstrækkeligt om fredningsforslaget, kan medføre, at der opstår mistillid i samarbejdet. 
 
7.2.3. VANDLØBSLOVEN SÆTTER RAMMEN FOR EN BESTEMT FORVALTNINGSPRAKSIS 
Afsnittet undersøger, hvordan Vandløbsloven bidrager til en bestemt forvaltningspraksis, der drejer sig 
om overholdelse af standarder, rettigheder og erstatningsansvar, i stedet for at håndtere 
kompleksiteten i konteksten. Endvidere bidrager afsnittet med en forståelse af, hvilken betydning den 
gældende forvaltningspraksis har for samarbejdet mellem vandløbsmyndigheden og lodsejerne.  
Myndighedernes forpligtelser, i henhold til det eksisterende regulativ for Værebro Å, bidrager med en 
forståelse af Vandløbslovens betydning for planlæggernes forvaltningspraksis. Vandløbet vedligeholdes 
ud fra krav til vandløbets vandføringsevne78. Det nyeste reviderede regulativ for Værebro Å er 
udarbejdet i 1993. I regulativet er Værebro Å målsat som B-3 vandløb (’karpefiskevand’)79 i hele sin 
udstrækning, og på denne baggrund er bestemmelserne vedrørende vedligeholdelsen fastlagt 
(Frederiksborg Amt 1993:14-15, 25). Vedligeholdelsen af karpefiskevande skal udføres, så der sikres 
gode livsbetingelser for fisk og smådyr, det vil sige en skånsom vedligeholdelse. (Frederiksborg Amt 
1993:22). Det er derfor ikke muligt at intensivere vedligeholdelsen med henblik på at øge afledningen i 
Værebro Å, da det vil være i modstrid med den biologiske målsætning for vandløbet.  
Palle Sørensen forklarer, at den gældende vedligeholdelsespraksis ikke garanterer mod 
oversvømmelser, men er et udtryk for en afvejning mellem afledningsinteresser og miljø- og 
naturhensyn:  
 
 
 
 
 
 
Vandløbsmyndigheden fastlægger en standard for vedligeholdelsen af Værebro Å, og så længe 
regulativet er overholdt, kan myndigheden ikke stilles til ansvar for de skader som oversvømmelserne 
                                                                
78
 Det vil sige, at vandløbet må antage en vilkårlig skikkelse, hvis bare den regulativmæssige vandføringsevne 
opretholdes (Frederiksborg Amt 1993:25).   
79
Målsætningen B-3 (”Karpefiskevand”) anvendes for vandløb, hvor der allerede findes en bestand af aborre, gedde 
og karpefisk. (Frederiksborg Amt 1993:21-22)  
”Det er en afvejning af nogle interesser, der ligger i et sådan regulativ. Det regulativ 
giver ikke nogen garanti for, at når det regner en 100 års regn, ikke vil løbe udover det 
hele (…) Det betyder, at vi ikke kan gøres erstatningsansvarlige, hvis landmandens 
hvedemark bliver våd, og han ikke kan høste den. Hvis vi nu manglede at slå grøden til 
tiden, så kunne vi blive gjort erstatningsansvarlige, fordi vi har undladt at overholde 
aftalen” (09.06.09 Interview Sørensen).  
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påfører lodsejerne. Lovgivningen skaber en ramme, hvor håndteringen af ændrede regnmønstre og 
afstrømning er enten rigtig eller forkert i forhold til fastlagte objektive parametre. Klimatilpasningen 
afhænger af vandløbsmyndighedens målsætning, lodsejernes individuelle interesser i ådalen, 
beskyttelsen af naturværdier, forskellige brugeres rekreative interesser m.v. og er således ikke enten 
rigtig eller forkert, men enten bedre, værre, god nok eller ikke god nok. Der er således tale om en 
afvejning, hvor der ikke er en endegyldig løsning. Desuden bidrager usikkerheden til, at løsningen ikke er 
entydig rigtig eller forkert, men forudsætter, at forvaltningen løbende revurderes og ændres i takt med 
klimaændringerne. Overholdelsen af faste koter for vandstande, i henhold til vandløbsregulativet, 
reducerer kompleksiteten i konteksten. Det forenkler problemstillingen til at være et spørgsmål om, 
hvorvidt forpligtelserne er overholdt eller ej. En vurdering af løsningen på oversvømmelsesproblemet 
udelukkende på baggrund af objektive parametre er således et udtryk for en tæmning af et komplekst 
planlægningsproblem.  
Herdis Dam og Jørgen Larsen giver udtryk for, at vandløbsmyndighedens administration efter det 
gældende vandløbsregulativ er utidssvarende med de aktuelle problemer, som lodsejerne står over for. 
De påpeger, at myndighedens fokus på at overholde regulativet fastlåser tilgangen til løsningerne, og at 
forvaltningen kunne gennemføres mere fleksibelt (17.08.09 Interview Fog, Mossin & Borggreen, 
26.08.09 Interview Dam, 09.06.09 Interview Larsen). Kåre Fog forklarer eksempelvis, at når der skæres i 
en strømrende, vil åen efterhånden blive smallere. Myndigheden kunne derfor grave åen en meter 
bredere på hver side, og samtidigt bevare den slyngede strømrende. Herved er der mulighed for at 
fortsætte afgræsningen af de vandløbsnære arealer, uden at det går væsentligt udover natur- og 
vandkvaliteten i vandløbet (17.08.09 Interview Fog, Mossin & Borggreen).   
Troels Karlog forklarer, at Vandløbslovens formålsparagraf med at tilgodese afledningsinteresser, og på 
samme tid tage hensyn til natur- og miljø, er direkte modstridende. Det er ikke muligt at opfylde begge 
formål samtidig, da hensynet til det ene delformål oftest har negative konsekvenser for det andet 
delformål. Derfor mener han, at det er mere hensigtsmæssigt, hvis Vandløbsloven gav mulighed for en 
mere differentieret vedligeholdelsespraksis, hvor nogle vandløb og strækninger kunne overlades til 
natur, mens andre vandløb og strækninger kunne vedligeholdes med henblik på dyrkningsmæssige 
interesser (09.11.09 Interview Karlog ). Vandløbslovens antagonistiske forhold i formålsparagraffen 
medfører således et dilemma for vandløbsmyndighedens forvaltningspraksis.  
En mulig forklaring på, at vandløbsmyndigheden forvalter kravene stringent, kan være en bekymring for, 
at afledningsinteresserne vægtes på bekostning af miljø- og naturhensyn. Overholdelse af 
Vandløbslovens og vandløbsregulativernes modstridende formål bidrager således til, at miljøforvalterne 
har begrænsede muligheder for at handle mere differentieret. Dette fører til en forvaltningspraksis, hvor 
fokus er på forpligtelser og erstatningsansvar, i stedet for at tage højde for de lokale interessenters 
målsætninger og værdier i konteksten.   
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Troels Karlog’s forslag om en mere differentieret vedligeholdelsespraksis synliggør samtidig, hvordan 
Vandløbsloven bidrager til en forvaltning, hvor de faste krav til vedligeholdelsen ikke er forenelige med 
dynamikken i vandløbet:  
 
 
 
 
 
 
Udsagnet viser en modstrid mellem Vandløbslovens faste standarder til vedligeholdelsen og vandløbets 
frie dynamik, hvor der er behov for udvikling af en mere differentieret forvaltningspraksis. 
Overholdelsen af faste standarder for grødeskæring bidrager til en statisk forvaltning af 
vandløbssystemet, og en forventning fra brugernes side om, at vandet kan kontrolleres.  
I henhold til regulativet for Værebro Å skal grøden skæres i en slynget strømrende, hvilket sikrer 
skjulesteder for fisk og levesteder for vandløbets smådyr. Grøden skæres op til 3 gange i løbet af 
sommerperioden for at tilgodese afvandingen, undtagen på strækninger med begrænset grødevækst, 
hvor grødeskæring udelades. Hvis der opstår en situation med unormal høj vandstand, kan der 
iværksættes ekstra grødeskæring efter ønsker fra lodsejerne, samt en vurdering fra 
vandløbsmyndighedens side af, at en ekstra grødeskæring vil kunne afhjælpe problemet (Frederiksborg 
Amt 1993:26).  
Thomas Oest vurderer, at en ændret vedligeholdelse i form af øget grødeskæring ikke ville have 
afhjulpet oversvømmelsernes omfang i sommeren 2007:  
 
 
 
 
I situationer tilsvarende hændelsen i 2007 vil det således ikke være muligt via vedligeholdelsen at aflede 
de øgede vandmængder, da der er tale om en usædvanlig regnhændelse og massiv afstrømning fra 
byområderne i oplandet. Lodsejernes muligheder er at gøre vandløbsmyndigheden opmærksom på, at 
”Det hænger jo ikke sammen, der er jo ikke noget statisk i naturen, det udvikler sig 
hele tiden. Nogle gange har vi høj vandstand, og nogle gange har vi lav vandstand, 
nogle gange har vi slet ingen oversvømmelser og nogle gange har vi store 
oversvømmelser, og nogle gange er sammensætningen af grødeplanter anderledes 
end året før (…)” (09.11.09 Interview Karlog ).  
 
”(…) så det havde ikke hjulpet at slå grøde, når der kommer så massivt et pres. Selv hvis 
vi havde været ude og slå vandløbet hele vejen ned, ville vi have haft 415 ha med 
oversvømmelser alligevel” (08.12.09 Interview Oest).  
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de står over for et praktisk problem med oversvømmede enge og tilførsel af forurenet vand. 
Vandløbsmyndigheden er ikke forpligtet til at løse problemet i henhold til Vandløbsregulativet for 
Værebro Å, da den øgede vandføring i høj grad skyldes øget afstrømning fra befæstede arealer i 
oplandet.  
Et andet aspekt, som bidrager til en tæmning af problemet, er måden vedligeholdelsen gennemføres på 
i henhold til regulativet. I mange tilfælde løser den eksisterende grødeskæringspraksis ikke afledningen, 
men forværrer situationen. Erfaringer med grødeskæring viser, at en hyppig og intens grødeskæring 
medfører, at robuste arter med en høj vækstrate tager over og øger grødemængden i vandløbet. Der 
opstår således en ’ond cirkel’, hvor en fortsat grødeskæring blot forværrer situationen, og hverken løser 
problemet med hensyn til afledning eller tager hensyn til natur- og vandkvaliteten i vandløbet 
(Moeslund 2007: 35-37). En forklaring på, at vandløbsmyndigheden fortsætter en grødeskæring på trods 
af, at det ikke løser problemet, kan hænge sammen med, at omfanget af grødeskæringen alene har til 
formål at berolige brugerne af vandløbet med at der er iværksat en indsats for at overholde 
vandstanden, hvilket sker på trods af, at det ikke har nogen betydelig effekt, og at det ligefrem kan 
forværre situationen (Moeslund 2007: 74).   
Thomas Oest forklarer, at det er vanskeligt at bryde den eksisterende grødeskæringspraksis, da 
myndigheden i henhold til Vandløbsloven er forpligtiget til at sikre afledningen, og den enkelte lodsejer 
har en rettighed i forhold til at vedligeholdelsen gennemføres.  Thomas Oest påpeger, at kommunen 
kunne betale erstatninger til lodsejerne i stedet for at grødeskære, hvilket er en billigere løsning og 
samtidig sikrer en mere naturlig dynamik i å-systemet. Men i henhold til Vandløbsloven er denne 
afvejning ikke mulig, da myndigheden er forpligtiget til at sikre afledning (08.12.09 Interview Oest).  
En bestemt forvaltningspraksis, i form af faste standarder for grødeskæring, bidrager således til en 
tæmning af et komplekst forvaltningsproblem, hvor de egentlige årsager bag problemet ikke håndteres. 
Problemet påstås løst og grødeskæringen vurderes på baggrund af objektive parametre frem for en 
mere differentieret forvaltningspraksis, der anerkender kompleksiteten i konkteksten. I stedet bidrager 
den gældende forvaltningspraksis og overholdelsen af vedligeholdelsen til, at nye problemer opstår, 
eller at situationen ligefrem forværres.  
Spørgsmålet er hvorvidt den eksisterende forvaltningspraksis, og overholdelse af faste koter for 
vandstande i vandløbet, skaber rum for en kvalificeret dialog blandt aktørerne. Det er relevant at 
lovgivningen åbner op for en kvalificeret dialog, der medvirker til udvikling af sociale netværk og 
opbygning af tillid. Miljøforvalterne udtaler, at lodsejerne ofte klager over, at grødeskæringen er 
foretaget for sent, eller at der ikke er foretaget tilstrækkelig grødeskæring. Omvendt påpeger 
miljøforvalterne, at grødeskæringen ikke gør den store forskel i forhold til afledningen af vand i tilfælde 
af ekstreme nedbørshændelser (09.06.09. Interview Sørensen, 08.12.09 Interview Oest, 09.11.09 
Interview Karlog). Det fremgår af interviewene, at dialogen mellem lodsejerne og forvalterne ofte har 
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drejet sig om grødeskæring, og hvorvidt vandløbsvedligeholdelsen er overholdt eller ej (08.12.09 
Interview Oest, 09.06.09 Interview Sørensen).  En forvaltningspraksis baseret på rettigheder, og 
overholdelse af faste standarder, åbner således ikke op for en kvalificeret dialog og udvikling af 
alternative løsninger, da fokus primært er rettet mod vedligeholdelsen. Uenighed om hvorvidt 
vedligeholdelsen er overholdt eller ej kan bidrage til, at der opstår mistillid mellem 
vandløbsmyndigheden og lodsejerne.  
Da samarbejdet mellem Værebro Å-laug og Egedal Kommune ikke er udviklet, og lodsejerne mangler en 
klar udmelding fra kommunens side, er overholdelse af forpligtelserne lodsejernes redskab til at opnå en 
sikring af tilstanden på arealerne. Det bidrager til et ensidigt fokus på grødeskæring. Oprettelsen af å-
lauget viser omvendt en vilje fra lodsejernes side til at indgå i en kvalificeret dialog med Egedal 
Kommune, hvor der åbnes op for en dialog omkring alternative løsninger. Men da Egedal Kommune ikke 
har haft ressourcer til at indgå i et samarbejde med lodsejerne, har det medført at dialogen 
udelukkende har drejet sig om, hvorvidt det nuværende vandløbsregulativ er overholdt eller ej.  
 
7.2.4. DELKONKLUSION 
Ovenstående afsnit har identificeret muligheder og barrierer for, at Egedal Kommune kan opbygge en 
adaptiv kapacitet i samarbejdet med de lokale interessenter, således at det bidrager til at øge det socio-
økologiske systems resilience. Vi kan konstatere, at utilstrækkelige ressourcer i Egedal Kommune har 
bevirket, at samarbejdet og dialogen med de lokale interessenter ikke er udviklet i tilstrækkelig grad. 
Det har medført, at der ikke er tilstrækkelig vidensdeling eller opbygning af en kvalificeret dialog mellem 
Værebro Å-laug, Egedal Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i forhold til udvikling af fælles 
visioner for klimatilpasningen. Forsinkelsen af projektlederstillingen er en medvirkende årsag til, at 
samarbejdet ikke er kommet op at stå, da en projektleder kan fungere som bindeled mellem de 
forskellige interessentgrupper, hvilket der på nuværende tidspunkt i høj grad mangler.  
Samtidig har forvaltningen efter Vandløbsloven en indflydelse på samarbejdet og dialogen mellem 
vandløbsmyndigheden og lodsejerne. Vandløbsloven sætter en bestemt ramme for forvaltningen, hvor 
dialogen og interessentinteraktionen er fokuseret på rettigheder, erstatningsansvar og overholdelse af 
faste koter for vandstande og vandføring. Endvidere er den eksisterende vedligeholdelsespraksis et 
eksempel på en tæmning af et komplekst forvaltningsproblem, hvor de egentlige årsager ikke 
håndteres. Det betyder, at kompleksiteten reduceres i konteksten, og at der ikke udvikles mulige 
synergi-løsninger mellem de forskellige målsætninger og hensyn.   
Vi har ligeledes identificeret en række muligheder for at udvikle den adaptive kapacitet på det lokale 
niveau. Med dannelsen af Værebro Å-laug er et netværk skabt, der giver mulighed for 
informationsdeling mellem Egedal Kommune og lodsejerne, hvilket kan åbne op for en selvorganisering 
og udvikling af den adaptive kapacitet i konteksten. 
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KAPITEL 8 DISKUSSION 
 
På baggrund af delanalyserne i kapitel 5, 6 og 7 diskuteres i nedenstående kapitel muligheder og 
barrierer i den gældende regulering og praksis for, at Egedal Kommune kan integrere klimatilpasning i 
vandforvaltningen, således at det øger aktørernes adaptive kapacitet og det socio-økologiske systems 
resilience over for ændrede regnmønstre i Værebro Ådal. Diskussionen synliggør mulige ændringer i den 
gældende regulering med henblik på at imødegå de identificerede barrierer. 
 
8.1. FINANSIELLE MULIGHEDER FOR AT INTEGRERE KLIMATILPASNING I VANDFORVALTNINGEN 
Det fremgår af kapitel 7, at planlæggerne i Egedal Kommune har gensidige målsætninger i forhold til at 
integrere klimatilpasning i byplanlægningen. Der er dog ikke opnået en fælles vision omkring 
klimatilpasningen i Værebro Ådal. Det skyldes i høj grad begrænsede økonomiske ressourcer til 
eksempelvis udvikling af samarbejder og vidensdeling. Desuden har begrænsede ressourcer til en 
projektlederstilling medført, at viden mellem de forskellige organisatoriske niveauer ikke er blevet 
koordineret og formidlet, jf. afsnit 7.1.4.  
En række studier viser, at tilgængeligheden af finansielle midler kan bidrage til en højere grad af 
selvorganisering blandt aktørerne på lokalt niveau og øge den adaptive kapacitet (Olsson et al. 
2004b:87). Spørgsmålet er om Egedal Kommune har adgang til tilstrækkelige økonomiske ressourcer, og 
om aktørerne har mulighed for at anvende ressourcerne således, at det øger den adaptive kapacitet og 
det socio-økologiske systems resilience.    
Det fremgår af afsnit 5.1.1., at ‘Strategi for klimatilpasning til klimaændringer i Danmark’ lægger vægt på 
en ad hoc-tilgang, hvor klimatilpasning så vidt muligt skal ske inden for de gældende økonomiske 
rammer. Der er således ikke afsat finansielle midler målrettet en klimatilpasningsindsats i kommunerne. 
De nationale, finansielle midler, der indirekte kan anvendes til klimatilpasning, er primært målrettet 
implementering af EU’s Vandrammedirektiv samt EU’s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv.  
Det drejer sig eksempelvis om tilskudsordningen målrettet etablering af vådområde- og ådalsprojekter, 
som er en del af indsatsen for opfyldelse af ’god tilstand’ i henhold til de forestående vandplaner. 
Kriterierne for godkendelse af projektansøgninger er blandt andet en omkostningseffektiv 
næringsstoffjernelse. Klimatilpasning indgår ikke i kriterierne for udvælgelse af projekter, jf. afsnit 5.2.2. 
Det kan medføre, at et mindre omkostningseffektivt projektforslag, der integrerer håndtering af 
oversvømmelsesrisici med opfyldelse af ’god tilstand’ i Værebro Å-system, ikke prioriteres. Et 
projektforslag kan nedprioriteres på trods af, at det medfører betydelige besparelser for Egedal 
Forsyning, da det ofte er billigere at etablere et vådområde end at investere yderligere i bassiner, 
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rørledninger m.v. Samtidigt kan en ’styret oversvømmelse’ på et udpeget areal fungere som bufferzone 
og forhindre, at vandet oversvømmer sårbare naturarealer i ådalen. 
En fokusering på omkostningseffektivitet udgør således en barriere for, at Egedal Kommune kan 
integrere klimatilpasning via den eksisterende vandressourceforvaltning, således at det øger det socio-
økologiske systems resilience. En reguleringsmæssig mulighed er at ændre kriterierne for de nationale 
støtteordninger, således at klimatilpasning indgår i kriterierne for tildeling af midler til eksempelvis 
etablering af vådområde- og ådalsprojekter.  
En alternativ mulighed er at anvende kloakforsyningsmidler til projekter, der eksempelvis 
sammentænker klimatilpasning, naturgenopretning og rekreative værdier. Som udgangspunkt kan 
kloakforsyningsmidler ikke anvendes til projekter, der har karakter af naturgenopretning, jf. afsnit 5.2.2. 
Der er dog usikkerhed omkring, hvor grænsen går mellem naturgenopretning og håndtering af 
overskydende vandmængder. Oftest er det en fordel for kloakforsyningen at håndtere overskydende 
vandmængder via opstuvning i eksempelvis bynære vådområder frem for at udbygge yderligere med 
bassinkapacitet i bebyggede områder. En mulighed er at ændre ’bekendtgørelse om betalingsregler for 
spildevandsanlæg’ således, at loven i højere grad gør det muligt, at anvende kloakforsyningens midler til 
projekter, der skaber synergi mellem de forskellige lovgivninger. En barriere for implementering af 
helhedsprojekter kan dog være, at kloakforsyningerne er udskilt som selvstændige selskaber og dermed 
kan have en interesse i at minimere udgifterne mest muligt over for borgerne.  
 
8.2. ORGANISERING OG KOORDINERING EFTER KOMMUNALREFORMEN 
Kommunesammenlægningen har betydet, at medarbejdere fra to amter og tre kommuner er bragt 
sammen i Egedal Kommune. Det har derfor taget tid og krævet ressourcer at opbygge nye samarbejder, 
da medarbejdere har været vant til forskellige arbejdsrutiner og praksisser. Desuden er kompetencer og 
viden fordelt mellem de forskellige kommunale forvaltninger i vandløbsoplandet, hvilket nødvendiggør 
en sparring på tværs af kommuner i forhold til at dele viden, erfaringer og kompetencer, jf. afsnit 7.1.2.  
Yderligere er Egedal Forsyning i 2009 udskilt som privat vandselskab, hvilket har skabt en klar 
rollefordeling mellem den kommunale myndighed og driften af den kommunalt ejede vand- og 
spildevandsforsyning (Grontmij | Carl Bro 2009b: 1-3). Det bidrager til en ny organisering, som 
forudsætter en koordinering af klimatilpasningsindsatsen mellem Egedal Kommune og Egedal Forsyning. 
I Egedal Kommune er der opmærksomhed på, at klimatilpasningsindsatsen skal udarbejdes i samarbejde 
med Egedal Forsyning og de omkringliggende kommuner (Egedal Kommune 2009:35). Spørgsmålet er, 
hvordan samarbejdet kan organiseres. Et tværfagligt samarbejde er på mange måder 
ressourcekrævende, da det tager tid at afdække og skabe sammenhæng mellem de forskellige faglige 
tilgange til arbejdet i den kommunale planlægning (Hansen 2010:6). Det kan være relevant at lade sig 
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inspirere af andre kommuner, der står med lignende udfordringer. I Greve Kommune er der eksempelvis 
etableret en klimatilpasningsgruppe, internt i kommunen, hvor planlæggere og naturforvaltere fra 
Greve Kommune, samt spildevandsplanlæggere fra vandselskabet, er repræsenteret. 
Klimatilpasningsgruppen mødes jævnligt og diskuterer udarbejdelsen af den vedtagne 
klimatilpasningsstrategi (15.02.10 Interview Paludan). En tilsvarende samarbejdsmodel kan med fordel 
etableres i Egedal Kommune og bidrage til vidensdeling og koordinering internt i Egedal Kommune og 
med Egedal Forsyning. For at kunne udvikle projektsamarbejder forudsætter det tilstrækkelige 
finansielle midler, jf. afsnit 8.1. 
Implementeringen af Kommunalreformen har medført en opdeling af vandløbsoplandet i Værebro Ådal, 
hvor indsatsen skal koordineres mellem 8 kommunale forvaltninger og politiske udvalg. Det er en 
langsommelig proces, at få 8 kommuner, med hver deres politiske udvalg og interesser, til at koordinere 
og opbygge en fælles klimatilpasningsstrategi, jf. afsnit 7.1.3. Studier viser, at nøgleaktører kan etablere 
sammenhænge mellem forskellige organisatoriske niveauer og derved lette informationsdeling og 
koordinering mellem de forskellige niveauer (Olsson et al. 2004b:85). Ansættelsen af en projektleder pr. 
1. april 2010 i Egedal Kommune kan således bidrage til koordinering af viden og til etablering af 
samarbejder, både internt i Egedal Kommune og tværkommunalt.  
En mulighed for at forbedre koordineringen regionalt kan ske via samarbejdet i 
vandoplandsstyregrupperne (VOS), som er oprettet i forbindelse med implementering af de kommende 
vandplaner. Formålet med styregrupperne er at sikre en koordinering af kommunernes arbejde i 
relation til Miljømålsloven (Kommunernes Landsforening & Miljøministeriet 2009:2). Der er dog ikke 
afsat midler af til finansiering af samarbejdet, til organisering og afholdelse af møder m.v. (VOS, 2010:4), 
hvilket kan udgøre en barriere for opbygning af velfungerende samarbejder og informationsdeling. 
Vandoplandsstyregrupperne er en oplagt samarbejdsmodel, der kan bidrage til informationsdeling samt 
udvikling af en koordineret klimatilpasningsindsats. Men det forudsætter, at kommunerne er 
opmærksomme på at integrere klimatilpasningen via arbejdet i vandoplandsstyregrupperne. Da Egedal 
Kommune har politisk fokus på klimatilpasning, kan det forventes, at de prioriterer indsatsen i 
vandoplandsstyregruppen. Det er dog usikkert, hvorvidt de øvrige oplandskommuner er indstillede på at 
prioritere en klimatilpasningsindsats, da det afhænger af interesser samt politiske og økonomiske 
prioriteringer.      
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8.3. NATIONALE RETNINGSLINJER FOR KLIMATILPASNING 
På det nationale niveau mangler der statslige udmeldinger og retningslinjer for klimatilpasningen, jf. 
afsnit 5.1.1. og 5.1.2, hvilket medfører en usikkerhed i planlægnings- og beslutningsprocessen i Egedal 
Kommune. Manglende udmelding fra statens side om valg af klimascenarie har besværliggjort 
samarbejdet internt i Egedal Kommune, da der har været uenighed om valg af klimascenarie. Endvidere 
besværliggør det en regional koordinering, da der er risici for at nabokommuner tager udgangspunkt i 
hvert sit klimascenarie, jf. afsnit 7.1.1. Der mangler således en systematisk ramme for klimatilpasning på 
nationalt niveau, som kan bidrage til koordinering, og lette opbygningen af netværk på regionalt og 
lokalt niveau.  
En statslig udmelding om valg af klimascenarie kan danne et fælles udgangspunkt for klimatilpasningen i 
Egedal Kommune og lette koordineringen på tværs af de 8 kommuner. På den anden side kan det være 
en fordel at melde flere klimascenarier ud til kommunerne, da det sender et signal til kommunerne om, 
at der er usikkerhed forbundet med valg af klimascenarie. Derfor er det hensigtsmæssigt at planlægge 
ud fra flere mulige udviklingsretninger (Andersen & Sprotte-Hansen 2010:4). Anne Mette K. Jørgensen80, 
DMI, forklarer, at det er nødvendigt at arbejde med flere forskellige klimascenarier, da der er tale om 
forskellige sårbarheder og effekter af klimaændringerne alt afhængigt af konteksten og på grund af 
usikkerheden relateret til fremtidens klimaændringer som følge af bl.a. de politiske forhandlinger om 
reduktion af drivhusgasudslip. Inden for nogle sektorer kan det antagelig være en fordel at tage 
udgangspunkt i IPCC’s værste scenarie. Eksempelvis i forbindelse med renovering af afløbssystemer, hvis 
det viser sig, at effekterne af ændringer i nedbør i et område er væsentlige samtidig med, at 
prisforskellen vil være lille mellem at planlægge ud fra IPCC’s værste scenarie og et klimascenarie med 
mindre ændringer i klimaet. Inden for andre sektorer kan en planlægning på baggrund af IPCC’s værste 
scenarie medføre, at der investeres i klimatilpasningstiltag, som senere viser sig at være 
overdimensionerede eller måske endog helt overflødige (03.05.10 Telefoninterview Jørgensen, A.M.)  
Der kan således både være fordele og ulemper forbundet med at melde ét klimascenarie ud til 
kommunerne. En mulighed er, at staten melder et minimumsscenarie ud for planlægningen og i 
forlængelse heraf udarbejder en vejledning for, hvordan kommunerne kan håndtere de forskellige 
usikkerheder i planlægningen. Kommunernes stillingtagen til valg af scenarie kompliceres af, at 
regeringens ‘Strategi for klimatilpasning til klimaændringer i Danmark’ anbefaler tre klimascenarier, som 
ikke er i overensstemmelse med den nyeste forskning. Forskningen viser at udviklingen har accelereret 
hurtigere end IPCC’s værste scenarier (Richardson et al. 2009:11). Usikkerheden omkring valg af scenarie 
kan bidrage med en usikkerhed i Egedal Kommunes beslutningsproces. I Egedal Kommunes 
Kommuneplan nævnes det, at det kan være relevant at arbejde efter forskellige scenarier alt efter 
hvilken tidshorisont, der er tale om, f.eks. 10 år, 50 år eller 100 år (Egedal Kommune 2009:35).  
                                                                
80
 Anne-Mette K. Jørgensen er divisionschef for DMI og arbejder blandt andet med klimascenarier.  
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Det fremgår af ‘Strategi for klimatilpasning til klimaændringer i Danmark’, at klimatilpasning så vidt 
muligt skal ske ad hoc. Det vil sige som udgangspunkt gennemføres ikke lovgivningsmæssige ændringer 
med henblik på at integrere klimatilpasning i den eksisterende forvaltning og planlægning inden for den 
næste 10-årige periode, jf. 5.1.1.  Kommuner er forpligtet til at overholde funktionskravet for 
afløbssystemet indtil et vist niveau. Herudover kan kommunerne vælge at iværksætte alternative tiltag 
ved overskridelse af afløbssystemets funktionskrav, jf. afsnit 5.2.1. Egedal Kommune har således ikke 
mulighed for at forpligtige nabokommunerne til at integrere klimatilpasning via 
spildevandsplanlægningen og byplanlægningen. Et andet aspekt er, at klimaændringerne ikke indgår i 
vurderingerne i de kommende vandplaner, hvilket udgør en barriere for at integrere klimatilpasning i 
vandressourceforvaltningen. Desuden er det usikkert, hvilken betydning Oversvømmelsesdirektivet vil 
få, i forhold til at forpligtige kommunerne til at håndtere oversvømmelsesrisici via 
risikostyringsplanerne, jf. afsnit 5.1.2.  
En forebyggende klimatilpasningsindsats kræver således politisk vilje, og at kommunerne på eget 
initiativ prioriterer en forebyggende indsats på regionalt og kommunalt niveau. For at sikre en regional 
klimatilpasningsindsats i Værebro Ådal, forudsætter det således etablering af frivillige, tværkommunale 
samarbejder, jf. afsnit 7.1.3. Spørgsmålet er, om opstrømskommunerne i Værebro Ådal har politisk 
fokus på klimatilpasning, da de ikke har oplevet væsentlige gener af oversvømmelseshændelserne, til 
sammenligning med nedstrømskommunerne. Et samarbejde baseret på frivillige initiativer har medført, 
at Egedal Kommune har påtaget sig ansvaret for at koordinere indsatsen, og bevilliget midler til 
ansættelse af en projektleder. Det synliggør problemstillingen ved at basere indsatsen på frivillige 
samarbejder, da det kan medføre at ansvaret ikke fordeles ligeligt mellem nabokommuner i et 
vandopland. Da der ikke kan forventes det samme politiske fokus og prioritering af klimatilpasning i de 
forskellige kommuner, nødvendiggør det en national ramme for ansvarsfordeling og koordinering.     
En mulighed for at motivere opstrømskommunerne til at integrere en forebyggende 
klimatilpasningsindsats kan blandt andet ske ved at øge incitamentet til lokal afledning af regnvand. Der 
mangler i høj grad tilstrækkelige økonomiske incitamenter til at motivere private grundejere og 
bygherrer til at frakoble tag- og regnvand på egen grund. I ‘Strategi for klimatilpasning til 
klimaændringer i Danmark’ nævnes det, at det kan overvejes om betalingsregler for 
vandafledningsafgiften kan ændres, således at det i højere grad motiverer private grundejere til at 
frakoble tag- og regnvand, jf. afsnit 5.1.1. En ændring af vandafledningsafgiften, hvor der opnås et klart 
økonomisk incitament til at tilbageholde og nedsive regnvand, er således en mulighed, jf. kapitel 5.2.1.  
I forhold til at integrere klimatilpasningen i arealplanlægningen, er kommunerne ligeledes ikke forpligtet 
til at tage højde for klimaændringerne i kommuneplanerne. I ‘Strategi for klimatilpasning til 
klimaændringer i Danmark’ fremgår det, at der overvejes nye retningslinjer for 
kommuneplanelægningen, men det fremgår ikke præcist, hvordan sådanne retningslinjer kan udformes, 
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jf. 5.1.1. Der kan eksempelvis udarbejdes retningslinjer, som forpligtiger kommunerne til at vurdere 
arealernes sårbarhed over for ændrede regnmønstre, grundvandsstigninger og vandstandsstigninger, 
før der udstykkes nyanlæg og bebyggelser. Endvidere kan der udarbejdes retningslinjer for udpegning af 
vådområder, hvor kommunerne også inddrager klimaændringernes effekter i udpegningen af potentielle 
vådområder. Dette er blandt andet indarbejdet i Hedensted Kommunes kommuneplan 2009-2021, jf. 
kapitel 5.2.2. En evaluering af de nuværende kommuneplaner 2009 viser, at kun hver syvende kommune 
har fokus på klima, som et af de centrale temaer (Hansen 2010: 52). Ellen Højgaard Jensen81 forklarer, at 
langt de fleste kommuner ikke har konkretiseret klimatilpasning i retningslinjerne i kommuneplanerne 
2009-2021. Det er ikke ensbetydende med, at kommunerne ikke vil arbejde detaljeret med 
klimatilpasning i den kommende planperiode, da kommuneplanen skal forstås som en rammeplan. Men 
det ville være hensigtsmæssigt, hvis flere kommuner havde konkretiseret klimatilpasning i 
kommuneplanerne, da det i højere grad forpligtiger kommunerne til at iværksætte en indsats (29.04.10 
Telefoninterview Jensen). 
Klimatilpasning, er i Egedal Kommunes kommuneplan 2009-2021, formuleret på et mere overordnet og 
strategisk niveau (Egedal Kommune 2009:34-35). Det hænger blandt andet sammen med, at der ikke er 
gennemført de nødvendige analyser og vurderinger, som udgangspunkt for udarbejdelse af præcise 
retningslinjer for planlægningen. Egedal Kommune nævner i deres kommuneplan 2009-2021, at en del 
af de potentielle vådområder er placeret, således at arealerne kan benyttes som naturlige 
oversvømmelsesområder i tilfælde af ekstremregn. Egedal Kommune har dog ikke udarbejdet en 
vurdering af klimaændringernes effekter på vandkredsløbet i Værebro Ådal, som en del af 
vidensgrundlaget for udpegningen (Egedal Kommune 2009:35,52). Det kan medføre, at 
oversvømmelsestruede arealer er overset i udpegningen af potentielle vådområder, da vurderingen 
udelukkende bygger på historiske data. Nationale retningslinjer, der forpligter kommunerne til at 
udarbejde præcise retningslinjer for klimatilpasning i kommuneplanlægningen, kan bidrage til, at 
kommunerne i større omfang indarbejder en forebyggende indsats. Her er det relevant med økonomisk 
støtte til udarbejdelse af de nødvendige analyser og vurderinger. En forebyggende arealplanlægning vil 
samtidig være en samfundsøkonomisk billigere indsats, frem for at rette op på skaderne, når 
hændelserne er indtruffet. En oplagt forebyggende strategi, er at undgå placering af ny bebyggelse og 
anlæg i lavtliggende, sårbare områder.   
Diskussionen i afsnit 8.1., 8.2. og 8.3. synliggør en generel planlægningsdiskussion om fordele og 
ulemper ved en decentralisering af miljøforvaltningen, når der er tale om forvaltning af komplekse 
planlægningsproblemer. Steel & Weber (2001) argumenterer for, at for omfattende decentralisering kan 
modvirke opbygning af sociale netværk og forhindre muligheden for kollektive handlinger, der 
involverer adskillige organisatoriske niveauer. En decentraliseret forvaltning af økosystemer fungerer 
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 Ellen Højgård Jensen er direktør og geograf i Dansk Byplanlaboratorium (Dansk Byplanlaboratorium, 2010). 
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inden for en ramme af nationale lovgivninger, men skal ikke erstatte de overordnede rammer. Ved at 
udvikle sociale netværk inden for en lovgivningsmæssig ramme fremmes langsigtede, integrerede 
løsninger på komplekse problemer samt muligheden for at fremme lokalt opsyn og ekspertise (Steel & 
Weber 2001:121). 
I forhold til klimatilpasning er det nødvendigt med en klar, lovgivningsmæssig ramme for at kunne 
udvikle sociale netværk, der fremmer mere langsigtede strategier og tiltag. Da der er tale om et 
komplekst forvaltningsområde, såsom vandressourceforvaltningen, kan en overordnet ramme bidrage 
til en effektiv koordinering og integrering af indsatsen i et vandistrikt. For at opnå en integrering af 
klimatilpasningen i vandressourceforvaltningen, er det således nødvendigt med nationale retningslinjer, 
der i højere grad forpligtiger kommunerne til at håndtere kompleksiteten. Desuden er det afgørende, at 
klimatilpasningsindsatsen integreres i nationale økonomiske støtteordninger, således at kommunerne 
har tilstrækkelige ressourcer til at prioritere indsatsen.           
    
8.4. MOBILISERING AF SELVORGANISERENDE NETVÆRK I EGEDAL KOMMUNE 
Det fremgår af ovenstående afsnit 8.1., 8.2. og 8.3., at det er nødvendigt med nationale retningslinjer 
for klimatilpasning for at integrere og koordinere klimatilpasning på det kommunale og regionale 
niveau. Nedenstående afsnit diskuterer mulighederne for at etablere selvorganiserende, lokale netværk 
ved at kombinere systematiske rammer for klimatilpasning med en mere differentieret lovgivning og 
forvaltningspraksis på det lokale niveau.  
Opbygning af sociale netværk har vist sig at være afgørende i forhold til at øge lokalsamfunds resilience i 
forhold til klimaændringer (Tompkins & Adger 2004:5-6). Mangel på systematiske retningslinjer for 
klimatilpasning udgør barrierer for at udvikle sociale netværk på kommunalt og lokalt niveau i Værebro 
Ådal. På den anden side viser en række studier, at det er en fordel hvis opbygningen af netværk er 
selvorganiserende, og relaterer sig til den specifikke kontekst, da det skaber længerevarende resultater 
og samarbejder. Ved at overdrage ansvar til lokale aktører og beslutningstagere kan lovgivningen skabe 
rum for udvikling af en adaptiv kapacitet på det lokale niveau (Olsson et al. 2004b:87).      
Forvaltning efter Vandløbsloven indebærer en afvejning mellem to direkte modstridende formål: 
hensynet til afledning af vand og hensynet til natur og miljø i vandløbet, jf. afsnit 5.2.2. Denne afvejning 
udfordres med forventninger om ændrede regnmønstre, som kan medføre øget vedligeholdelse for at 
holde situationen i vandløbene uændret. På den anden side er en øget vedligeholdelse i strid med 
opfyldelse af Vandrammedirektivets miljømål. For at opfylde ’god tilstand’ i henhold til 
Vandrammedirektivet kan det være nødvendigt at ophøre eller reducere vedligeholdelsen på visse 
vandløbsstrækninger.  Et yderligere aspekt, som komplicerer forvaltningen af vandløb og ådale, er 
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hensynet til sårbar natur på de vandløbsnære arealer. Eksempelvis hvis ophør af vedligeholdelse 
medfører oversvømmelser af et naturbeskyttet areal i henhold til EU’s Habitatdirektiv- og 
fuglebeskyttelsesdirektiv, kan det være nødvendigt at fortsætte vedligeholdelsen, i et vist omfang, for at 
tilgodese naturbeskyttelsen. (28.04.10 Telefoninterview Moeslund). I Værebro Ådal er en øget 
vedligeholdelse, i tilfælde af ekstreme regnhændelser, således ikke mulig i forhold til opfyldelse af ’god 
tilstand’ i Værebro Å. På grund af sårbarheden i Værebro Ådal, vurderes det ligeledes, at en øget 
vedligeholdelse ikke afhjælper effekterne af ændrede regnmønstre. I stedet bidrager øget grødeskæring 
til, at situationen i vandløbet forværres, da konkurrencedygtige arter tager over, jf. afsnit 7.2.3.   
Det kan derfor være nødvendigt at overveje en revision af Vandløbsloven, således at der åbnes op for en 
mere differentieret forvaltningspraksis. Det kan blandt andet ske ved at begrebet ’naturvandløb’82 
accepteres på lige fod med vandløbets skikkelse og vandføringsevne i vandløbsregulativerne. Ved at 
lovliggøre begrebet ’naturvandløb’ i Vandløbsloven, kan Vandløbsloven i højere bringes i 
overensstemmelse med implementering af vandplanerne (28.04.10 Telefoninterview Moeslund).  
En lovliggørelse af begrebet ’naturvandløb’, og en ’naturlig’ afvandingstilstand i vandløb, åbner op for, at 
nogle delstrækninger og vandløb kan forvaltes under hensyn til naturen, mens andre delstrækninger og 
vandløb forvaltes med henblik på dyrkningsmæssige interesser. Den nuværende forvaltningspraksis 
medfører, at alle vandløb og delstrækninger forvaltes efter de samme faste standarder for skikkelse og 
vandføringsevne, hvilket reducerer kompleksiteten i konteksten. Samtidig medvirker den gældende 
vedligeholdelsespraksis til at konflikter og mistillid opstår blandt aktørerne, og at der således ikke skabes 
rum for en kvalificeret dialog. I Værebro Ådal har overholdelsen af vandløbsregulativet medført, at der 
ikke er skabt en kvalificeret dialog mellem lodsejerne og vandløbsmyndigheden i Egedal Kommune. 
Herved har den gældende forvaltningspraksis ikke muliggjort udvikling af alternative løsninger for 
klimatilpasning, jf. afsnit 7.2.3. Vandløbsloven skaber således ikke rum for, at aktørerne kan udvikle en 
adaptiv kapacitet, der forankres og udvikles nedefra på det lokale niveau. Problemstillingen omkring 
forvaltningen efter Vandløbsloven synliggør, hvordan en lovgivning kan bidrage til en bestemt 
interessentinteraktion og praksis, hvor fokus er rettet på rettigheder og erstatningsansvar i forhold til 
overholdelse af bestemte standarder. Denne interessentinteraktion er ikke hensigtsmæssig i forhold til 
at tage højde for kompleksiteten og kan ligefrem medføre, at den gældende forvaltningspraksis 
forværrer situationen.     
Desuden er det vigtigt at overdragelse af ansvar til lokale aktører sker inden for veldefinerede, nationale 
rammer for herved at bidrage til opbygning af lokale, selvorganiserende netværk. I afsnit 5.1.1. fremgår 
det, at der mangler systematiske nationale retningslinjer for kommunerne, som fælles udgangspunkt for 
klimatilpasningen. Regeringens ad hoc-strategi, og manglende statslig udmelding om valg af 
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 Vandløb som har status som ”naturvandløb” har der ikke været fastsat krav til dimensionen, idet de almindeligvis 
har fungeret afstrømningsmæssigt tilfredsstillende uden nogen form for vedligeholdelse (Karsten et al. 2007:28). 
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klimascenarie, medfører, at der ikke er en lovgivningsmæssig ramme indenfor hvilken aktørerne kan 
opbygge selvorganiserende netværk. Manglende nationale retningslinjer har besværliggjort udvikling af 
en fælles vision for klimatilpasningen internt i Egedal Kommune, jf. 7.1.2. Værebro Å-laug og Danmarks 
Naturfredningsforening efterspørger en klar udmelding fra Egedal Kommune, men Egedal Kommune har 
ikke ressourcer, eller tilstrækkeligt vidensgrundlag, til at melde klart ud til de lokale interessenter. 
Desuden er Egedal Kommune afhængig af en koordineret indsats tværkommunalt.  
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KAPITEL 9 KONKLUSION 
 
Klimaændringers effekter på vandkredsløbet, og usikkerheden knyttet hertil, stiller den danske 
vandforvaltning over for nye udfordringer. Det fordrer en ny form for planlægning, der bidrager til at 
øge det socio-økologiske systems resilience og adaptive kapacitet over for klimatiske begivenheder. Med 
udgangspunkt i en case har vi, gennem de foregående kapitler, undersøgt muligheder og barrierer for 
udvikling af en planlægning, der håndterer klimaændringerne i en dansk planlægnings- og 
forvaltningskontekst. På denne baggrund har vi fundet frem til en række anbefalinger og konkrete 
forslag, der kan bidrage til at imødegå nogle af de identificerede barrierer. Følgende 
problemformulering er undersøgt: 
 
 
 
 
 
På baggrund af problemformuleringen og den heraf afledte undersøgelse kan følgende konkluderes: 
Overordnet konkluderes det, at manglende systematiske retningslinjer for klimatilpasning på nationalt 
niveau udgør en væsentlig barriere for, at Egedal Kommune kan integrere klimatilpasning i 
vandforvaltningen, således at det øger det socio-økologiske systems resilience i forhold til 
klimaændringer. En manglende politisk prioritering af klimatilpasning på nationalt niveau medfører 
utilstrækkelige virkemidler og incitamenter, der kan anvendes til udvikling af en forbyggende 
klimatilpasningsindsats på regionalt og kommunalt niveau.  
Finansielle muligheder for implementering af klimatilpasning er ikke integreret i den nuværende danske 
regulering. Det betyder, at kommunerne på eget initiativ skal prioritere indsatsen og sætte økonomiske 
ressourcer af til klimatilpasning. I Egedal Kommune har en begrænset økonomisk ramme medført, at 
planlægningsprocessen omkring klimatilpasningen i Værebro Ådal er blevet udskudt. Det kan således 
konstateres, at manglende økonomiske ressourcer udgør en barriere for, at Egedal Kommune kan 
integrere klimatilpasning i den nuværende planlægning og forvaltning i forhold til at udvikle adaptiv 
kapacitet og øge det socio-økologiske systems resilience.   
Undersøgelsen identificerer en mulighed for at integrere klimatilpasning via implementering af de 
forestående vandplaner. De finansielle ordninger til implementering af vådområde- og ådalsprojekter 
Hvilke muligheder og barrierer eksisterer der i den gældende regulering og praksis, for 
at Egedal Kommune kan integrere klimatilpasning i vandforvaltningen, således at det 
øger aktørernes adaptive kapacitet og det socio-økologiske systems resilience over for 
klimaændringer? 
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lægger primært vægt på en omkostningseffektiv næringsstoffjernelse. Kriteriet om omkostningseffektiv 
næringsstoffjernelse udgør en barriere for at integrere klimatilpasning med vandressourceforvaltningen 
i Værebro Ådal, da udpegningen af vådområder ikke nødvendigvis planlægges i samspil med håndtering 
af oversvømmelsesrisici. På denne baggrund vil det være en fordel, at udvide kriterierne for tildeling af 
midler til vådområde- og ådalsprojekter, således at klimatilpasning også indgår i prioriteringen af 
projektansøgninger. Herved åbnes der op for, at Egedal Kommune kan anvende midlerne således, at der 
i højere grad opnås synergieffekter mellem håndtering af oversvømmelsesrisici og opfyldelse af ’god 
tilstand’ i Værebro Å-system.  
Endvidere synliggør undersøgelsen en mulighed for, at Egedal Kommune i samarbejde med Egedal 
Forsyning anvender forsyningens midler til at integrere klimatilpasning med vandforvaltningen. Som 
udgangspunkt er det ikke muligt at anvende kloakforsyningsmidler til projekter, der har karakter af 
naturgenopretning. ’Bekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsanlæg’ bidrager således ikke til 
en planlægning, hvor teknisk afledning af regnvand integreres fuldt ud med opfyldelse af miljømålene i 
henhold til Vandrammedirektivet.     
Undersøgelsen viser, at der mangler viden og forskellige typer af informationskilder som grundlag for 
udvikling af en forbyggende klimatilpasning i Værebro Ådal. Det drejer sig om observationer og 
lokalkendskab om områdets sårbarhed kombineret med modelberegninger over mulige scenarier for 
klimaændringernes effekter på vandkredsløbet i Værebro Ådal. Et mangelfuldt vidensgrundlag udgør en 
barriere for, at planlæggere i Egedal Kommune kan opnå en fælles vision for klimatilpasningen, på trods 
af at viljen er til stede. Opbygning af viden og udvikling af en fælles vision kan styrkes via tværfaglige 
projektsamarbejder i Egedal Kommune på tværs af fagdiscipliner og ansvarsområder. Herved kan der 
opnås et samspil og koordinering mellem forskellige sektorer og lovgivninger. Undersøgelsen viser at en 
forudsætning for at opbygge viden og tværfaglige projektsamarbejder i Egedal Kommune er adgang til 
tilstrækkelige økonomiske ressoucer målrettet en klimatilpasningsindsats. Samtidig eksisterer der en 
række barrierer i lovgivningen, som besværliggør en effektiv organisering og koordinering af 
klimatilpasningen, dels internt i Egedal Kommune, og dels tværkommunalt.  
Implementeringen af Kommunalreformen har medført at ekspertisen, der tidligere var samlet i amterne, 
er fordelt mellem kommunale og statslige myndigheder. Det medfører, at planlæggerne i Egedal 
Kommune har behov for sparring med planlæggere i de øvrige oplandskommuner for at tilegne sig den 
relevante viden, samt kompetencer. Den nye administrative struktur besværliggør således opbygning af 
viden og vidensdeling omkring klimatilpasning i Værebro Ådal. Yderligere er Egedal Forsyning udskilt 
som selvstændigt vandselskab, hvilket medfører en ny organisering og rollefordeling inden for 
vandsektoren i Egedal Kommune, hvor nye samarbejder skal udvikles og opgaver koordineres.  
På det regionale niveau har implementeringen af Kommunalreformen medført en opdeling af 
vandløbsoplandet i Værebro Ådal, hvor klimatilpasningen vedrører 8 kommunale forvaltninger. Det 
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kræver ressourcer og koordinering, da de 8 kommuner har hver deres politiske udvalg og interesser, 
som skal nå til enighed om en fælles klimatilpasningsindsats. På denne baggrund peger undersøgelsen 
på, at den ændrede organisering og administrative struktur efter Kommunalreformen besværliggør 
udvikling af adaptiv kapacitet, da det forudsætter en høj grad af koordinering i et vandopland for at 
udvikle netværk og vidensdeling mellem forskellige administrative og politiske systemer.      
Den regionale klimatilpasning skal ske via frivillige, tværkommunale samarbejder. Det betyder, at Egedal 
Kommune ikke har mulighed for at forpligtige opstrømskommunerne til at integrere en forebyggende 
klimatilpasning via spildevandsplanlægningen og byplanlægningen. Endvidere er der ikke fra national 
side udmeldt ét klimascenarie for kommunernes klimatilpasning. Det udgør en barriere for en 
koordineret klimatilpasning regionalt, såfremt kommunerne omkring Værebro Ådal tager udgangspunkt 
i hvert sit klimascenarie. Det peger i retning af, at manglende retningslinjer for klimatilpasning 
besværliggør Egedal Kommunes muligheder for at udvikle adaptiv kapacitet og resilience i det socio-
økologiske system, da det forudsætter at en polititsk prioritering og opmærksomhed på klimatilpasning i 
de øvrige kommuner i Værebro Å’s opland.    
Udarbejdelsen af risikostyringsplaner, i henhold til Oversvømmelsesdirektivet, forpligtiger kommuner til 
at implementere en regional klimatilpasningsindsats, hvor indsatsen koordineres for det samlede 
vanddistrikt. Det er ikke muligt at konkludere, hvilken betydning Oversvømmelsesdirektivet vil få i en 
dansk planlægnings- og forvaltningskontekst, da grundlaget for udpegning af områder ikke er 
præciseret. Det er således usikkert, hvorvidt Værebro Ådal udpeges. Såfremt Værebro Ådal udpeges, vil 
første generation af risikostyringsplaner først vedtages i år 2015. Desuden besværliggøres 
koordineringen af, at ansvaret for udarbejdelse af risikostyringsplaner er opdelt mellem kommuner og 
statslige myndigheder, og at oversvømmelsesrisikoen fra spildevandsystemer ikke indgår i 
vurderingerne i risikostyringsplanerne.  
Implementeringen af Vandrammedirektivet åbner en mulighed for at integrere klimatilpasning via 
vandressourceforvaltningen i Værebro Ådal. Men da klimaændringerne ikke indgår i vurderingen i de 
forestående vandplaner, er det ikke muligt at forpligtige kommunerne til at integrere klimatilpasning via 
vandplanerne i denne planperiode. Det forventes, at klimaændringernes effekter integreres i næste 
generation af vandplaner fra år 2015. En stillingtagen til klimatilpasning udskydes således, hvilket er i 
tråd med regeringens ad hoc-strategi i den næste 10-årige planperiode.  
For at imødegå de ovennævnte barrierer, er der identificeret en række initiativer og reguleringsmæssige 
muligheder, som kan bidrage til en koordineret og integreret klimatilpasning i Værebro Ådal. I stedet for 
den nuværende ad hoc-strategi for klimatilpasning, er det nødvendigt, at staten melder klare 
retningslinjer ud for kommunernes klimatilpasning. Dette kan ske ved at udforme nye retningslinjer for 
kommuneplanlægningen således, at kommunerne forpligtiges til at vurdere oversvømmelsesrisici og 
kortlægge sårbarheden som vidensgrundlag for udstykning af ny bebyggelse og anlæg. Med hensyn til 
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valg af klimascenarier er det afgørende, at de valgte klimascenarier i ’Strategi for klimatilpasning til 
klimaændringer i Danmark’ revurderes i forhold til den nyeste forskning inden for klimaændringer. Der 
kan rettes opmærksomhed i kommunerne på usikkerhed knyttet til klimascenarierne ved, at staten 
udarbejder en vejledning omkring håndtering af forskellige usikkerheder i planlægningen. Udarbejdelse 
af retningslinjer for kommunernes klimatilpasning kan bidrage til udvikling af adaptiv kapacitet og øge 
resilience i det socio-økologiske system omkring Værebro Ådal, da der herved skabes en ramme for 
koordinering, vidensdeling og ansvarsfordeling mellem de forskellige administrative systemer i 
vandoplandet.  
En reguleringsmæssig mulighed for at integrere klimatilpasning via spildevandsplanlægningen er, at 
ændre betalingsregler for vandafledningsafgiften, således at der er et klart økonomisk incitament for 
grundejere og bygherrer til at frakoble tag- og regnvand. Herved kan der iværksættes et større 
økonomisk incitament for, at opstrømskommunerne i Værebro Ådal tilbageholder og nedsiver regnvand. 
En yderligere mulighed er, at ændre retningslinjerne for arbejdet i vandoplandsstyregrupperne, således 
at kommunerne forpligtes til at indtænke synergieffekter mellem klimatilpasning og opfyldelse af ’god 
tilstand’ i henhold til vandplanerne. Herigennem åbnes der op for etablering af mere forpligtende 
samarbejder i forhold til koordinering af viden, komptencer og indsatser omkring klimatilpasning i 
Værebro Ådal, hvilket kan bidrage til udvikling af adaptiv kapacitet og resilience i det socio-økologiske 
system.    
På det lokale niveau viser undersøgelsen, at der ikke er opbygget velfungerende samarbejder og 
netværk mellem Egedal Kommune og interessenterne i Værebro Ådal, hvilket udgør en barriere for at 
øge aktørernes adaptive kapacitet og det socio-økologiske systems resilience. Vandløbsloven sætter en 
bestemt ramme for forvaltningen, som ikke fører til en kvalificeret dialog og hensigtsmæssig interaktion 
mellem Egedal Kommune og lodsejerne i Værebro Ådal.  
Vandløbslovens formålsparagraf indebærer afvejninger hos vandløbsmyndigheden, der er direkte 
modstridende, da det ikke er muligt at sikre en effektiv vandafledning og samtidig tilgodese natur- og 
miljøforholdende. I forhold til at integrere klimatilpasning via vandløbsregulativet, er det ikke muligt at 
øge vedligeholdelsen i Værebro Å, da det er i modstrid med opfyldelse af ’god tilstand’ i henhold til 
Vandrammedirektivet. I Værebro Ådals tilfælde vil en øget vedligeholdelse ikke løse problemerne med 
ændrede regnmønstre på grund af kombinationen af især ådalens ringe fald, en fortsat sætning af 
lavbundsarealer i ådalen samt tilførsel af betydelige vandmængder fra bebyggede områder i oplandet.  
Den eksisterende vedligeholdelse i Værebro Å med fokus på overholdelse af faste koter for vandstand 
og vandføringsevne medfører en sårbarhed i det socio-økologiske system over for ændrede 
regnmønstre. En mulighed er en ændret vedligeholdelsespraksis, hvor arealanvendelsen i højere grad 
tilpasses de biofysiske og hydrolgiske forhold i Værebro Ådal, således at det bidrager til en højere grad 
af resilience i det socio-økologiske systems over for ændrede regnmønstre og vandstandsstigninger. 
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Eksempelvis ved at give plads til vandet på udvalgte arealer i Værebro Ådal og ophøre eller reducere 
vedligeholdelsen på udvalgte strækninger i vandløbssystemet. Herved kan der ligeledes opnås en bedre 
synerigeffekt mellem klimatilpasning og implementering af Vandrammedirektivet.  
Vandløbslovens fokus på rettigheder og overholdelse af gældende vedligeholdelsespraksis, udgør en 
barriere for en kvalificeret dialog, tillid og vidensdeling mellem lodsejerne og planlæggerne i Egedal 
Kommune. Undersøgelsen synliggør, at forvaltningen efter Vandløbsloven besværliggør opbygning af 
selvorganiserende netværk på lokalt niveau blandt aktørerne og hermed mulighederne for udvikling af 
adaptiv kapacitet. Yderligere medfører manglende nationale retningslinjer for klimatilpasning og 
begrænsede økonomiske ressourcer, at vidensdeling og samarbejder ikke udvikles mellem planlæggerne 
i Egedal Kommune, lodsejerne og Danmarks Naturfredningsforening.  
Etableringen af Værebro Å-laug åbner op for en kvalificeret dialog og samarbejde mellem lodsejerne og 
Egedal Kommune. For at udvikle et samarbejde, er det afgørende at Værebro Å-laug inddrages som 
samarbejdspartner i planlægningsprocessen omkring klimatilpasningen i Værebro Ådal. Den nyansatte 
projektleder har en vigtig rolle i forhold til at koordinere samarbejder og viden mellem de forskellige 
interessenter i Værebro Ådal, herunder lodsejerne, Danmarks Naturfredningsforening og øvrige lokale 
frilufts- og naturforeninger. Projektlederens rolle kan bidrage til at øge den adaptive kapacitet og det 
socio-økologiske systems resilience over for klimaændringer.       
Sammenfattende peger indeværende undersøgelse på, at effekterne af klimaændringer på 
vandkredsløbet i en ådal fordrer en række ændringer i den eksisterende danske regulering og praksis, 
hvor det er nødvendigt at integrere klimatilpasning på forskellige organisatoriske niveauer både 
nationalt, regionalt og lokalt. Undersøgelsen viser en klar indikation på, at der i Egedal Kommune er lav 
adaptiv kapacitet, og at der ikke er etableret resilience i det socio-økologiske system omkring Værebro 
Ådal i forhold til at imødegå effekterne af ændrede regnmønstre og usikkerhed. For at udvikle adaptiv 
kapacitet og øge det socio-økologiske systems resilience peger undersøgelsen i retning af, at der fra 
nationalt niveau udarbejdes klare rammer for klimatilpasning kombineret med en lovgivning på det 
lokale niveau, der skaber rum for en mere adækvat interessentinteraktion mellem lokale myndigheder, 
berørte grundejere og brugere. Teorierne resilience og adaptiv kapacitet har i indeværende 
undersøgelse bidraget med bestemte perspektiver på, hvordan der kan udvikles en planlægning og 
praksis i en konkret kontekst i forhold til at håndtere klimaændringer, usikkerhed og kompleksitet. Det 
teoretiske perspektiv har været anvendeligt i forhold til at synliggøre væsentlige barrierer og muligheder 
i reguleringen i forhold til at udvikle en klimatilpasning og planlægningspraksis i Egedal Kommune, der 
bidrager til at øge det socio-økologiske systems resilience over for ændrede klimatiske betingelser.    
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KAPITEL 10 PERSPEKTIVERING 
I Indeværende speciale er det undersøgt, hvorvidt den eksisterende regulering bidrager til, at Egedal 
Kommune kan integrere en administrativ klimatilpasning med vandforvaltningen, således at det øger 
den adaptive kapacitet og det socio-økologiske systems resilience over for klimaændringer. 
Undersøgelsen fokuserer på den indledende fase af Egedal Kommunes planlægningsproces i forhold til 
at udvikle en klimatilpasningsindsats i Værebro Ådal. For at opnå en fyldestgørende forståelse af 
planlægningen med at implementere en klimatilpasning i danske kommuner, er det relevant at 
undersøge potentialet for at udvikle adaptiv kapacitet og socio-økologisk resilience i de forskellige faser 
af planlægningsprocessen fra den indledende fase af processen til implementering, evaluering og 
monitering af klimatilpasningsstrategier og tiltag.  
I forhold til implementering af klimatilpasningstiltag i byplanlægningen er det relevant at undersøge, 
hvorledes lokal afledning af regnvand kan implementeres i bymiljøer, som et alternativ og supplement 
til udbygning af kloaksystemer. Der kan opnås en række synergieffekter ved at integrere 
klimatilpasningstiltag med muligheder for at fremme rekreation, natur i byen og sundhedsfremme. 
Undersøgelser peger på, at der er behov for at se potentialerne ved at inddrage det grønne element 
mere aktivt i et bredt spekter af indsatser inden for sundhedsfremme, sygdomsbehandling, institutioner, 
skoler, bymiljø og byplanlægning (2BG, 2009). På nuværende tidspunkt er der gennem 
forskningsprojektet ’black, blue, green’ igangsat forskning i Danmark om, hvordan lokal afledning af 
regnvand kan understøtte overordnede visioner for byens udvikling, da synligt vand i bymiljøet rummer 
et stort rekreativt potentiale (Jensen et al. 2008:1). Det er relevant at supplere denne forskning med 
undersøgelser af reguleringsmæssige muligheder for at udvikle samarbejder og netværk for vidensdeling 
omkring implementering og monitering af klimatilpasningstiltag i byplanlægningen. 
Naturen står over for betydelige forandringer de kommende år grundet klimaforandringerne. 
Vandtemperaturen i de danske søer er steget med 2 grader i sommerperioden siden 1989 og vil fortsat 
stige. Højere temperaturer har stor betydning for balancen i ferske og marine økosystemer, f.eks. 
indtræder algeopblomstringen i havområderne nu 3-6 uger tidligere end for få år tilbage. Samtidig er 
dyre- og plantelivet i færd med at ændre sig i takt med klimaforandringerne. I forhold til FN’s mål om at 
standse tabet af biodiversitet i 2010 er der stadig lang vej for at opfylde målsætningerne (Normander et 
al. 2009:8, Normander 2010:25). Ved at skabe sammenhængende naturområder kan naturen opnå en 
højere grad af robusthed over for effekterne af klimaændringerne og samtidig bidrage til en højere 
biodiversitet (Danmarks Naturfredningsforening 2009: 26-27). Set i lyset af klimaændringernes effekter 
på økosystemer, eutrofieringen af vandmiljøet og fragmenteringen af naturarealer i Danmark, er det 
relevant at undersøge reguleringsmæssige muligheder og barrierer for at integrere klimatilpasning med 
naturforvaltningen, således at det bidrager til at øge socio-økologiske systemers resilience i forhold til 
klimaændringernes effekter på naturen.  
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BILAG A – INTERVIEWPERSONER 
 
Planlæggere tilknyttet Værebro Ådal 
 
Flemming Jørgensen – Natur og Miljøchef Roskilde Kommune (11.08.09)  
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arbejdet med vedligeholdelsen af Værebro Å i 16 år.  
Jørgen Larsen – Afdelingsleder for teknik og forsyning, Miljøcenter, Egedal Kommune (09.06.09)  
Jørgen Larsen er afdelingsleder for teknik og forsyning i Egedal Kommune. Han er oprindeligt uddannet 
bygningsingeniør, men arbejder nu med veje, kloakker og affald i Egedal Kommune.  
Kirsten Toft – Teknikchef, Roskilde Forsyning (21.06.09)  
Kirsten Toft arbejder som teknikchef i Roskilde Forsyning inden for projektering af el, vand, varme og 
spildevand. Hun er koordinerende på håndteringen af oversvømmelsesproblemerne i Jyllinge Nordmark. 
Hun er uddanet bygningsingeniør.  
Mona D. Jørgensen – Chef for Bygge- og Plancenter, Egedal Kommune (19.08.09)  
Mona D. Jørgensen er centerchef for Bygge- og Plancenter i Egedal Kommune. Hun er oprindeligt 
uddannet kulturgeograf fra Københavns Universitet og har en bred og tværfaglig tilgang til de opgaver, 
der skal løses.  
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Palle Sørensen – Miljømedarbejder, Egedal Kommune (09.06.09)  
Palle Sørensen er tidligere miljømedarbejder i Egedal Kommune. Palle Sørensen arbejder med 
naturgenopretningsprojekter og forvaltning og har stået for at opstarte klimatilpasningen omkring 
Værebro Ådal, kaldet ’projekt Værebro Ådal’. Palle Sørensen er ikke længere tilknyttet klimatilpasningen 
omkring Værebro Ådal, da han i 2010 har skiftet job til Københavns Kommune. Han er uddannet 
miljøteknikker og har erfaringer inden for spildevandsregulering, naturforvaltning, udarbejdelse af 
regionplaner, oplandsvurderinger m.v.  
Regin Nordentoft – Centerchef for Miljøcenteret, Egedal Kommune (09.06.09) 
Regin Nordentoft er tidligere centerchef for Miljøcenteret i Egedal Kommune, hvor hans arbejdsopgaver 
bestod udelukkende i ledelsesopagver. Regin Nordentoft skiftede job efter interviewet blev foretaget, 
og arbejder på nuværende tidspunkt i Lyngby Kommune. Han er uddannet arkitekt.  
Sabah Al Sadidi – Egedal Kommune (21.08.09)  
Sabah Al-Sadidi arbejder i Egedal Kommune inden for offentlig kloak, herunder hydrologisk modellering 
af afløbssystemer, projektledelse, nyanlæg, renovering og spildevandsplan. Han er uddannet 
civilingeniør.   
Thomas Oest – Egedal Kommune (08.12.09 og 23.03.10)  
Thomas Oest arbejder i Miljøcenteret i Egedal Kommune. Han står for udarbejdelse af handleplaner i 
relation til implementeringen af Vandrammedirektivet og arbejder med vandløb, drift af vandløb, 
vedligeholdelse efter Vandløbsloven. Hans arbejdsopgaver i henhold til Værebro Ådal har primært været 
vedligeholdelse, grødeskæring samt at sikre kommunens forpligtelser i henhold til regulativet. Han har i 
samarbejde med Palle Sørensen stået for opstart af klimatilpasningsprojektet omkring Værebro Ådal. 
Thomas Oest er uddannet biolog. 
Troels Karlog – Skovfoged, Frederikssund Kommune (11.09.09) 
Troels Karlog har 16 års erfaring fra Frederiksborg Amt med ansvar for vandløbsvedligeholdelse og 
vandforvaltning. Han har haft ansvaret for den del af Værebro Ådal, der lå i det tidligere Frederiksborg 
Amt. Troels Karlog er uddannet Skov- og landskabsingeniør og er på nuværende tidspunkt ansat i 
Frederikssund Kommune.  
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Lokale interessenter tilknyttet Værebro Ådal 
Herdis Dam – Formand for Nordsjællands Landboforening (26.08.09) 
Herdis Dam er lodsejer i Værebro Ådal og er valgt som formand for Nordsjællands Landboforening. 
Nordsjællands Landboforening er en forening for landmænd og landboere i Nordsjælland, hvis formål er 
at rådgive medlemmerne og skabe politisk indflydelse og resultater, som ikke kan opnås af den enkelte 
landmand. Nordsjællands Landboforening står blandt andet for dannelse af ålaug på Nordsjælland, 
herunder Værebro Å-laug.   
Kjeld Hansen – Formand Værebro Ålaug (26.08.09) 
Kjeld Hansen lodsejer i Værebro Ådal. Han er valgt som formand for Værebro Å-laug. Værebro Å-laug 
blev dannet i 2007 efter oversvømmelseshændelsen og hensigten med ålauget er i dialog med Egedal 
Kommune at finde frem til løsninger på oversvømmelserne i Værebro Ådal.  
Christina Steenbeck – DN  (20.10.09)  
Christina Steenbeck arbejder primært med fredningssager i Danmarks Naturfredningsforening og står 
for gennemførelse af fredningen i Værebro Ådal. Hun er uddannet biolog og har erfaringer inden for 
Naturbeskyttelsesloven samt andre lovgivninger inden for naturforvaltning.  
Finn Mossin – DN Lokalafdeling (17.08.09) 
Finn Mossin er medlem af lokalafdelingen for Danmarks Naturfredningsforening i Egedal Kommune, og 
han har været med til at udarbejde projektideen om fredningen af Værebro Ådal. 
Jørgen Borggreen – DN Lokalafdeling (17.08.09) 
Jørgen Borggreen fik idéen til en fredning af Værebro Ådal, da han var en del af Gundsø Lokalkomité i 
Danmarks Naturfredningsforening, før kommunesammenlægningen. I januar 2007 kontaktede Jørgen 
Borggreen alle der kunne være interesseret i en fredning af Værebro Ådal og henvendte sig 
efterfølgende til hovedbestyrelsen i DN, der accepterede sagen. Lokalafdelingen har lokalkendskabet til 
naturen og interesserner i Værebro Ådal i forhold til at informere fredningsafdelingen i DN’s centrale 
organisation. 
Kåre Fog – interessent (17.08.09) 
Kåre Fog er menigt medlem af Danmarks Naturfredningsforening og har i 10 år været formand for 
Stenløse lokalkomité. Han er uddannet biolog og har et særligt lokalkenskab til Værebro Ådal, da han 
har udarbejdet plantelister og foretaget andre naturregistreringer i hele ådalen. Han bor i Værebro Ådal 
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tæt ved Veksø Mose. Kåre Fog bidrager med viden om naturen i Værebro Ådal i forhold til fredningen og 
hjælper til med afgræsningen af de enkelte dellokaliteter, som indgår i fredningen.  
 
Ekspertinterviews og interviews med øvrige aktører  
Anette Brink Kjær – Odense Vandselskab (26.06.09) 
Anette Brink Kjær er ansat i Odense Vandselskab og arbejder med modellering i forhold til 
Klimatilpasning. Hun deltager i en række projekter omkring at fremme lokal afledning af regnvand i 
samarbejde med Odense Kommune.   
Birgit Paludan – (15.02.10) 
Birgit Paludan er rådgivende ingeniør med speciale i hydraulik og arbejder primært med indsats imod 
oversvømmelser, heruder: Analyser af oversvømmelser og klimatilpasning af afløbssystemer, analyser af 
oversvømmelser i byer fra havet, prioritering af klimatilpasning, planlægning af afløbssystemer og 
vandløb, hydrauliske analyser, målesystemer. Birgit Paludan er ansat i Greve Kommune, hvor hun blandt 
andet står for implementeringen af klimatilpasning i forhold til afløbssystemerne.  
Birgitte Olsen – Miljøteknikker, Odense Kommune (26.06.09) 
Arbejder som Miljøteknikker i Odense Kommune, hun arbejder primært med spildevand og regnvand, 
og er en del af 2BG projektet, der har fokus på lokal afledning af regnvand.  
Helle Liemand – By- og Landskabsstyrelsen (19.11.09)  
Helle Liemand er ansat i By- og Landskabsstyrelsen, hvor hendes primære arbejdsopgaver er at 
gennemføre EU direktiver i dansk lovgivning med fokus på Vandrammedirektivet og 
Oversvømmelsesdirektivet. Hun er uddannet jurist.  
Jan Burgdorf Nielsen – Center for Park og Natur, Københavns Kommune (11.09.09)  
Jan Burgdorf Nielsen arbejder i Center for Park og Natur i Københavns Kommune. Han arbejder på 
nuværende tidspunkt med lokal afledning af regnvand i Københavns Kommune og har mange års 
erfaring inden for det marine område.  
Lars Michael Kjellerup – By- og Landskabsstyrelsen (19.11.09) 
Lars Michael Kjellerup arbejder i By- og Landskabsstyrelsen med forskellige forhold inden for 
vandløbsområdet og vandforvaltning. Han er uddannet biolog.  
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Signe Gudiksen – Roskilde Forsyning (15.06.09)  
Signe Gudiksen arbejder i Roskilde Forsyning med spildevandsplanlægning, modelberegninger og 
kapacitetsberegninger. Hun står for udarbejdelse af en klimastrategi, og er projektleder for spildevands- 
og regnvandssystemer i Trekroner Øst og planlægningen af det nye byområde, Musicon i Roskilde, hvor 
der arbejdes med åbne regnvandssystemer.  
Susanne Gerdest – Byplan, Odense Kommune (26.06.09) 
Susanne Gerdest arbejder i Byplan i Odense Kommune, og er en del af 2BG projektet, der har fokus på 
lokal afledning af regnvand i Odense Kommune.   
Torben Sonnenborg – GEUS (30.06.09)  
Torben Sonnenborg er ansats som forsker på GEUS (Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark 
og Grønland). Han er uddannet civilingeniør i hydraulik og har blandt andet deltaget i forskning inden for 
klimaændringernes effekter på vandkredsløbet i Danmark samt udgivet en lang række videnskabelige 
artikler inden for dette emne.  
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BILAG B - INTERVIEWGUIDES 
 
BILAG B1 – INTERVIEW DEN 9. JUNI 2009 
 
Interviewguide for interview med: 
1. Jørgen Larsen, Afdelingsleder, Teknik og Forsyning Egedal Kommune. 
2. Palle Sørensen, Miljøsagsbehandler, Miljøcenter, Egedal Kommune. 
3. Regin Nordentoft, Tidligere Miljøchef for Miljøcenter, Egedal Kommune. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og primære arbejdsopgaver i Egedal Kommune? 
2. Hvilke opgaver/projekter har du haft i forhold til klimatilpasning og vandplanlægning?  
Forståelse af problemet og årsagssammenhænge 
3. Baggrunden for at vi tager udgangspunkt i Egedal Kommune, er de oversvømmelser relateret til 
Værebro Ådal, som blev observeret i 2007. Hvilke årsagssammenhænge ser du som de vigtigste i 
forhold til disse oversvømmelser? 
4.  Hvordan vurderer du det fysiske - hydrologiske systems evne til at tilpasse sig oversvømmelser i 
fremtiden? 
a. Hvordan vurderer du, at systemet kan imødegå ekstreme, uforudsigelige hændelser? 
b. Herunder vurdering af systemets elasticitet og sårbarheder?   
5. Hvordan ser du udviklingen af det fysisk–hydrologiske system frem til i dag med hensyn til 
arealanvendelse, byudvikling, kloaksystemet og regulering af overfladevand relateret til 
Værebro Ådal? 
6. Hvilke interessenter, er ifølge dig, relevante at inddrage i håndteringen af oversvømmelser?  
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Forventninger og visioner 
7. IPCC har opstillet en række scenarier for udviklingen inden for klimaændringerne, den nyeste 
forskning vurderer at disse scenarier kan være endnu værre end IPCC vurdering, har du en 
holdning til, hvilke scenarier I skal planlægge ud fra? 
a. Hvordan forholder du dig til de usikkerheder, der er forbundet med at opstille 
scenarier? 
8. Hvilke målsætninger, i forhold til at imødegå oversvømmelser, er blevet diskuteret inden for den 
afdeling, du repræsenterer? 
9. Hvilke visioner er blevet diskuteret i forhold til udvikling af byområder, det åbne land, 
kloaksystemet og regulering af overfladevand, i den afdeling du repræsenterer?   
Organisering og samarbejde  
10. Hvilke organisatoriske og samarbejdsmæssige udfordringer ligger der i forhold til at håndtere 
risici for oversvømmelser?  
11. Hvordan fungerer organiseringen/samarbejdet nu?  
a. Vurderer du at samarbejdet kan forbedres?  
b. Hvilke eventuelle konflikter og modstridende interesser ser du i samarbejdet?  
Workshop om klimaudfordringer den 24. april 2009 
12. Hvilke forventninger havde du til workshoppen, og hvordan stemte de overens med de 
problematikker, der blev diskuteret? 
13. Hvad vurderer du, som de mest relevante overvejelser, I nåede frem til på workshoppen? 
14. Opnåede i enighed om, hvilke næste skridt, der skal gennemføres?  
15. Vurderer du et behov for endnu en workshop, når I er kommet længere i processen?   
Ressourcer og økonomi 
16. Hvordan vurderer du, at de økonomiske ressourcer skal fordeles i forhold til håndtering af 
oversvømmelser?  
17. Er der afsat tilstrækkelig økonomiske midler og faglige ressourcer?  
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BILAG B2 – INTERVIEW DEN 15. JUNI 2009 
 
Interviewguide for interview med Signe Gudiksen, Roskilde Forsyning. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og primære arbejdsopgaver i Roskilde forsyning? 
2. Hvilke opgaver/projekter har du haft inden for klimatilpasning og vandplanlægning? 
Erfaringer og nuværende projekter 
3. Hvilke problemer har der tidligere været i kommunen med hensyn til skadesvoldende 
oversvømmelser?  
4. Hvor langt er I nået i kortlægningen og vurderingen af risici for oversvømmelser i kommunen? 
(Tidligere og nuværende kortlægninger)  
5. Hvilke erfaringer har I med klimatilpasning og håndtering af regnvand i Roskilde Forsyning (i 
samarbejde med Roskilde Kommune)? 
6. Hvilke igangværende projekter omkring klimatilpasning og håndtering af regnvand arbejder med 
i Roskilde Forsyning?  
a. Kan du nævne bestemte case-områder, som I har et særligt fokus på, og som især er 
sårbare over for oversvømmelser?  
b. Kan du nævne case-områder, hvor I er parate til at arbejde med mulige løsninger?  
c. Hvor detaljeret er datagrundlaget og kortlægningen af disse områder?  
Forståelse af problemet og årsagssammenhænge  
7. Hvordan vurderer du, det nuværende fysisk - hydrologiske system i Roskilde Kommune i forhold 
til at imødegå ekstreme, uforudsigelige hændelser? 
8. Hvordan ser du udviklingen af det fysisk – hydrologiske system frem til i dag med hensyn til 
arealanvendelse, byudvikling, kloaksystemet og håndtering af overfladevand? (Historisk 
udvikling)  
‘ 
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Forventninger og visioner 
9. IPCC har opstillet en række scenarier for udviklingen inden for klimaændringerne. Den nyeste 
forskning vurderer, at disse scenarier kan være endnu værre end IPCC’s vurdering - har du en 
holdning til, hvilke scenarier I skal planlægge ud fra? 
a. Hvordan forholder du dig til de usikkerheder, der er forbundet med at opstille scenarier 
og modeller? 
10. Hvilke målsætninger, i forhold til at imødegå oversvømmelser, er blevet diskuteret i Roskilde 
Forsyning? (serviceniveau, merværdi m.v.)  
11. Hvilke visioner er blevet diskuteret, i forhold til udvikling af byområder, det åbne land, 
kloaksystemet og håndtering af overfladevand, i Roskilde Forsyning?   
a. set i relation til risici for oversvømmelser i Roskilde Kommune 
Organisering og samarbejde  
12. Hvilke organisatoriske og samarbejdsmæssige udfordringer ligger der i forhold til at håndtere 
risici for oversvømmelser?  
a. Internt i Roskilde Kommune og i samarbejde med Roskilde Forsyning?  
b. Tværkommunalt? 
13. Hvordan fungerer organiseringen/samarbejdet nu?  
a. Vurderer du at samarbejdet kan forbedres?  
b. Hvilke eventuelle konflikter og modstridende interesser ser du i samarbejdet?  
c. Hvilke positive erfaringer ser du i samarbejdet internt i kommunen?  
14. Hvilke interessenter, er ifølge dig, relevante at inddrage i håndteringen af oversvømmelser?  
Ressourcer og økonomi 
15. Hvordan vurderer du, at de økonomiske ressourcer skal fordeles i forhold til håndtering af 
oversvømmelser?  
16. Er der afsat tilstrækkelig økonomiske midler og faglige ressourcer?  
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BILAG B3 – INTERVIEW DEN 21. JUNI 2009 
 
Interviewguide for interview med Kirsten Toft, Roskilde Forsyning. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og primære arbejdsopgaver i Roskilde forsyning? 
2. Hvilke opgaver/projekter har du haft inden for klimatilpasning og vandplanlægning? 
Oversvømmelser i Jyllinge Nordmark – Årsager og konsekvenser 
3. Hvilke problemer har der været med hensyn til skadesvoldende oversvømmelser i Jyllinge 
Nordmark?  
4. Hvilke konsekvenser har oversvømmelserne medført? 
a. Hvordan vurderer du problemets omfang? 
b. Hvilke områder vurderer du som de mest sårbare? 
c. Hvor lang tid tog det at genoprette skaderne forårsaget af oversvømmelserne? 
5. Hvordan har I indtil videre forberedt jer på fremtidige oversvømmelser? 
6. Hvad vurderer du som de væsentligste årsager bag disse oversvømmelser? 
7. I hvor høj grad har oplandskommunernes håndtering af regnvand og overfladevand indflydelse 
på oversvømmelserne i Jyllinge Nordmark?  
8. Hvordan vurderer du det nuværende fysiske-hydrologiske system i Jyllinge Nordmark, i forhold 
til at imødegå ekstreme, uforudsigelige hændelser?  
9. Hvordan vurderer du den historiske udvikling i Jyllinge Nordmark i forhold til arealanvendelse, 
byudvikling og håndtering af overfladevand? 
a. Har udviklingen gjort området mere sårbart over for oversvømmelser, og på hvilket 
måde er området blevet mere sårbart? 
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Forventninger og visioner 
10. IPCC har opstillet en række scenarier for udviklingen inden for klimaændringerne. Den nyeste 
forskning vurderer, at disse scenarier kan være endnu værre end IPCC’s vurdering - har du en 
holdning til, hvilke scenarier I skal planlægge ud fra? 
a. Hvordan forholder du dig til de usikkerheder, der er forbundet med at opstille scenarier 
og modeller? 
11. Hvilke målsætninger, i forhold til at imødegå oversvømmelser, er blevet diskuteret i Roskilde 
Forsyning? (serviceniveau, merværdi m.v.)  
12. Hvilke visioner er blevet diskuteret, i forhold til udvikling af byområder, det åbne land, 
kloaksystemet og håndtering af overfladevand, i Roskilde Forsyning?   
a. set i relation til risici for oversvømmelser i Roskilde Kommune 
Organisering og samarbejde  
13. Hvilke organisatoriske og samarbejdsmæssige udfordringer ligger der i forhold til at håndtere 
risici for oversvømmelser?  
a. Internt i Roskilde Kommune og i samarbejde med Roskilde Forsyning?  
b. Tværkommunalt? 
14. Hvordan fungerer organiseringen/samarbejdet nu?  
a. Vurderer du at samarbejdet kan forbedres?  
b. Hvilke eventuelle konflikter og modstridende interesser ser du i samarbejdet?  
c. Hvilke positive erfaringer ser du i samarbejdet internt i kommunen?  
15. Hvilke interessenter, er ifølge dig, relevante at inddrage i håndteringen af oversvømmelser?  
Ressourcer og økonomi 
16. Hvordan vurderer du, at de økonomiske ressourcer skal fordeles i forhold til håndtering af 
oversvømmelser?  
17. Er der afsat tilstrækkelig økonomiske midler og faglige ressourcer?  
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BILAG B4 – INTERVIEW DEN 26. JUNI 2009 
 
Interviewguide for interview med: 
1. Birgitte Olsen, miljøteknikker, Odense Kommune. 
2. Susanne Gerdest,  Byplan, Odense Kommune. 
Indledning 
1. Hvad er jeres uddannelsesbaggrunde og primære arbejdsopgaver i Odense Kommune? 
2. Hvilke opgaver/projekter har I haft inden for klimatilpasning og vandplanlægning? 
Erfaringer og nuværende projekter 
3. Hvilke problemer har der været i Odense Kommune med hensyn til skadesvoldende 
oversvømmelser?  
Tilgang til håndtering af oversvømmelser 
4. Hvilken tilgang og strategi har I til løsninger til at håndtere oversvømmelser? (på kort sigt og på 
langt sigt) 
a. Kan I nævne eksempler på områder/cases, hvor I har vurderet mulige løsninger? 
5. Hvordan er I kommet frem til de løsninger, som er prioriteret i de nævnte eksempler? 
6. På hvilken baggrund har I vægtet mellem forskellige foranstaltninger? (økonomi, æstetik m.v.) 
7. Hvor langt er I nået i udarbejdelsen af en samlet strategi for håndtering af oversvømmelser? 
Organisering og samarbejde  
8. Hvilke organisatoriske og samarbejdsmæssige udfordringer ligger der i forhold til at håndtere 
risici for oversvømmelser?  
a. Internt i Odense Kommune og i samarbejde med Odense Vandselskab?  
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9. Hvilke erfaringer har I opnået gennem 2BG samarbejdet?  
a. Hvordan vurderer I at samarbejdet kan forbedres?  
b. Hvilke eventuelle konflikter og modstridende interesser ser I i samarbejdet?  
c. Hvilke positive erfaringer ser I i samarbejdet?  
Forventninger og visioner 
10. IPCC har opstillet en række scenarier for udviklingen inden for klimaændringerne. Den nyeste 
forskning vurderer, at disse scenarier kan være endnu værre end IPCC’s vurdering - har I en 
holdning til, hvilke scenarier I skal planlægge ud fra? 
a. Hvordan forholder I jer til de usikkerheder, der er forbundet med at opstille scenarier og 
modeller? 
11. Hvilke målsætninger, i forhold til at imødegå oversvømmelser, er blevet diskuteret i Odense 
Kommune? (serviceniveau, merværdi m.v.)  
12. Hvilke visioner og strategier er blevet diskuteret i Odense Kommune, set i forhold til håndtering 
af oversvømmelser?   
Ressourcer og økonomi 
13. Hvordan vurderer I at de økonomiske ressourcer skal fordeles i forhold til håndtering af 
oversvømmelser?  
a. Er der afsat tilstrækkelig økonomiske midler og faglige ressourcer?  
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BILAG B5 – INTERVIEW DEN 26. JUNI 2009 
 
Interviewguide for interview med Anette Brink Odense Vandselskab. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og primære arbejdsopgaver i Odense Vandselskab? 
2. Hvilke opgaver/projekter har du haft inden for klimatilpasning og vandplanlægning? 
Erfaringer og nuværende projekter 
3. Hvilke problemer har der været i Odense Kommune med hensyn til skadesvoldende 
oversvømmelser?  
Tilgang til håndtering af oversvømmelser 
4. Hvilken tilgang og strategi har du til løsninger til at håndtere oversvømmelser? (på kort sigt og 
på langt sigt) 
a. Kan du nævne eksempler på områder/cases, hvor I har vurderet mulige løsninger? 
5. Hvordan er I kommet frem til de løsninger, som er prioriteret i de nævnte eksempler? 
6. På hvilken baggrund har I vægtet mellem forskellige foranstaltninger? (økonomi, æstetik m.v.) 
7. Hvor langt er I nået i udarbejdelsen af en samlet strategi for håndtering af oversvømmelser? 
Organisering og samarbejde  
8. Hvilke organisatoriske og samarbejdsmæssige udfordringer ligger der i forhold til at håndtere 
risici for oversvømmelser?  
a. Internt i Odense Vandselskab og i samarbejde med Odense Kommune?  
9. Hvilke erfaringer har I opnået gennem 2BG samarbejdet?  
a. Hvordan vurderer du at samarbejdet kan forbedres?  
b. Hvilke eventuelle konflikter og modstridende interesser ser du i samarbejdet?  
c. Hvilke positive erfaringer ser du i samarbejdet?  
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Forventninger og visioner 
10. IPCC har opstillet en række scenarier for udviklingen inden for klimaændringerne. Den nyeste 
forskning vurderer, at disse scenarier kan være endnu værre end IPCC’s vurdering - har du en 
holdning til, hvilke scenarier I skal planlægge ud fra? 
a. Hvordan forholder du dig til de usikkerheder, der er forbundet med at opstille scenarier 
og modeller? 
11. Hvilke målsætninger, i forhold til at imødegå oversvømmelser, er blevet diskuteret i Odense 
Vandselskab? (serviceniveau, merværdi m.v.)  
12. Hvilke visioner og strategier er blevet diskuteret i Odense Vandselskab, set i forhold til 
håndtering af oversvømmelser?   
Ressourcer og økonomi 
13. Hvordan vurderer du, at de økonomiske ressourcer skal fordeles i forhold til håndtering af 
oversvømmelser?  
14. Er der afsat tilstrækkelig økonomiske midler og faglige ressourcer? 
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BILAG B6 – INTERVIEW DEN 30. JUNI 2009 
 
Interviewguide for interview med Torben Sonnenborg, GEUS. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og nuværende arbejdsopgaver? 
Nyeste forskning  
2. Hvilke af de nyeste forskningsresultater inden for klimaproblematikken, vurderer du som de 
mest banebrydende og forårsager flest konsekvenser for vandplanlægningen?  
a. Hvordan skal planlæggerne forholde sig til og indarbejde disse forskningsresultater i 
udarbejdelsen af vandplanlægning? 
b. Hvad vurderer du som de væsentligste udfordringer i forhold til at håndtere 
oversvømmelser på Sjælland?   
Modeller og usikkerhed 
3. Kan du forklare os forskellen i de metoder, der er benyttet i ’klimaændringernes betydning for 
vandkredsløbet i Danmark’ og Skrift 26, 27, 28, 29?  
a. Hvilken metode vil du anbefale, eller evt. en kombination af metoder?  
4. Hvad vil du vurdere som mest relevant for vandplanlæggerne, at tage udgangspunkt i data fra 
rapporten 2006, eller udregne en klimafaktor som det blandt andet anbefales i skrift 28? 
5. Der er ifølge udregninger fra DMI en stigning på op til 43 % i nedbøren mens rapporten 
’klimaændringernes betydning for vandkredsløbet i Danmark’ viser nogle lidt andre tal. For A2 
scenariet stiger nedbøren med 9 % på Sjælland, hvilket svarer til at den årlige nedbør stiger med 
71 mm. I B2-scenariet stiger nedbøren kraftigere end for A2-scenariet, nedbøren forøges med 
14 % hvilket svare til en absolut stigning på 110 mm/år. Kan du give os en forklaring på 
forskellen i disse forudsigelser? 
6. Hvilke usikkerheder er der i forbindelse med at udarbejde beregninger for vandkredsløbet i 
lokale områder, såsom eksempelvis Værebro Ådal?  
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7. Hvordan vurderer du, at kommunerne skal planlægge på baggrund af den usikkerhed, der er ved 
at udarbejde modeller for vandkredsløbet, klimamodeller m.v.? 
a. Hvordan kan planlæggere forholde sig til usikkerhed, risici og sårbarhed på lokalt 
niveau?  
 
Vandkredsløbet på Sjælland og klimaændringer 
8. Egedal Kommune og Jyllinge Nordmark har oplevet oversvømmelser relateret til Værebro Ådal i 
juli 2007 og senest i juni 2009.  
a. Hvad vurderer du som de væsentligste årsager bag disse oversvømmelser? 
b. Hvad vurderer du som de væsentligste årsager til oversvømmelser relateret til å-
systemerne på Sjælland?  
9. Hvordan vurderer du at planlæggerne kan imødegå disse oversvømmelser nu og i et langt 
tidsperspektiv? 
a. Hvordan kan planlæggerne indarbejde en robust og resilient tilgang i planlægningen, så 
usikkerhed og ekstremhændelser håndteres? 
Mulige konkrete løsninger 
10. Hvilke løsninger vil du prioritere, som de væsentligste i forhold til at håndtere oversvømmelser?   
11. Hvilke fordele og ulemper er der forbundet med indføring af henholdsvis lokal afledning af 
regnvand (LAR) og udbygning/optimering af afløbssystemet? 
12. Hvilke af LAR løsninger er ikke tilstrækkeligt gennemafprøvet og vil med fordel kunne afprøves i 
praksis? 
Litteratur og kontaktpersoner 
13. Litteratur. Vi kender til ’klimaændringernes betydning for vandkredsløbet i Danmark’ Skrift 26, 
27, 28, og 29, IGLOO’s rapport om overvågning af klimaændringerne i Danmark, den nyeste 
’synthesis report’ om klimaændringer, og naturligvis IPCC’s rapporter. Er der litteratur og viden 
inden for området, som du synes er relevant at inddrage ud over dette? 
14. Hvilke relevante kontaktpersoner, mener du vi skal kontakte?  
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BILAG B7 – INTERVIEW DEN 11. AUGUST 2009 
 
Interviewguides for interview med 
1. Hans Christian Jensen, Afdelingsleder, Natur og Miljø, Roskilde Kommune. 
2. Flemming Jørgensen, Chef for Natur og Miljø, Roskilde Kommune. 
Indledning 
1. Hvad er jeres uddannelsesbaggrunde og primære arbejdsopgaver i Roskilde Kommune? 
2. Hvilke opgaver/projekter har I arbejdet med inden for klimatilpasning og vandplanlægning 
relateret til Værebro Ådal?  
Forståelse og viden om problemet  
3. Hvilke årsager ser I som de væsentligste i forhold til oversvømmelserne i 2007 i Jyllinge 
Nordmark relateret til Værebro Ådal? 
4. Hvordan vurderer I sårbarheden i Jyllinge Nordmark i forhold til de forventede klimaændringer 
og ændrede regnmønstre?   
a. Hvilke konsekvenser vurderer I, at de forventede klimaændringer og ændrede 
regnmønstre kan medføre for Jyllinge Nordmark i fremtiden? 
5. Hvordan ser I udviklingen i Værebro Ådal frem til i dag med hensyn til arealanvendelse, 
regulering af åsystemet og byudvikling?  
a. Hvilken indflydelse har denne udvikling på oversvømmelser i Jyllinge Nordmark?  
Målsætninger og ansvarsområder 
6. Hvilke målsætninger i forhold til klimatilpasning og vandplanlægning arbejder I med i Roskilde 
Kommune?  
7. Hvilke visioner har I for udviklingen af vandplanlægning i Værebro Ådal?  
Planlægning på baggrund af usikkerhed 
8. Hvordan forholder I jer til de usikkerheder, der er forbundet med at forudsige 
klimaændringernes påvirkning af vandkredsløbet - når I arbejder med håndtering af 
oversvømmelser i Jyllinge Nordmark?  
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9. Hvordan påvirker usikkerhedsfeltet jeres tilgang til planlægningen?  
Samarbejde og relationer mellem interessenter 
10.  Hvilke interessenter, er ifølge jer, relevante at inddrage i håndteringen af oversvømmelser?  
11.  Hvordan fungerer samarbejdet mellem de relevante interessenter? 
a. Hvordan fungerer det tværkommunale samarbejde? 
b. Hvordan fungerer samarbejdet mellem forvaltningen og øvrige interessenter i området 
(såsom interesseorganisationer, lokale brugere og berørte borgere)?  
12. Hvilke interessemodsætninger ser I, i forhold til planlægningen af Værebro Ådal? 
a. Hvordan har samarbejdet fungeret mellem interessenter der har 
interessemodsætninger?  
13. Hvilke evt. konflikter og modstridende interesser ser I i samarbejdet?  
Ressourcer og økonomi 
14. Hvordan vurderer I de økonomiske ressourcer i forhold til håndtering af oversvømmelser i 
Værebro Ådal?  
a. Hvor meget tid, faglige ressourcer og kompetencer er der til rådighed?  
15. I hvor grad er det muligt for interessenterne at mobilisere ressourcerne?  
a. Hvordan vurderer I den lovgivningsmæssige ramme inden for klimatilpasning i forhold til 
at give jer et udgangspunkt for planlægningen?  
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BILAG B8 – INTERVIEW DEN 17. AUGUST 2009 
 
Interviewguide for interview med:  
1. Finn Mossin, Formand Egedal lokalafdeling, Danmarks Naturfredningsforening. 
2. Jørgen Borggreen, Medlem Egedal lokalafdeling, Danmarks Naturfredningsforening. 
3. Kåre Fog, menig medlem Danmarks Naturfredningsforening. 
Indledning 
1. Hvad er jeres uddannelsesbaggrunde og arbejdsopgaver i relation til udarbejdelse af 
fredningsforslaget i Værebro Ådal? 
2. Hvilke opgaver/projekter har I arbejdet med, hvor naturinteresser har spillet sammen med 
klimatilpasning og vandplanlægning?  
Forståelse og viden om problemet  
3. Hvilke årsager ser I som de væsentligste i forhold til oversvømmelserne i 2007 relateret til 
Værebro Ådal? 
4. Hvordan vurderer I sårbarheden i Værebro Ådal i forhold til de forventede klimaændringer og 
ændrede regnmønstre?   
a. Hvilke konsekvenser vurderer I, at de forventede klimaændringer og ændrede 
regnmønstre kan medføre for Værebro Ådal i fremtiden? 
5. Hvordan ser I udviklingen i Værebro Ådal frem til i dag med hensyn til arealanvendelse, 
regulering af å-systemet og byudvikling?  
a. Hvilken betydning har denne udvikling for områdets sårbarhed over for 
oversvømmelser?  
Fredning af Værebro Ådal 
6. Hvilke visioner har I for udviklingen af vand- og naturplanlægningen i Værebro Ådal set i relation 
til den forestående fredning? 
7. Hvilke væsentlige interesser har I, set i relation til fredningen, og hvilke geografiske områder i 
Værebro Ådal har I et særligt fokus på? 
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a. Hvilke områder vurderer I som specielt sårbare set i forhold til jeres interesser? 
b. Hvor langt er I nået i processen med at udarbejde fredningsforslaget? 
8. Har I tænkt klimatilpasning ind i fredningsforslaget og hvordan har I tænkt det ind? 
 Usikkerhed 
9. Hvordan forholder I jer til de usikkerheder, der er forbundet med at forudsige 
klimaændringernes påvirkning af vandkredsløbet - når I arbejder med at udarbejde en fredning 
af Værebro Ådal? 
10. Hvordan påvirker usikkerhed og risici for oversvømmelser jeres fredningsforslag?  
Samarbejde og relationer mellem interessenter 
11.  Hvilke interessenter, er ifølge jer, relevante at inddrage i forhold til en helhedsorienteret vand- 
og naturplanlægning af Værebro Ådal? 
12.  Hvordan fungerer samarbejdet mellem de relevante interessenter? 
a. Hvordan fungerer samarbejdet med myndighederne omkring fredningen? 
b. Hvordan fungerer samarbejdet med øvrige interessenter i relation til 
fredningsforslaget? 
13. Hvilke interessemodsætninger ser I, i forhold til fredningen af Værebro Ådal? 
a. Hvordan har samarbejdet fungeret mellem interessenter, der har 
interessemodsætninger? 
14. Hvilke evt. konflikter og modstridende interesser, er der i samarbejdet?  
Ressourcer og økonomi 
15. Hvordan vurderer I de økonomiske ressourcer i forhold til gennemførelse af fredningsforslaget 
og i forhold til håndtering af oversvømmelser i Værebro Ådal?  
a. tid, faglige ressourcer, kompetencer der er til rådighed? 
16. I hvor grad er det muligt for interessenterne at mobilisere ressourcerne?  
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BILAG B9 – INTERVIEW DEN 19. AUGUST 2009 
 
Interviewguide for interview med Mona D. Jørgensen, Chef for Bygge- og Plancenter, Egedal 
Kommune. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og primære arbejdsopgaver i Egedal Kommune? 
2. Hvilke opgaver/projekter har du arbejdet med inden for klimatilpasning og vandplanlægning 
relateret til Værebro Ådal?  
3. Hvor langt er I nået i processen omkring klimatilpasningen i Værebro Ådal? 
Forståelse og viden om problemet  
4. Hvilke årsager ser du som de væsentligste i forhold til oversvømmelserne i 2007 relateret til 
Værebro Ådal? 
5. Hvordan vurderer du sårbarheden i Værebro Ådal i forhold til de forventede klimaændringer og 
ændrede regnmønstre?   
a. Hvilke konsekvenser vurderer du, at de forventede klimaændringer og ændrede 
regnmønstre kan medføre for Værebro å-system i fremtiden? 
6. Hvordan ser du udviklingen i Værebro Ådal frem til i dag med hensyn til arealanvendelse, 
regulering af å-systemet og byudvikling?  
a. Hvilken indflydelse har denne udvikling på oversvømmelser i ådalen?  
Målsætninger og ansvarsområder 
7. Hvilke målsætninger i forhold til klimatilpasning og vandplanlægning arbejder I med i Egedal 
Kommune?  
8. Hvilke visioner har I for udviklingen af vandplanlægning i Værebro Ådal?  
Planlægning på baggrund af usikkerhed 
9. Hvordan forholder I jer til de usikkerheder, der er forbundet med at forudsige 
klimaændringernes påvirkning af vandkredsløbet - når I arbejder med håndtering af 
oversvømmelser i Værebro Ådal?  
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10. Hvordan påvirker usikkerhedsfeltet jeres tilgang til planlægningen?  
11. Hvilke reguleringsmæssige rammer, arbejder I på baggrund af i forhold til håndtering af 
oversvømmelser? 
12. Hvordan vurderer du de reguleringsmæssige rammer inden for klimatilpasning i forhold til at 
give jer et udgangspunkt for planlægningen?  
Samarbejde og relationer mellem interessenter 
13.  Hvilke interessenter, er ifølge dig, relevante at inddrage i håndteringen af oversvømmelser? 
14. Hvordan fungerer samarbejdet mellem de relevante interessenter? 
a. Hvordan fungerer det tværkommunale samarbejde? 
b. Hvordan fungerer samarbejdet mellem forvaltningen og øvrige interessenter i området 
(såsom interesseorganisationer, lokale brugere og berørte borgere)?  
15. Hvilke interessemodsætninger ser I, i forhold til planlægningen af Værebro Ådal? 
a. Hvordan har samarbejdet fungeret mellem interessenter der har 
interessemodsætninger? 
16. Hvilke evt. konflikter og modstridende interesser ser du i samarbejdet? 
17. Hvilke væsentlige barrierer vurderer du forhindrer at processen kommer videre?  
Ressourcer og økonomi 
18. Hvordan vurderer du de økonomiske ressourcer i forhold til håndtering af oversvømmelser i 
Værebro Ådal?  
a. tid, faglige ressourcer, kompetencer der er til rådighed?  
19. I hvor grad er det muligt for interessenterne at mobilisere ressourcerne?  
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BILAG B10 – INTERVIEW DEN 17. AUGUST 2009 
 
Interviewguide for interview med: 
1. Kjell Hansen, formand for Værebro Ålaug. 
2. Herdis Dam, formand for Nordsjællands Landboforening. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og primære arbejdsopgaver, som formand for Værebro Å-
laug? 
Forståelse og viden om problemet  
2. Hvilke problemer har de private lodsejere oplevet i relation til oversvømmelser i Værebro å-
systemet?  
3. Hvilke årsager vurderer du, som de væsentligste i forhold til de seneste oversvømmelser (2007 
og 2009), som lodsejerne har oplevet i Værebro å-system? 
4. Hvordan vurderer du sårbarheden i Værebro Ådal i forhold til de forventede klimaændringer og 
ændrede regnmønstre?   
a. Hvilke konsekvenser vurderer du, at de forventede klimaændringer og ændrede 
regnmønstre kan medføre for Værebro Ådal i fremtiden? 
5. Hvordan ser du udviklingen i Værebro Ådal frem til i dag med hensyn til arealanvendelse, 
regulering af å-systemet og byudvikling?  
a. Hvilken betydning har denne udvikling for områdets sårbarhed over for 
oversvømmelser?  
Vandløbslaug for Værebro Å og interesser 
6. Hvad er baggrunden for, at I har etableret et vandløbslaug for private lodsejere relateret til 
Værebro Å? 
7. Hvilke væsentlige interesser har de private lodsejere set i forhold til arealanvendelsen i Værebro 
Ådal? 
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a. Hvilke områder vurderer du som specielt sårbare set i forhold til jeres interesser? 
8. Hvilke visioner har I for udviklingen af Værebro å-system og de omkringliggende arealer set i 
forhold til varetagelsen af jeres interesser? 
9. Hvordan arbejder I konkret i vandløbslavet i forhold til at opnå jeres interesser og mål for 
udviklingen og reguleringen af Værebro å-system? 
10. Hvordan ser du mulige løsninger på problemet, der varetager de private lodsejeres interesser og 
som samtidigt varetager naturinteresser og håndtere oversvømmelsesproblemerne? 
Samarbejde og relationer mellem interessenter 
11.  Hvilke interessenter, er ifølge dig, relevante at inddrage i forhold til en helhedsorienteret vand- 
og naturplanlægning af Værebro Ådal? 
12.  Hvordan fungerer samarbejdet mellem de relevante interessenter? 
a. Hvordan fungerer samarbejdet med myndighederne? 
b. Hvordan fungerer samarbejdet med øvrige interessenter? 
13. Hvilke interessemodsætninger ser du, i forhold til udviklingen af Værebro Ådal? 
a. Hvordan har samarbejdet fungeret mellem interessenter, der har 
interessemodsætninger? 
14. Hvilke evt. konflikter og modstridende interesser, er der i samarbejdet?  
Økonomi 
15. Hvilke økonomiske konsekvenser har oversvømmelserne haft for de private lodsejere? 
16. I hvor høj grad er det muligt for de private lodsejere selv at mobilisere ressourcerne og håndtere 
oversvømmelsesproblemerne?  
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BILAG B11 – INTERVIEW DEN 7. SEPTEMBER 2009 
 
Interviewguide for interview med Jaques Simonsen, Å-mand, Egedal Kommune. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og primære arbejdsopgaver i forbindelse med Værebro Ådal? 
2. Hvilke opgaver/projekter har du arbejdet med inden for klimatilpasning og vandplanlægning 
relateret til Værebro Ådal?  
3. Hvor langt er I nået i processen omkring klimatilpasningen i Værebro Ådal? 
Forståelse og viden om problemet  
4. Hvordan har du oplevet udviklingen af grødeskæring i Værebro Å?  
5. Hvordan har du oplevet ændringer i regnmønstre og vandstand i Værebro Å?  
6. Hvilke årsager ser du som de væsentligste i forhold til oversvømmelserne i 2007 relateret til 
Værebro Ådal? 
7. Hvordan vurderer du sårbarheden i Værebro Ådal i forhold til de forventede klimaændringer og 
ændrede regnmønstre?   
a. Hvilke konsekvenser vurderer du, at de forventede klimaændringer og ændrede 
regnmønstre kan medføre for Værebro å-system i fremtiden? 
8. Hvordan ser du udviklingen i Værebro Ådal frem til i dag med hensyn til arealanvendelse, 
regulering af å-systemet og byudvikling?  
a. Hvilken indflydelse har denne udvikling på oversvømmelser i ådalen?  
b. Hvordan har du oplevet denne udvikling?  
Regulering og Usikkerhed 
9. Hvilke reguleringsmæssige rammer, arbejder du på baggrund af i forhold til at vedligeholde 
Værebro Å? 
10. Hvordan vurderer du de reguleringsmæssige rammer i forhold til vedligeholdelse af Værebro Å?  
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11. Hvilken indflydelse har de usikkerheder, der er forbundet med at forudsige klimaændringernes 
påvirkning af vandkredsløbet – på dit daglige arbejde med at vedligeholde Værebro Ådal?  
12. Hvordan påvirker usikkerhedsfeltet din tilgang til vedligeholdelsen af Værebro Ådal?  
Samarbejde og relationer mellem interessenter 
13. Hvilke aktører samarbejder du med i forhold til vedligeholdelse af Værebro Å?  
14.  Hvordan fungerer samarbejdet mellem de relevante interessenter? 
a. Hvordan fungerer det tværkommunale samarbejde? 
b. Hvordan fungerer samarbejdet mellem forvaltningen og øvrige interessenter i området 
(såsom interesseorganisationer, lokale brugere og berørte borgere)?  
15. Hvilke interessemodsætninger ser du, i forhold til vedligeholdelse af Værebro Å? 
a. Hvordan har samarbejdet fungeret mellem de interessenter der har 
interessemodsætninger?  
16. Hvilke evt. konflikter og modstridende interesser ser du i samarbejdet? 
17. Hvilke væsentlige barrierer vurderer du forhindrer at processen med klimatilpasning af Værebro 
Å udvikler sig?  
18. Hvilke interessenter, er ifølge dig, relevante at inddrage i håndteringen af oversvømmelser? 
Ressourcer og økonomi 
19. Hvordan vurderer du de økonomiske ressourcer i forhold til håndtering af oversvømmelser i 
Værebro Ådal?  
a. tid, faglige ressourcer, kompetencer der er til rådighed?  
20. I hvor grad er det muligt for interessenterne at mobilisere ressourcerne?  
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BILAG B12 – INTERVIEW DEN 20. OKTOBER 2009 
 
Interviewguide for interview med Christina Steenbeck, Danmarks Naturfredningsforening. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og arbejdsopgaver i Danmarks Naturfredningsforening og i 
relation til udarbejdelse af fredningsforslaget i Værebro Ådal? 
Forståelse og viden om problemet  
2. Hvilke årsager ser du, som de væsentligste i forhold til oversvømmelserne i 2007 relateret til 
Værebro Ådal? 
3. Hvordan vurderer du sårbarheden i Værebro Ådal i forhold til de forventede klimaændringer og 
ændrede regnmønstre?   
a. Hvilke konsekvenser vurderer du, at de forventede klimaændringer og ændrede 
regnmønstre kan medføre for Værebro Ådal i fremtiden? 
Fredning af Værebro Ådal 
4. Hvilke visioner har du for den forestående fredning i Værebro Ådal? 
5. Hvilke geografiske områder i Værebro Ådal har I et særligt fokus på? 
a. Hvilke områder vurderer du som specielt sårbare set i forhold til DN’s interesser? 
6. Hvor langt er I nået i processen med at udarbejde fredningsforslaget? 
7. Hvordan kan der udarbejdes et fredningsforslag, der tager højde for klimaændringerne? 
a. Hvilke konsekvenser kan et fredningsforslag medføre i forhold til muligheden for at 
klimatilpasse, f.eks. i form af styrede oversvømmelser? 
b. Hvordan har I tænkt klimatilpasning ind i fredningsforslaget? 
8. Hvilken rolle spiller udbygningen af Frederikssundsmotorvejen i forhold til den forestående 
fredning?  
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Usikkerhed 
9. Hvordan forholder DN sig til de usikkerheder, der er forbundet med at forudsige 
klimaændringernes påvirkning af vandkredsløbet - når I arbejder med at udarbejde en fredning 
af Værebro Ådal? 
10. Hvordan påvirker usikkerhed og risici for oversvømmelser jeres fredningsforslag?  
Samarbejde og relationer mellem interessenter 
11.  Hvilke interessenter, er ifølge dig, relevante at inddrage i forhold en fredning af Værebro Ådal? 
12.  Hvordan fungerer samarbejdet mellem de relevante interessenter? 
a. Hvordan fungerer samarbejdet med myndighederne omkring fredningen? 
b. Hvordan fungerer samarbejdet med øvrige interessenter i relation til 
fredningsforslaget? 
13. Hvilke interessemodsætninger ser du, i forhold til fredningen af Værebro Ådal? 
a. Hvordan har samarbejdet fungeret mellem interessenter, der har 
interessemodsætninger? 
Ressourcer og økonomi 
14. Hvordan vurderer du de økonomiske ressourcer i forhold til gennemførelse af fredningsforslaget 
i Værebro Ådal?  
a. Tid og faglige ressourcer? 
15. Har du et kort over Værebro Ådal, der vedrører fredningsforslaget 
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BILAG B13 – INTERVIEW DEN 9. NOVEMBER 2009 
 
Interviewguide for interview med Jan B. Nielsen, Københavns Kommune, Center for Park og Natur. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og primære arbejdsopgaver i Københavns Kommune? 
2. Hvilke opgaver/projekter har du arbejdet med inden for lokal afledning af regnvand og 
spildevandshåndtering? 
Reguleringsmæssige betingelser 
3. Hvilke reguleringsmæssige muligheder eksisterer der i forhold til at fremme tilbageholdelse og 
forsinkelse af regnvand ved hjælp af spildevandsplanlægningen? 
4. Hvilke reguleringsmæssige muligheder eksisterer der i forhold til at fremme lokal afledning af 
regnvand i henholdsvis nybyggeri og i eksisterende byområder? 
5. Hvordan har Københavns Kommune fremmet implementering af lokal afledning af regnvand 
(LAR) ved hjælp af den eksisterende lovgivning? 
a. Hvilke evt. begrænsninger ser du i forhold til at fremme LAR via den eksisterende 
lovgivning i henholdsvis nybyggeri og hos private grundejere?  
6. Hvilke fordele og evt. ulemper eksisterer der i forhold til at udforme en lokalplan med 
bestemmelser om LAR-elementer? 
7. Hvilke væsentlige incitamenter og reguleringsmæssige rammer mener du kan fremme en større 
nedsivning, forsinkelse og tilbageholdelse af regnvand i eksisterende byområder? 
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BILAG B14 – INTERVIEW DEN 9. NOVEMBER 2009 
 
Interviewguide for interview med Troels Karlog, Frederikssund Kommune. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og primære arbejdsopgaver i Frederikssund Kommune? 
2. Hvilke arbejdsopgaver har du haft i relation til forvaltningen af Værebro Å?  
Forståelse og viden om problemet  
3. Hvilke årsager ser du som de væsentligste i forhold til oversvømmelserne i 2007 relateret til 
Værebro Å? 
4. Hvordan vurderer du sårbarheden i Værebro Ådal i forhold til de forventede klimaændringer og 
ændrede regnmønstre?   
a. Hvilke konsekvenser vurderer du, at de forventede klimaændringer og ændrede 
regnmønstre kan medføre for Værebro å-system i fremtiden? 
5. Hvordan ser du udviklingen i Værebro Ådal frem til i dag med hensyn til arealanvendelse, 
regulering af å-systemet og byudvikling?  
a. Hvilken indflydelse har denne udvikling på oversvømmelser i ådalen?  
Reguleringsmæssige betingelser 
6.  Hvordan fastlægger vandløbsmyndigheden krav til vedligeholdelsen efter henholdsvis skikkelse 
og vandføring? 
a. Hvordan er vedligeholdelsen fastlagt i Værebro Å i den tid, du har arbejdet med å-
systemet? 
7. Hvordan vurderer du Vandløbslovens formål i forhold til afvejningen mellem afledning af vand 
og natur- og miljøhensyn? 
a. Kan du nævne evt. konflikter eller problemer med at tilgodese denne afvejning i forhold 
til dit arbejde med at forvalte Værebro Å?  
8. Hvordan vurderer du Vandløbslovens bestemmelser om overholdelse af faste krav til vandløbets 
skikkelse eller vandføring?  
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a. Set i forhold til håndteringen af kraftige regnskyl og større udsving i regnmønstre i 
fremtiden? 
9. Hvordan vurderer du de reguleringsmæssige muligheder i forhold til at imødegå 
oversvømmelser i Værebro Ådal i fremtiden? 
a. Ved hjælp af en ændret vedligeholdelsespraksis? 
b. En regulering, hvor åen fx graves bredere? 
c. Naturgenopretning med genskabelse af vådområder? 
d. En restaurering af å-systemet med en evt. genslyngning af åens oprindelige forløb? 
10. Hvilke foranstaltninger vurderer du mest hensigtsmæssige i forhold til at opfylde 
Vandrammedirektivets forpligtelser om ’god økologisk tilstand’ i Værebro Å og Roskilde Fjord? 
Planlægning på baggrund af usikkerhed 
11. Hvordan forholder du dig til de usikkerheder, der er forbundet med at forudsige 
klimaændringernes påvirkning af vandkredsløbet, fx usikkerheden med at forudsige intensiteten 
og hyppigheden af kraftige regnskyl?  
12. Hvordan vurderer du, at det er hensigtsmæssigt at forvalte et vandløbssystem i forhold til 
usikkerheden med at forudsige klimaændringerne?    
Samarbejde og relationer mellem interessenter 
13.  Hvilke interessenter, er ifølge dig, relevante at inddrage i forhold til at imødegå 
oversvømmelser i Værebro Å? 
14. Hvilke interessemodsætninger ser du i planlægningen og reguleringen af Værebro Å? 
a. Kan du nævne evt. konflikter og modstridende interesser?  
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BILAG B15 – INTERVIEW DEN 19. NOVEMBER 2009 
 
Interviewguide for interview med: 
1. Lars Mikael Kjellerup, By- og Landskabsstyrelsen. 
2. Helle Liemand, By- og Landskabsstyrelsen. 
Indledning 
1. Hvad er jeres uddannelsesbaggrunde og primære arbejdsopgaver i By- og Landskabsstyrelsen? 
Vandløbsloven 
2. Hvordan vurderer I Vandløbslovens formål i forhold til at sikre afledning af overfladevand under 
hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten? 
a. Set i forhold til at imødegå risici for kraftig regn og effekterne af regnbetingede udløb? 
b. Set i forhold til Vandrammedirektivets krav om ’god økologisk tilstand’?  
3. Hvordan vurderer I Vandløbslovens krav til vedligeholdelse med hensyn til overholdelse af faste 
krav til vandløbets skikkelse eller vandføring?  
a. Med forventninger om større udsving i regnmængder og dynamik i afstrømningen 
henover året? 
Oversvømmelsesdirektivet og Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og 
søer 
4. Hvilke overvejelser ligger bag fortolkningen og gennemførelsen af Oversvømmelsesdirektivet i 
dansk lovgivning? 
5. Hvordan forstås potentiel og væsentlig skade i lovforslaget, som baggrund for at udpege 
risikoområder? 
a. Hvor mange geografiske områder vurderer I vil udpeges i henhold til Lovforslag nr. L 46? 
b. Hvordan tages der højde for usikkerheden med at forudsige klimaændringernes 
konsekvenser, når risikoområder udpeges? 
6. Hvilke krav er der for håndtering af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer i de områder, som 
ikke udpeges i henhold til Lovforslag nr. L 46? 
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a. Hvordan sikres det, at kommunerne indarbejder håndtering af oversvømmelsesrisiko via 
den eksisterende lovgivning i de ikke udpegede områder? 
Vandrammedirektivet og koordinering af indsatsen 
7. Hvordan sikres koordineringen mellem Oversvømmelsesdirektivet og Vandrammedirektivet? 
a. Hvordan sikres det, at der opnås fælles fordele og synergier mellem 
risikostyringsplanerne og vandplanerne? 
8. Hvordan vurderer I kommunernes muligheder for at koordinere en regional indsats med hensyn 
til at sammentænke Vandrammedirektivets krav med imødegåelse og forebyggelse af negative 
virkninger af oversvømmelser i et vandløbsopland? 
a. Hvordan sikrer lovgivningen, at kommunerne udarbejder en sammenhængende og 
integreret indsats i et vandløbsopland, efter Strukturreformen er trådt i kraft?  
Magasinering, forsinkelse og nedsivning af regnvand opstrøms i et vandløbsopland  
9. Hvilke lovgivningsmæssige rammer eksisterer der med henblik på at reducere afstrømningen og 
effekterne af regnbetingede udløb? 
10. Hvordan fungerer de nuværende reguleringsmæssige rammer med hensyn til at fremme 
opmagasinering, forsinkelse og/eller nedsivning af regnvand opstrøms i et vandløbsopland? 
a. Er der tilstrækkelige krav og incitamenter til at tilbageholde og nedsive regnvand i 
byområder? 
Planlægning på baggrund af usikkerhed 
11. Hvordan vurderer I, at den eksisterende lovgivning, tager højde for usikkerheden forbundet med 
at forudsige vandstandsstigninger samt hyppigheden og omfanget af kraftige regnhændelser? 
12. Hvordan vurderer I regeringens anbefalinger om, at kommunerne baserer deres 
klimatilpasningsindsats på baggrund af et valg mellem de tre IPCC scenarier A2 (middelhøjt), B2 
(middelavt) og EU2C? 
a. Hvordan tages der højde for at virkeligheden er ved at overhale IPCC’s scenarier?     
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BILAG B16 – INTERVIEW DEN 8. DECEMBER 2009 
 
Interviewguide til interview med Thomas Oest, Egedal Kommune. 
Indledning 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og primære arbejdsopgaver i Egedal Kommune? 
2. Hvilke arbejdsopgaver har du i relation til forvaltningen af Værebro Å?  
Forståelse og viden om problemet  
3. Hvilke konsekvenser/negative følger vurderer du som de væsentligste, som følge af 
oversvømmelseshændelsen i 2007?  
4. Hvilke årsager ser du som de væsentligste i forhold til oversvømmelserne i 2007 relateret til 
Værebro Å-system? 
5. Hvordan vurderer du sårbarheden i Værebro Å-system i forhold til de forventede 
klimaændringer og ændrede regnmønstre?   
a. Hvilke konsekvenser vurderer du, at de forventede klimaændringer og ændrede 
regnmønstre kan medføre for Værebro ådal i fremtiden? 
6. Hvordan ser du udviklingen i Værebro Ådal frem til i dag med hensyn til arealanvendelse, 
regulering af å-systemet og byudvikling?  
a. Hvilken indflydelse har denne udvikling på afstrømningen og de hydrologiske forhold i 
ådalen?  
Målsætninger og visioner 
7. Hvilke målsætninger og visioner har du med henblik på at mindske de negative følger relateret 
til oversvømmelserne i Værebro Ådal? 
8. Hvilke målsætninger og visioner har du i forhold til planlægningen og udviklingen af Værebro 
Ådal og Værebro Å-system? 
Reguleringsmæssige betingelser 
9. Hvordan fastlægger vandløbsmyndigheden krav til vedligeholdelsen efter henholdsvis skikkelse 
og vandføring? 
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10. Hvordan vurderer du Vandløbslovens formål i forhold til afvejningen mellem afledning af vand 
og natur- og miljøhensyn? 
a. Kan du nævne evt. konflikter eller problemer med at tilgodese denne afvejning i forhold 
til forvaltningen af Værebro Å? (fx grødeskæring, opgravning m.v.)  
11. Hvordan vurderer du Vandløbslovens bestemmelser om overholdelse af faste krav til vandløbets 
skikkelse eller vandføring?  
a. Set i forhold til håndteringen af kraftige regnskyl og større udsving i regnmønstre i 
fremtiden? 
12. Hvordan vurderer du de nuværende reguleringsmæssige rammer i forhold til at mindske gener 
fra oversvømmelser i Værebro Ådal i fremtiden? 
a. Ved hjælp af en ændret vedligeholdelsespraksis? 
b. En regulering, hvor åen fx graves bredere? 
c. Naturgenopretning med genskabelse af vådområder og områder reserveret til 
periodiske oversvømmelser? 
13. Hvordan er det muligt at integrere håndtering af oversvømmelser/mindske negative følger af 
kraftig regn med opfyldelse af Vandrammedirektivets forpligtelser om ’god økologisk tilstand’ i 
Værebro Å og Roskilde Fjord senest i 2015? 
a. Kan du nævne synergi løsninger og/eller modstridende målsætninger?  
Planlægning på baggrund af usikkerhed 
14. Hvordan forholder du dig til de usikkerheder, der er forbundet med at forudsige 
klimaændringernes påvirkning af vandkredsløbet, fx usikkerheden med at forudsige intensiteten 
og hyppigheden af kraftige regnskyl?  
15. Hvordan vurderer du, at det er hensigtsmæssigt at forvalte et vandløbssystem i forhold til 
usikkerheden med at forudsige klimaændringerne?    
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Samarbejde og relationer mellem interessenter 
16.  Hvilke interessenter, er ifølge dig, relevante at inddrage i forhold til at mindske gener relateret 
til kraftig regn og oversvømmelser i Værebro Å? 
17. Hvilke interessemodsætninger ser du i planlægningen og reguleringen af Værebro Å? 
a. Kan du nævne evt. konflikter og modstridende interesser?  
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BILAG B17 – INTERVIEW DEN 15. FEBRUAR 2010 
 
Interviewguide for interview med Birgit Paludan, Greve Kommune. 
Baggrund 
1. Hvad er din uddannelsesbaggrund og arbejdsopgaver i Greve Kommune? 
Klimatilpasning i Greve Kommune 
2. Hvad er Greve kommunes klimatilpasningsstrategi, i forhold til at håndtere længerevarende 
nedbør og oversvømmelser relateret til vandløbene opstrøms?  
3. Hvor langt er I nået i processen med at udarbejde en klimatilpasningsstrategi og implementere 
løsningerne i Greve Kommune?  
4. Hvordan vil du definere begrebet klimatilpasning set i forhold til oversvømmelsesproblemerne i 
Greve Kommune? 
Reguleringsmæssige muligheder og barrierer 
5. Hvilke lovgivninger finder du relevante i forhold til at integrere klimatilpasningen i by- og 
vandplanlægningen i Greve kommune?  
6. Hvilken indflydelse har Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven for mulighederne for at 
implementere klimatilpasningsforanstaltninger i det åbne land opstrøms i Greve by?  
a. Kan du nævne eventuelle væsentlige barrierer og muligheder i henholdsvis 
Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven i forhold til at indtænke klimatilpasningen i 
planlægningen opstrøms? 
b. Hvorfor finder du disse barrierer og muligheder væsentlige?   
7. Hvordan sammentænker Greve Kommune Vandrammedirektivets krav om ’god økologisk 
tilstand’ med klimatilpasningsstrategien i Greve Kommune? 
a. Hvilke overvejelser ligger bag jeres sammentænkning af Vandrammedirektivet med 
klimatilpasningen?  
8. Hvilken betydning har Oversvømmelsesdirektivets krav for Greve Kommunes målsætninger for 
klimatilpasningen? 
9. Hvordan fungerer den nuværende regulering inden for spildevand og lokalplanlægning med 
henblik på at fremme tilbageholdelse og nedsivning af regnvand i byområder? 
a. Kan du nævne væsentlige barrierer i reguleringen af spildevand og lokalplanlægning, 
som vanskeliggør implementering af klimatilpasningsforanstaltninger i byområder? 
b. Hvorfor finder du disse barrierer væsentlige?   
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Interesser og værdier i vandløbssystemet opstrøms Greve Kommune  
10. Hvilke forskellige interesser og værdier har der været i vandløbssystemet opstrøms i forhold til 
at indtænke klimatilpasningen?  
c. Hvordan har I integreret værdierne og interesserne i klimatilpasningsstrategien?  
11. Hvilke interesser og værdier har der været i forhold at integrere klimatilpasningen i 
byområderne? 
a. Hvordan har I sammentænkt klimatilpasningen med de øvrige funktioner i 
byplanlægningen? 
Tilgang til klimatilpasningsforanstaltninger 
12. Hvordan har jeres tilgang været til klimatilpasningen opstrøms i det åbne land og i Greve by?  
a. I hvor høj grad har I prioriteret beskyttelsesforanstaltninger i forhold til 
tilpasningsforanstaltninger? 
b. Hvilke afvejninger har ligget til grund for prioriteringen af foranstaltninger? (økonomi, 
natur- og vandkvalitet, rekreative værdier m.v.) 
c. Hvad har baggrunden været for jeres prioritering af foranstaltningerne?    
Tilgængeligheden af viden og økonomiske ressourcer 
13. Hvilken viden har I haft til rådighed, som udgangspunkt for at udarbejde en 
klimatilpasningsstrategi?  
a. I hvor høj grad har I haft sparring med konsulentvirksomheder?  
 
14. Hvilke hydrauliske analyser har I foretaget?  
a. Hvilke hydrauliske analyser vurderer du er nødvendige for at gennemføre en 
klimatilpasningsstrategi, der sammentænker by- og vandplanlægning?  
b. Kan du forklare princippet i ’Strategimodellen’ og fordele/ulemper ved modellen? 
 
15. Hvilke økonomiske ressourcer har I til rådighed i forhold til at gennemføre 
klimatilpasningsstrategien? 
a.   Har de økonomiske ressourcer været tilstrækkelige?   
Samarbejde i Greve Kommune 
16. Hvem har været involveret samarbejdet omkring udarbejdelsen af klimatilpasningsstrategien?  
a. Kan du nævne barrierer /problemer i samarbejdsprocessen og hvordan de er blevet 
løst? 
b. Hvad vurderer du som baggrunden for at problemerne og barriererne  er opstået? 
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BILAG B18 – INTERVIEW DEN 23. MARTS 2010 
 
Interviewguide for interview med Thomas Oest, Egedal Kommune. 
Klimatilpasning integreret med implementering af vandplaner: 
1. Hvad betyder det at Værebro Å er målsat som faunaklasse 5 og samt en dybdegrænse for 
ålegræs er målsat til henholdsvis 3,4 og 2,3 m i Roskilde fjord i forhold til klimatilpasningen i 
Værebro Ådal? 
a. Hvilken indsats kræver miljømålene for vandressourceforvaltningen i oplandet til 
Værebro Å og Roskilde Fjord? 
2. Hvilke muligheder ser du for at integrere vandressourceforvaltningen, f.eks. etablering af 
vådområder og ekstensivering af ådale, med klimatilpasning? 
a. Hvad betyder det for placering af vådområder og ekstensivering af ådale i Værebro Ådal, 
at kriterierne for tilskud lægger vægt på omkostningseffektivitet og frivillige aftaler med 
lodsejerne? 
3. Hvordan vurderer du overordnet de samfundsøkonomiske konsekvenser af miljømålene –  er 
der mulighed for at opnå synergieffekter med klimatilpasningsindsatsen? 
a. Hvorvidt er de tildelte DUT-midler til kommunerne i oplandet til Værebro Å 
tilstrækkelige til opfyldelse af miljømålene i den foreslåede vandplan?   
b. Er tilskudspuljen til etablering af vådområder og ådale, som staten har indgået med KL, 
en del af DUT midlerne? 
4. Hvorvidt kan vandplanen anvendes som ramme med henblik på at forpligte 
oplandskommunerne til at tilbageholde, nedsive og forsinke mere regnvand opstrøms? 
a. Hvorvidt vurderer du, at oplandskommunerne har et politisk fokus og opmærksomhed 
på at integrere klimatilpasning via spildevandsplanlægningen?    
Tværkommunale samarbejde og regional koordinering: 
5. Hvordan vurderer du mulighederne for at koordinere og dele viden mellem medarbejdere i de 
forskellige kommuner før og efter implementering af Kommunalreformen? 
a. Kan du næven fordele og ulemper ved den administrative struktur efter 
Kommunalreformen er trådt i kraft? 
6. Hvordan vurderer du informationsdeling og koordinering på tværs af kommuner med henblik på 
at iværksætte en klimatilpasningsindsats indtil nu og fremover? 
7. Hvilke udfordringer stiller implementeringen af vandplanerne i forhold til en koordineret og 
integreret indsats på tværs af kommuner? 
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a. Hvordan vurderer du muligheden for at anvende vandoplandsstyregruppen som en 
platform for koordinering og samarbejde på tværs med henblik på både implementering 
af vandplan og klimatilpasning?  
Samarbejde i Egedal Kommune: 
8. Hvordan har du oplevet samarbejdet og dialogen mellem lodsejerne og forvalterne i 
Miljøcenteret i Egedal Kommune i forhold til forvaltningen af Værebro Å og oversvømmelserne? 
9. Hvordan vurderer du at det tværfaglige samarbejde internt i Egedal Kommune fungerer, 
herunder mellem planlæggere, miljøforvaltere og spildevandsplanlæggere?  
a. Hvilken betydning har det haft for samarbejdet, at Egedal Vandselskab er udskilt som 
selvstændigt selskab? 
10. Hvilken betydning får det for dels det interne samarbejde og det tværkommunale samarbejde, 
at der ansat en projektleder? 
a. Hvad er projektlederens primære rolle og hvad har arbejdet bestået i indtil nu? 
Viden og kombination af forskellige typer af viden: 
11. Hvilken viden er der indtil nu indsamlet og bearbejdet med hensyn til at udarbejde en 
klimatilpasningsstrategi for Værebro Ådal? (sårbarhedskortlægning, scenarieanalyser, 
modelberegninger m.v.)  
a. Kan du nævne hvilke møder og workshops, der har været afholdt, dels internt i Egedal 
Kommune, dels tværkommunalt, og dels mellem Egedal Kommune og lokale 
interessenter? 
b. Er der foretaget en registrering af hvilke konsekvenser oversvømmelsen i 2007 medførte 
for bebyggede områder i Ølstykke, Stenløse og Veksø, og hvor mange borgere, der var 
berørte? 
c. Hvor mange lodsejere blev berørt i 2007, er det registreret?  
Samfundsøkonomi og finansielle ressourcer: 
12. Er der andre finansielle muligheder til indirekte finansiere en klimatilpasningsindsats, end DUT 
midlerne, Miljømilliarden, evt. anvendelse af kloakforsyningens midler? 
13. Set i lyset af Egedal Kommunes økonomiske situation, hvilke klimatilpasningstiltag vurderer du 
som samfundsøkonomisk billigste løsninger?  
a. Ved du hvor meget det koster ca. at renovere/udbygge kloaksystemet sammenlignet 
med etablering af vådområder og ’styrede oversvømmelser’ i Værebro Ådal?  
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BILAG C - INTERESSENTANALYSE 
Afsnittet redegør for retningslinjerne og systematikken til udarbejdelse af en Interessentanalyse, som er 
en faglig metode til at identificere og analysere relevante interessenter og deres forståelser af et 
problem eller en policy, deres opfattelse af mulige løsninger og til identifikation af interessenternes 
indbyrdes relationer. En Interessentanalyse følger en systematisk metodologi til at indsamle og 
analysere data omkring interessenterne. Ved at følge bestemte trin i indsamling af data, kan det så vidt 
muligt sikres at informationen er indsamlet og analyseret, så systematisk og objektivt som muligt 
(Schmeer K. 1999: sektion 2-1).  
Før en Stakeholder analyse iværksættes, er det væsentligt at definere, hvad det er for en policy eller for 
et overordnet problem, der er omdrejningspunktet for analysen. Problemet bør være specifikt og ikke 
defineret for bredt. Desuden bør problemet eller den pågældende policy være politisk kontroversiel og 
relevant, således at det kan retfærdiggøres at investere ressourcer i analysen (Schmeer K. 1999: sektion 
2-5).  
Det første trin i analysen er identificering af interessenterne. Der udarbejdes en foreløbig liste over 
interessenter på baggrund af generel viden omkring problemet, indledende interviews med hoved 
aktører, rapporter, samtaler med projektpartnere m.v. (Ridder et al. 2005:9-10). Den foreløbige liste 
over interessenter kan suppleres på forskellige måder.  Ekspertinterviews med aktører, der har et indblik 
i den konkrete problematik, kan bidrage til en udvælgelse og prioritering af relevante interessenter 
(Schmeer 1999:sektion 2-6). Desuden kan der under interviewene med de enkelte interessenter spørges 
ind til, hvem de ser som relevante interessenter i forhold til det pågældende problem. Herved kan 
netværket af relevante interessenter efterhånden identificeres (Ridder et al 2005:9-10).  
Næste trin er at foretage en karakteristik af interessenterne, som kan bidrage med et overblik over de 
relevante interessenters position, viden og interesser i forhold til det pågældende problem.  
Guidance Document No 8 opstiller en typologi til at opdele interessenterne i forhold til, hvilken rolle og 
indflydelse de har med henblik på at udvikle og implementere bestemte strategier og løsninger på 
problemet. Typologien opdeles efter følgende fire typer af interessenter: 
A. Beslutningstagere: interessenter, som tager beslutninger omkring projektet. Det kan blandt 
andet dreje sig om beslutninger omkring implementering af bestemte strategier og løsninger på 
et problem 
B. Brugere: interessenter, som er påvirket af problemet og/eller er påvirket af resultatet af 
løsninger på problemet. Brugere henviser til professionelle NGO’er og til lokale organisationer 
og foreninger, der har en interesse i området og er påvirket af beslutninger vedrørende 
forskellige løsninger.  
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C. Administratorer/regulatorer: interessenter, der skal implementere resultatet af projektet eller af 
en ny policy. Det vil sige aktører, der har et økonomisk og reguleringsmæssigt ansvar for at 
implementere bestemte løsninger på problemet. Administratorer/regulatorer henviser først og 
fremmest til de statslige og kommunale myndigheder. 
D. Eksperter: interessenter, som bidrager med viden, ekspertise eller foranstaltninger til projektet 
og i forhold til udvikling af mulige løsninger og strategier (European Commission 2003:64). 
Der er ikke tale om en skarp opdeling mellem interessentgrupperne, da der kan være overlap mellem 
typerne, f.eks. kan brugere også have et praktisk og økonomisk ansvar for implementering af løsninger 
på problemet. En karakteristik indebærer en stillingtagen til om interessenten kan bidrage til 
beslutningsprocessen, om de har en væsentlig interesse eller er direkte påvirket af problemet, om 
interessenten er nødvendig for implementering af løsningerne, om interessenten kan blokere 
beslutningstagningen eller implementeringen af løsningerne (Ridder et al. 2005:10).  
Efterfølgende udarbejdes en generel interviewguide, der indarbejder de relevante spørgsmål, til at opnå 
en mere uddybende karakterisering af interessenternes forståelse og viden om problemet, identifikation 
af øvrige interessenter, samarbejdsrelationer, og ressourcer til rådighed (Schmeer K. 1999:sektion 2-9). 
Nedenfor uddybes de relevante temaer og emner, som kan indarbejdes i interviewguiden.  
Det drejer sig blandt andet om at identificere relationerne mellem de forskellige interessenter i forhold 
til at opbygge en social læring mellem interessenterne. Samarbejdet kan identificeres ved at afdække, 
om samarbejdet fungerer eller om der eksisterer konflikter, om der er en tradition for samarbejde, eller 
om der eksisterer nogen former for hierarkiske relationer eller indbyrdes afhængigheder. Afhængigt af 
det eksisterende samarbejde mellem interessenterne, er det nødvendigt med mere eller mindre tid til at 
opbygge en tillid. Dette kan gøres, ved i starten af processen, at invitere udvalgte repræsentanter fra 
grupper og organisationer til indledende brainstormmøder (Ridder et al. 2005:10-11).   
Konflikter i samarbejdet kan opstå på baggrund af interessenternes forskellige opfattelser af problemet 
og mangel på anerkendelse af disse forskelligheder (Ridder et al. 2005:11). I denne sammenhæng, er det 
væsentligt at spørge ind til interessenternes viden om problemet, og hvordan interessenterne hver især 
definerer problemet. Herved synliggøres det, hvorfor nogle interessenter modsætter sig bestemte 
løsninger. Desuden kan eventuelle misforståelser og manglende viden omkring problemet identificeres 
(Schmeer K. 1999:sektion 2-8). Forskellige professionelle, institutionelle baggrunde og fagdiscipliner 
følger ofte forskellige værdisystemer og forståelser af problemet. Desuden kan en interessent have en 
subjektiv opfattelse af problemet, som adskiller sig fra den officielle position, som organisationen 
repræsenterer (Ridder et al 2005: 11-12). Det er væsentligt at identificere interessentens interesse i 
problematikken. Ved at bestemme interessenternes egeninteresser, kan beslutningstagere og 
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planlæggere opnå en bedre forståelse af interessenternes position og bekymringer over for bestemte 
løsninger (Schmeer K. 1999: sektion 2-8).  
Interviewguiden bør desuden afdække ressourcerne, som interessenterne kan bidrage med i processen, 
hvilket inkluderer tid, økonomi, viden, lovgivningsmæssige kompetencer og indflydelse. Ved at 
kortlægge de forskellige interessenters ressourcer, kan det identificeres om interessenten kan bidrage til 
kvaliteten af beslutningstagningen, eller om vedkommende kan bidrage til eller forhindre 
implementeringen af beslutningen. Ydermere kan det undersøges, om en relevante interessent har 
mulighed for at deltage meningsfuldt i en efterfølgende deltagelsesproces. Eksempelvis om den 
pågældende interessent kan komme til ordre i beslutningsprocessen og bliver forstået af eksperter eller 
autoriteter (Ridder et al. 2005: 12). 
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BILAG D - IPCC’S SCENARIER 
IPCC’s scenarier er inddelt i fire overordnede familier A1, A2, B1 og B2, som hver især bygger på 
forskellige antagelser om centrale demografiske, økonomiske og teknologiske variable frem til år 2100. 
 
 A1-scenarierne er karakteriseret ved høj økonomisk vækst og hurtig teknologisk udvikling 
globalt. Befolkningsvæksten topper i midten af århundredet og aftager derefter, og der er en 
moderat stigning i drivhusgasudslippet set i forhold til den høje økonomiske vækst. A1 
scenariefamilien udvikler sig i tre grupper, som beskriver forskellige retninger i den teknologiske 
udvikling i energisystemerne.  
 A2-scenarierne er baseret på en langsommere, men geografisk varierende økonomisk vækst, og 
hvor der er en relativ stor stigning i drivhusgasudslip. Den teknologiske udvikling er mere 
fragmenteret og udvikler sig langsommere sammenlignet med de andre scenarier.  
 B1-scenarierne er karakteriseret ved høj økonomisk vækst globalt, hvor det antages at 
befolkningen topper i midten af århundredet og aftager derefter. Der bliver udviklet rene og 
ressourceeffektive teknologier, som fører til mindre stigning i drivhusgasudslippene.  
 B2-scenarierne er karakteriseret ved lokale løsninger, der er økonomisk, socialt og miljømæssigt 
bæredygtige. Der er en langsommere teknologisk udvikling end i A1- og B1-scenarierne, men en 
prioritering af en bæredygtig teknologisk udvikling som i B1-scenarierne. Dette fører til mindre 
drivhusgasudslip end i A1- og A2-scenarierne, men højere end i B1-scenarierne (Nakicenovic et 
al. 2000: 4-5; Søndergaard et al. 2006: 44-45). 
 
Under hver af de fire hovedgrupper er der defineret i alt 40 forskellige konkrete scenarier. I 
nedenstående figur fremgår det, hvor meget temperaturen kan forventes at stige, som følge af de 
forskellige scenarier. Det fremgår f.eks. at temperaturstigningen for A2-scenariet ligger i et interval 
mellem 2-5° C, og at der er stor sandsynlighed for at temperaturen stiger 3° C for A2-scenariet.   
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Figur Bilag D. Globale udledninger af drivhusgasser 
Venstre diagram: Global udledning af drivhusgasser (i CO2-ækvivalenter
83), de farvede linjer viser 
scenarierne. Højre diagram: Fuldt optrukne linjer er globale multimodel gennemsnit for opvarmning ved 
overfladen for scenarierne A2, A1B og B1, vist som fortsættelser af simuleringerne for det 20. 
århundrede. Den pink linje er ikke et scenarie, men angiver simuleringer, hvor atmosfæriske 
koncentrationer holdes uændrede på niveauet fra år 2000. Søjlerne til højre for figuren angiver det 
bedste skøn (den fuldt optrukne linje i hver søjle) og det sandsynlige interval, der er blevet vurderet for 
de seks SRES-scenarier for 2090-2099. Alle temperaturer er i forhold til perioden 1980-1999 
(Nakocenovic et al. 2000: 9).  
EU landenes målsætning, det såkaldte EU2C scenarie, er at globale menneskeskabte 
temperaturstigninger ikke overstiger 2° C i forhold til førindustriel tid. Ifølge IPCC vokser risikoen ved 
klimaforandringerne dramatisk, hvis den globale temperatur stiger mere end 2° C. Skal dette undgås 
forudsætter det mindst, at CO2-koncentrationen i atmosfæren kulminerer i 2015-2020, og at der opnås 
en reduktion af globale drivhusgasser på 15-20 % i forhold til grundlinje niveauer inden for de næste 10-
20 år. Opnås denne reduktion vil det ifølge IPCC giver ca. 50 % chance for at temperaturen ikke stiger 
med mere end 2° C. (Jørgensen et al. 2006:2, Geertsen et al. 2009:19). 
 
 
 
                                                                
83
 Måleenhed, der bruges til at sammenligne klimaeffekter af forskellige drivhusgasser.  
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BILAG E - TIDSRAMME FOR GENNEMFØRELSE AF DE FORESTÅENDE VANDPLANER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur Bilag E Figur udarbejdet på baggrund af samtale med Thomas Oest, Egedal Kommune. De grønne 
bokse viser Thomas Oest’s vurderinger af, f.eks. hvornår vandplanerne udkommer. De røde bokse viser 
hvor processen burde have været i henhold til tidsplanen for Vandrammedirektivet. De lilla bokse viser 
den nuværende danske tidsplan. VOS er en betegnelse for vandoplandsstyregrupper, som primært 
består af miljøchefer og politikere fra de respektive vandoplande. Figuren illustrerer, hvor kort tid 
kommunerne har til gennemførelse af vandplaner og de kommunale handleplaner, herunder det rent 
administrative arbejde samt til gennemførelse og monitering af de konkrete projekter (Egen 
udarbejdelse).  
 
Udkast til vandplaner 
skal være sendt i 
teknisk forhøring 
11/3 
2010 
1/3 
2010 
14/1 
2010 
Første vandplaner skal 
ligge i endelige form, i 
henhold til 
Vandrammedirektivet 
og Miljømålsloven.  
22/12 
2008 
22/12 
2009 
VOS dannet 
Teknisk forhøring 
af vandplaner er 
gennemført i 
kommunerne    
1/6 
2010 
Kommunerne 
skal have 
udarbejdet 
projektforslag 
VOS udvælger 
projektforslag til 
ansøgning af 
midler til 
forundersøgelser 
Evt. udkommer 
vandplanerne? 
Høring af 
vandplaner 6 mdr.  
1/11 
2010 
Endelige 
Vandplaner 
udkommer tidligst 
2015 
Tidsperiode til administrativt  
arbejde, gennemførelse af  
projekter  samt en målbar effekt 
af indsatsen m.v.  
Nye 
vandplaner 
udkommer 
En målbar effekt 
af indsatsen i 
vandplanerne 
2012 
Endelige kommunale 
handleplaner 
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BILAG F 1 OVERSIGT OVER OVERSVØMMELSENS UDBREDELSE SOMMER 2007 
 
 
 
 
 
Billedet viser et luftfoto over, hvor der stod blankt vand i Værebro Ådal sommeren 2007. Udover de ca. 
415 ha, hvor der stod blankt vand var der yderligere arealer, som var påvirket af oversvømmelsen på 
grund af vandmætning af jorden. Billedet er fra Egedal Kommunes Plan- og Agenda 21 Strategi 2008, 
side 19.  
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BILAG F 2 TEMAKORT OVER OVERSVØMMELSE 2007 SAMMENLIGNET MED 
NATURAREALER I VÆREBRO ÅDAL  
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BILAG F 3 TEMAKORT OVER OVERSVØMMELSE SAMMENLIGNET MED 
FREDNINGSFORSLAG I VÆREBRO ÅDAL 
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BILAG G – INTERVIEWS VEDLAGT SOM LYDFILER OG TEMABASERET KODNING 
 
1.  Anette Brink-Kjær, Odense Vandselskab, interview d. 26. juni 2009. 
2. Birgit Paludan, Greve Kommune, interview d. 15. februar 2010. 
3. Birgitte Olsen, miljøteknikker, Odense Kommune & Susanne Gerdest, Byplan, Odense Kommune, 
interview d. 26. juni 2009. 
4. Christina Steenbeck, Danmarks Naturfredningsforening, interview d. 20. oktober 2009.  
5. Hans Christian Jensen, chefkonsulent Roskilde Kommune & Flemming Jørgensen, natur og miljøchef, 
Roskilde Kommune, interview d. 11. august 2009. 
6. Herdis Dam, formand for Nordsjællands Landboforening, interview d. 26. august 2009.  
7. Jan Burgdorf Nielsen, Center for Park og Natur, Københavns Kommune, interview d. 11. september 
2009.  
8.  Jaques Simonsen, Å-mand Egedal Kommune, interview d. 7. september 2009. 
9. Jørgen Borggreen, Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdeling, Egedal Kommune, Finn Mossin, 
DN Lokalafdeling & Kåre Fog, medlem af Danmarks Naturfredningsforening,  interview d. 17.august 
2009. 
10. Jørgen Larsen, afdelingsleder for Teknik og Forsyning, Egedal Kommune, interview d. 9. juni 2009. 
11. Kirsten Toft, Teknikchef, Roskilde Forsyning, interview d. 21. juni 2009. 
12. Kjeld Hansen, formand Værebro Å-laug, interview d. 26. august 2009. 
13. Lars Michael Kjellerup, By- og Landskabsstyrelsen & Helle Liemann, By- og Landskabsstyrelsen, 
interview d. 19. november 2009. 
14. Mona D. Jørgensen, chef for Bygge- og Plancenter, Egedal Kommune, interview d. 19. august 2009.  
15. Palle Sørensen, miljømedarbejder, Egedal Kommune, interview d. 09. juni 2009.   
16. Regin Nordentoft, centerchef for Miljøcenteret, Egedal Kommune, interview d. 9. juni 2009.  
17. Sabah Al-Shadidi, Egedal Kommune, interview d. 21. august 2009. 
18. Signe Gudiksen, Roskilde Forsyning, interview d. 15. juni 2009. 
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19. Temabaseret kodning af interviews. 
20. Thomas Oest, Egedal Kommune, miljømedarbejder, interview d. 23. marts 2010.   
21. Thomas Oest, Egedal Kommune, miljømedarbejder, interview d. 8. december 2010.  
22. Torben Sonnenborg, GEUS, interview d. 30. juni 2009.  
23. Troels Karlog, skovfoged, Frederikssund Kommune, interview d. 11. november 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
